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ioseb (soso) alimbaraSvili 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
Crdilo kavkasielebi qarTul jarSi  
(XI-XIII s. dasawyisi)  
 
 
Crdilo kavkasielTa daqiravebas samxedro Tvalsa-
zrisiT qarTveli mefe-mTavrebi uZvelesi droidan mi-
marTavdnen.  
X saukunis meore naxevridan saqarTvelo TandaTan 
hegemonis rols ikavebs kavkasiaSi da aqtiuri sagareo 
politikis kvaldakval, politikuri, samxedro Tu eko-
nomikuri RonisZiebebi Crdilo kavkasielebTan permanen-
tul xasiaTs iZens. 
am TvalsazrisiT, yvelaze xSirad, Crdilokavkasie-
lTa samxedro mizniT daqiravebas, an qarTul jarSi 
monawileobis valdebulebas hqonda adgili. 
daqiravebis piroba iyo gadasaxdeli Tanxa, saCuq-
rebi, brZolebSi naSovni nadavli da a. S. iSviaTi ar 
iyo am mxriv politikuri qorwinebebic. politikuri 
mosazrebebiT iyvnen saqarTvelos samefo karze gamoT-
xovilni Crdilo kavkasiidan alde (giorgi I-is me-
uRle), borena (bagrat IV-is meuRle), guranduxt (da-
viT aRmaSeneblis meuRle), burduxan (giorgi III-is me-
uRle) dedoflebi. xdeboda piriqiTac, rodesac umaR-
lesi fenis warmomadgeneli qarTveli asulebi ama Tu 
im qveynebis dedoflebi xdebodnen. aseTi faqtebi ucxo 
arc qarTvel didebulTa ojaxebisaTvis yofila. 
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gansakuTrebuli siaxlove hqonda saqarTvelos sa-
mefo kars osebTan1. 
osebi da ,,didZali laSqari sarmatTa qveynidan” 
monawileoben bagrat III-is mxares daviT III kurapalat-
Tan 988 wels warmoqmnil gaugebrobaSi, rac bagrat 
III-is Crdilo kavkasiaSi gavlenaze unda miuTiTebdes2.  
bizantielebTn dapirispirebul giorgi I-s (1014-
1027 ww.) kargad axsovs, Tu rogor iyenebdnen bizanti-
elebi egris-afxazeTis mefebis winaaRmdeg osebs. afxa-
zebi iZulebulnic ki gaxdnen maTgan Tavis dasacavad 
bzifisa da kodoris xeobebSi cixe-simagreebi aegoT. 
amitom giorgi mefe cdilobs bizantielebs daaswros 
da uprecedento gadawyvetilebas iRebs. igi meore co-
lad irTavs ovsTa mefis asuls - aldes, ise, rom pir-
veli meuRle, somxTa mefe seneqerim IV-is asuli mari-
ami isev dedoflad uzis. 
Tumca, faqtia, rom giorgi I-ma aldes gadedof-
leba ver SeZlo. mas somxur-bizantiuri da Zlieri Si-
da opozicia daupirispirda, mariam dedoflisa da mel-
qisedek kaTalikosis saxiT. isic Zneli saTqmelia, moas-
wro Tu ara giorgi I-ma ovseTidan raime daxmarebis mi-
Reba. wyaroebi amis Sesaxeb arafers amboben. safiqrebe-
lia, rom giorgi mefes ar dascalda dawyebuli saqmis 
bolomde miyvana - eqcia ovsTa mefe Tavis mokavSired. 
                                                            
1 ix: ioseb alimbaraSvili. qarTvel-osTa sabrZolo part-
niorobis istoriidan, goris saswavlo universitetisa da soxu-
mis saxelmwifo universitetis erToblivi samecniero konferen-
ciis masalebi, Tb., 2011, gv. 54-58. 
2 ia jiWonaia. ,,qarTlis cxovreba” VII-XII saukuneebis sa-
qarTvelo-CrdiloeT kavkasiis politikuri urTierTobebis Sesa-
xeb, Tb., 2012, gv. 54. 
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SesaZlebelia, axalgazrda mefis umizezo sikvdils ram-
denadme kavSiri hqondes misi am politikis ganxorcie-
lebasTan”1. 
verc demetre (giorgi I-is vaJi aldesTan) gaame-
fes bizantielebma saqarTveloSi da aqac gadamwyveti 
roli mariam dedofalma iTamaSa. igi Tavis vaJ bagrat-
Tan erTad bizantiaSi gaemgzavra, konstantinopolSi ba-
grati kurapalatis xarisxSi aRazeves, colad SerTes 
imperator romanoz III argirosis Zmis Svili elene da 
didi nadavliTa da mziTeviT datvirTuli gamouSves 
saqarTveloSi. 
sabolood, alde, SviliSvil daviTTan erTad, isev 
ovseTSi gaemgzavra da mas colad iqauri mefis asuli 
SerTo2. 
osebTan kavSiri kidev ufro ganmtkicda giorgi I-
is vaJis - bagrat IV-is dros, romelsac meore colad 
ovsTa mefis urdures asuli borena hyavda. osTa sa-
mefos saxiT, saqarTvelos erTguli mokavSire hyavda 
imierkavkasiaSi da amaSi borena dedoflis damsaxureba 
TvalsaCinoa3. 
XI saukunis II naxevridan wina aziaSi metad Zli-
er samxedro Zalad Camoyalibdnen Turq-seljukebi. maT 
                                                            
1 zurab papaskiri. erTiani qarTuli feodaluri saxelmwi-
fos warmoqmna da saqarTvelos sagareo-politikuri mdgomareobis 
zogierTi sakiTxi, Tb., 1990, gv. 123-127. 
2 gavrcelebuli mosazrebiT, am daviTis vaJs SerTes co-
lad daviT aRmaSeneblis umcrosi qaliSvili Tamar mrwemi. am 
qorwinebisagan mesame Taobad warmosdga Tamaris meuRle - daviT 
soslani. 
3 roin metreveli, jaba samuSia. mefeT mefe giorgi II, Tb., 
2003. gv. 31. 
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Semosevebs verc saqarTvelo gadaurCa. 1068 wels sel-
jukebis meTaurma alf-arslanma saqarTvelo meored da-
laSqra da Tbilisi, wasvlis win, ganjis amira fad-
lons Caabara. bagratma alf-arslanis wasvliT isar-
gebla, Crdilo-kavkasiidan Tavisi moyvare - dorRole-
li (borenas Zma) moiwvia, romelic gamoemgzavra 40 
aTasi kaciT, `yovliTa TavadiTa ovseTisaTa~1. mokavSi-
reebma fadloni daamarcxes da Tbilisi isev saqarTve-
los mefem daibruna. 
saqarTvelos mier gadatanil brZolebSi oqros 
asoebiT Caweril `Zlevai sakvirvelSi~, didgorze 56 
aTasian qarTul jarSi 500 alan-osic eria, aRarafers 
vambobT giorgi III-isa da Tamaris periodze, rodesac, 
pirvel SemTxvevaSi, saqarTvelos samefo gvirgvini jer 
dedofals (burduxans) edga, xolo Semdeg - siZes 
(daviT soslans). am periodis saqarTvelos aqtiur sa-
gareo politikaSi osebi qarTuli jaris sagulisxmo 
nawils Seadgendnen. 
mniSvnelovani adgili ekavaT qarTul jarSi yivCa-
Rebs, romelTa CamosaxlebiT daviT aRmaSenebelma qar-
Tuli jaris SesaZleblobani sagrZnoblad gaaZliera. 
yivCaRebi, mdinareebis: md. donecisa da donis Sua 
adgilebSi momTabareobdnen2 da mudmiv safrTxes uqmnid-
nen mezoblebs. gansakuTrebiT Sewuxebuli maTi Tavdasx-
mebiT kievis samTavro iyo. mxolod 1063-1068 wlebSi 
yivCaRebma erTimeoris miyolebiT daamarcxes kievis 
mTavrebi: vsevolodi, iziaslavi da sviatoslavi da ki-
                                                            
1 matiane qarTlisa, qarTlis cxovreba, t. I, gv. 313. 
2 iase cincaZe, ruseT-saqarTvelos urTierTobis istori-
idan (X-XVI ss.), Tb., 1956, gv. 199. 
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evs daemuqrnen1, magram 1103 wels kievis didma mTavarma 
vladimer monomaxma md. donis zemo welze momTabare 
yivCaRebs mZime dartyma miayena da Crdilo kavkasiaSi 
gamodevna, sadac isini alan-osebs Seejaxnen. am faqtiT 
isargebla daviT IV aRmaSenebelma, romelsac win didi 
gegmebi hqonda da maTi mTavris - aTraqa SaraRanis Zis 
asuli SeirTo colad (romelic saqarTveloSi gaaqris-
tianes da guranduxti daarqves), saqarTveloSi 40 aTa-
si ojaxis gadmosaxlebisa da maTgan mudmivi jaris Seq-
mnis pirobiT. yivCaRebma piroba ,,sixaruliT~ miiRes.  
esoden didmniSvnelovani ambavi erTbaSad ver mo-
xerxdeboda da idea guranduxtis colad SerTvisTanave 
unda Casaxuliyo2. arc isaa gamoricxuli, rom politi-
                                                            
1 Голубовский П. Печениги, тюрки и половцы до 
нашествия татар, Киев 1884,  gv. 78. http://www.bulgari-istoria-
2010.com/booksRu/P_Golubovski_Petscenezi_torki_polovci.pdf 
2 qarTul istoriografiaSi am sakiTxTan dakavSirebiT er-
Tiani Tvalsazrisi ar aris. faqtia, rom daviTma guranduxti yiv-
CaRebis Camosaxlebamde karga xniT adre SeirTo colad (,,rameTu 
pirvel mravalTa welTasa mier moeyvanao~, wers mefis mematiane). 
zurab papasqiris azriT, daviTisa da guranduxtis qorwili, 
savaraudod, 1107-1109 wlebSi unda unda Semdgariyo. mecniers 
argumentebad mohyavs SaraRanis (aTraqas mamis) gardacvaleba 1107 
wels da beri anselusis 1109 wliT daTariRebuli werili 
ierusalimSi daviTis qvrivis arsebobis Sesaxeb (З. Папаскири. У 
истоков грузино-русских политических взаимноотношений, Тб., 
1982, gv. 85-88). m. wurwumia am faqts 1104 wlis axlo xanebiT 
aTariRebs. manve daadgina, rom anselusis werili 1118-1122 wleb-
Si unda iyos dawerili. (m. wurwumia. yivCaRTa sakiTxisaTvis XII 
s. dasawyisis qarTul politikaSi, iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis saqarTvelos istoriis Sromebi, VI, Tb., 2012, gv. 
176; 187). zurab avaliSvili, anselusis werils 1108-1109 wle-
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kuri qorwineba swored yivCaRTa Camosaxlebas isaxavda 
miznad. yivCaRebis saqarTveloSi Camosaxleba daviT aR-
maSenebelma meore colis (guranduxtis) SerTvis Sem-
deg ganaxorciela, gavrcelebuli mosazrebiT 1118-1120 
wlebSi1. 
mamuka wurwumias dakvirvebiT, mefis Canafiqrsa da 
realizacias Soris aseTi didi Sualedi imiT iyo ganpi-
robebuli, rom, upirvelesad, qarTuli saxelmwifo un-
da yofiliyo mzad da ise momZlavrebuli, rom zedmeti 
kataklizmebis gareSe gadaetana TurqTa kidev erTi mom-
                                                                                                                              
biT aTariRebda da, misi Sinaarsidan gamomdinare, Tvlida, rom 
ierusalims mivida ara daviTis coli, aramed misi qvrivi, ,,Semd-
gomad daviTis sikvdilisa da misi Svilis gamefebisa~. radgan da-
viTi 1108 wels janmrTeli iyo, z. avaliSvilma ivarauda, rom ie-
rusalimSi daviTis pirveli coli mefesTan gayris Semdeg unda 
Casuliyo (zurab avaliSvili. jvarosanTa droidan, oTxi saisto-
rio narkvevi, parizi, 1929, gv. 15-18). imave faqtze dayrdnobiT, 
jemal stefnaZe anselusis werilis 1108-1109 wlebiT daTari-
Rebas saeWvod miiCnevda da Tvlida, rom werili daviTis gardac-
valebis (1125 w.) Semdeg unda yofiliyo Sedgenili, masSi da-
viTis meore colzea laparaki da ara pirvelzeo (j. stefnaZe. 
demetre pirveli, Tb., 1990, gv. 11). e. mamisTvaliSvili anse-
lusis werilis 1125 wlis Semdeg daweras mxars uWers, magram 
,,qvriv dedofalSi~ guranduxts gamoricxavs. misive azriT, davi-
Tis pirvel colTan ganSoreba 1104-1106 wlebSi unda momxdari-
yo (eldar mamisTvaliSvili, saqarTvelos sagareo politika da 
diplomatia, t. IV, (saqarTvelo da jvarosnebi), Tb., 2014, gv. 
119-120).  
1 iv. javaxiSvili. Txzulebani, t. II, Tb., 1983, gv. 200; 
jemal stefnaZe, sad wavidnen yivCaRebi? Jurn. ,,mnaTobi”, 1984, 
#8, gv. 143. 
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Tabare tomis Camosaxleba1. misive azriT, ruis-urbnisis 
saeklesio krebis dros (1103-04 w.) daviT mefe ucolo 
unda yofiliyo (anu, pirvel cols gacilebulia, xolo 
meore jer kidev ar hyavs moyvanili). sxvanairad SeuZ-
lebelia ,,ZeglisweraSi~ daviTis meuRle-dedofali ar 
moexsenebinaT2. marTlac, alogikurad Cans, Zeglis av-
tors esoden mniSvnelovan dokumentSi dedofali ar 
moexsenebina, rodesac gardacvlil-Semonazvnebul mari-
amsa3 (daviTis dideda – i. a.) da bizantiaSi gaTxovil 
marTa ,,avRustiniansac~ (daviTis mamidas – i. a.) ki ax-
senebs4. 
vfiqrobT, windaxeduli mefe, saeklesio krebaze 
erTgulTa dawinaurebisas, winaswar eklesiis mxardaWe-
ras uzrunvelyofda da im riskebsa da winaaRmdegobeb-
sac iTvaliswinebda, rac momavalSi warmarTTa esoden 
didi masis saqarTveloSi gadmosaxlebas SeiZleboda 
mohyoloda. 
cxadia, mxolod daviTis danaTesaveba aTraqa Sara-
RanisZeTan, yivCaRTa samSoblodan ayrisa da saqarTve-
loSi gadmosaxlebis erTaderTi piroba ver iqneboda. 
                                                            
1 m. wurwumia. yivCaRTa sakiTxisaTvis XII s. dasawyisis qa-
rTul politikaSi, gv. 187, sqolio. 
2 m. wurwumia. yivCaRTa sakiTxisaTvis XII s. dasawyisis 
qarTul politikaSi, gv. 180. 
3 aRsaniSnavia, rom bagrat IV-is deda, dedofali mariami, 
Svilis gardacvalebisas (1072 w.) jer kidev cocxali iyo (ix: 
roin metreveli, jaba samuSia. mefeT mefe giorgi II, gv. 38). 
4 ,,ZeglisweraÁ ruis-urbnisis krebisaÁ”, qarTuli samarT-
lis Zeglebi, t. III, (saeklesio-sakanonmdeblo Zeglebi XI-XIX 
ss.), teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo prof. i. 
doliZem, Tb., 1970. gv. 126. 
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swored amitom dasWirda mefes xangrZlivi dro am Ro-
nisZiebis gansaxorcieleblad, vidre, erTi mxriv, maT 
dasasaxleblad moxerxebuli adgilebis gaTavisufleba 
da gamoyofa ar uzrunvelhyo, xolo meore mxriv, Sear-
Cia moxerxebuli droc, rodesac vladimer monomaxis 
organizebulma Tavdasxmebma CrdiloeTidan, xolo samx-
reTiT osebTan mtrulma damokidebulebam, isini iZule-
bulni ar gaxada saqarTveloSi eZiaT TavSesafari da 
qarTvelTa mefis jarSi samsaxuri ekisraT. 
ratom SearCia daviT aRmaSenebelma maincdamainc 
yivCaRebi? pirvel rigSi maTi mxedruli Tvisebebisa da 
brZolisunarianobis gamo. daviTis istorikosi sagange-
bod mianiSnebs, rom mefem ,,uwyoda keTilad yivCaRTa 
naTesavisa simravle da wyobaTa Sina simxne, sisubuqe da 
mimosvla, sificxe mimarTebasa, advilad dasamWirvloba 
da yovliTurT momzavebuloba nebiTa TÂsTao“1. 
daviTma yvelaferi sworad gaTvala. kievis ruseTi 
yivCaRTa 40 aTasi ojaxis saqarTveloSi gadmosaxlebiT, 
faqtobrivad Tavidan iSorebda dauZinebeli mtris did 
nawils. marTalia, monomaxs yivCaRebi damarcxebuli hya-
vda, magram es mxolod droebiTi warmateba iyo. ase 
rom kievis mTavari yivCaRTa saqarTveloSi gadmosaxle-
biT TviTonac didad unda yofiliyo dainteresebuli. 
aseT viTarebaSi vladimer monomaxi ki ara, daviT IV ga-
modioda yivCaRTa winaaRmdeg mebrZoli kievis ruseTis 
damxmared2. 
 mefe Crdilo kavkasiaSi giorgi WyondidelTan 
                                                            
1 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba, t. I, 
gv. 336. 
2 SoTa mesxia. saistorio Ziebani, t. III, Tb., 1986,  gv. 57. 
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erTad Cavida, yivCaR-osebi Seariga, gadmosasvlel cixe-
ebze kontroli daamyara da saqarTveloSi yivCaRebTan 
erTad dabrunda. im droisaTvis ovseTi erTian poli-
tikur erTeuls ar warmoadgens da mravali ,,mefeni“ da 
,,mTavarni“ hyavs. rodesac mefe ovseTSi Cadis, ,,moegeb-
nes mefeni ovseTisani da yovelni mTavarni maTni, da 
viTarca monani winaSe dadgnes missa (daviT aRmaSeneb-
lis - i. a.) da aRixunes mZevalni orTaganve (yivCaReb-
mac da osebmac - i. a.)“1. isic niSandoblivia, rom mefem 
es faqti yovelgvari samxedro Carevis gareSe, mSvido-
bianad moagvara. 
mematianis cnobiT, daviT IV-m saqarTveloSi gad-
mosaxlebuli yivCaRebis ,,xeliTa mosrna sruliad spar-
seTisa Zalni, da dasca SiSi da zari yovelTa mefeTa 
queynisaTa, da maTiTa TanadgomiTa qmna saqmeni daurw-
munebelni~2. yivCaRebma gansakuTrebuli roli iTamaSes 
didgoris omSi, Tbilisis gaTavisuflebaSi (1122 wels) 
da a.S. 
garda samxedro Tvalsazrisisa, yivCaRebis Camosax-
lebiT mefem qarTvel miwismoqmedTa sakmaod didi na-
wili daubruna Tavis ZiriTad saqmianobas3 da qveynis 
ekonomikur aRmavlobas Seuwyo xeli. 
sad unda daesaxlebina momTabare yivCaRTa esoden 
didi masa (40 aTasi komli, anu, daaxl. 200 aTasi su-
                                                            
1 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba, t. I, 
gv. 336. 
2 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba, t. I, 
gv. 336. 




li) saqarTveloSi mefes? 
daviTis istorikosi miuTiTebs, rom mefem yivCaRni 
,,daayenna adgilTa maT marjveTa deda wuliTa maTiTa”1, 
magram adgils ar akonkretebs. iv. javaxiSvilis azriT, 
mefes yivCaRebi qarTlSi unda daesaxlebina, radgan 
Turq-selCukTa Semosevebisas, yvelaze metad es kuTxe 
dazaralda da xelovnur Sevsebas saWiroebda2. S. mes-
xias varaudiT, mefes yivCaRebi ara mxolod Sida qarT-
lSi, aramed qvemo qarTlsa da somxiTSic unda daesax-
lebina3. igive azrs iziareben roin metreveli4 da zu-
rab papaskiri5 z. anCabaZes miaCnda, rom yivCaRebis nawi-
li mefes ivris qvemo welsa da awindel saingiloSi 
unda daesaxlebina, risi damadasturebelicaa adgilob-
rivi toponimi ,,kipCaki“6. n. murRulia da v. SuSarini 
yivCaRTa zamTris sadgomebad mtkvrisa da ivris gaswv-
riv teritoriebs miiCneven7 da amodian daviT aRmaSeneb-
lis mematianis cnobidan, romelic, aRniSnul terito-
riebs TurqTa zamTris sadgomebad miuTiTebs (,,Camod-
                                                            
1 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba, t. I, 
gv. 337. 
2 iv. javaxiSvili, qarTveli eris istoria, t. II, Tb., 1948, 
gv. 209. 
3 S. mesxia, saistorio Ziebani, t. III, gv. 53-58. 
4 roin metreveli. daviT IV aRmaSenebeli, Tb., 1990, gv. 
178. 
5 З. Папаскири. У истоков грузино-русских политических 
взаимноотношений, Тб., 1982, gv. 97 
6 zurab anCabaZe, marine cincaZe. saqarTvelo da CrdiloeT 
kavkasia XII saukunesa da XIII saukunis I naxevarSi, krebulSi: 
saqarTvelo rusTavelis xanaSi, Tb., 1966, gv. 153-154 
7 М. Мургулия, В. Шушарин. Половцы, Грузия, Русь и 
Венгрия в 12-13-х вв. М. 1998, с. 150. 
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gian gaCianTa, pirsa mtkuarisasa, tfilisiTgan vidre 
bardavadmde da ioris pirTa, yovelTa amaT SuenierTa 
adgilTa sazamTroTa~)1, da, rogorc ki qarTvelebma 
rusTavi aiRes (1115 w.), Turqebs sazamTroTa adgilTa 
dgomis ,,ridoba~ SeeqmnaTo2. 
dRevandel Turqul istoriografiaSi gaziarebu-
lia Turqi istorikosis fahredin kirzioRlus Tval-
sazrisi, romlis mixedviT, axalcixeli mesxebis (e. w. 
,,Turqi mesxebis~) mniSvnelovani nawili yivCaRTa STa-
momavlebi arian3. analogiur paToss iziarebs azerbai-
neli avtori arif iunusovic4, rac mTlianad ideolo-
giur miznebs emsaxureba da istoriasTan saerTo ara-
feri aqvs. somexi mecnieri s. eremiani Tvlida, rom yiv-
CaRebi daviT aRmaSenebelma somxeTis CrdiloeT nawilSi 
daasaxla da argumentebad mohyavda zaqaria mxargrZelis 
mier 1206 wels Crd. somxeTSi agebuli RfCaxvanqis 
monasteri da mis mezoblad mdebare sofeli RfCaxi5. 
qveli CxataraiSvili yivCaRebis qarTlSi Casaxlebas 
                                                            
1 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba, t. I, 
gv. 332. 
2 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba, t. I, 
gv. 333. 
3 ix: eka salaRaia. rogor amaxinjeben saqarTvelos isto-
rias Turqi mecnierebi (interviu istoriis mecnierebaTa doqtor 
mirian maxaraZesTan), Jurn. ,,Tbiliselebi~, 16.09.2010. el versia:  
http://tbiliselebi.ge/?mas_id=5794&year=2009&rubr_id=27&jurn_id=3
4. 
4 А. Юнусов. Месхетинские турки: дважды депортирован-
ный народ, Баку 2000. 
5 Сурен Еремян. Агарцинская надпись 1184 г. Исследо-
вания по истории культуры народов Востока, Сб. в честь акад. 
И. Орбели, 1960, с. 83-86. 
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eWvqveS ayenebda, radgan 200-225 aTasi momTabaris 
qveynis centrSi Camosaxleba saxelmwifo interesebs 
naklebad Seesabameboda, igi eremianis mosazrebas emx-
roboda da Tvlida, daviT aRmaSenebels yivCaRebi qvemo 
qarTlsa da somxeTis CrdiloeTSi unda daesaxlebina, 
radgan, yivCaRebis dasaxleba SeiZleboda mxolod iseT 
adgilas, sadac maT mesaqonleobisaTvis xelsayreli 
pirobebi eqnebodaT, Crdilo somxeTis teritoria ki am 
mxriv Sesaferi adgili iyoo1. igi arc imas ga-
moricxavda, rom daviT aRmaSenebels yivCaRebi lores 
mxareSic Caesaxlebina. Tamaris periodSi es adgilebi 
zaqaria da ivane mxargrZelebs eboZaT da aq mosaxle 
yivCaRebi mxargrZelTa sapatrono molaSqreT iqcnen. 
aqedan gamomdinare, mxargrZelTa sapatrono laSqari, 
ZiriTadad, yivCaRuri Semadgenlobisa iyoo2. anania ja-
riZe s. eremianisa da q. CxataraiSvilis mosazrebebs 
iziarebs. misi azriT, daviT mefes yivCaRebi ara marto 
somxeTis, aramed azerbaijanis teritoriazec unda Cae-
saxlebina, radgan isini saqarTveloSi ki ar iyvnen sa-
Wironi, aramed eTnikuri saqarTvelos gareT, saqarTve-
los samefos mier daWeril cixe-qalaqebSi Casayeneblad 
da qveynis gareT salaSqrod. garda amisa, yivCaRebs sa-
zamTro da sazafxulo saZovrebi sWirdebodaT. sazamT-
ro saZovrebad maTTvis mefes ivrispireTi da Siraqi un-
da gamoeyo, xolo zafxulobiT isini somxeTSi, arara-
                                                            
1 qveli CxataraiSvili. ucxoelebi XII saukunis qarTul 
jarSi, krebulSi: saqarTvelo rusTavelis xanaSi, Tb., 1966, gv. 
170-175. 
2 qveli CxataraiSvili. ucxoelebi XII saukunis qarTul 
jarSi, gv. 175. 
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tis velze unda gadasuliyvneno1. 
gasaTvaliswinebelia, is faqti, rom 1118-20 wlebi-
saTvis daviT aRmaSenebeli Sirvansa da somxeTs jer ki-
dev ver akontrolebda (am faqts SedarebiT, gvian 1124 
wlisaTvis hqonda adgili), amitom, Siraqsa da, miT uf-
ro, araratis velze maTTvis saZovrebis gamoyofa nak-
lebad damajereblad migvaCnia. daviTis istorikosis 
cnobidan gamomdinare, (,,daayenna adgilTa maT marjveTa 
deda wuliTa maTiTa~) momTabare yivCaRebis deda-wuli-
anad dasaxlebis adgilad verc Sida qarTls moviaz-
rebT. zemonaTqvamis gaTvaliswinebiT, vfiqrobT, yvelaze 
didi raodenobiT daviTs yivCaRebi mainc qvemo qarTlsa 
da kaxeTis velebze unda daesaxlebina. am droisaTvis 
giSi, samSvilde, lore, qvemo qarTlis mniSvnelovani 
nawili da somxiTi ukve daviTis saxelmwifo sazRvreb-
Si Semodioda.  
Cveni azriT, yivCaRTa esoden didi masis erT adgi-
las kompaqturad Casaxlebas daviT aRmaSeneblisnairi 
gonieri da windaxeduli politikosi ar dauSvebda da 
saamisod araerTi argumenti SeiZleba moviyvanoT. Tu 
davakvirdebiT, maT dasaxlebis adgils daviTis istori-
kosic mravlobiT ricxvSi mianiSnebs. rac Seexeba im 
faqts, rom mematiane adgilebs ar akonkretebs, misi si-
frTxiliTa da gonierebiT unda aixsnas, radgan maTi 
                                                            
1 anania jafariZe. saqarTvelos wminda mefeebi, yivCaRTa Ca-








dasaxeleba pirdapiri miniSneba iqneboda mter-moyvarisa-
Tvis, qarTveloba am adgilebs nebayoflobiT moeride-
boda, xolo mtrisaTvis SeiZleba sakuTari miznebis ga-
nsaxorcieleblad mexuTe kolonis roli Seesrulebina. 
rac Seexeba yivCaRTa ,,dafantvis~ argumentebs, Se-
iZleba cxovrebis yvela sferoSi vigulisxmoT: 
politikuri - 1118-20 wlebisaTvis qveynis poli-
tikuri gaerTianeba jer kidev ar iyo dasrulebuli, 
aqedan gamomdinare, ucxo da sabrZolo TvisebebiT gamo-
rCeuli yivCaRebis didi raodenobiT erT adgilas Casax-
leba politikurad gauwonasworebeli nabiji iqneboda, 
miT ufro, rom daviTis istorikosisave sityviT, isini 
mefis RalatSi araerTxel iyvnen SemCneuli1; 
eTnikur-demografiuli - sul raRac 30 wlis wi-
nandeli ,,didi Turqobidan~ gamomdinare, qarTuli mo-
saxleobis katastrofulad Semcirebis Sedegad, ucxo 
eTnikuri masis didi raodenobiT kompaqturad Casax-
lebas, adgilze SesaZloa, qarTvelTa deeTnizaciis di-
di safrTxe gaeCina (rogorc, mcire xnis winaT, nizam 
al-mulqis reformas mohyva mezobel albaneTSi); 
ekonomikuri - am TvalsazrisiT ori momentia gasa-
Tvaliswinebeli: im droisaTvis ojaxis rCenis ZiriTadi 
saSualeba miwa iyo. yivCaRTa istoriuli samSoblos 
vrceli tramalebisagan gansxvavebiT, saqarTveloSi sax-
nav-saTesi savargulebi naklebi iyo, aseT SemTxvevaSi 
yivCaRTa 40 aTasi ojaxis masiuri Casaxleba da maTTvis 
miwis micema, bunebrivia, qarTvelTa xarjze unda momx-
dariyo, amas emateboda CamosaxlebulTa xarji (iaraRi, 
                                                            




cxenebi, sasmel-saWmeli). maT Sesanaxad specialuri ga-
dasaxadi ,,sayivCaRo~ dawesda1, rac adgilobrivebis uk-
mayofilebas uTuod gamoiwvevda. da meorec, yivCaRebi 
ganviTarebis patriarqalur stadiaze imyofebodnen, ri-
Tac, umciresobaSi darCenili qarTuli mosaxleobis 
tradiciul yofas safrTxe Seeqmneboda; 
religiuri - rogorc iTqva, yivCaRebi warmarTebi 
iyvnen, rasac ar SeiZleboda uaryofiTi gavlena ar mo-
exdina saqarTvelos marTlmadideblur mosaxleobaze. 
rogorc SoTa mesxia werda: ,,yivCaRTa didi masis erT 
adgilze dasaxleba xels SeuSlida, gaaxangrZlivebda 
maT gaqristianebas da qarTul mosaxleobaSi Serwymis, 
asimilaciis process. yivCaRTa swrafi asimilaciiT, gaq-
ristianebiT ki dainteresebuli iyo samefo xelisuf-
leba, radgan mxolod am gziT SeiZleboda Turquli 
warmoSobis yivCaRebis gadaqceva saqarTvelos jaris mo-
laSqreebado~2; 
daviTis istorikosis cnobiT, saqarTveloSi Camo-
saxlebuli yivCaRebis didi nawili gaqristianda da ga-
qarTvelda: ,,TuiT yivCaynica umravlesni, qristiane 
qmnilni dRiTi dRe SeeZineboda simravle qristesao”, - 
aRniSnavs igi3. Tumca, jemal stefnaZe miiCnevs, rom da-
viTis mier Camosaxlebuli yivCaRebis ZiriTadi nawili 
ukan maleve gabrunda istoriul samSobloSi. 
                                                            
1 roin metreveli. daviT IV aRmaSenebeli, gv. 18;. mariam 
lorTqifaniZe. saqarTvelo XI s. bolosa da XII s. pirvel meoT-
xedSi, daviT IV aRmaSenebeli, wignSi: saqarTvelos istoriis 
narkvevebi, t. III, Tb., 1999, gv. 226-227. 
2 SoTa mesxia. saistorio Ziebani, t. III, Tb., 1986, gv. 37. 




cnobilia, rom 1130 wels demetre I-is winaaRmdeg 
SeTqmuleba gamomJRavnda ivane abuleTis Zis meTauro-
biT, vaxtangis (cvatas) gasamefeblad. vardan didis 
gadmocemiT, demetrem naxevarZmis Sepyroba moaxerxa da 
Tvalebi dasTxara1. 
bunebrivia, saqarTveloSi myofi yivCaRebi, yovel 
SemTxvevaSi, maTi mniSvnelovani nawili mainc, aTraqa 
SaraRanis Zis SviliSvilis da guranduxtis Svilis - 
cvatas mxareze gamovidodnen. miT ufro, rom daviTis 
simamris garda, yivCaReTidan saqarTveloSi Tavis droze 
guranduxtis ,,Zmanic~ Camovidnen2. rusuli wyaroebiT 
zustdeba, rom aTraqas (otrokis) Zma da Svili arian 
sirCani da konCaki3. cvatas damarcxebis Semdeg aTraqa, 
Svilebsa da TanamemamuleebTan erTad samSobloSi unda 
dabrunebuliyo4. argumentad j. stefnaZes mohyavs XIII 
saukunis pirveli meoTxedis volineli (ruseTi) memati-
anis sityvebi, romlis mixedviT, donis maxloblad dar-
Cenili sirCanelni, romlebic TevziT irCendnen Tavs, 
vladimer monomaxis gardacvalebis Semdeg, mebuke ore-
vas gzavnian saqarTveloSi otrokTan da sTavazoben Ta-
                                                            
1 Всеобщая история Вардана Великого, под  ред. М. Эми-
на, Москва 1861. ч. III. gv. 151. 
2 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba, t. I, 
gv. 336. 
3 Селезнёв Юрий Владимирович. Половецкий «князь» Кончак, 
«Русская правда», http://ruspravda.info/Polovetskiy-knyaz-Konchak-
2037.html 
4 iase cincaZe, ruseT-saqarTvelos urTierTobis istorii-
dan, gv. 190; jemal stefnaZe. saqarTvelos politikuri urTier-




vis qveyanaSi dabrunebas, xolo ,,Tu otrokma ar isur-
vos wamosvla, jer yivCaRuri simRerebi emRera misTvis, 
xolo Tu esec ar gaWrida, saynosavad jadosnuri mwva-
nili evSani miecaT~. TiTqos, jados miRebis Semdeg, 
Tvalcremlian otroks uTqvams: ,,umjobesia Cemi qveynis 
miwaSi ConCxad qceuli Cavwve (davimarxo), vinem ucxo-
eTSi didebiT vicxovroo~ da dabrunebula sakuTar 
qveyanaSi1. 
mkvlevars eWvi imaSic epareba, rom yivCaRTa 225 
aTasiani masis aRrevas qarTvelebSi ase mcire kvali da-
emCnia saqarTvelos toponimikisa da istoriuli wyaro-
ebisaTvis2. 
Cveni azriT, jemal stefnaZis mosazreba angariSga-
sawevia. mag., Tu daviT aRmaSeneblis mier Camosaxlebu-
li yivCaRebi qarTuli saxelmwifos nawilni xdebian, 
feodalur urTierTobebSi aqtiurad arian CarTulni da 
mudmiv jarsac hqmnian, sxvagvari damokidebuleba Cans 
giorgi III-sa da Tamaris dros. marTalia, giorgi III 
,,ovsTa da yivCayTa raoden aTas kacsac~ brZanebs, ,,movi-
dian~3, magram winadadebis konteqsti gvafiqrebinebs, 
rom isini saqarTveloSi mudmiv macxovreblebs aRar 
hgvanan, miT ufro, rom ,,istoriani da azmanis“ avtori 
TbilisSi Sirvanis mmarTvel aRsarTanTan Sexvedrisas 
                                                            
1 jemal stefnaZe, sad wavidnen yivCaRebi? Jurn. ,,mnaTobi”, 
1984, #8, gv. 154; iase cincaZe, ruseT-saqarTvelos urTierTobis 
istoriidan, gv. 190. 
2 jemal stefnaZe, sad wavidnen yivCaRebi? gv. 154. 
3 laSa giorgis-droindeli mematiane, qarTlis cxovreba, 
t. I, gv. 367. 
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axsenebs ,,axal yivCaRebs“1. g. alasaniasac eWvi epareba, 
rom giorgi III-s dros yivCaRebi saqarTveloSi mudmivad 
aRar unda cxovrobdnen da mxolod mefis mowmveviT Ca-
modian droebiTi samsaxurisaTvis.2  
am TvalsazrisiT, sagulisxmo arguments gvawvdis 
stefanoz orbeliani, romlis mixedviT, rodesac giorgi 
III-s orbelebi aujanydnen da mefem dasaxmareblad na-
yivCaRar yubasars mouwoda, maT erTad, 500 kaciani 
jari Zlivs Sekribes3. 
Tamaris dros Samqoris omSi (1195 w.) yivCaRebi 
kvlav ,,winamsrbolni~4 (jaris avangardSi) arian da sa-
Sinao asparezzec umaRles Tanamdebobebze iniSnebian, 
risi magaliTic yubasar nayivCaRaris amirspasalarobaa. 
niSandoblivia, rom Tamaris pirveli qmari, biZisagan 
devnili iuri bogoliubski, swored yivCaRebTan afarebs 
Tavs. Tamaris garda, yivCaRebs saqarTveloSi gadmosvla 
da dasaxleba uTxoviaT laSa-giorgisTvisac, samagie-
rod, erTgul samsaxurs Sehpirebian, magram uari mi-
uRiaT5. 
                                                            
1 istoriani da azmani SaravandedTani, qarTlis cxovreba. 
t. II, gv. 65. 
2 g. alasania. yivCaRebi saqarTveloSi, krebulSi: ,,valerian 
gabaSvili – 90”, Tb., 2003, gv. 48. 
3 stefanoz orbeliani. `cxovreba orbelianTa~-s Zveli 
qarTuli Targmanebi. qarTul-somxuri teqstebi gamosacemad moam-
zada, Sesavali da saZieblebi daurTo e. cagareiSvilma. Tb., 1978. 
gv. 46. 
4 istoriani da azmani SaravandedTani, qarTlis cxovreba. 
t. II., gv. 70. 
5 zurab anCabaZe, marine cincaZe. saqarTvelo da CrdiloeT 
kavkasia XII saukunesa da XIII saukunis I naxevarSi, gv. 156. 
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1223 wels Crdilo kavkasiaSi md. kalkasTan gamar-
Tul brZolaSi yivCaRebma, rusebTan erTad, mZime marcxi 
ganicades monRolTa sardlebTan jebesa da subudais-
Tan, ris Semdeg isini kavkasiis sxvadasxva xalxebSi 
gaiTqvifnen da, miuxedavad imisa, rom qarTul weri-
lobiT wyaroebSi XIV s. dasawyisSic (daviT VIII-sa da 
vaxtang III-is dapirispirebisas) Canan1, politikur cxo-
vrebaSi mniSvnelovan rols aRar TamaSoben. 
 
damowmebani: 
avaliSvili zurab. jvarosanTa droidan, oTxi sais-
torio narkvevi, parizi, 1929. 
alasania giuli. yivCaRebi saqarTveloSi, krebulSi: 
,,valerian gabaSvili – 90”, Tb., 2003. 
alimbaraSvili ioseb. qarTvel-osTa sabrZolo par-
tniorobis istoriidan, goris saswavlo universitetisa 
da soxumis saxelmwifo universitetis erToblivi sa-
mecniero konferenciis masalebi, Tb., 2011. 
anCabaZe zurab, cincaZe marine. saqarTvelo da Crdi-
loeT kavkasia XII saukunesa da XIII saukunis I naxe-
varSi, krebulSi: saqarTvelo rusTavelis xanaSi, Tb., 
1966. 
lorTqifaniZe mariam. saqarTvelo XI s. bolosa da 
XII s. pirvel meoTxedSi, daviT IV aRmaSenebeli, wign-
Si: saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. III, Tb., 1979. 
mamisTvaliSvili eldar. saqarTvelos sagareo po-
litika da diplomatia, t. IV, (saqarTvelo da jvaros-
nebi), Tb., 2014. 
mesxia SoTa. saistorio Ziebani, t. III, Tb., 1986. 
                                                            
1 qarTlis cxovreba. t. II, gv. 316-317. 
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metreveli roin. daviT IV aRmaSenebeli, Tb., 1990. 
metreveli roin, samuSia jaba. mefeT mefe giorgi 
II, Tb., 2003.  
orbeliani stefanoz. `cxovreba orbelianTa~-s Zve-
li qarTuli Targmanebi. qarTul-somxuri teqstebi ga-
mosacemad moamzada, Sesavali da saZieblebi daurTo e. 
cagareiSvilma. Tb., 1978. 
papaskiri zurab. erTiani qarTuli feodaluri sa-
xelmwifos warmoqmna da saqarTvelos sagareo-politi-
kuri mdgomareobis zogierTi sakiTxi, Tb., 1990. 
salaRaia eka. rogor amaxinjeben saqarTvelos isto-
rias Turqi mecnierebi. (interviu istoriis mecniere-
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NORTH CAUCASIANS IN GEORGIAN ARMY  
(beginning of 11th-13th centuries)    
RESUME 
 
The article discusses the partnership history between 
Georgia and the South Caucasus in 11th – 13th centuries.  
Reasons, forms and circumstances of participation of 
South Caucasians (the Ossetians and Kipchags) in Georgian 
army are explained as well as measures taken by David 
Aghmashenebeli IV with participation of South Caucasians to 
establish  regular army. 
 Reasons, alleged date, settlement locations are analysed, 
and alternative theories of compact settlement on one location 
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varlam CerqeziSvilis epistolarul memkvidreo-
baSi yuradRebas ipyrobs misi Caxeduleba dasavleT ev-
ropis axali istoriis sakiTxebSi. am kuTxiT varlam 
CerqeziSvilis saqmianobas qarTuli sazogadoeba Sedare-
biT naklebad icnobs. amitom mizanSewonilad miviCnieT 
yuradReba gagvemaxvilebina aRniSnul Temaze. amjerad 
SevexebiT varlam CerqeziSvilis damokidebulebas espa-
neTis mefe filipe meorisadmi, romlis zeobis dros 
(1556-1598) espaneTma Tavisi Zlierebis piks miaRwia. 
amitom, vfiqrobT, saintereso unda iyos, Tu rogor 
afasebs espaneTis mefe filipe II-is moRvaweobas cno-
bili qarTveli politikosi da publicisti varlam 
CerqeziSvili, rac am kuTxiT sakiTxis Seswavlis pir-
vel mcdelobas warmoadgens. 
samwuxarod, unda iTqvas, rom am sakiTxis Sesaxeb 
metad mwiri informacia mogvepoveba. Cveni wyaroTmcod-
neobiTi baza Raribia. saqme is gaxlavT, rom v. Cerqe-
ziSvili am Temas sagangebod ar Sexebia da gakvriT ax-
senebs Tavis saintereso statiaSi „mecxramete saukune, 
erTa aRorZineba, italia“, romelic pirvelad daibeWda 
gazeT „iveriaSi“ 1901 wlis 27 ivniss #163 da Sevida 
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varlam CerqeziSvilis Txzulebebis pirvel tomSi (ro-
melic gamovida 2011 wels). am cnobasac swored aq 
gadavawydiT. 
„im drois mamuliSvilTa matianebma, gansakuTrebiT 
silvio pelikos samwuxaro mogonebam (Cemi patimroba) 
gakvirvebul kacobriobas udanaSauloTa tanjva-wamebis 
saocari suraTebi gadauSala, iseTi suraTebi, romlis 
msgavssac tiberisa da kaligulis drois romi da fi-
lipe meorisa da torkvemados drois ispania Tu warmo-
gvidgens mxolod“.1 marTalia, es mcire informacia Za-
lian cotaa, magram, vfiqrobT, sainteresoa da mkafiod 
migvaniSnebs, Tu rogori iyo misi damokidebuleba espa-
neTis mefis filipe meoris mmarTvelobisadmi. ai es iyo 
mTavari. mas SefasebiTi datvirTva gaaCnia. 
 
X   X   X 
 
espaneTis monarqebisadmi istorikosebis damokide-
buleba erTgvarovani arasodes yofila da istoriul-
samecniero literaturaSi gamoTqmulia diametralurad 
sapirispiro mosazrebebi. aseTi azrTa sxvadasxvaoba ca-
riel niadagze ar aRmocenebula da gamokveTili konfe-
sionaluri sarCuli gaaCnia. protestanti avtorebisa-
Tvis espaneTis mefe filipe II lamis `persona non gran-
tad~ iqca da yvelaferSi brals espaneTis mefes sdebd-
nen. maTi mTavari tonis mimcemebi iyvnen  istorikosebi 
                                                            
1 v. CerqeziSvili, Txzulebani t. 1. Semdgeneli da redaqto-
ri dimitri SveliZe, Tb., 2011. 
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jon riCard grini, anri pireni, uiliam preskoti.1 Tu 
protestant avtorebTan muqi saRebavi dominirebs, ka-
Tolike avtorebTan, piriqiT, prioriteti vardisfers 
eniWeba. isini xotbas asxamen filipe II, xolo eretiko-
sebis koconze dawvas keTilSobil saqmed aRiqvamen. fi-
lipe II gandideba Tavis mwvervals, zenits, bunebrivia, 
XIX-XX saukuneebis espanur istoriografiaSi aRwevs.2 
romel banaks unda mivakuTvnoT varlam CerqeziSvili 
motrfialeebis Tu mowinaaRmdegebis? vidre am kiTxvas 
gavcemT pasuxs, manamde mokled gadavavloT Tvali espa-
neTis mefis, filipe meoris, moRvaweobas. amas aqvs mni-
Svneloba da upiratesad SemecnebiTi datvirTva gaaCnia. 
am sakiTxze sityvis Tqmas ZiriTadad is garemoeba gva-
bedinebs, rom qarTul enaze masze faqtiurad araferi 
iwereba. 
espaneTis mefe filipe II daibada valiadolidSi 
1527 wlis 21 maiss. misi mama iyo espaneTis mefe kar-
los I (1500-1558), romelic amavdroulad iyo germane-
li eris saRvTo romis imperiis imperatori (1530-
1556), deda - izabela portugalieli (1503-1539). pir-
veli colis mari portugalielis gardacvalebis Sem-
deg man iqorwina dedofal mariam Tiudorze (1553-
1558). es qorwineba unayofo aRmoCnada. maT Svili ar 
yoliaT. 1558 wlis 17 noembers mariam Tiudori gardai-
                                                            
1 Дж. Грин, История англиского народа, т. 2. М. 1892. У. 
Прескот, История царствовние Филипа II. т. 1-2. СПБ. 1868. А. Пирен, 
Нидерландская революция, М. 1937. 
2 Р. Альтамира-и-Кравева, История Испании, М. 1951. 
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cvala. filipe meored daqvrivda.1 mesamed man iqorwina 
safrangeTis princesaze, izabela valuaze. am qorwinebis 
Sedegad maT eyolaT vaJi don-karlosi, romlis saxel-
ic legendebis saburvelSia gaxveuli, romlis mTavar 
tonis mimcemad cnobili germaneli dramaturgi da is-
torikosi fridrix Sileri mogvevlina.2 Sileris drama 
„don-karlosi“ wlebis ganmavlobaSi warmatebiT idgme-
boda qarTul scenaze.3 meoTxed man iqorwina avstriis 
princesa anaze. maTi vaJi iyo espaneTis mefe filipe III 
(1598-1621). 
filipe saxelmwifos mmarTvelis saqmeSi adridanve 
amoudga mxarSi mamas. is ukve 1539 wlidan eswreboda 
umaRlesi saTaTbiro organos sxdomas. 1543 wels kar-
los I iniciativiT is daniSnuli iqna regentad. mas 
Semdeg, rac 1556 wels karlos I gadadga is gaxda espa-
neTis mefe. 
espaneTis mefe filipe II (1556-1598) XVI sauku-
nis dasavleT evropis istoriaSi, udavod, erT-erTi 
TvalsaCino figura iyo da misi moRvaweobisadmi erTm-
niSvnelovand nihilisturi damokidebuleba, romelic 
SeiniSneboda sabWoTa istoriografiaSi da sabWoTa is-
toriografiam Zalad moaxvia Tavs qarTul 
                                                            
1  r. gaCeCilaZe, inglisis geografia, istoria da kultura, 
Tb., 1994. iv. menTeSaSvili, inglisis istoria, Tb., 2004, m. kalan-
daZe, inglisis istoria, kultura, geografia, Tb., 2005. 
2  m. kalandaZe, fridrix Sileri „don-karlosis“ istoria - 
„sabWoTa xelovneba“, #9. 1985. 
3 v. kiknaZe, Sileri qarTul scenaze, Tb., 1957. S. reviSvili, 





istoriografias, albaT, mainc did sifrTxiles moiT-
xovs da sworxazovani iyo.1 
filipe II-m Rrma kvali datova XVI saukunis me-
ore naxevris espaneTisa da dasavleT evropis isto-
riaSi. erTni miiCneven, rom es kvali iyo pozitiuri da 
filipe II-is moRvaweobas xotbas asxamen, meoreni ki, 
piriqiT, miiCneven, rom es kvali mkveTrad uaryofiTi 
gaxldaT da mis saxels mxolod augad moixsenieben. 
rogorc wesi,  WeSmariteba sadRac SuaSi Zevs. 
pirvel yovlisa, yuradRebas ipyrobs filipe II-is 
sagareo politika. es advili gasagebia. espaneTis mefe 
reformacias da kontrreformacias Soris dapirispi-
rebis centrSi dgas. misi ZalisxmeviT espaneTi evropaSi 
kontrreformaciis bastionad iqca. XVI saukunis meore 
naxevris saerTaSoriso urTierTobebis istoriaSi cent-
raluri adgili ukavia umwvaves dapirispirebas espane-
Tsa da niderlandebs Soris da sazRvao metoqeobas 
espaneTsa da protestantul ingliss Soris. am dapi-
rispirebis kidev erTi mniSvnelovani epizodia brZola 
safrangeTis winaaRmdeg. 
inglisis da safrangeTis mxardaWeris Sedegad ni-
derlandebma mainc miaRwies mizans da 1581 wels Crdi-
loeTis provinciebi gamoeyo espaneTs. mware marcxi 
iwvnia espaneTma inglisTan sazRvao konkurenciaSi. 1588 
wels inglisis flotma daamarcxa „uZleveli armada“, 
rogorc mas medidurad uwoda TviTon filipe II. zRveb-
ze inglisis hegemonia damyarda. es espaneTis warumateb-
                                                            
1 Sua saukuneebis istoria, s. skazkinis, o. vainStainis da a. 
udalcovis redaqciiT, naw. 2. Tb., 1949. g. tivaZe, Sua saukuneebis 
istoria, naw. 2. Tb., 1970. 
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loba iyo. da bolos, 1598 wlis 2 maiss xeli moewera 
vervenis zavs safrangeTTan, romlis Tanaxmadac safran-
geTma espaneTs teritoriebis erTi mtkavelic ki ar 
dauTmo. es anri IV-is sagareo politikis didi miRweva 
iyo. safrangeTSi samefo xelisuflebis ganmtkiceba Se-
uqcevad xasiaTs iRebs. 
gauTavebelma omebma Tavisi gamoZaxili hpova saSi-
nao politikaSi, pirvel yovlisa ki, finansebze. is Za-
lian gausaZlis mdgomareobaSi aRmoCnda. rogorc isto-
rikosebi aRniSnaven, dapirirspireba kastiliis tipis 
centralizebul saxelmwifosa da tradiciul regiona-
lur uflebebs Soris  aragonSi espaneTis saSinao po-
litikis erT-erTi umwvavesi problema iyo da filipe 
II marTvelobis dros misi gadawyveta ver moxerxda.1 
1598 wlis 13 seqtembers 71 wlis asakSi filipe 
II gardaicvala. is dakrZales samefo panTeonSi, el-es-
korialSi.2 
 
X  X  X 
 
axla davubrundeT varlam CerqeziSvilis mosazre-
bas. rogori iyo misi damokidebuleba espaneTis mefis 
filipe meorisadmi? am patara fragmentSi saqme gvaqvs 
espaneTis mefis filipe II-is moRvaweobis Sefasebis 
mcdelobasTan. is, swored, am kuTxiTaa sayuradRebo. 
rogorc vxedavT, is filipe II-s saxels, marTalia, 
                                                            
1 Ф. Крамер – Филипп II – в. кн: Испанские короли, Р/Д. 1997. 
с.110. 
2 iqve, gv. 85-113. 
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mxolod erTxel ixseniebs, magram uaryofiT konteqs-
tSi. vfiqrobT, friad simptomaturi unda iyos, rom 
mis TvalSi espaneTis mefis saxeli yovelgvar uaryo-
fiTTan, pirvel yovlisa ki, kontrreformaciasTan da 
inkviziciasTan asocirdeba. filipe II-is moRvaweobisad-
mi varlam CerqeziSvilis uaryofiTi damokidebuleba, 
vfiqrobT, sakmaod gamWvirvale unda iyos da yovelgvar 
eWvs gareSea. amgvar midgomas aqvs rezoni, azri da ga-
aCnia arsebobis ufleba. 
varlam CerqeziSvilis uaryofiTi damokidebuleba 
espaneTis mefisadmi, cxadia, SemTxveviTi ar iyo da misi 
mizezi, pirvel yovlisa, mis msoflmxedvelobaSi unda 
veZioT. espaneTis mefe anarqisti varlam CerqeziSvilis 
politikur ideals ar Seesatyviseboda. es advili gasa-
gebicaa. misTvis miuRebeli iyo filipe II-is erTpirov-
nuli mmarTveloba. avtoritaruli reJimi, biurokrati-
zmi. Cveni azriT, iyo amis gamomwvevi sxva mizezebi, ro-
melzec Tvalis daxuWva umarTebulo iqneboda. gasaTva-
liswinebelia, rom kontrreformaciasa da reformacias 
Soris umwvavesi dapirispirebis dros varlam Cerqezi-
Svilis simpaTiebi sul mTlianad gacilebiT ufro pro-
gresuli sawyisisaken, reformaciisaken ixreba. misi pub-
licisturi werilebi reformaciisadmi simpaTiiTaa ga-
jerebuli da mis apoTeozad migvaCnia. „reformaciis 
epoqis didebulma istoriulma movlenebma (amerikis aR-
moCenam, brZolam holandiis damoukideblobisaTvis, moZ-
raobam hugenotebis safrangeTSi da puritanebisa ing-
lisSi) araCveulebrivi moZraoba gamoiwvia adamianis 
moRvaweobis yovel sferoSi da mTeli erTnaxevari sau-
kune (1490-1660) maja moqalaqeobriv, gonebriv da Semo-
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qmedebiT cxovrebasa scemda, iseTi energiiT, romlis 
msgavss Cven ver vxedavT saberZneTis ayvavebis xanidan... 
zereledac rom gadaavloT Tvali am sakvirvel dros, 
ar SegiZliaT ar gancvifrdeT didebuli xasiaTebis, ga-
beduli gonebisa da niWis simravliT, kolumbidan - 
kromvelamde...“1 pirvel yovlisa, aq erT garemoebaze 
gvinda gavamaxviloT yuradReba. SeiZleba vivaraudoT, 
rom Sua saukuneebis istorias da axal dros Soris 
mijnad varlam CerqeziSvili XV saukunis miwuruls da 
XVI saukunis dasawyiss, konkretulad ki, amerikis aR-
moCenas, reformacias da renesanss moiazrebda. es iyo 
swori xedva, rac misi Sexedulebebis kidev erT Rirse-
bad gvevlineba. 
bunebrivia, rom reformaciis motrfiale varlam 
CerqeziSvili espaneTis mefe filipe II momxre ver iqne-
boda, radgan espaneTi da misi monarqi evropaSi kontr-
reformaciis bastions warmoadgenda. safiqrebelia, rom 
varlam CerqeziSvili kidev amitom ar TanaugrZnobda 
espaneTis mefes filipe II. 
XVI saukune espaneTis istoriis „oqros xanaa“. 
espaneTis Tavisi Zlierebis zenits, mwvervals, karlos 
I (1519-1556) da filipe II (1556-1598) zeobis xanaSi 
aRwevs. maTi ZalisxmeviT evropaSi espaneTis hegemonia 
myardeba. Znelia daveTanxmoT amerikel mecniers j. mo-
delskis, TiTqosda XVI saukuneSi portugaliis msof-
lio hegemonia arsebobda. j. modelskis msoflio hege-
moniis grZeli ciklebis TeoriaSi espaneTis hegemoniis 
                                                            
1 v. CerqeziSvili, Txzulebani, t. 1. Tb., 2011. gv. 481 
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adgili ver moinaxa.1 ramdenad hqonda v. CerqeziSvils 
gacnobierebuli XVI saukuneSi espaneTis aRzevebis saq-
meSi filipe II damsaxureba? negativma kontrreforma-
cia, inkvizicia, xom ar daCrdila espaneTis warmatebebi, 
romelic aseve asocirdeba filipe II saxelTan? misi 
pozicia aseTia. mas aqvs moqalaqeobis ufleba da, buneb-
rivia, gaaCnia Tavisi Zlieri da susti mxareebi. 
amrigad espaneTis mefis filipe II-is moRvaweobisa-
dmi qarTveli publicistis v. CerqeziSvilis uaryofiTi 
damokidebuleba, vfiqrobT,  SemTxveviTi ar yofila da 
misi mizezebi, uwinaresad, mis msoflmxedvelobaSi unda 
veZioT. Cveni azriT, is ori garemoebiT SeiZleba yofi-
liyo ganpirobebuli: 1. misTvis, rogorc anarqistis-
Tvis, etyoba, miuRebeli iyo espaneTis mefis filipe II-
is erTpirovnuli mmarTveloba, absolutisturi, avto-
ritaruli reJimi. 2. reformaciis momxre v. CerqeziS-
vilisaTvis espaneTis mefis filipe II saxeli ZiriTadad 
kontrreformaciasTan da inkviziciasTan asocirdeboda 
da qarTveli publicistisaTvis miuRebeli iyo. amgvari 
midgoma, uWvelad, Seicavs WeSmaritebis racionalur 
marcvals da am Temaze misi msjelobis mTavari plusia. 
yvelaferi es msoflio istoriis rTul peripetiebSi 
qarTuli Jurnalistikis, publicistikis, Caxedulebis 




                                                            
1 m. kalandaZe, „grZeli ciklebi msoflio politikaSi (ame-
rikeli mecnieris j. modelskis Teoriis irgvliv)“ - qarTuli 
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VARLAM CHERKEZISHVILI ON PHILIP II OF SPAIN 
RESUME 
 
In Varlam Cherkezishvili’s epistolary heritage great 
focus is made on the issues related to the history of Western 
Europe. The paper dwells on Varlam Cherkezishvili’s attitude 
to Philip II – King of Spain (1556-1598). 
Information regarding this issue is quite scarce. Our 
source study data are rather poor. Varlam Cherkezishvili 
touches the issue of the Spanish King in his interesting letter 
„The Nineteenth Century, Renaissance of Nations, Italy“. The 
information is quite interesting, as it contains the author’s 
judgement of the activities of the Spanish King Philip II. 
The author’s evaluation of the Spanish King is quite 
negative. This can be explained by the fact that Varlam 
Cherkezishvili associates Philip II with counter-reformation 
and Inquisition. The King of Spain did not correspond to his 
political ideal. For V. Cherkezishvili as anarchist the dictatorial 
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daviT aRmaSenebeli (1172-1125) - didi qarTveli mefe  
sruliad saqarTvelosa da kavkasiis didi Wirisufali 
         
 
 
daviTis mama iyo – saqarTvelos mefe giorgi II 
(1072-1089). igi gardaicvala, daaxloebiT, 1112 wels. 
deda – elene, bizantieli princesa, Tu ovsTa ,,me-
fis“  (mTavris) asuli ufro – bedianTa sagvareulos 
warmomadgeneli (zogierTi mkvlevaris azriT, daviTis 
biZa dedis mxridan unda yofiliyo giorgi Wyondideli, 
SemdegSi – Wyondidel-mwignobarTuxucesad wodebuli).  
daviT aRmaSenebeli iyo ,,martodSobili” (,,mxo-
lodSobili”), dediserTa. 
daviTi daibada 1072 (Tu 1073) wels daaxloebiT 
seqtemberSi (maSin axali weli !-li seqtembridan iwye-
boda) 
daviTs zrdida misi ,,mamamZuZe” giorgi xuces-mona-
zoni (SemdegSi – igive  giorgi Wyondidel-mwignobar-
Tuxucesi).   
sruliad saqarTvelos samefos dedaqalaqi imdroi-
saTvis iyo quTaisi (,,quTaTisi”). quTaisis dedaqala-
qoba 145 weliwads  (978/1001-1122) grZeldeboda. 
daviTi gamefda 1089 wels maSin igi 16, wlis iyo. 
imefa 36, weliwadi. 
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daviT mefe gardaicvala daaxloebiT 53 wlis asa-
kSi -1125 wlis 24  ianvars: Zveli stiliT – 26 ian-
vars, axali stiliT – 8 Tebervals. 
misi pirveli meuRle iyo dedofali rusudani, 
Zveli somxuri samefo dinastiis (arwrunTa? Tu 
arSakunianTa??) STamomavali, romelTanac SeeZina vaJi 
demetre da qaliSvilebi - Tamari da kataÁ. 
1118 wlis axlo xanebSi daviTma meored iqorwina, 
amjerad misi Tanamecxedre iyo yivCayTa mTavris (aTraqa 
SaraRanis Zis) asuli guaranduxti. daviTs masTan Se-
eZina vaJi vaxtangi (cvataÁ, `cuata~) da, rogorc fi-




daviTis Semdeg mefobda misi ufrosi vaJi demetre 
I (1125-1155/1156). 
daviT aRmaSeneblis SviliSvili iyo mefe giorgi 
III (1156-1184).  
daviTis SvilTaSvili iyo didi Tamar mefe (1184-
1212) – wminda samebis gverdiT ,,meoTxe wevrad” Tana-
aRzevebuli (gandidebuli). mogvianebiT, wminda Tamar 
mefis xsenebis dRed  1 (14) maisi dawesda. 
rogorc cnobilia, daviT mefis qaliSvil kataÁs 
(,,dasavleTis mnaTobi”) meuRle iyo bizantiis impera-
toris aleqsi I „didi komnenis“ Svili sevastokratori 
isaak komneni. maTi vaJia bizantiis saxelganTqmuli 
imperatori komnenTa dinastiidan – andronike I didi 
(1183-1185). e.i. andronike didi daviT aRmaSeneblis Svi-
liSvili iyo. igi adre, Tavis colSvilTan erTad, did-
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xans cxovrobda saqarTveloSi. andronikes da mis momx-
reebs aqtiurad exmarebodnen Tbilisidan... andronikes 
STamomavlebi, anu ,,didi komnenebi” 257 wlis (1204-
1461) ganmavlobaSi ganagebdnen trapezuntis imperias.  
daviT aRmaSeneblis asulis - Tamaris (,,aRmosavle-
Tis mnaTobi”) meuRle, e.i.  daviTis meore siZe, gaxl-
daT Sarvanis (Sirvanis) Sahi manuCehr II didi – yve-
laze saxelganTqmuli xelmwife sruliad azerbaijanis 
istoriaSi. maTi Svili iyo Sahi aRsarTan I. 
zogierTi mkvlevaris azriT, daviT aRmaSeneblis 
sxva asulebze (yivCayi meuRlisagan), Sesabamisad, daqo-
rwinebulni iyvnen – ovsTa mefe daviTi  (efremi) da 
Zveli7 anu kievis ruseTis didi mTavari iziaslav 
mstislavis Ze. 
ovsTa mefis daviTis (efremis) STamomavalia Tamar 
mefis meuRle, saqarTvelodan oseTSi adre gadasaxle-
bul bagrationTa STamomavali – daviT soslani. igi 
izrdeboda saqarTvelos samefo karze, Tamaris mamidis, 
dedofal rusudanis samSvildis rezidenciaSi. daviT 





daviT mefem didi saxelmwifo gardaqmnebi (refor-
mebi) Caatara. maT Soris, erT-erTi yvelaze radikalu-
ri iyo samxedro reforma. 
daviT aRmaSenebelma CrdiloeT kavkasiidan gadmoa-
saxla CrdiloeTis Turquli modgmis yivCayTa 40 aTasi 
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komli da maTgan mudmivi, regularuli cxenosani jari 
Seqmna. 
daviT mefem 1121  wlis 12 agvistos,  Tbilisis 
maxloblad, didgoris velze, gadamwyvet brZolaSi ga-
anadgura Turq-selCukTa mravalricxovani (aranakleb 
400 aTasiani) gaerTianebuli laSqari, romelsac cnobi-
li sardali il-Razi meTaurobda. igi didgorSi miRe-
buli Wrilobebisgan male gardaicvala. daviT aRmaSeneb-
lis Tanamedrove qarTveli istorikosi am gamarjvebas 
,,ZlevaÁ sakvirvels” uwodebs. 
momdevno 1122 wels, daviT mefem TiTqmis 400, 
Cveni gamoTvliT, aranakleb 300-wlovani mahmadianuri 
tyveobisagan daixsna deda-Tbilisi da saxelmwifos sa-
taxto qalaqi quTaisidan TbilisSi (,,tfilisi”) gadai-
tana. 
daviT aRmaSenebelma, aacila ra samSoblos Tur-
quli safrTxe (,,didi Turqoba!”),  daasrula saqarTve-
los xelaxali saxelmwifoebrivi gaerTianeba.  
mogexsenebaT Turqebi sul axali damkvidrebuli 
iyvnen maSindel axlo aRmosavleTsa da kavkasiaSi. ,,Tu-
rqTa mosvliT” radikalurad Seicvala mTeli wina azi-
is eTnikur-politikuri ruka! TiTqmis 1.100 welia, ka-
cobrioba am axal geopolitikur realobaSi cxovrobs. 
didma daviT mefem optimalurad da brZnulad ga-
arTva Tavi am axal da Cvens sasicocxlo regionSi ma-
Sin radikalurad da saSiSrad Secvlil geopolitikur 
gamowvevas – Cveni qveynisa da eris winaSe ase ulmob-
lad dasmul yofna-aryofnis ,,sakiTxavs”. qarTvelma me-
fem Turq-mahmadianTa batonobisagan gaaTavisufla sru-
liad saqarTvelo da kavkasiis mniSvnelovani nawili da 
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safuZveli Cauyara axali, saerTo-kavkasiuri ,,saxlis” – 
saqarTvelo-kavkasiis saxelmwifos politikuri da 
kulturuli Tanamegobrobis - mSeneblobas! 
Zlieri qarTuli saxelmwifos mSeneblobis daviT 
aRmaSenebliseuli istoriuli modelis Tanamedrove 
pirobebSi gamoyeneba saqarTvelo-kavkasiis miwa-wyalze 
nanatri mSvidobis, erovnuli xsnisa da  Rirsebis, da 
ekonomikuri keTildReobis, politikuri Zlierebisa Tu 
stabilurobis damyarebisa da dacvis saimedo garantia 
iyo da aris... 
daviT mefem 1106 wels, quTaisis maxloblad, ge-
laTSi, ,,adgilsa yovlad Sueniersa da yovliTurT una-
klulosa” daiwyo didi sataZro kompleqsis mSenebloba. 
aqve daaarsa gelaTis saxelganTqmuli akademia. misi pi-
rveli moZRvarT-moZRvari (,,reqtori”) iyo didi qarT-
veli filosofosi ioane petriwi. gelaTi iTvleboda 
qarTvel bagratovanTa upirveles samefo ,,saZualedac”. 
aRsaniSnavia, rom daviT aRmaSeneblis gadawyvetilebiT, 
sruliad saqarTvelos am axal samefo gansasuenebelSi 
dakrZalvis pirveli (!) pativi ergo mefis ,,TanaaRmzr-
del”, magram arabagratovan did saxelmwifo da sasu-
liero moRvawes, giorgi Wyondidel-mwignobarTuxucess. 
erT-erT uZveles qarTul xelnawerSi vkiTxulobT: 5 
,,saqristianosa Sina ara ars raÁ gaenaTisTana”  
gelaTis daarsebiT ZiriTadad gasrulda mravalsa-
ukunovani brZola damoukidebeli, didi qarTuli kul-
turisaTvis. igi adreuli qarTuli humanizmis (renesan-
si) ideologiuri centri gaxda. gelaTi („quTaTis-gae-
naTi“) aRmosavlur-qristianul msoflioSi ,,meore ie-
rusalimad”, ,,sxua aTenad” (,,axali elada”) da ,,axal 
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romad” miaCndaT! didi da Zlieri marTlmadidebel-qris-
tianuli saqarTvelos samefo istoriuli sarbielidan 
Camomavali, maSindeli msoflios didi da Zveli saxel-
mwifos - bizantiis imperiis, anu ,,meore romis” aRiare-
bul memkvidred, „axal romad“  („mesame romi“) iTvle-
boda! 
rogorc cnobilia, mogvianebiT, axal, „mesame ro-
mad“ miaCndaT agreTve gviani Suasaukuneebisa da axali 
istoriis epoqis  msoflios didi da mowinave saxelwi-
foebi: germania, safrangeTi, espaneTi, didi britaneTi, 
ruseTi, amerikis SeerTebuli Statebi... 
saqarTvelos dedaqalaqobis Semdgomi xanis quTa-
isis istoriaSi gelaTis faqtorma pirvelxarisxovani 
roli Seasrula misi, rogorc qveynis erovnuli kul-
turisa da civilizaciis erT-erT pirvelxarisxovan 
(ufro sworad - „pirvelxarisxovan meore“!) centrad 
kvlav darCenasa da ganmtkicebaSi. yovelive amis ukan 
idga didi saxelmwifo moRvawis daviT aRmaSeneblis 
rkiniseburi da mefuri neba, sruliad qarTuli isto-
riis logika!.. 
saqarTvelos axali saxelmwifo sefe-droSa ,,davi-
Tiani” mwvane feris iyo, fexze mdgomi wminda giorgis 
gamosaxulebiT. amieridan igi win uZRoda sruliad 
saqarTvelos laSqars. Cveni qveynis or samefod gayofis 
Semdeg, igi lixT-imereTis (dasavleT saqarTvelos) me-
fes daviT narins da mis memkvidreebs darCaT. aRniS-
nuli samefo droSa daiRupa (simbolurad da faqtobri-
vadac – uZveles qarTul saxelmwifoebriobasTan er-




daviT aRmaSeneblis kalams ekuTvnis SesaniSnavi 
poeturi nawarmoebi ,,galobani sinanulisani” mis Sesa-
xeb didi qarTveli istorikosi ivane javaxiSvili brZa-
nebda: daviT mefes ,,momxiblavis gulwrfelobiT da Sem-
zaravis ZlierebiT aqvs naTqvami”-o. 
daviT mefe dakrZalulia mis mier daarsebuli ge-
laTis sataZro kompleqsis karibWeSi, misTvis specia-
lurad agebul ,,saZualeSi”. gelaTSi, romelsac miniWe-
buli hqonda sruli avtonomia, dakrZalulia gaerTiane-
buli saqarTvelos TiTqmis yvela mefe, maT Soris didi 
Tamari! rogorc cnobilia,  gelaTis badali  istori-
uli „saZuale“ Cvens qveyanaSi arsad ar arsebobs! gela-
Tis RvTismSoblis dabadebis saxelobis didi taZari 
damSvenebulia daviT aRmaSeneblis grandiozuli fres-
kuli gamosaxulebiT. 
madlierma qarTvelma xalxma daviTs – ,,aRmaSenebe-
li” ,,aqilevsi”, ,,mose” ,,axali daviTi” ,,solomon brZe-
ni”, ,,meore aleqsandre”, ,,mesiis maxvili”, ,,qristes 
mxedari”, ,,mefe-moZRvari” uwoda, qarTulma avtokefa-
lurma da samociqulo marTlmadideblur-qristianulma 
eklesiam igi wmindanad Seracxa, ,,amisTana kacis arxsov-
na, – werda didi ilia WavWavaZe, – momakvdinebel cod-
vad unda CaeTvalos ersa, romelmac igi hSva da Tavis 
ZuZuTi gamohzarda~ misi saxelis xsenebac ki `wvrTnis 
da zrdis~ mis STamomavalT, daviT mefis yvela mom-
devno Taobis WeSmarit Tu gzaabneul uZReb Svilebs, 
mis saTayvanebel ersa da sruliad saqarTvelos! 
didi qarTveli istorikosi niko berZeniSvili 
brZanebda: „aval gelaTSi da erTxel kidev vnaxav ge-
laTis saflavis qvas, goliaTurad gaSoltil daviTs 
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karibWis gardigardmo... vnaxav da kacuri kacobis siama-
yes vigrZnob, „amsofliuri cxovrebis“ azrs mivwvde-
bi“... 
daviT aRmaSeneblis xsenebis dRea 26 (24) ianvari, 
axali stiliT – 8 Tebervali. 
Tanamedrove saqarTveloSi es dRe oficialurad 
aRiniSneba 1989 (SiSnarevi mokrZalebiT – 1988) wli-
dan. am ,,sakvirvel” 1989 wels qarTvelma erma respub-
likis masStabiT izeima didi mefis taxtze aRsaydrebi-
dan 900 wlisTavi! misi iniciatori iyo akad. roin 
metreveli. manamde (1984 da 1985 wlebis aprilSi – 
,,xsovnis dResTan” dakavSirebiT) iyo misi gelaTSi le-
galurad aRniSvnis mokrZalebuli cdebi. „daviToba“ qu-
Taisis skolebSi spontanurad aRiniSneboda ufro ad-
rec,  kerZod  XIX – XX saukuneTa mijnaze.. 
amgvarad, ,,mefe-moZRvari” ukve  sabolood daub-




,,mefe daviT aRmaSeneblis ZeTa da Zis ZeTa”, anu, 
mokled, ,,daviT aRmaSeneblis ZeTa saymo” (,,axali davi-
Tis Zeni da Zis Zeni”, ,,didgoris Svilebi”) daarsda 
1970 wlis 24 ianvars  (Zveli stiliT) gelaTSi, didi 
qarTveli mefis gardacvalebidan 845 wlisTavze. 
,,saymos” damfuZnebelia akaki wereTlis saxelmwi-
fo universitetis (maSindeli – quTaisis saxelmwifo 
pedagogiuri instituti) prfesor-maswavlebelTa jgu-
fi, sul – 21 kaci.   
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„mefe daviT aRmaSeneblis ZeTa da Zis–ZeTa saymos” 
damaarsebeli da Tavkacia istoriis mecnierebaTa doq-
tori, emeritus  profesori guram gabunia, „saymos“ 
dafuZnebaSi didi Rvawli miuZRviT profesorebs -  le-
van sanikiZes  (am dRes mas  45  weli  Seusrulda),  
petre vaWriZes, abel surgulaZes da sxva Zvel „davi-
Tianelebs“… 
aqedan amJamad cocxalia mxolod sruliad saqarT-
velos patriarqi ilia meore. RmerTma didxans gvicoc-
xlos Cveni qveynisa da eris sulieri moZRvari! 
daviTianelTa „saymos“ daarsebasa da funqcionire-
baSi imTaviTve didi Rvawli miuZRviT – guram gabunias, 
petre vaWriZes, levan sanikiZes, abel surgulaZes, gi-
orgi mWedliZes, daviT bregaZes, arkadi goguaZes, levan 
svanaZes, mixeil nikoleiSvils, oTar svaniZes, demur 
gureSiZes, Teimuraz lolaZes, valerian qelbaqians, in-
diko tyeSelaSvils, givi sanikiZes, Tamaz meZvelias, Te-
ngiz saraliZes, vaxtang alanias, anzor WiWinaZes,  
murTaz Wabukians, merab goguaZes, nodar SarabiZes da 
jimSer  jafariZes.    
mogvianebiT „sayrmos“ rigebs SemouerTdnen samSob-
loze usazRvrod  Seyvarebuli sxva „daviTianelebi“, 
ZiriTadad axalgazrdebi: oTar qandaria, zurab kuxiani-
Ze, rezo WeiSvili, zaur qebulaZe, rostom lorTqifa-
niZe, omar lanCava, tariel WiRvaria, vano mataraZe,  
beguri asaTiani, Sadiman yifSiZe,  rezo naWyebia, amur 
fxakaZe, zeim baxtaZe, levan maisuraZe, ediSer daTiaSvi-
li,  leri sulamaniZe, guram baxtaZe, girSel gabunia, 
goderZi vaWriZe, irakli svaniZe, onise qebulaZe, jemal 
wverava, soso bzikaZe, kaxaber qebulaZe, soso kalanda-
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riSvili, zurab daTuaSvili, luka dvaliSvili, rezo 
sirbilaZe, gizo sirbilaZe, biWiko diasamiZe, kaxaber 
surgulaZe, malxaz sioriZe, SoTa ramiSvili, Tamaz go-
gberaSvili, eldar TavberiZe, vladimer wverava,  sul-
xan kupraSvili, mindia berekaSvili, goirgi oniani, za-
za soxaZe, zaal liluaSvili, kote sirbilaZe, imeri 
basilaZe, daviT witaiSvili, robert goleTiani, irak-
li Sengelia,  Tornike efremiZe, merab kezevaZe, maTe 
xvedeliZe, vasil feraZe, avTandil nikoleiSvili, oTar 
nikoleiSvili, onise boWoriSvili, daviT rexviaSvili,  
giorgi RavTaZe, Salva kirTaZe, merab iremaZe, Teimuraz 
surgulaZe, kaxa adeiSvili, Tengiz wowonava, gia xo-
feria, buba kudava, goderZi TevdoraZe da sxva daviTia-
nelebi.  
 
   sxvadasxva dros, mefe daviT aRmaSeneblis ZeTa 
da Zis-ZeTa „saymos sapatio wevrebad“, sicocxleSive 
dauswreblad avirCieT: levan goTua, konstantine gamsa-
xurdia, simon yauxCiSvili, pavle ingoroyva, kolau na-
diraZe, aleqsandre sulxaniSvili, zviad gamsaxurdia, 
merab kostava (mxolod igi avirCieT grdacvalebis Sem-
deg), vaxtang boWoriSvili, muxran maWavariani, ilia II 
(daviT  RuduSaur–SiolaSvili), ana kalandaZe, merab 
berZeniSvili, guram doCanaSvili da sxva Rirseuli ma-
muliSvilebi. 
amJamad ,,saymo” 150-ze met ,,ficiskacs” aerTianebs. 
misi ,,geografiac” nel-nela gaizarda. quTaisis Semdeg 
gansakuTrebuli aqtiurobiT gamoirCeoda baTumi – sa-
qarTvelos mTavari ,,sazRvao bWiskari”da Tbilisi – sa-
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qarTvelos dedaqalaqi, agreTve - ambrolauri, martvi-
li da sxva. 
1979, 1971 da 1972 wlebSi quTaissa (saxelmwifo 
pedagogiuri instituti) da gelaTSi, profesor-maswav-
lebelTa da studentTa monawileobiT, aRiniSna daviT 
aRmaSeneblis gardacvalebidan 845 didgoris brZolaSi 
gamarjvebisa  da Tbilisis ganTavisuflebis 850, daviT 
aRmaSeneblis dabadebidan 900 wlisTavis TariRebi.  
es ukanaskneli WeSmaritad didi istoriuli Tari-
Ri pirvelad (1972) swored quTais-gelaTSi aRiniSna! 
Cveni iniciativiT, sanaxevrod aralegarulad Catare-
bulma samecniero sesiam, romelic mieZRvna didi mefis 
dabadebidan 900 wlisTavs, faqtobrivad saTave daudo 
daviT aRmaSeneblis saiubileo TariRebis aRniSvnis 
tradicias Cvens qveyanaSi. saxelovan 900-wlovan iubi-
leTa pativgebis estafetas swored aq, aietisa da mede-
as, bagratisa da daviTis, akakisa da galaktionis qala-
qSi Caeyara safuZveli... 
 mogvianebiT, quTais-gelaTSi saTanadod aRiniSna 
agreTve  daviT aRmaSeneblis samefo taxtze aRsaydre-
bidan – 900 (1989 w.) da sxva RirsSesaniSnavi 
TariRebic.  
paralelurad, 1970 wlidanve, quTaisis saxelmwi-
fo universitetSi, gelaTSi da saerTod, qalaq quTais-
sa da dasavleT saqarTveloSi, ,,saymos” wevrebis inici-
ativiTa da monawileobiT xSirad imarTeboda samecnie-
ro sesiebi da saRamoebi mefe daviT aRmaSeneblis da mi-




 daviT aRmaSeneblis „saymos“ daarsebidan daaxlo-
ebiT erTi wlis Semdeg, 1970 wlis 16 dekembers, gela-
Tis Zveli akademiis nafuZvarze funqcionireba daiwyo 
ioane petriwis saxelobis gelaTis saxalxo akademiam 
(daarsebis iniciatori – prof. mixeil nikoleiSvili). 
samwuxarod, am ukanasknelma Tavisi arseboba 1990 wli-
dan Sewyvita. mogvianebiT Seiqmna quTais-gelaTis muze-
um-nakrZali. pirveli studenturi SromiTi razmic sa-
xelwodebiT „daviT aRmaSenebeli“ quTais-gelaTSi da-
fuZnda da a.S. da a. S. 
cota mogvianebiT, cnobili mwerlisa da sazogado 
moRvawis guram fanjikiZis TaosnobiT saqarTvelos de-
daqalaqSi dafuZnda ,,daviT aRmaSeneblis  sazogadoeba“. 
sazogadoebis damfuZnebel yrilobaze piradad gaxldiT 
miwveuli...  
da, kidev erTi didmniSvnelovani movlena: daviT 
aRmaSeneblisa da ilia WavWavaZis didma sulierma memk-
vidrem – ivane javaxiSvilma, swored gelaTis monast-
risa da akademiis damaarsebeli didi mefis xsenebis 
dRe – 8 Tebervali gamoacxada mis mierve dafuZnebuli 
qarTuli umaRlesi skolis, Cveni saerTo ,,alma mate-
ris” gelaTis saxelganTqmuli akademiis upirvelesi su-
lieri memkvidris - Tbilisis saxelmwifo universite-
tis daarsebis dRed! rogorc cnobilia, gelaTis samo-
nastro kompleqssa da gelaTis akademias imTaviTve Cven-
Si ,,aTenisa da ierusalimis sinTezad Tvlidnen“ (guram 
TevzaZe)... 
Zveli daviTianelebi amayoben imis xazgasmiT, rom 
amJamad quTaisSi, TbilisSi, baTumSi da saqarTvelos 
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sxva qalaqebsa da regionebSi funqcionirebs analogiu-
ri jgufebi, rom maTi rigebi yovelwliurad izrdeba. 
dasasruls, xazgasmiT unda aRiniSnos, rom daviTi-
anelTa „saymos“ Tavis am keTilSobilur moRvaweobaSi 
imTaviTve, TiTqmis yovelTvis mxarSi gvedga cnobili  
mecnieri qalbatoni  mariam lorTqifaniZe da sxva Rir-
seuli pirovnebebi... 
,,daviT aRmaSeneblis ZeTa saymo” ikribeba weli-
wadSi erTjer, daviT mefis  xsenebis dRes, yoveli 
wlis 8 Tebervals (1970-1975 wlebSi – Zveli stiliT,  
24 ianvars) gelaTsa da quTaisSi, didTovlobis Jams – 
mxolod quTaisSi. 
xandaxan (1994, 1995, 1996 wlebSi) daviTianeli 
,,ficiskacebi” damatebiT ikribebodnen 12 agvistosac,  
aseve gelaTSi didgoris brZolaSi mopovebuli brwyin-
vale gamarjvebis – ,,ZlevaÁ sakvirvelis” (,,didgoro-
ba”) dResaswaulis aRsaniSnavad. 
(ufro vrclad ix. gazeTebi: ,,quTaisi”, 8. II. 




 2016 wels daviT aRmaSeneblis ZeTa da Zis – Ze-
Ta saymos arsebobis 46 weli (47-e Sekreba) Seusrul-
da... 
qarTvelTa RmerT-kacTan did daviT aRmaSenebelTan 
sufTa sindisiT, ganwmendili suliTa da wrfeli gu-
liT yoveli axali miaxleba, WeSmaritad erovnul fe-
svebTan dabrunebas, TaobaTa gawyvetili kavSirebis aRd-
genas, Cveni qveynis damoukideblobis, Tavisuflebisa da 
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erTianobisaTvis, samSoblos bednierebisaTvis samsaxur-
Si dasaxarjad mzadyofnas niSnavs. 
gvfaravdes da gvamxnevebdes WeSmaritad didi saq-
arTvelos dabadebis utyuari macne – didgoris ,,ZlevaÁ 
sakvirveli”.  
JamTaRmwereli erTgan wers: „ara ars wesi Cuen 
qarTvelTa, ukeTu vixiloT mteri Cuen kerZo momavali, 
Seubmelad zurgi SevaqcioT, daRaTu iyos sikudili!“  
an gamarjveba, an zurgSeuqceveli sikvdili! es iyo yve-
la droisa da yvela Taobis qarTveli kacis cxovrebis 
norma da wesi... 
gvaxsovdes da gvafxizlebdes garnisis ,,saqmeni 
saglovelni” bazaleTisa da Tbilisis ZmaTamkvleli 
`Sinaomebi”, wiwamuris, cxum-afxazeTis, jixaSkarisa da 
samaCablos sisxliani tragediebi! 
maS, erTguli viyoT saocari mefisa da RmerTkacis 
didi anderZis da qarTlosian-egrosianTa qveynis Svi-
lebma, ,,axali daviTis Zenma da Zis Zenma” meti gulda-
jerebiT gavwioT win…daviT aRmaSeneblisaken! 
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3. S. mesxia, Tbilisis roli qarTveli xalxis istori-
aSi. stalinis saxelobis Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetis gamomcemloba, 1958 weli, gv. 8., 9., 10., 15., 19 
4. n. lomouri, uZvelesi ucxouri cnoba Tbilisis Se-
saxeb, stalinis saxelobis Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis gamomcemloba, 1958 weli, gv. 20., 23., 23., 
5. g. gabunia, ase iwyeboda didi saqarTvelo, quTaisis 
galaqtion tabiZis saxelobis saaqcio sazogadoeba 
,,stambis” sagamomcemlo centri, 1996 weli, gv. 175, 
176, 177, 178, 200 
6. leonti mroveli, qarTlis cxovrebis simfonia, leq-
sikoni tomi I, ,,mecniereba” 1986 weli, gv. 60., 61., 
106., 107  
7. juanSeri, qarTlis cxovrebis simfonia, leqsikoni 
tomi II, juanSeri, ,,mecniereba” gv. 144., 145., 156.,179 
8. roin metreveli. saqarTvelos istoria leqsikoni 
tomi I, gamomcemloba ,,ganaTleba” Tbilisi, -1979 Semd-
geneli roin metreveli. gv. 271., 283., 284 
9. guram TevzaZe - gamonaTqvamebi- 2000 weli 
10. g. axvlediani, ,,qarTlis cxovrebis” folkloruli 
werilebi, gamomcemloba ,,saqarTvelo” Tbilisi 1990 
gv. 51., 59., 63.,103.  
11. guram TevzaZe - gamonaTqvamebi- 2000 weli. 
12. gazeTi quTaisi, 8, ufro vrclad ix. gazeTebi: II. 
,,aRorZineba” [baTumi-aWara], 19. II. 1998. 
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DAVID THE BUILDER (1172-1125) - GREAT KING OF 
GEORGIA THE GREAT PATRON OF ALL GEORGIA 
RESUME 
 
David’s father was Georgia’s King George II (1072-
1089). He passed away about the year of 1112. 
Mother – Elene, a Byzantine princess, or a daughter of 
the Ossetians “King” (Head), most likely – member of Bediani 
family (some scientists thought that David’s material uncle 
might be George of Chqhondidi subsequently known as an 
elder of bibliophiles of Chqhondidi). 
David the Builder was an only child of his mother. 
David was born in 1072 (or 1073) about September (at 
that time a New Year was starting from September). 
David was raised by his “father-educator” George elder-
monk (subsequently known as George elder of bibliophiles of 
Chqhondidi).  
Kutaisi (“Kutatisi”) was a capital of those times 
Georgian Kingdom. This status of Kutaisi was lasted for 145 
years (978/1001-1122). 
David ascended the throne in 1089, when he was 16 
years old.  
He reigned 36 years.  
David the King passed away aged about 53 years – on 
January 24, 1125: on January 26 by old calendar, on 
February 8, by new calendar. 
His first wife was queen Rusudani, member of old 
Armenian dynasty (of Artsruns or Arshakunyans), who born 
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samcxe-javaxeTis saxelmwifo universiteti 
 
 




samcxis warCinebul TavadTa Soris erT-erTi sapa-
tio adgili uWiravs kalmaxelTa feodalur gvars.  
1516 wlis samcxis TavadTa siaSi Seyvanilia kalmaxel-
Ta gvari, romelic Sedioda mcxeTis sakaTalikoso sam-
wysoSi. maTi adgili SemdgomSi daikaves uznaZeebma1. 
qarTul sabWoTa enciklopediis V tomSi, 339-e 
gverdze vkiTxulobT: ,,kalmaxi – istoriuli cixe saqa-
rTveloSi, taoSi. agebuli VIII s-Si. X s-mde taos 
centrs warmoadgenda. XI s-Si kalmaxi gurgen kurapa-
latis rezidencia iyo. kalmaxis cixeSi Caabares mefe 
bagrat IV-s (XI s.) datyvevebuli kldekaris meamboxe 
erisTavi liparit baRvaSi da misi Ze ivane2. 
gvari kalmaxeli warmodgeba geografiuli saxel-
wodebidan kalmaxi. zemoTxsenebuli gvari ,,el~ sufiq-
siT nawarmoebi feodaluri gvaria, romelic istori-
uli kalmaxis xeobis mflobelobas ukavSirdeba. winam-
debare statia kalmaxelTa feodalur gvaris istoriis 
Seswavlis cdas warmoadgens. 
                                                            
1 samxreT saqarTvelos istoriis masalebi (XV-XVI ss), 
teqstebis publikacia, gamokvlevebi da saZieblebi qr. SaraSiZisa, 
Tb., 1961, gv. 35.  
2 qarTuli sabWoTa enciklopedia, t. V, Tb., 1980, gv. 339 
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pirveli cnobebi kalmaxelTa gvaris Sesaxeb ekuTv-
nis XI saukunis Suaxanebis ,,matiane qarTlisaÁ~-s uc-
nob avtors. 
kalmaxelTa Soris matianis avtors pirveli dasa-
xelebuli hyavs sula kalmaxeli, romelic cixisjvris 
patron grigol abuseriZesTan erTad mefe bagrat IV-is 
jaris SemadgenlobaSi myofi, qarTlSi, aryis cixesTan, 
ebrZvis liparit baRvaSs. brZolaSi liparitma gaimar-
jva da mefe bagrat IV gaaqcia. sula kalmaxeli da 
grigol abuserisZe tyved Cavardnen. ,,Seipyres sula 
kalmaxis erisTavi da mravliTa tanjviTa da Zelsa 
gasumiTa sTxoves kalmaxi da ara misca. Mmasve omsa Se-
ipyres grigol Ze abuserisa da sTxoves artanuji sikv-
dilisa qadebiTa da misca~1. 
XI s-is 50-iani wlebis meore naxevarSi, bizantiis 
imperatoris SuamdgomlobiT moxda bagrat IV-is lipa-
rit baRvaSis Serigeba. SeTanxmebis Sedegad bagrat IV 
iqneboda mefe sruliad saqarTvelosi, xolo lipariti 
erTi mxaris, mesxeTis, mflobeli. mcireodeni xnis Sem-
deg mesxma didebulebma sula kalmaxelis meTaurobiT, 
romelTac ver aitanes liparitis batonoba, Seipyres 
liparit baRvaSi, misi Ze ivane da oriveni datyvevebul-
ni sulam waiyvana kalmaxsa da iqidan macne gaugzavna 
mefes. javaxeTSi mosul mefes sulam mihgvara datyveve-
buli lipariti da ivane. ,,da amis msaxurebisa nacvlad 
mefeman uboZa sulas mamulobiT cixisjvari da oZrჴe 
bodokldiTa da sxuaÁca mravali saqoneli da samRvde-
lmoZRuroni, da raÁca unda~2. vfiqrobT, rom ,,samRvde-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, Tb., 2008, 285-286. 
2 qarTlis cxovreba, t. I, Tb., 2008, 287-288. 
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lmoZRuroni“-Si ,,matiane qarTlisaÁ~-s avtori awyuris 
sakaTedro taZars unda gulisxmobdes. amis Semdeg kal-
maxelebma safuZveli Cauyares cixisjvrelTa feodalur 
gvars. Cven aq amaze mets saubars aRar gavagrZelebT, 
mxolod davsZenT, rom cixisjvrelebma momavalSi da-
afuZnes cixisjvrel-jayelTa feodaluri gvari. A 
axla vcadoT gavarkvioT, Tu vin aris kalmaxelTa 
gvaris fuZemdebeli? 
Cven gaviziarebT mkvlevar n. SoSiaSvilis mosazre-
bas axali CorCanelebidan kalmaxelTa sagvareulos wa-
rmoSobis Sesaxeb. amaze arc qarTul da arc ucxour 
wyaroebSi pirdapiri miTiTeba ar gvaqvs. rac Seexeba 
axali CorCanelebis sagvareulos fuZemdebels, sula 
mirianis Zes, man Tavis mxriv safuZveli Cauyara xursi-
Zeebis sagvareulos. 
rogorc zemoT aRvniSneT, geografiuli adgili, 
kalmaxis cixe, istoriuli taoSi mdebareobs. mis Se-
saxeb pirveli cnobebi daculi aqvs ucnob avtors ,,ma-
tiane qarTlisaÁ”-Si. Mmurvan yrus Semosevis dros VIII 
s-Si, rogorc sxvebma, aseve pitiaxSebmac gadawyvites 
Tavi SeefarebinaT klarjeTSi, magram isini iq ar SeuS-
ves. amitomac maTi erTi nawili gadasula taoSi da iq 
kalmaxSi cixe-simagre augia, xolo meore nawili gada-
sula kaxeTSi1.  
vfiqrobT, n. SoSiaSvilis mosazreba, sula miria-
nis STamomavlebisagan kalmaxelTa gvaris warmomavlo-
bis Sesaxeb unda mimdinareobdes qarTuli tradiciidan, 
romlis mixedviTac qarTvel feodalTa Soris miRebuli 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, Tb., 2008, gv. 244 
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iyo sagvareulo saxelebis tareba, romlebic papidan 
SviliSvilze, zogjer mamidan Svilze gadadioda. am Te-
orias, sxvaTaSoris, Zalian bevri qarTveli mkvlevari 
uWers da, maT Soris, upirvelesad SeiZleba davasaxe-
loT mkvlevari l. musxeliSvili, romlis araerTi naS-
romi kvlevebSi gamoyenebuli aqvs n. SoSiaSvils1. 
miuxedavad zemoTxsenebul avtorTa didi damsaxu-
rebisa, aRniSnul mosazrebas ver gaviziarebT, vinaidan, 
am versiis Tanaxmad, jayelebSi gavrcelebuli saxelebi: 
boco, beSqen, memna, SemdgomSi icvleba maTTvis aratra-
diciuli saxelebiT: sargisi, aRbuRa, SaSia, Sibila, 
pafnuti da sxva. 
xolo TorelTa sagvareuloSi miRebuli saxeli 
ivane gavrcelebuli iyo aseve baRvaSebSi, vardaniZeebSi, 
cixisjvrelebSi, sulasZeebSi, abazasZeebSi, abuleTisZe-
ebSi da sxva. rac Seexeba saxels – sula, igi farTod 
yofila gavrcelebuli mesxeTSi. amas adasturebs, ro-
gorc epigrafikuli, ise dokumenturi da naratiuli 
wyaroebi. 
javaxeTSi, md. samsaris napiras kldeSi gamokveTi-
lia gumbaTiani eklesia, romelsac aqvs saaRmSeneblo 
warwera, romelic TariRdeba X s-is 20-30-iani wle-
biT, sadac moxseniebulia ucnobi sula. ,,.....sulam maSin 
davwere, odes mcxeTis eklesiai dawues agarianTa da 
                                                            
1 saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe X-B, l. musxe-
liSvili, TorelTa genealogiis garkvevis cda hamamlus XII s-is 
warwerebTan dakavSirebiT, Tb., 1940, 31. 
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wminda ninois ჴeli waritanes~1. T. Jordanias qronikeb-
Si moipoveba cnoba, romelSic moxseniebulia sula da 
TariRdeba 1038 wliT. ,,q, e adide suliTa sula zola-
vari da Svilni maTni~2. tbeTis sulTa matianeSi aseve 
moxseniebulia saxeli sula. mag.: ,,sula, iovani 
gogitasSvilis Svili, sula, kÂrike moZRvris Zma, sula 
SausyuriZe da sxva~.3  
yvelaze adreuli epigrafikuli Zegli, sadac saxe-
li sula aris moxseniebuli, gaxlavT sof. xunamisSi 
(amJamad TurqeTSi, artaanis CrdiloeTiT, 40 km. man-
Zilze) aRmoCenili, romelic 1899 wels TbilisSi Ca-
moitana da muzeums gadasca focxovis ubnis ufrosma 
mixeil xerxeuliZem. Zegli Semdegnairad ikiTxeba ,,† 
ese Zeli cxovrebisaÁ aemarTa qronikonsa rie uflebasa 
sulaÁsa jafaris Zisasa”.4 Zegli 895 wliT TariRdeba, 
xolo rac Seexeba xunamiss, igi geografiulad kalmax-
Tan axlos mdebareobs. gasaTvaliswinebelia is faqti, 
rom X s-mde kalmaxi taos centrs warmoadgens. Amis 
Semdeg taos centri gadadis banaSi. X s-Si kalmaxi ki 
gurgen kurapalatis rezidenciaa.  
                                                            
1 n. SoSiaSvili, qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli 
warwerebi I. aRmosavleT da samxreT saqarTvelo (V-X ss). Tb., 
1980, gv. 275.  
2 T. Jordania, qronikebi da sxva masala saqarTvelos isto-
riisa, tf., 1892, 180. 
3 tbeTis sulTa matiane, teqsti gamosacemad moamzada, 
gamokvleva da  saZiebeli daurTo Tina enuqiZem, Tb., 1977, gv. 154-
155.  
4 n. SoSiaSvili, qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli 
warwerebi I. aRmosavleT da samxreT saqarTvelo (V-X ss), Tb., 
1980, gv. 109.  
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rogorc Cans, IX s-is 80-ian wlebSi dawyebuli 
sisxlismRvreli brZola bagrationTa erTi saxlis ori 
Stos warmomadgenlebs Soris X saukuneSic grZeldebo-
da. amis magaliTia aSot kurapalatis ufrosi vaJis 
adarnases Svilis, zemoTxsenebuli gurgen kurapalatis 
damkvidreba SavSeTsa da artaans. `xolo gurgen kurapa-
lati wamovida taoT, kalmaxiT, mamuliT TvisiT, cxov-
robda SavSeTs da artans~1. es brZola da wamosvla, 
rogorc Cans, miwismflobelobis sakiTxTan aris dakav-
Sirebuli. gurgensa da adarnase qarTvelTa mefes Soris 
atyda brZola. adarnase qarTvelTa mefes miemxro gur-
genis Zmis sumbat mamfalis, artanujelis vaJiSvili 
bagrat I mamfali. Cans aq, am gamoyofil StoSi, arta-
nujelobisaTvis (saxlis ufrosobisaTvis) mimdinareob-
da brZola. `da amis Semdgomad Seimternen urTierTas 
da Sekribes laSqari erTmanerTas zeda erT kerZo gur-
gen kurapalatman da erTa misTa, meore – kerZ adarnase 
qarTvelTa mefeman da bagrat artanujelman. movides 
eseni Ãevsa artanisasa, sofelsa mglinavsa (nigali – r. 
g.) da hbrZodes erTmaneTsa~2. gurgeni damarcxda, brZo-
laSi daiWra, Seipyres da wylulebiT gardaicvala. xo-
lo artanujeloba amieridan bagratis Zmis daviTis sax-
lma daimkvidra. 
rogorc zemoT aRvniSneT, xunamisis warweraSi mo-
xseniebuli pirovneba sula jafariZis Ze kalmaxis mim-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. 1, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1955, gv. 382.  
2 qarTlis cxovreba, t. 1, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1955, gv. 382.  
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debare teritoriaze moRvawe xelisuflebis (`uflebasa 
sulaÁsa jafariZisasa~) warmomadgenelia. 
rogorc Cans bagrationTa saxlis ori Stos war-
momadgenlebs Soris mimdinare brZolebis dros sula 
jafarisZe adarnase qarTvelTa mefis momxrea, ris ga-
moc, SesaZloa, mefes kalmaxis saerisTao wyalobad misi 
memkvidreebisaTvis gadaeca. kalmaxelis gvaris gaCenac 
swored amaze unda mianiSnebdes. amdenad SeiZleba viva-
raudoT, rom sula kalmaxelis winapari sula ja-
farisZea. 
amrigad, pirdapiri wyaroebisa uqonlobis gamo 
Znelia ganisazRvros kalmaxelTa sagvareulos fuZem-
deblis vinaoba. arapirdapiri monacemebiT ki SeiZleba 
vivaraudoT, rom am sagvareulos damaarsebeli iyo, ami-
ertaoSi IX-X ss mijnaze moRvawe warCinebuli xelisu-
fali sula jafarisZe, romelsac zemoaRniSnuli warwe-
rac cxadyofs. saboloo WeSmaritebis dasadgenad aSka-




1. qarTlis cxovreba, 1955 - qarTlis cxovreba, t. 1, 
teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT 
s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1955. 
2. qarTlis cxovreba, 2008 - qarTlis cxovreba, t. I, 
Tb., 2008. 
3. SaraSiZe, 1961 - samxreT saqarTvelos istoriis masa-
lebi (XV-XVI ss), teqstebis publikacia, gamokvlevebi 
da saZieblebi qr. SaraSiZisa, Tb., 1961. 
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4. saq. sax. muz. moambe, 1940 - saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis moambe X-B, l. musxeliSvili, TorelTa 
genealogiis garkvevis cda hamamlus XII s-is warwereb-
Tan dakavSirebiT, Tb., 1940. 
5. SoSiaSvili, 1980 - n. SoSiaSvili, qarTuli warwe-
rebis korpusi, lapidaruli warwerebi I. aRmosavleT 
da samxreT saqarTvelo (V-X ss), Tb., 1980. 
6. Jordania, 1892 - T. Jordania, qronikebi da sxva 
masala saqarTvelos istoriisa, tf., 1892. 
7. tbeTis sulTa matiane, 1977 - tbeTis sulTa mati-
ane, teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva da  saZie-
beli daurTo Tina enuqiZem, Tb., 1977. 
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The ancestral of Kalmakheli takes one of the most 
honorable place among nobles of Samtskhe. 
In 1516, the surname Kalmakheli has been added in the 
Samtskhe noble list,  which belonged to Samtskhe Catholicos’. 
They were later replaced with Uznadze, (another Georgian 
surname). 
Kalmakheli is Georgian surname, which drives  from a 
geographical name ,, Kalmakheli” (trout). This surname is 
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feudal surname that is produced by suffix ,,el”, which is 
connected to ownership of trout (,,Kalmakheli”). 
We can’t share N. Shoshiashvili’s opinion, that the 
surname Kalmakheli was a risen ancestral of ,,Akhali 
Chorchaneli” because Sula Mirian’s son, founder of the 
ancestral ,,Akhali Chorchaneli” laid the foundation for the 
ancestral of Khurtsidze. 
Due to lack resources, it’s difficult to determine the 
identity of the founder of the ancestral of Kalmakheli. By no 
direct dates, we can assume that this ancestral was founded in 
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poeturi figuris zogierTi saxe saistorio 
teqstSi `cxovreba mefeT mefisa daviTisi~ 
 
 
mxatvrul teqstSi avtoris monawileoba TiTqmis 
ar Cans, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT aRwerili faqti-
sa an personaJisadmi misi damokidebulebis gamoxatvis 
survils, romelic warmoadgens `poeturi sintaqsis 
erT-erT saxes, stilistikur xerxs... STabeWdilebis ga-
saZliereblad navaraudevs~ (a. Wilaia). esaa e.w. rito-
rikuli figura, romelsac mxatvrul metyvelebaSi (Tu 
a. Wilaias daveyrdnobiT), poetur figuras uwodeben. 
igi Tavisi bunebiT mainc ritorikulia da mimarTulia 
rogorc konkretul obieqtze, ise ganyenebul sagnebsa 
da movlenebze. literaturis Teoretikosebi asaxeleben 
poetur figuraTa saxeebs (inversia, intonacia, poeturi 
SekiTxva, poeturi SeZaxeba, poeturi mimarTva, poeturi 
Sewyveta anu SeCereba). qarTvel hagiografebsa Tu mTa-
rgmnelebs jer kidev Zvel droSi tradicia ritoriku-
li figurebis gamoyenebisa teqstSi, razedac migvaniS-
nebs kidec qeTevan bezaraSvilis gamokvleva `ritori-
kisa da Targmanis Teoria da praqtika~ (2004 w.).1 
`ritorikuli SekiTxva sicxadisa da gamokveTilo-
bis, sicocxlis Semqmnel figurad aris miCneuli. kiT-
xva ismeba efeqtisaTvis da ara informaciisaTvis. es xe-
                                                            
1 q. bezaraSvili, `ritorikisa da Targmanis Teoria da praq-
tika~ `mecniereba~, Tbilisi, 2004, gv. 626. 
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rxi umetesad efremis TargmanSia daculi... efremi rom 
specialurad zrunavs masze, imiTac Cans, rom mis kre-
bulebSi es ritorikuli xerxic aRniSnulia marginalu-
ri niSniT `Suenieri~. ritorikuli SekiTxvis Turme 
efremi kiTxviTi winadadebebiT Targmnis, maSin rodesac 
efTÂime TxrobiTad, xolo basili minimusis komentare-
bis TargmanSi efremi mas ganmartavs rogorc `Tavis 
TavSi pasuxis mqones: efremi yuradRebas amaxvilebs am 
ritorikuli xerxis gamoyenebaze TargmanSi erTnairi 
sityvebiT dawyebuli kiTxviT periodebis meSveobiT. aqe-
dan yuradRebas vamaxvilebT poeturi figuris iseT sa-
xeebze, rogoricaa poeturi SekiTxva, poeturi mimarTva 
da poeturi SeZaxeba, ramdenadac swored maTi funqcio-
naluri datvirTvis kvlevas visaxavT miznad saistorio 
teqstSi `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (1123-1126 
w.w.) da romlis avtorad asaxeleben arsen ber saRi-
risZes (k. kekeliZe, a. baramiZe), Tumca gamoqveynebul 
teqstebSi ZiriTadad mainc ucnobi avtoris Txzulebad 
moixsenieba. (`qarTlis cxovreba~). 
Tedo Jordania `cxovrebis~ avtors samRvdelo pi-
rad miiCnevda, ivane javaxiSvilis azriT ki, `istori-
kosi RvTismetyvelebis motrfiale mainca-da-mainc ara 
yofila da swored es garemoeba gviCvenebs, rom daviT 
aRmaSeneblis mematiane an eris kacia, an arada Tu 
samRvdelo piria, _ ganaTlebiTa da azrovnobiT sru-
lia gaeriskacebuli mwerali yofila, romelic. Tavisu-
flad kiTxulobda da sargeblobda saero Zvel berZ-
nul warmarTul mwerlobiTac – ki~.1 
                                                            
1 i. javaxiSvili, `Zveli qarTuli saistorio mwerloba~, 
Txz. Tormet tomad, t.VIII, Tsu, 1977, Tbilisi, gv. 212. 
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aRniSnuli citata yuradRebas amaxvilebs avtoris 
ganswavlulobaze, iqneboda is sasuliero Tu saero pi-
ri. 
`cxovrebis~ avtoris kvleva ar warmoadgens Cveni 
statiis mizans, mTavari mainc saistorio Janris mxatv-
ruli Rirebulebis damadasturebeli kidev erTi mniSv-
nelovani ritorikuli figuris zogierTi saxis moZie-
baa, romelic winamorbedi saistorio Txzulebebidan 
gansxvavdeba maTi simravliTa da funqcionaluri dat-
virTviT. 
ramdenadac literaturaTmcodneoba ZiriTadad mxa-
tvrul teqsts eyrdnoba, upriani iqneboda ara ritori-
kuli figurebis, aramed poeturi figurebis moZieba 
mxatvrul teqstSi. aqve saintereso da aucilebeli iq-
neba miviCnevT Tu ara daviTis istorikosis Txzulebas, 
razedac araerTgzis gaumaxvilebiaT yuradReba istori-
koseba Tu literaturaTmcodneebs. 
rogorc istorikosebi weren, `cxovreba mefeT-me-
fisa daviTisiSi~ `naTlad Cans misi avtoris sazogado-
ebriv-politikuri azrovneba~, `saSualo saukuneebis is-
torikosebisagan gansxvavebiT, is yvelafers ar awers 
daviTis pirad Rirsebas~1. aqve isini mianiSneben, rom 
`Tavisi personaJis dasaxasiaTeblad da misi sidiadis 
gamosavlineblad, daviT aRmaSeneblis istorikosi uxvad 
sargeblobs SedarebiT meTodiT, aq is Rrma erudicias 
iCens msoflio literaturasa da istoriaSi, kargad 
icnobs da iyenebs Zveli saberZneTis, bizantiisa da ira-
                                                            
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. III, `sabWoTa saqarT-
velo~, Tbilisi, 1979, gv.422-423. 
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nis literaturul da istoriul Txzulebebs~1 `tro-
adis omi 28 wels gagrZelda, magram iq saqebari arafe-
ri momxdara da, Tu mainc zemoTCamoTvlili saxelmo-
xveWili pirebi didebis gvirgviniT arian Semosili is-
toriaSi, ara imitom, rom isini daviT aRmaSenebelze 
ukeTesi vaJkacni da SemmarTebelni iyvnen, aramed imi-
tom, rom maT gamouCndaT niWieri mwerlebi, romlebmac, 
miuxedavad qebis obieqtis simcirisa TavianTi ritor-
obis saSualebiT am moRvaweTa damsaxureba gaazviades. 
am berZen da ebrael mwerlebs rom xelT hqonodaT mdi-
dari masala daviTis Sesaxeb (e.i. imaT rom daviTi See-
qoT), ai, maSin unda genaxaT, Tu TavianTi ritoruli 
eniT rogori sisruliT aRwerdnen da Rvawlisa da ama-
gis Sesaferis qebas SeuTxzavdnen am didebuli pirovne-
bas~.2 
korneli kekeliZec Txzulebis am monakveTze amax-
vilebs yuradRebas: `amasTan dakavSirebiT avtori gveub-
neba: jerovnad da mosawonad rom iqnes `Seqebuli~ esa 
Tu is istoriuli piri, saWiroa, pirvel yovlisa, ri-
toroba an `ritorobis xelovneba~, meored ki `nivTni 
saqmeTani~ - saTanado, namdvili da ara mogonili masa-
la!~3 `rogorc aRvniSneT, agrZelebs k. kekeliZe, - 
istorikoss, `ritorobis xelovneba~ erT-erT iaraRad 
miaCnia, srulyofili qebis saTqmelad. amitom is xSi-
rad mimarTavs am iaraRs, romelsac is araiSviaTad 
mihyavs zomierebis dakargvamde, gadaWarbeba – hiperbo-
                                                            
1 iqve, gv. 424. 
2 iqve, gv. 425. 
3 k. kekeliZe, `Zveli qarTuli literaturis istoria~, `mec-
niereba~, 1980, 1981, gv.263. 
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lamde~1. a. baramiZis (k. kekeliZis) azriTve, daviTis is-
istorikosi unda icnobdeso giorgi monazonis `xrono-
grafs~, saidanac mas amouRia cnoba aleqsandre makedo-
nelis wuxilis Sesaxeb, rom man jer ver daipyro mTe-
li qveyana (gv.300, xronografi, gv.11)~2 rogorc jer 
kidev ivane javaxivili mianiSnebda Tavis `Zvel qarTul 
saistorio mwerlobaSi~, `daviT aRmaSeneblis istori-
kosis Txzuleba~ dawerilia mSvenieri mxatvruli, ke-
TilSobiluri eniT da iseTi gulwrfelobiT da imde-
nad sagulisxmod, rom mkiTxveli uneblied misdevs mis 
msjelobas da ixibleba misi maRal-xarisxovani moTxro-
bi~3, e.i. i. javaxiSvili yuradRebas amaxvilebs `cxov-
rebis~ avtoris ganswavlulobasa da mWermetyvelebis 
unarze, rac naklebad iyo damaxasiaTebeli saistorio 
TxzulebebisaTvis. 
literaturaTmcodne laura grigalaSvili daviTis 
istorikosis Txzulebis mxatvrul RirsebebTan erTad 
mianiSnebs im paTetikur tonze, romelsac iyenebs avto-
ri: `igi paTetiurad kiTxulobs: vis ZaluZs aRricxos 
Tvinier zecisa mamisa, warsagebeli, romelsac mefe fa-
rulad gascemda Tavisi xeliTo~4. 
aSkaraa, daviTis istorikosis mxatvrul ostato-
bas Tu erTi mkvlevari `ritoruli xelovnebis~ codnas 
ukavSirebs, meore mis paTetikur tonze mianiSnebs, mag-
                                                            
1 iqve, gv. 264. 
2 k. kekeliZe, a. baramiZe, `Zveli qarTuli literaturis is-
toria~, t.UI, Tsu, Tbilisi, 1987, gv. 140. 
3 i. javaxiSvili, t. 8, gv. 220. 




ram araferia Tqmuli swored poetur anu ritorikul 
figurebze, Tu Tavad saistorio Txzulebas mxatvrul 
teqstad miviCnevT, rac `ritorikis xelovnebiT~ gans-
wavlul avtors axasiaTebs. Zveli qarTuli mwerlobsi 
SesaniSnavi mkvlevari nestan sulava Tavis werilSi 
(`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~-literaturul-esTe-
tikuri Rirebulebis gansazRvrisaTvis~), erTgan davi-
Tis istorikosis mier ritorikuli kiTxvebis gamoyene-
baze amaxvilebs ra yuradRebas, aRniSnavs, rom `rodesac 
gansakuTrebulze, mniSvnelovanze unda SeaCeros yurad-
Reba, swored maSin mimarTvs ritorikul xerxebs, ker-
Zod ritorikul kiTxvas, romelic mxatvrul-gamomsa-
xvelobiT funqcias iZens~1. 
qarTuli mWermetyvelebis istoriis avtori niko-
loz kandelaki saubrobs, cnobili berZeni ritorisa 
da filosofosis Temestiosis gadmocemaze dayrdnobiT, 
rom jer kidev IV saukuneSi arsebula ritorikuli ga-
naTlebis centri, romelSic `ganaTlebas Rebulobdnen 
bizantiidan sagangebod movlinebuli axalgazrdebi (ev-
geniosi, Temestiosi), unda vigulisxmoT, rom uwinares 
sxvaTa aq ganaTlebas miiRebdnen TviT kolxeTis mkvidr-
ni, adgilobrivi axalgazrdebi~2.  
n. kandelakis daskvniT, `mWevrmetyvelebis adrinde-
li Zeglebis warmoSobas saqarTveloSi win uswrebs 
istoriuli wyaroebiT dadasturebuli, ritorikuli 
                                                            
1 n. sulava `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ - literatu-
rul-esTetikuri Rirebulebis gansazRvrisaTvis~, krebulSi, `ana-
lebi~, Tbilisi, 2011, #7, gv. 504 
2 n. kandelaki, `werilebi~, `sabWoTa saqarTvelo~, Tbilisi, 
1988, gv. 19 
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skolis arseboba~1 gelaTis, iyalTos, gremis akademieb-
Sic XI-XII saukuneebSi iswavleboda sagnebi, romlebic 
Sedioda e.w. trivium-quadrivium-is ciklSi, rogoric iyo 
dialeqtika an filosofia, RvTismetyveleba, ritorika, 
gramatika da sxv, (k. kekeliZe). ritorikuli ganaTle-
bis kvali moCans rogorc wm. ninos cxovrebaSi, ise da-
viTis istorikosis Txzulebamdel istoriul Txzule-
bebsa Tu matianeebSi. magram `mefeT-mefis daviTis~ cxo-
vrebaSi swored misi avtoris ganswavluloba ikveTeba 
araerTgzis ritorikuli SekiTxvis, ritorikuli SeZa-
xebisa Tu ritorikuli mimarTvis saxiT da Tu daviTis 
istoriul Txzulebas mivaniWebT mxatvruli teqstis 
definicias, rac Cvenamde iqna dasabuTebuli winamorbedi 
istorikosebisa Tu literaturaTmcodneTa mier, marTe-
buli iqneba gamoviyenoT ritorikulis nacvlad poetu-
ri: poeturi SekiTxva, poeturi SeZaxeba da poeturi 
mimarTva. TiToeul maTgans eniWeba Rrma funqcionaluri 
datvirTva. da Tu adre ritorika met-naklebad SezRu-
duli saxiT gamoiyeneboda, XX saukunis meore naxevar-
Si man sazRvrebi gaifarTova. igi gaxda saWiro rogorc 
enaTmecnierebis, ise semiotikis, masobrivi komunikaciisa 
Tu politikasTvis. roman iakobsonis mier Sedgenil ko-
munikaciis aqtSi erT-erTia eqspresiuli funqcia kont-
eqstisa, swored am funqciis matarebeli unda yofili-
yo poeturi anu ritorikuli figurac. gansakuTrebiT 
mniSvnelovania daviTis istorikosisaTvis poeturi Se-
kiTxva, romelsac araerTgzis iyenebs igi teqstis sxva-
dasxva adgilas. `poeturi anu ritorikuli SekiTxvis 
daniSnulebaa, SekiTxvis saxiT gamoxatos azri, gancda 




movlenisadmi, riTac nawarmoebs meti damajerebloba 
eniWeba~1 `igi Camafiqrebelia, STamagonebelia~ (a. Wila-
ia). rodesac daviTis istorikosi aRwers, rogor Semo-
ikriba yivCaRni da, `daudgina ra maT sparsalarni, Tu 
mmarTebelni. gailaSqra sparseTs, Sarvansa da somxiTisa 
didisa~, mefe iyo Seudarebeli spaspeti da winambrZo-
li, `axali aleqsandre~, amitom CarTavs aRfrTovanebu-
li avtori `da vinRamca iyo winamdgomi misi da anu 
mimmarTi omisa mis winaSe?~2. SekiTxvis meSveobiT ri-
rikulad `moxsnilia~ aRniSnul hiperbolizebul daxa-
siaTebasTan SemkamaTebelic. rodesac istorikosi daviT 
mefis saTnoebasa da RvTismoyvareobaze saubrobs, meti 
damajereblobisaTvis, rom igi aTi wlidan moyolebuli 
`rameTu yovelTa aTisa wlisa JamTa miiRebda 
samaradisod wmidiTa piriTa da ganwmendiliTa gonebiTa 
uxrwnelTa qristes saidumloTa TanamowamebiTa svindi-
sisaTa da ara mxilebiTa gonebisaTa, romlis mowame ars 
sarwmuno igi caTa Sina~3. da svams kiTxvas: locvasa da 
marxvaze raRa saWiroao raimes Tqma, radgan amas akeTeb-
dao da, Tumca aq SekiTxvis bolos kiTxvis niSani ar 
zis, mainc poetur SekiTxvad migvaCnia: `kvalad locvi-
sa da marxvisaTÃis radRa saÃmar ars Tqma, romlisa 
igi saqmar oden iyo~4.  
gaocebisa da Rvawlis dafasebis gamomxatvelia po-
eturi SekiTxva: `vin aRricxunes tyveni romelni man 
                                                            
1 `literaturaTmcodneobis terminTa mokle leqsikoni~, `na-
kaduli~, Tbilisi, 1966, gv. 117 
2 `qarTlis cxovreba~, t.1, saxelgami, Tbilisi, 1955, gv. 22 




ganaTavisuflna da romelni ukumoixsnna TvisTa yivCay-
Tagan fasiTa!  vin jerovnad warmoTqunes pativis pyro-
bani monazonTani, simdabliT SemTxvuvani da mokiTxvani 
da siyvaruliT Sewynarebani maTni, TÂiToeulisa niWni 
da saÃmarni, romliTa uzrunvel yvnis yovelTa saWiro-
Tagan~1.  
poetur SekiTxviT cdilobs avtori mkiTxvels, 
rom daanaxos, usaqmurobiT araferi keTdeba. iqve ki 
TviT iZleva pasuxs: `raTamca eqmnnes eseodenni Zlevani, 
anu raTamca eqmnnes da aRexunes eseodenni samefoni? nu 
ukue ZiliTa anu adgilTa mwuanvilovanTa zeda mosmu-
robiTa da gancxromiTa da maCuknebelTa saqmeTa Sedgo-
miTa: ara, esreT, ara!~2.  
aRniSnul poetur figuraSi didaqtizmic moCans, 
riTac cdilobs daarwmunos mkiTxveli daviTis mier mi-
Rweul saqmeTa mxolod RvawliT mopovebis aucileb-
lobaSi. 
istorikosi ar erideba swored poeturi SekiTx-
vis meSveobiT aCvenos, ratom aRiqmeba saiqios samoTxe 
RvTis nebis aRmsrulebelTaTvis da saSinelebad urCisa 
da uRirsisaTvis. da rom mefem SeiZleba adidos erT-
gulni, orgulTa nacvlad. aq avtori iyenebs Sedare-
basac, rom am ukanasknelma ar unda daabralos sarkes, 
aramed sakuTar Tavs: `anu rasaTÂis qadagebul arian sa-
moTxisa Suebani da sasufevelisa netarebani RmrTisa – 
urCTa da uRirsTaTÂis? ukeTu mefeman erTgulni, frT-
xilni da axovanni, nacvlad orgulTa, jabanTa da 
uRirsTa, adidnes, ra usamarTlo qmna? nu ukue dux-
                                                            
1  iqve, gv. 354 
2  iqve, gv. 358 
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Wirmaca abralos sarkesa, rameTu saxe misi cxadad 
uCuenos!~1. 
nawarmoebis dasasrulTan avtori isev mimarTavs 
bibliuri warmoSobis ritorikul Segonebas, magram Se-
kiTxvis formiT: `vina esreT miiRo erTica saTnoebaTa-
gani, viTar vin yovelTagan man Sekriba yoveli srule-
biT TviToeuli, romel yovelTaTÂis SeuZlebel ars 
dakvirÂeba oden, araTu mibaZveba...~2 aseT SekiTxvas iye-
nebs avtori daviT aRmaSeneblis rogorc fizikuri, ise 
sulieri daxasiaTebisas, rom igi iyo `maRal umaRles-
TaTvis~ da `mdabal umdablesTaTvis~. 
araiSviaTad xmarobs daviTis istorikosi bibliur 
gamonaTqvams solomonisa (`icnis qceulebiT JamTani, aR-
xsnani igavTani da gardasrulTa Seamsgavsnis momaval-
ni~), raTa aCvenos ratom SeeZlo daviTma samefo kverT-
xi `esreoden damdablebuli~, esreT `maRlad, viTar ve-
rvin sxvaman?~ da es yoveli imisaTvis, daviT mefem uf-
lis SiSiT moigo da moimko nayofi `romliTa orkerZo 
cxovreba TÂsi ganaSuena, romliTa Semkuna saqmeni Tvis-
ni, romliTa ganagna Ãorcielni da warmarTa sulier-
ni~3 
anton didTan Sedarebisas istorikosi, axsenebs ra 
daviTis mier mogebul saTnoebaTa, aRfrTovanebiT mimar-
Tavs mkiTxvels: `nu metyÂi misTa siWabukisaTa raTame, 
romelni arca RmerTman moiÁsennes!~4. es erTgvari Sec-
xadebaa avtorisa daviTis RvTismoyvareobasTan dakavSi-
                                                            
1 iqve, gv. 359-360 
2 iqve, gv. 361 
3 iqve, gv. 347 
4 iqve, gv. 352. 
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rebiT. `poeturi SeZaxeba ZiriTadad Zaxilis winadade-
bis formiT gamoixateba da miznad isaxavs, ufro metad 
imoqmedos adamianis gancdaze, gaaZlieros STabeWdileba, 
msmenelsa da mayurebels Seucvalos ganwyobileba~1 
magram aRmatebuli SeZaxeba aris ritori avtoris 
mier mkacrad mimarTva piradad mkiTxvelisadmi, rom da-
viTi Tavis saqmeebs (romelic wina abzacSi aris CamoTv-
lili Tu rogori gulTamxilavi iyo, momTmeni mefe 
qveSevrdomTa mimarT): `nu amas eZieb, mkiTxvelo, Tu vi-
Tar iqmneboda ese, aramed amas cnobda, Tu ra sargebeli 
povis amaT mier, rameTu ara Tu cudad radme da gansa-
kiTxvad sagiobelTa saqmeTad, anu sakicxelad, vieTTa-
TÂisme iqmodis: nu iyofin ese, warved!~2 
poeturi mimarTvis dros yuradReba gadatanilia 
mimarTvis obieqtze, romelic SeiZleba iyos, `rogorc 
konkretuli, ise ganyenebuli sagnebi da movlenebi~ 
(`literaturaTmcodneobis terminTa mokle leqsikoni~). 
igi axlos dgas poetur SeZaxebasTan, magram ara mTlad 
SeZaxebaa, risi nimuSicaa daviTis istorikosis poeturi 
mimarTva mefis metaforuli daxasiaTebisaTvis: `nu ukve 
da lomsaca abralon egeviTarTa, rameTu ara cidadam-
tkavelurad ixedavs, arca kuernaulad krTebis~3 
poeturi figurebi, gamoyenebuli ucnobi avtoris 
saistorio TxzulebaSi `cxovreba mefeT-mefisa davi-
Tisi~. WeSmariti ritorikuli xelovnebis nimuSia da, 
                                                            
1 a. Wilaia, `literaturis mcodneobis ZiriTadi cnebebi~, 
Tsu, 1971, Tbilisi, gv.349 




aramcTu azustebs, adasturebs wina abzacSi gamoTqmul 
Sexedulebebs daviT aRmaSeneblis rogorc fizikuri, 
aseve sulieri Tvisebebis gamosakveTad, aramed mkiTx-
velTan mimarTvis meSveobiT afxizlebs, ajerebs da Ca-
afiqrebs mas. vfiqrobT, igi aramarto poeturi sintaq-
sis gamoyenebis TvalsazrisiTaa mniSvnelovani mxatv-
rul teqstSi, aramed qarTuli ritorikuli xelovne-
bis warmoCenis kuTxiT. 
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Gori State Teaching University 
SOME POETIC FEATURES IN THE HISTORICAL 
TEXT "THE LIFE OF DAVIT, THE KING OF KINGS" 
RESUME 
 
The participation of the author in the fiction text is not 
almost seen, if we do not take into consideration the described 
facts or the desire to express his attitude to the character, which 
represents one of the forms of poetic syntax which is called 
poetic or rhetorical figure. 
We focus on the poetic forms, such as the question of 
poetry, poetic address and poetic appeal as the goal of our 
research is their functionality in the historical text "The Life of 
King Davit" 
Poetic figures, used in the historical novel "The Life of 
King Davit"by an unknown author, are the real samples of  
rhetorical art, which do not stipulate but confirms theviews of 
David the Builder expressed in the previous paragraph,to 
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underline  both physical and spiritual qualities of Davit 
Aghmashenebeli. It also awakes, ensures and makes the reader 
to think about it. We think it is important not only by using 
poetic syntax in a fiction text, but from the point of view of the 




























baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti 
 
 
qristianobis aRmdgeni sazogadoebis moRvaweoba baTumis 




ruseTis imperiam XIX saukunis 60-ian wlebSi da-
ipyro mTeli kavkasia. daiwyo rusuli koloniuri po-
litikis gatareba. es ZiriTadad niSnavda dapyrobili 
xalxebis asimilacias. imperiis mier dapyrobil mus-
limanur regionebSi Seudgnen rusuli marTlmadideb-
luri samisionero politikis ganxorcielebas. 
1877-1878 wlebis ruseT-TurqeTis omis Sedegad 
gaerTianebulma rus-qarTvelTa jarma, adgilobrivi mo-
saxleobis didi mxardaWeriTa xelSewyobiT, SeZlo aWa-
ris TurqeTis xangZlivi batonobisagan ganTavisufleba 
da deda-samSoblosTan misi dabruneba. axalSemoerTebu-
li kuTxe da misi mosaxleoba maSinve moeqca rusuli 
eklesiis, kerZod ki ,,kavkasiaSi qristianuli sarwmuno-
ebis aRmdgeni sazogadoebis’’, yuradRebis centrSi. aR-
saniSnavia erTi faqti. kerZod, rodesac rus-qarTvelTa 
gaerTianebuli jari baTumSi Semovida, mas Tan axldnen 
rogorc rusi, aseve qarTveli erovnebis saeklesio mo-
Rvaweebi. erT-erTi maTgani gaxldaT qarTveli saekle-
sio moRvawe daviT dumbaZe. baTumSi sazeimod Semosul 
jars saeklesio zarebis guguniT miegeba wminda niko-
lozis saxelobis berZnuli marTlmadidebluri eklesia 
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da am eklesiis mrevli. es iyo pirveli SemTxveva za-
rebis rekvisa, radgan adre Turqebi ar aZlevdnen uf-
lebas eklesiebs zarebis darekvisa. am movlenis aRsa-
niSnavad baTumSi gaimarTa sazeimo banketi, romelsac 
eswrebodnen rogorc saero, aseve saeklesio xelisuf-
lebis warmomadgenlebi. am banketze sityviT gamovida 
berZnuli eklesiis winamZRvari aleqsi da didi Sefaseba 
misca am istoriul movlenas. amasTan, man didi siyvaru-
liT moixsenia daviT dumbaZe, romelic manamde ramode-
nimejer iyo baTumSi samoqalaqo pirovnebis rangSi nam-
yofi. igi xvdeboda berZnuli da baTumSi arsebuli sxva 
eklesiebis warmomadgenlebs da gebulobda baTumSi Seq-
mnil viTarebas. aseve igi interesdeboda qristianuli 
sarwmunoebis mdgomareobiT, xvdeboda baTumel qristia-
nebs da maT anugeSebda, eubneboda, rom male es mxare 
ganTavisufldeboda TurqTa batonobisagan. Cven vico-
diT, rom – ganagrZobs aleqsi – daviT dumbaZe qristi-
anuli samisionero sazogadoebis wevri iyo da mas vawv-
didiT informaciebs qristianTa mdgomareobis Sesaxeb. 
aleqsim Tqva, rom is didad madlobeli iqneboda Tu 
mRvdeli daviT dumbaZe sxvebTan erTad dajildovdebo-
da medliT im TavdadebisaTvis,  romelic man gamoiCina 
am didi istoriuli movlenis ganxorcielebis saqmeSi.1  
sainteresoa erTi informacia, romelsac axladSe-
moerTebuli mxaridan miawodes ruseTis imperiis wminda 
sinods. moxseneba ekuTvnis baTumSi moRvawe saeklesio 
pirs vladislav malcevs. igi daTariRebulia 1879 wl-
                                                            
1 Государственный исторический  архив  в  Санкт-Петербурге 
(ГИА СПб), Фонд Русско-Турецкая  война  1877-1878 г.г., фонд 2011, 
оп. 14, д. 1123, лист.  19-26. 
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is 18 agvistoT. es malcevi ruseTis jars Semoyolia 
1878 wlis 25 agvistos da qalaqSi darCenila, raTa Se-
eswavla mdgomareoba da ecnobebina imperiis centrisaT-
vis. malcevi wers: ,,baTumi ganTavisuflda TurqTa ba-
tonobisagan. meore welia ukve, rac am qalaqSi vimyo-
febi da SevZeli am xnis ganmavlobaSi qalaqis Seswavla. 
baTumSi ramdenime qristianuli taZaria, romelTa So-
ris aRsaniSnavia wminda nikolozis saxelobis berZnuli 
marTlmadidebluri eklesia, somxuri grigorianuli ek-
lesia. aseve daiwyes kidev eklesiebis mSenebloba. amJa-
mad TiTqmis damTavrebis pirasaa misuli kazak plastun-
Ta eklesia, samxedro Stabis teritoriaze mSenebare ek-
lesia. unda iTqvas, rom qristianebi TurqTa batonobis 
periodSi Seviwrovebul mdgomareobaSi iyvnen da es 
ganpirobebuli iyo ruseTTan momavali omiT... amJamad 
mimdinareobs adgilobrivi mahmadianebis TurqeTSi masi-
uri gadasaxleba da sasiamovnoa is faqti, rom am gada-
saxlebas gagebiT ekidebian adgilobrivi baTumeli Ci-
novnikebi. es ki qmnis imis saSualebas, rom unda SevZ-
loT am mxareSi ruseTidan rac SeiZleba meti xalxis 
gadmosaxleba, romelic mogvcems saSualebas am mxareSi 
qristianuli mrwamsis gaZlierebisaTvis. amisaTvis wmin-
da sinodma ar unda daiSuros arc Tanxebi da arc Za-
lisxmeva. kargi iqneba, Tu bevr saeklesio moRvawes ga-
movgzavniT am mxareSi samoRvaweod. qristianuli samisi-
onero sazogadoebebis saqmianoba swored am mimarTule-
biT unda iqnas warmarTuli da mas am saqmeSi wminda 
sinodma didad unda Seuwyos xeli. aseve mizanSewonil-
ad mimaCnia, rom yovel gadmosaxlebul moaxalSenebs 
raodenobisda mixedviT Tan wamohyves saeklesio pirebi. 
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es unda gakeTdes ara marto baTumSi, aramed mTel ba-
Tumis mxareSi, saidanac mahmadianebi wavidnen TurqeTSi. 
imeds gamovTqvam, rom wminda sinodi da qristianuli 
samisionero sazogadoebebi yvelafers gaakeTeben am mxa-
ris qristianul mrwamsze mosaqcevad. baTumis olqis 
xelmZRvaneloba yovelnairad gviwyobs xels... rac See-
xeba qarTvelTa mondomebas, rom am mxareSi qarTuli 
marTlmadidebloba gabatondes, es CvenTvis ar aris mi-
saRebi da maT amaSi xeli unda SeeSalos, radgan qarT-
velebi nacionalistebi arian da isini daiwyeben am 
axalSemoerTebul mxareSi nacionalisturi ideebis qa-
dagebas da es ki CvenTvis saxifaToa. imedia, rom mokle 
xanSi yvelaferi gakeTdeba am mxareSi rusuli marTlma-
didebloba gaZlierdes da ganmtkicdes”.1 am moxsenebaSi 
SesaniSnavadaa mocemuli is dampyrobluri miznebi, ro-
melic amoZravebda rusul imperiul saxelmwifo manqa-
nas da mis xelSemwyob rusul eklesias. 
1882 wels baTumSi ruseTidan Camovida 200-mde 
moaxalSene. isini daasaxles baTumTan axlos mdebare 
miwebze. am Camosulebs Tan axlda ramdenime mRvdeli. 
sayuradReboa erTi informacia, romelic baTumis olqis 
samxedro gubernators miuvida 1883 wlis 12 Teber-
vals: ,,baTumeli moaxalSeneebi gTxovT dagvexmaroT ek-
lesiis mSeneblobis dasamTavreblad Tanxebis mozidvaSi. 
Cven daviwyeT da TiTqmis damTavrebis pirasaa misuli 
wminda giorgis saxelobis eklesia.  dagvrCa cota ram 
samuSaoebi, magram Tanxa amisaTvis sakmarisi ara gvaqvs. 
Cveni moZRvari, mama ivane, yvelafers akeTebs, rac SeiZ-
leba swrafad damTavrdes eklesiis mSenebloba da rus 
                                                            
1 ГИА СПб, фонд 2011, оп. 14, д. 1123, лист. 55-59. 
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mosaxleobas, romelic arc Tu ise cotani arian, SesaZ-
lebloba mieces Tavis eklesiaSi salocavad. Tan Cven 
aviTviseT is miwebi, romlebic carieli iyo. aseve Seva-
tyobineT Cvens axloblebsa da nacnobebs ruseTSi rac 
SeiZleba swrafad gadmosaxldnen am mxareSi.”1. baTumis 
olqis samxedro gubernatorma am werils aseTi rezo-
lucia daado: ,,dauyonebliv gamohyaviT Tanxebi ekle-
siis dasamTavreblad da mosaxleobis kanonieri Txovnis 
dasakmayofileblad. icodeT, Tu droze ar damTavrdeba 
am eklesiis mSenebloba, yvelani amisaTvis agebT pasuxs. 
aseve SeiswavleT Tavisufali miwebis raodenoba, raTa 
zustad SevZloT axali nakadis raodenobis Camoyvana da 
dasaxleba”.2 am rezoluciis Sesruleba daevala baTu-
olqis gubernatoris moadgiles, kancelariis TanamSro-
mlebs nikolaevs, davidovs da polikarpovs, romelic 
ganagebda ruseTidan Camosaxlebuli xalxis Tavisufal 
miwebze dasaxlebas. 
1887 wlis ianvarSi baTumSi Camovidnen ,,kavkasiaSi 
qristianobis aRmdgeni sazogadoebis” wevrebi petre bi-
kovi, xariton nikitini, dimitri borovski, maT Tan 
axldnen qarTveli saeklesio moRvaweebi grigol siraZe 
da giorgi ramiSvili. maT Seiswavles baTumsa da masTan 
axlo mdebare teritoriebze qristianuli sarwmunoebis 
mdgomareoba, daadgines, Tu ramdeni qristiani cxovrob-
da baTumSi da mis irgvliv teritoriaze, rogori iyo 
maTi damokidebuleba sxva, gansakuTrebiT, mahmadianuri 
religiis warmomadgenlebTan, rogor mimdinareobda 
                                                            
1 ГИА СПб, Фонд  Кавказ  80-90-е годы XIX в., ф. 1089, о. 10, д. 
877, л.201-205.  
2 ГИА СПб, ф. 1089, оп. 10, д. 877, л. 220-223. 
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qristianuli eklesiebis mSenebloba da a. S. 1887 wlis 
24 dekembers maT werili gaugzavnes sazogadoebas, ro-
melSic mimoxiluli iyo baTumsa da mis axlomdebare 
teritoriaze qristianuli religiis mdgomareoba. am 
werilSi isini miuTiTebdnen, baTumSi xma dairxao, rom 
aq momaval wels apirebs Camosvlas ruseTis imperato-
ri da aqaur mosaxleobas aqvs ganzraxuli misTvis 
Txovnis gadacema baTumSi grandiozuli eklesiis aSene-
bis Taobaze. 1 
marTlac, 1888 wlis seqtemberSi baTumSi Camovida 
ruseTis imperatori aleqsandre mesame. mas didebuli 
Sexvedra mouwyves. baTumis sazogadoebam, saeklesio 
moRvaweebma mas gadasces Txovna imazed, rom rusuli 
iaraRis sadideblad da rusuli marTlmadideblobis 
gaZliereba-gansamtkiceblad, ruseTis imperiis sadideb-
lad aq aSenebuliyo grandiozuli taZari, romelic 
iqneboda ruseTis simbolo, mTel msoflioSi rusuli 
iaraRis brwyinvaleba da siZliere. ruseTis imperator-
ma ara Tu Seismina es Txovna, aramed aRfrTovaneba ga-
moxata am Txovnisadmi da dapirda, rom is TviTon aiy-
vanda kontrolze da uaxloes xanSi moagvarebda baTum-
Si eklesiis aSenebis sakiTxs. eklesiis mSenebloba gag-
rZelda ramdenime wels (dasrulda 1906 wels). taZari 
akurTxes aleqsandre nevelis saxelze da igi aSenda 
baTumis olqis qarTvelTa garusebis mizniT. am faqtis 
gamoxatuleba iyo Tundac jer aq qarTul enaze wirva-
locvis akrZalva, xolo Semdeg TviT eklesiis gadacema 
samxedro uwyebisaTvis. 
                                                            
1 ГИА СПб, ф. 1089, оп. 10, д. 877, л. 230-232.  
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1888 wels, saqarTvelos egzarxosis paladis gan-
kargulebiT, baTumis olqis mahmadian mosaxleobaSi 
qristianuli sarwmunoebis naSTebis arsebobis gamosark-
vevad, baTum-arTvinis okrugebSi imogzaura arqimandri-
tma ambrosi xelaiam (mogvianebiT saqarTvelos kaTali-
kos-patriarqi). igi mosaxleobaSi saintereso faqtis 
mowme gaxda. paladis saxelze dawera kidec, rom baTu-
mis olqis mahmadian mosaxleobaSi jer kidev SemorCeni-
lia qristianuli wes-Cveulebani, mosaxleoba Cumad 
loculobs, saidumlod icavs da asrulebs SeZlebis-
dagvarad qristianul dResaswaulebs, ar iviwyebs mama-
papur adaT-wesebsac. swored es gaxda safuZveli ambro-
si xelaias aReniSna, rom, Tu Cven gonivrulad vimuSa-
vebT, yvelafers gavakeTebT mizanmimarTulad da winda-
xedulad, ar gamoviyenebT daZalebas, aramed vimuSavebT 
darwmunebis gziT, SevZlebT axsna-ganmartebas, visaub-
rebT Cvens warsulze Wkvianurad da damajereblad, ma-
Sin darwmunebuli var, mahmadiani qarTvelebis mobrune-
ba Tavisi winaprebis sarwmunoebaze ar iqneba Zneli saq-
meo. 
ambrosi xelaias mogzaurobam daaCqara ,,kavkasiaSi 
qristianobis aRmdgeni sazogadoebis’’ guria-aWaris fi-
lialis Seqmna 1889 wels. mas saTaveSi Caudga ,,gansaku-
Trebuli komiteti’’, romelSic Sevidnen: quTaisis samx-
edro gubernatoris TanaSemwe erisTavi, general-maiori 
grigol gurieli, baTumis olqis ufrosis TanaSemwe 
lorTqifaniZe, arqimandriti beniamini da ambrosi, baT-
umis eklesiis dekanozi simon qiqoZe da iona meunargia. 
qarTvelma sazogadoebam didi interesi gamoiCina 
aRniSnuli ganyofilebisadmi. Tvlida, rom mas unda 
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ebrZola mahmadiani  mosaxleobis kulturuli aRorZi-
nebisa da amiT erovnuli erTianobis aRdgena-ganmtkice-
bisaTvis. am survils aZlierebda isic, rom komitetis 
Semadgenloba qarTvelebiT dakomleqtda. amasTan gri-
gol guriels SemoerTebul mxareSi didi gavlena da 
avtoriteti hqonda, xolo Tavad am regionis mosaxle-
oba, mahmadianobis miuxedavad, uaRresad tolerantulad 
iyo ganwyobili qristianobisadmi. 
ganyofilebis saqmianobis Sesaxeb sakmaod naTlad 
migvaniSnebs 1890 wlis 21 Tebervlis sxdoma, romlis 
TiTqmis yvela monawile am organos daarsebas saWiro 
da droul saqmed Tvlida. amave dros isini frTxil da 
windaxedul moqmedebas moiTxovdnen. maT arc is Tavise-
bureba rCebodaT gauTvaliswinebeli, rom TurqTa mier 
mitacebuli qarTuli regionebidan aWaram yvelaze karg-
ad Semoinaxa da SeinarCuna qarTuli ena, zne-Cveulebebi 
da tradiciebi, magram erTbaSad mamapapur rjulze dab-
runeba, mainc Zneli iqneboda, Tanac gaufrTxilebel na-
bijs SeeZlo saqme gaerTulebina. amitom sxdomam savse-
biT sworad gadawyvita droebiT uari eTqva samisione-
ro programis ganxorcielebaze da wina planze kultu-
rul-saganmanaTleblo RonisZiebani wamoewia. xangrZlivi 
msjelobis Semdeg sxdomam daadgina, rom baTumisa da 
arTvinis olqebSi gaegzavnaT or-ori warmomadgeneli 
(erTi sasuliero da erTi saero), romlebic adgilze 
Seiswavlidnen winaswar Sedgenili instruqciis mixedv-
iT: 1. aReweraT yvela qristianuli Zegli, romelic sa-
moRvaweo adgilebSi iyo da aRericxaT is eklesiebi, 
taZrebi da monastrebi, romelTa aRdgena SeiZleboda; 2. 
mieTiTebinaT is dasaxlebuli adgilebi, sadac SesaZle-
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beli da aucilebeli iyo skolebis gaxsna; 3. ganesazRv-
raT is punqtebi, sadac mosaxleoba misionerebs keTil-
ad miiRebda; 4. SeeswavlaT TavianT samoRvaweo region-
Si Tu ramdenad SemorCa Zveli qristianuli adaT-
Cvevebi.1 
am dadgenilebis safuZvelze, 1890 wlis ivnis-iv-
lisSi aRniSnul olqebSi imogzaures ozurgeTis maz-
ris mRvdelma eqvTime TalakvaZem da guria-samegrelos 
samisionero ganyofilebis wevrma iona meunargiam. Jur-
nali ,,mwyemsi’’ werda, rom adgilobrivi mosaxleoba 
maT yvelgan sixaruliT xvdeboda. erT sazogadoebaSi ki 
imdenad didi pativi miages, rom, radgan xeiriani bina 
ar hqondaT, maspinZlebma Rame stumrebs meCeTSi gaaTev-
ines. 2  
samisionero sazogadoebis saqmianobaze saintereso 
cnobebs gvawvdis peterburgeli mwerali da publicis-
ti nikoloz lenderi, romelic orjer, 1892 da 1894 
wlebSi imyofeboda baTumSi. nikoloz lenderi aRniS-
navs, rom baTumSi da mTlianad baTumis olqSi mimdina-
reobs rusuli saxelisuflo struqturebis Camoyali-
bebis procesi. es procesi mimdinareobs uxeSad. ar iT-
valiswineben adgilobrivi mosaxleobis interesebs da 
cdiloben, rac SeiZleba meti adgilobrivi mahmadiani 
                                                            
1 wverava v., aWaraSi qristianobis aRmdgeni sazogadoebis mo-
Rvaweobis istoriisaTvis, baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo 
universitetis saqarTvelos istoriis kaTedris Sromebis krebuli 
,,saistorio macne’’, # XI, 2000, 34. 
2 wverava v., aWaraSi qristianobis aRmdgeni sazogadoebis 





saswrafod wavides baTumidan da misi olqidan. maT ad-
gilze surT Camoasaxlon ruseTis Sida guberniebidan 
mosaxleoba da amiT Zlieri dasayrdeni Seiqmnan. am pro-
cesSi Cabmulia rusuli eklesia. CemTan saubarSi – 
ganagrZobs lenderi _ kazakTa plastunTa batalionis 
eklesiis mRvdelma, mama ivane potapovma aRniSna, rom 
eklesia cdilobs baTumSi da mis olqSi gaZlierdes 
rusuli marTlmadidebluri suli da am mizniT is da 
baTumSi arsebuli samisionero sazogadoebis wevrebi 
Zal-Rones ar iSureben. gansakuTrebiT aqtiuroben am 
saqmianobaSi ruseTidan baTumSi movlenili saeklesio 
pirebi: sergei romancevi, petre ivanovi, miron fedo-
tovi da sxvebi. isini xSirad dadian baTumis ubnebSi da 
mosaxleobasTan atareben axsna-ganmartebiT samuSaoebs. 
amis Sedegad bevri mosaxle Cvens religiaze gadmodis. 
ase magaliTad, kazakTa plastunTa batalionis eklesiis 
mrevls Seemata adgilobrivi qarTvelebi, romlebic mo-
inaTlnen rusul marTlmadideblurad da eswrebian ek-
lesiaSi gamarTul wirva-locvebs. aseve xdeba sxva ek-
lesiebSic. rac Seexeba imas, rom muslimanebi aqedan mi-
dian muhajirad TurqeTSi, amas Cven mivesalmebiT, rad-
gan maTgan gamoTavisuflebul adgilebze, ruseTidan 
mTavrobas Semohyavs didZali mosaxleoba. amiT kidev 
ufro gaZlierdeba rusuli marTlmadidebluri suli 
baTumis olqSi da amasTanave mTavrobas Seeqmneba myari 
pozicia. lenderi Semdeg aRniSnavs, rom potapovma isic 
aRniSna, rom Cvens samisionero saqmianobaSi qarTveli 
saeklesio moRvaweebic gvyavs Cabmuli, magram maTTan 
muSaobaSi sifrTxiles viCenT, radgan qarTvelebi naci-
onalistebi arian da maTma propagandam SeiZleba Cvens 
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saqmes avnos, Tumca, vcdilobT, kontrolze aviyvanoT 
maTi samisionero saqmianobao. nikoloz lenderi gakvir-
vebuli aRniSnavs, rom aseTi azrebis mosmena saxelmwi-
fo Cinovnikisgan mas ar gaukvirdeboda, magram saekle-
sio moRvawisagan ki msgavsi mosazrebebis mosmena gansa-
cvifrebeliao.1 
rac Seexeba samisionero sazogadoebis wevrebs eq. 
TalakvaZesa da i. meunargias, maTi mogzaurobis Semdegi 
adgili gaxldaT sofeli zemoxino. maT daaTvalieres 
xinowmindis Zveli sakrebulos taZris nangrevebi. aq eq. 
TalakvaZem soflis mahmadiani mosaxleobis Tandaswre-
biT Seasrula paraklisi, aqedan isini gaemgzavenen sxva 
soflebisaken, Semdeg ki gadavidnen arTvinis mxareSi, 
sadac moinaxules SemorCenili qarTuli materialuri 
kulturis SesaniSnavi Zeglebi. yvela Zvel taZarSi 
mRvdeli TalakvaZe ixdida samadlobel paraklisebs, 
romlebsac mravali mahmadiani eswreboda.  
qarTveli mRvdelmsaxurebis da saerTod qarTveli 
sazogadoebisa da komitetis gegmazomieri da sazriani 
moqmedebis Sedegad SesaZlebeli gaxda samxreT-dasavl-
eT saqarTvelos kulturuli aRorZinebis vrceli pro-
gramis SemuSaveba: 1. dawyebiTi skolebis gaxsna qobule-
TSi, xuloSi, qedaSi, maradidsa da murRulSi. ganaTle-
bis Setana xels Seuwyobda xalxSi miviwyebuli erovn-
uli kulturis aRorZinebas, 2. samkurnalo dawesebul-
ebis gaxsna tbeTis cnobil taZarTan da qedaSi. 3. aRni-
Snul adgilebSi sasuliero pirTa gagzavna, romlebic 
medicinaSi iyvnen gaTvicnobierebuli da xelsayrel pi-
                                                            
1 Лендер Н., Кавказ  и Черное  море, СПб, 1897, стр. 21.  
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robebSi Zvel taZrebsa da ojaxebSic saeklesio ritua-
lebs ganaxorcielebdnen. 
saqarTvelos egzarqosma, romelic carizmis kolo-
niur politikas axorcielebda, am faqtSi ruseTis geg-
mebis xelyofa dainaxa da qarTveli misionerebi aWarid-
an gaiwvia, maT adgilze ki gaamwesa berZeni da rusi sa-
suliero pirebi, Tumca maTi samrevloebi aq ar iyo. is-
ic unda iTqvas, rom aqamde mRvdlebisa da misionerebis 
daniSvna am regionSi imereTis episkoposis funqciebSi 
Sedioda. egzarqosma es ufleba mas CamoarTva da miiT-
visa kidev meti, xolo baTumis olqis politikurma xe-
lmZRvanelobam – baTumis olqis samxedro gubernatorma 
saqarTvelos egzarqos mosTxova, rom baTumidan sxvagan 
gadaeyvana mRvdlebi luka xundaZe da daviT axvlediani, 
radgan isini adgilobriv mahmadian mosaxleobaSi nacio-
nalistur ideebs qadagebdnen da saxifaToni iyvnen xe-
lisuflebisaTvis. 
miuxedavad imisa, rom aRniSnuli sazogadoeba sae-
rTod atarebda carizmis politikas da seriozuli nak-
lovanebebi hqonda, misma aWaris ganyofilebam mainc da-
debiTi roli Seasrula. sazogadoeba Tavisi kultur-
ul-saganmanaTleblo programiT gegmavda qarTvel mahma-
dianebSi erovnuli suliskveTebis aRorZineba-ganmtkice-
bas, magram unda iTqvas, rom amis iqiT baTumis samisio-
nero ganyofilebis moRvaweoba ar wasula, radgan ru-
suli didmpyrobeluri saxelmwifo Segnebulad abrko-
lebda aWaris adgilobrivi mosaxleobis TviTgamorkve-
vas da cdilobda yovelnairad SeeSala xeli qarTveli 
TanamoZmeebis erTianobisaTvis da yvelaferi daetovebina 
ucvlelad manam, sanam ar moxdeboda adgilobrivi mosa-
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xleobis asimilacia rusul imperiul manqanasTan. eg-
zarqosi paladi cdilobda misionerul saqmianobisaTvis 
CamoeSorebinaT qarTveli mRvdelmsaxurebi, radgan is 
kargad xedavda, rom adgilobrivi mahmadiani mosaxleoba 
qarTvel TanamoZmeebs kargad xvdeboda da amaSi is moma-
vlisaTvis saxifaTo movlenas xedavda. paladi ambobda, 
rom samisionero saqmianobis sulisCamdgmeli, baTumis 
okrugis ufrosi Tavadi gurieli gardaicvala, Tavadi 
erisTavi, romelic misionerebs yovelnairad xels uwy-
obda, Tanamdebobidan gadadga, xolo sxva wevrebi baTum-
Si ar cxovrobeno.  
swored es gaxda imis mizezi, rom baTumis olqSi 
qarTvelTa samisionero saqmianoba didxans Seferxda, 
Tumca sabolood misi aRmofxvra xelisuflebam ver 
SeZlo. qarTveli saeklesio moRvaweebi SemdegSic yvel-
afers akeTebdnen, rom axlad SemoerTebul aWaraSi 
aRorZinebuliyo qarTuli marTlmadidebluri suli. 
amas ki isini adgilobrivi mahmadiani mosaxleobis dax-
marebiT kidevac axerxebdnen. 
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In the 1877-1878 years the war broke between Russia 
and Turkey. As a result, Adjara returned to the Mother-
Georgia. This region and its population immediately occurred 
under the attention of the “Christian Society”. The members of 
this society traveled through the whole territory of the Batumi 
District with the aim of spreading the Christianity in Adjara but 
the Russian Empire considered the activity of the Georgian 
members of the “Christian Society” as dangerous for the 
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„Jamsa amas hflobdnen  afxazeTsa SarvaSiZeni zu-
rab, qelaiS-ahmed-beg da beqir-beg. amaT Seikribnes jiq-
ni, alanni, zuxua da mazumai da amasTan afxazeTi da 
warmoemarTen dadiansa zeda. ganudgen dadiansa samflo-
belo Tvisi, afxazeTni, samurzayanod wodebuli, da mi-
erTven maT xsenebulTa SarvaSiZeTa. mcnobman amisman da-
dianma Seikriba spani Tvisni odiS-leCxumisa da svaneTi-
sa da daebanaka ruxs kidesa  zeda egurisasa“, - aRniS-
navs niko dadiani.1 esaa qarTul istoriul wyaroebSi 
samurzayanos pirveli moxsenieba. xolo CvenTvis sakv-
lev sakiTxs, ruseTisadmi samurzayanos gadacemas, vfiq-
robT, win uZRoda is urTulesi da mtkivneuli movle-
nebi, romelsac adgili hqonda XVI-XVII saukuneebidan 
dawyebuli saqarTvelos ukidures Crdilo-dasavleT 
nawilSi mimdinare eTno-konfliqturi procesebi, rasac 
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, teqsti gamosca, winasity-
vaoba, gamokvleva, komentarebi, saZieblebi da leqsikoni daurTo S. 
burjanaZem. Tb., 1962, 180; msjelobisaTvis ix. xorava b., odiS-
afxazeTis urTierToba XV-XVIII ss., Tb., 1996, gv. 132; kvaSlava 
k., samurzayanos istoriuli warsulidan. XVII-XVIII saukuneebis 
mijna-1840 weli. Tb., 2011, 97. 
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mohyva: 1. kavkasiel mTielTa intensiuri Camosaxleba 
aRniSnul teritoriaze; 2. adgilobriv qarTul mosax-
leobasTan maTi Sereva da aseTi Serevis safuZvelze 
afxazuri eTnosis Camoyalibeba. rac Seexeba winare  af-
xazeTs, igi yovelTvis kolxeT-egrisis, qarTlisa da 
sruliad saqarTvelos organuli nawili iyo. amaze me-
tyvelebs „qarTlis cxovreba“, kerZod leonti mrove-
lis Txzulebac, sadac vkiTxulobT, rom   Targamosma  
Tavis Svils „xolo egross misca qveyanai zRvis yuri-
sai dauCina sazRvari: aRmosavliT - mTai mcire, romel-
sac aw hqvian lixi, dasavliT -  zRuai; mdinare mciri-
sa xazareTisai, sada warswudebis wueri kavkasiisas. 
xolo aman egros aRaSena qalaqi da uwoda saxeli Tvi-
si egrisi. aw mas adgilsa hqvan bedia“.1 aRsaniSnavia 
juanSeris cnoba murvan-yrus laSqrobaTa Sesaxeb, sadac 
afxazeTis samefo 735 wels ukve saqarTvelos ekuTvnis. 
roca arabebma aRmosavleT saqarTvelo daipyres, isini 
gaemarTnen dasavleT saqarTvelosaken, gadalaxes kli-
suris kedeli, ,,Semusra qalaqi afSileTisai cxumi da 
moadga cixesa anakofisasa“2. anakofiaSi imyofebodnen 
qarTlis erismTavari arCili da misi Zma miri, xolo 
cixe sobRiss, romlis aRebac arabebma ver moaxerxes, 
icavda afxazTa erisTavi leon3. murvan yrusagan devni-
li Zmebi TavSesafars pouloben cxumSi. es mimaniSne-
belia imisa, rom „afxazeTi saqarTvelos kuTvnileba 
                                                            
1 leonti mroveli, cxovreba qarTvelTa mefeTa. ,,qarTlis 
cxovreba“, mTavari redaqtori r. metreveli. Tb., 2008, 26 
2 juanSeri, cxovreba vaxtang gorgaslisa, ,,qarTlis cxov-
reba“, 2008, 236. 
3 iqve, 236. 
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rom ar yofiliyo, is qarTlis mefeTa saimedo 
TavSesafari ar iqneboda... Cans afxazeTis centri anako-
fia qarTvel mefeTaTvis iseTive sakuTreba iyo, ro-
goric sakuTari qveynis sxva nebismieri cixe“1. afxazeTi 
iyo wminda qarTuli adgil-samyofeli, sadac grigol 
xanZTels afxazTa mefe Tanxmdeba aRaSenos monasteri. 
ufro metic, igi IX-X saukuneebSi dasavleT saqarTve-
los centrs warmoadgenda. xolo roca bagrat III me-
fed akurTxes, igi iwoda afxazTa da qarTvelTa mefed 
(afxazeTSi igulisxmeboda mTeli dasavleT saqarTve-
lo). bagrationebis samefo titulaturis CamonaTvalSi 
pirveli adgili swored „afxazTa mefes“ ekava. „afxazi 
iseTive qarTveli iyo, rogorc egrisi da megreli, ro-
gorc hereTi da heri, rogorc qarTli da qarTleli“2. 
aRsaniSnavia is, rom monRol-TaTarTa Tu, ufro 
mogvianebiT, Turq-osmalTa winaaRmdeg brZolis period-
Si saqarTvelos mosaxleoba mniSvnelovnad dasustda, 
rasac mohyva CrdiloeT kavkasiidan mTieli tomebis ga-
aqtiureba, adiRe-Cerqezebis da Turq-osmalebis Tanda-
TanobiT Camowola, romelsac umZimesad mtkivneuli da 
damangreveli xasiaTi hqonda. isini Cveni qveynis nayofi-
er miwa-wyals euflebodnen: „ase warmoiSva „axali af-
xazeTi“, romlis mkvidri mosaxle qarTveloba (ZiriTa-
dad megreloba) mosulma afsuebma (ZiriTadad abazebma) 
gaaqcies an gaaafsues... ase warmoiSva mahmadianuri afxa-
                                                            
1 gasviani g., afxazeTi. Zveli da axali afxazebi. Tb., 1998, 
35. 
2 berZeniSvili n., saqarTvelos istoriiis sakiTxebi. d. ber-
ZeniSvilis redaqciiT.  Tb., 1990, 608. 
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zeTi, romelic TurqeTis Semdeg ruseTis qveSevrdomi 
strategiuli punqti gaxda“1.      
XVII  saukunis Sua xanebSi odiSis mTavarma levan 
II dadianma (1611-1657 ww.) aago afxazeTsa da mis sam-
flobelos Soris kelasuris kedeli. odiSis yoveli 
Tavadi da episkoposi valdebuli iyo, erTi Tve Tavisi 
razmiT daecva afxazeTis sazRvari.2 am RonisZiebam co-
taodeni Sedegi gamoiRo, magram warmarTi afxazebi Zal-
ze aqtiurobdnen da rogorc vaxuSti batoniSvili aR-
niSnavs, dakavebul teritoriaze saguldagulod „daeSe-
nebodnen“. sabediswero aRmoCnda aseT viTarebaSi levan 
III dadianis gardacvaleba 1681 wels. taxtis memkvidre 
dadiani manuCari am dros mZevlad hyavda guriis mTa-
vars - giorgi III guriels. gurieli ocnebobda ra odi-
Sis dakavebaze, mokla manuCari da odiSis dasakaveblad 
moawyo laSqroba, magram sisxliT datvirTuli guri-
eli ar indomes mTavrad odiSelebma da igi „samTavroSi 
ar SeuSves“3. aseT umZimes viTarebaSi, rogorc vaxuSti 
gvawvdis cnobas: „odiSi iyo upatronod da kacia Ciqo-
vani iyo Tav da gamge maTi“4. 
aseT viTarebaSi isargebla afxazTa mTavris – sau-
stan SarvaSiZis vaJma savarexma da odiSSi Sevida, Tavi 
mTavrad gamoacxada da miitaca odiSis Crdilo-dasav-
leT nawili. „rogorc Cans sorexs raRac legitimuri 
uflebac hqonda odiSis taxtze, safiqrebelia, da yve-
                                                            
1 gasviani g., afxazeTi, 45. 
2 lamberti a., samegrelos aRwera, Tb., 2011, 188. 
3 batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, ,,qa-
rTlis cxovreba“, t. IV, Tb., 1973, 844. 
4 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa,  845. 
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laze ufro damajerebeli Cans, rom deda hyavda odiSis 
samTavros saxlidan“1. sorexis gabatonebis periodSi 
gardaicvala kacia Ciqvani, odiSis gamgebeli ki gaxda 
misi Svili giorgi, romelic lipartianad iwodeboda. 
giorgi lipartianma giorgi gurielis da sorex Ser-
vaSiZis dasaTrgunavad gadawyvita, odiSis taxtze aeyva-
na axalcixis safaSoSi myofi levan III dadianis uka-
nono Svili levan IV dadiani (1683 -1691 ww.), rome-
lic odiSis taxts daeufla. Tumca samTavros isev li-
partiani ganagebda. sorexis zemoT aRniSnuli qmedebis 
miuxedavad mis mier dakavebuli teritoria ar iTv-
leboda afxazeTis nawilad. is Tavis Tavs samegrelos 
mTavars uwodebda da afxazeTis mTavarTan (sorexis bi-
Za zegnay ServaSiZe) did winaaRmdegobaSi iyo. sorexsa 
da zegnays Soris ciloba imiT dasrulda, rom 1685 
wlis 10 aprils afxazebi Tavs daesxnen sorexis samf-
lobelos da „mxolod sorex SarvaSiZis sikvdilis Sem-
deg SeuerTda es mxare afxazTa samTavros“2. 
mas Semdeg, rac erTiani feodaluri saqarTvelo 
daiSala sxvadasxva politikur erTeulebad, anu  sada-
diano odiSis nawils - cxumis saerisTavos afxazeTis 
mTavari eufleba, da igi md. kodoridan enguramde te-
ritoriebsac ikavebs. XVII saukunis bolos afxazeTis 
mTavris - zegnay ServaSiZis Svilebma: rostomma, jiqeSi-
am da yvapum afxazeTis samflobelo mitacebuli miwawy-
lianad sam nawilad daiyves: „ufros Svils rostoms 
ergo mdinareebs - bzifsa da kodors Soris teritoria 
                                                            
1 xorava b., samurzayano. istoriis furclebi. wgn.: ,,afxaze-
Tis samTavros gauqmeba“, Tb., 2011, 164. 
2 xorava b., samurzayano. istoriis furclebi, 165. 
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da afxazTa mTavris tituli; SuaTana Zmam, jiqeSiam - 
md. kodorsa da md. RaliZgas Soris mdebare miwebi, ro-
melsac Semdeg abJua (afx. Sua nawili) ewoda; umc-
rosma, yvapum - md. RaliZgasa da md. engurs Soris mde-
bare miwebi, romelsac mogvianebiT yvapus memkvidris, 
murzayanis saxelis mixedviT samurzayano ewoda“1. sa-
murzayanos teritoriaze yvapus daumkvidrebia soflebi: 
bedia, faxulani, barbalo da aq mosaxleoba ZiriTadad 
qarTuli yofila. 
aRsaniSnavia istorikos k. kvaSilavas kvleva samu-
rzayanosTan dakavSirebiT. „XVII- XVIII ss. mijnaze Ra-
liZga-enguris SuamdinareTSi odiSisagan mitacebul te-
ritoriaze, afxazeTis samTavros farglebSi Camoyalib-
da saufliswulo samflobelo samurzayano, romelsac 
SarvaSiZeTa gverdiTi Sto Caudga saTaveSi…ar arsebobs 
istoriuli sabuTi, romelic RaliZga-enguris Suamdina-
reTSi afxazi xalxis winaparTa mosaxleobas daadastu-
rebda XVII s-is II naxevramde“...2. afxazi mosaxleobis 
nawili aq movida bzifis afxazeTidan, aseve CrdiloeT 
kavkasiidan, CerqezeTidan, - aRniSnavs k. kvaSilava. swo-
red am droidan iwyeba maTi Camosaxleba RaliZga-engu-
ris SuamdinareTSi. k. kvaSilavas miaCnia, rom sorex da 
yvapu SarvaSiZeebi iyvnen „qarTuli kulturul-politi-
kuri samyaros organuli nawili, magram RaliZga-engu-
ris seqtoris qarTuli mosaxleobis mimarT garkveul 
agresiulobas mainc amJRavnebdnen. amis mizani ki adgi-
lobrivi mosaxleobis ayra da gamoTavisuflebul miwa-
ze afxazeTis samTavroSi (kerZod, mis Crdilo-dasav-
                                                            
1 xorava b., samurzayano. istoriis furclebi, 165. 
2 kvaSilava k., istoriuli samurzayanos warsulidan, 99. 
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leT nawilSi) Crdilo kavkasielTa Camosaxlebis Sede-
gad gaCenili Warbi mosaxleobis sacxovreblad ganTav-
seba iyo“.1  
rogorc vaxuSti bagrationi gvacnobebs, giorgi 
IV dadianma (1701- 1709, 1710 – 1714 ww.) (1701 wlidan 
CiqvanTa sagvareulo gadadianda, romelic samegrelos 
samTavros 1857 wlamde marTavda) daxmarebisaTvis mima-
rTa imereTis faqtobriv gamgebels - giorgi abaSiZes da 
daxmareba sTxova, radgan afxazebi aoxrebdnen odiSs 
„klviTa da tyuebiTa“2. abaSiZemac gauwia daxmareba da 
daamarcxa SarvaSiZe. SarvaSiZe iZulebuli gaxda daeTmo 
engursa da RaliZgas Soris arsebuli miwa-wyali odi-
Sis mTavrisadmi. aq, am mxaris gamgeblad SarvaSiZeebi 
darCnen, romlebic aRiarebdnen odiSis mTavris xelisu-
flebas. es mxare politikurad da eklesiuradac odi-
Sis Semadgeneli nawili iyo. amaze metyvelebs is faqti, 
rom roca yvapu gardaicvala, kaTalikosi grigol lo-
rTqifaniZe gelaTidan Camovida da niSani aiRo (niSanSi 
igulisxmeba erTdrouli gadasaxadi, gardacvlilis pi-
radi nivTebi, iaraRi, Sekazmuli cxeni, yma-mamuli ek-
lesiisaTvis da a. S.). SarvaSiZeTa memkvidre murzayans 
es mxare, romelic XVIII saukunis  II naxevridan iwo-
deboda „zemo afxazeTad“ da „samurzayano afxazeTad“, 
auRorZinebia da misi saxeli uwodebiaT am mxarisaTvis. 
murzayan SarvaSiZis Svilia xutunia ServaSiZe, romel-
mac 1757 wels 14 dekembers osmalTa winaaRmdeg brZo-
laSi 16 Turqi akafa da brZolis velze daeca. „...da 
SeerTebulni mefe da kacia dadianis Ze miuxTen xre-
                                                            
1 kvaSilava k., istoriuli samurzayanos warsulidan, 100. 
2 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 862-863. 
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sils myofs osmalTa gandidebulTa mxedrobaTa da Se-
iqmna brZola sastiki, sada mamacad brZoden mengrelni 
da leCxumelni da gansdriknes TaTarni... garna Ze dadi-
anisa mwuxare iyo, vinaTgan mxle misi SarvaSiZe xutu-
nia mohkles brZolasa amas Sina, romelmanca samagali-
Tod warmoaCina mamacoba da simxne misi, sada sxvaTa sa-
xelovanTa brZolaTa Soris xrmliTa ganhkveTa Teqvsme-
ti osmalni da Semdgomad osmalT razmTa Suagulobasa 
myofi mohkles SarvaSiZe xutunia.“1 xutunia SarvaSiZes 
hyavda ori vaJiSvili - levani da solomoni. xutunias 
gardacvalebis Semdeg samurzayanos mmarTveloba ufros 
Svils - levans xvda wilad. maT gaiyves sagamgeblo te-
ritoriebi. magaliTad, laevans wilad xvda sofeli be-
dia, solomons - sofeli barbalo, rac Seexeba mesame 
sofels - faxulans, igi arc erTis sakuTrebaSi ar Se-
sula. is iyo samurzayanos mmarTvelis sazafxulo re-
zidencia. radgan mmarTveli levani iyo, bunebrivia, rom 
am sofels am momentSi is flobda. „sofeli faxulani 
daSTenila... mflobelobasa qveSe uxucesis Zmisa leo-
nisas viTarca samurzayanoisa mTavrobis sazafxulo“2.   
aseve aRsaniSnavia is faqti, rom am viTarebaSi ga-
moikveTa levanis  aqtiuri  roli, rac aSkarad Cans 
dasavleT saqarTveloSi mimdinare politikuri procese-
bis warmarTvaSi. igi kargad grZnobs ra afxazeTs mTav-
ris - zurab SarvaSiZis Sesustebul gavlenas afxazeTis 
samTavroze, cdilobs afxazeTSi Tavisi politikuri 
gavlenis gazrdas. 1771 wels odiSis laSqris Semadgen-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 178 
2 WiWinaZe T., saqarTvelos istoriis masala, sigeli. Jurn. 
,,kvali“, #20, 1897, 394 
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lobaSi foTTan osmalTa winaaRmdeg Tavisi razmiT sa-
murzayanos mflobeli levan SarvaSiZec ibrZoda, Tumca 
igive levani afxazTa mTavars zurab ServaSiZesac exma-
reboda soxumis cixidan osmalTa gandevnaSi. amboxebul-
ma ServaSiZeebma erToblivad SeZles soxumis cixis aRe-
ba. levanma mis mier gaweuli daxmarebis sanacvlod mo-
iTxova soxumis cixe. ramdenadac levans soxumTan er-
Tad ramdenime sofeli darCa, fiqroben, rom samurzaya-
nos mflobelis es moTxovna unda dakmayofilebuliyo.1 
rogorc zemoT aRniSnuli viTarebidan Cans, afxazeTisa 
da odiSis samTavroebi cdilobda samurzayanos Zalebis 
gamoyenebas sakuTari interesebis gaTvaliswinebiT, xo-
lo TviT samurzayanoc axerxebs manevrirebas da Semxve-
dri viTarebis gaTvaliswinebiT orive mxareze moqmedebs 
da orives guls igebs. samurzayanos mflobels agreTve 
eimedeba Tavisi poziciebis ganmtkicebis gzaze mesame 
Zalac, rusuli armia, romelic im dros saqarTveloSia 
da 1770 wels levan SarvaSiZe amyarebs urTierTobas 
avantiurist gotlib kurt henrix fon totlebenTan da 
sTxovs mas, miiRos ruseTma samurzayano qveSevrdomad. 
magram ruseTis interesSi jer samurzayano ar Sedioda 
da es moTxovna, ra Tqma unda, totlebens ver daakmayo-
filebda. amaze gabrazebulma levan SarvaSiZem Tavis ra-
zmelebs misca davaleba, rom rusebis cxenebi gaetaca, 
                                                            
1 ix. raingesi i., mogzauroba saqarTveloSi. germanulidan Ta-
rgmna, Sesavali da saZiebeli daurTo g. gelaSvilma. Tb., 2002, 
110; msjelobisaTvis ix. zaqaraia d., politikuri viTareba afxa-
zeTSi XVIII s. bolo meoTxedSi. qeleS-bei SarvaSiZis politikuri 
moRvaweobis pirveli periodi, 1774-1800 ww., saistorio Ziebani, 
t. VI, Tb., 2003, 63 
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rac umalve sisruleSi iqna moyvanili. rogorc isto-
rikosi giorgi anCabaZe aRniSnavs: samurzayanoelebma ru-
si kavaleristebi qveiTebad aqcies.1 da mzad aris, Tur-
qeTic gamoiyenos, Tu raime safrTxe Seeqmneba mis poli-
tikur mdgomareobas. igi sul male asec moiqca. sameg-
relos mTavris gavlenidan swrafad gamosvlis mizniT 
igi ukavSirdeba TurqeTs da soxumis cixes isev mas ga-
dascems, ris saanacvlodac mas daeniSna jamagiri yo-
velwliurad 20 qisa. savaraudebelia, rom levan Sar-
vaSiZes sagonebelSi agdebda afxazeTis mTavris – zura-
bis mier baTumidan Camoyvanili da afxazeTis mTavris 
taxtis memkvidred gamocxadebuli ufrosi Zma – manuCa-
ri, suleiman faSas Svili qelaiS ahmed begi - qeleS  
beic, romelic gamoirCeoda energiulobiT da gansakuT-
rebuli brZolis unariT. am ukanasknels Zalian kargi 
urTierToba hqonda TurqeTTan. male levani marTlmor-
wmune qeleS beis msgavsad muslimi da soxumis cixis-
Tavi gaxda. „es iyo soxumis begis saxelo, romelic 
odnav mogvianebiT qeleS beim daikava“2. es nabiji ufro 
saziano aRmoCnda levanisaTvis, radgan man sami mteri 
uceb gaiCina. 1. adgilobrivi mosaxleoba, romlebic ver 
eguebodnen mtris dabrunebas, amitom dro da dro Tav-
dasxmebs awyobdnen; 2. zurab SarvaSiZe, romelic am Ta-
vdasxmebs xelmZRvanelobda, da 3. kacia dadiani. levanma 
anakliis cixes Seafara Tavi, sadac Turquli jari 
idga. misma gamahmadianebam gamoiwvia muslimi mosaxleo-
bis ricxvis zrda (4200). samurzayanoSi am dros mxo-
                                                            
1 anCabaZe g., qarTul-afxazuri urTierTobis sakiTxebi (sta-
tiebi, mimarTvebi, interviuebi). Tb., 2006, 12 
2 kvaSilava, istoriuli samurzayanos warsulidan, 167. 
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lod 5900 qristiani cxovrobda.1 male osmaleTma san-
doobis mimarTulebiT sakmaris mtkicebulebad ar CaTva-
la levanis gamuslimaneba da 1774 wels soxumis cixe 
gadasca qeleS beis. amasobaSi dasrulda ruseT-Turqe-
Tis omi (1768-1774 ww.). quCuq-kainarjis zaviT ruseTma 
imereTi da odiSi osmaleTis vasalur teritoriad cno 
da quTaisis, Sorapnisa da baRdaTis cixeebSi Tavisi ja-
ri Caayena. samagierod uars ambobda qristianobis devna-
ze, uars ambobda xarkze - naturiT, gadasaxadebiT da 
qal-vaJebiT. am bolo precedentiT ruseTma miaRwia, sa-
yovelTaod eRiarebina sakuTari interesebi saqarTve-
los teritoriebis mimarT. quCuq-kainarjis zavis Sem-
deg osmaleTi akeTebs axal svlebs saqarTvelos teri-
toriaze Tavisi politikuri sarbielis ganmsatkiceb-
lad. am viTarebaSi ruxis omisaTvis mzadebis mTavari 
mizani iyo samurzayanodan odiSis mTavris sabolood 
gaZeveba da imereTisgan odiSis sabolood mowyveta. Tu-
rqeTi ar kargavda dros da cdilobda, afxazeTis mTa-
vari waeqezebina odiSis samTavros winaaRmdeg aqtiuri 
moqmedebisaken. am viTarebis mimarT n. dadiani gvawvdis 
aseT uaRresad saintereso informacias: „Jamsa amas 
hflobden afxazeTsa SarvaSiZeni zurab, qelaiS-ahmed-beg 
da beqir-beg. amaT Seikribnes jiqni, alanni, zuxua da 
mazumai da amasTan afxazeTi da warmoemarTen dadiansa 
zeda. ganudgen dadiansa samflobelo Tvisi, afxazeTni, 
samurzayanod woidebuli, da mierTven maT xsenebulTa 
SarvaSiZeTa. mcnobman amisman dadianma Seikriba spani 
Tvisni odiS-leCxumisa da svaneTisa da daebanaka ruxs 
                                                            
1 kvaSilava, istoriuli samurzayanos warsulidan, 168. 
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kidesa zeda egurisasa“.1 kavkasieli mTielebis daxmare-
biT gaZlierebuli afxazeTis mTavari md. enguris sam-
xreT-dasavleT nawils itacebs da amaSi daxmarebas 
iRebs samurzayanos mflobel levan SarvaSiZisagan, mag-
ram kacia dadiani saTanado aqtiurobas iCens aRniSnuli 
safrTxis mimarT da ukavSirdeba imereTis mefe solo-
mons, Seaxsenebs mas xresilis oms, sadac dadianebi ime-
reTis mefis mxardamxar ibrZodnen da amave dros reli-
giuri paTosis gamoyenebis mizniT SeuTvlis: „moviden 
agarianni dasamxobelad Cemda da samflobeloisa Cemisa 
da SebRalvad qristianobisa da nu moixseneb Cven orTa 
urTierTsa wyenebasa da moved Semwed Cemda saxelovniTa 
guliTa da aha Jami moixseno msaxureba Cemi xresilis 
brZolisa“2. 1780 wlis martSi ruxis cixesTan „Seiqmna 
saSineli brZolani. maSin mefe amxedrda CveuliTa kis-
kasiTa guliTa da waruZRva ramodensame gundsa mxedro-
basa imereT-odiSarTasa da miuxTa marjveniT kerZo mama-
cad da mravlisa urTierTisa brZolisa ganglija razmi, 
da Seviden spani mefisa da dadianisani razmsa Sua. da 
mxilveli amisi afxazni ver winaaRudgen, da ivltoden 
afxazni, da ganemarjvaT saxelovnad mefesa da dadiansa; 
sada moiklnen afxazni mravalni da Sepyrobilica wamo-
iyvanes mravalni tyved, da gamarjvebuli da mxiarul-
qmnilni ukmoiqcnen saxladve. da gardaixada mefeman Ta-
namdebi xresilisa. da mis Jamidam iqmna mSvidoba ama 
orTa mefeTa da dadianTa Soris. da siyvaruli Sesafe-
ri wels qristesiT 1780“.3 afxazTa da kavkasiis mTie-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 180. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 180. 
3 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 180. 
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lTa gaerTianebuli jari  qarTvelTa laSqarma (solo-
monisa da dadianis koaliciam) daamarcxa, „riTac  af-
xazTa Semotevas odiSis samTavroze bolo moeRo“.1 ru-
xis brZolaSi sastiki marcxis Semdegac agrZelebs qe-
leS-bei samurzayanos dauflebisaTvis brZolas, magram 
es friad uSedego iyo, radgan enguris marcxena sanapi-
ros dakaveba verafriT ver SeZlo. male zurab SarvaSi-
Ze da kacia dadiani Serigda. am faqtma osmaleTis afo-
riaqeba gamoiwvia. miT umetes, saerTaSoriso viTareba 
osmalTa sazianod midioda. 1. ruseTma 1783 w. aprils 
SeierTa yirimis saxano, xolo 1783 wlis 24 ivliss 
qarTl-kaxeTis samefo daipyro... am faqtebis gasaneitra-
leblad TurqeTs sawinaaRmdego RonisZiebebi unda gae-
tarebina. aseT viTarebaSi osmalebma daiwyes damarcxe-
buli qeleS-begis afxazeTSi gamTavrebaze fiqri. qeleS-
begi estumra stambuls 1785 wels, xolo 1786 wlisaT-
vis is ukve afxazeTSia: „ayus cixesa Sina iyo qelaiS-
ahmed-begi da epyrna maxlobelni misni. da flobda Sva-
sofelad wodebuls ayus sazRvridam vidre RaliZgamde 
Zmiswuli zurabisa beqir-beg“.2  
1787-1791 ww daiwyo ruseT-TurqeTis omi. am omSi 
Tavidanve warmatebas miaRwies Turqebma. afxazeTSi, isa-
rgebles ra am omSi TurqeTis warmatebiT, xelaxla ga-
qristianebuli zurabis sanacvlod, selim meoris mxar-
daWeriT, afxazeTis mTavari gaxda qeleS bei. „iqmna 
mefed imerTa zeda solomon, Ze arCilisa, da daipyra 
yoveli imereTi... xolo Jamsa mas mTavrobda... afxazTa 
                                                            
1 xorava b., odiS-afxazeTis urTierToba XV-XVIII ss., 161-
163. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 183-184. 
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Soris qelaiS ahmed-beg  SarvaSiZe“.1 yovelive es miani-
Snebda imaze, rom Seiqmna metad xelsayreli viTareba 
afxazeTSi osmaleTis poziciebis gamyarebisaTvis. warma-
tebis gzaze damdgari selim III-is favoritobiT qelaiS 
begi ukve afxazeTis mTavari iyo 1787 wlisaTvis. xolo 
es ukanaskneli osmaleTis mTavrobisadmi samagiero sike-
Tis gadaxdis mizniT Tavs ar zogavda mis samsaxurSi. 
es is momentia, roca imereTis samefoSic daiZaba viTa-
reba da areulobisaTvis xelsayreli viTarebaa Seqmni-
li. kerZod, 1784 wlis 23 aprils giorgobis dResaswa-
ulze tragikulad daiRupa solomon  I da mis taxtze 
pretenzia gaacxada orma daviTma, solomon mefis biZaS-
vilma da ZmisSvilma. odiSis mTavris, imereli gavleni-
ani feodlis - papuna wereTlis da beri wulukiZis 
TavgamodebiT mefe gaxda daviT giorgis Ze (biZaSvili 
solomon mefisa). 1788 wlis dekembris TveSi gardaic-
vala odiSis mTavari kacia dadiani da mTavari gaxda 
misi Svili grigol kacias Ze. sasikvdilod gadagebuli 
kacia, iTvaliswinebda ra mis mier imereTis mefed das-
muli daviT giorgis Zis SesaZlo veragobas misi Svi-
lis gamTavrebisadmi xelis SeSlaSi, mosalodneli saf-
rTxis Tavidan asacileblad man sikvdilis win winaswar 
CamoarTva sityva (fici) imereTis mefes, raTa misi gar-
dacvalebis Semdeg, mis SvilebisTvis mamoba gaewia: „ami-
sTvis moiyvana mefe daviT, da Zeni Tvisni xelTa misTa 
miabara da sTxova, raTa moixsenos  msaxureba misi da 
Rvawlni, romelni uCvenebies mas winaSe misa spiTa Tvi-
sTa, da Seewios ZeTa misTa da iqmnes nacvlad misa ma-
mad ZeTa dadianisaTa mcirewlovanTa yrmaTa. maSin mefe-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 185. 
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man aRuTqva ficiTa Semweoba da nacvlad missa mamoba 
SvilTa dadianisaTa, da warvida imereTs. da Semdgomad 
samisa dRisa gardaicvala dadiani kacia mTavarTa Soris 
Rirssaxsovari, da dafles martvils samarxosa mamaTasa 
wels qristesiT 1788 da qmnes mTavrad samengreloisad 
dadianad Ze kaciasi grigol Tvrameti wlisa.“1 am mZime 
viTarebaSi Tavi wamoyo levan SarvaSiZem. zugdidsa da 
bediaSi Camoyalibda kacia II-is umcrosi vaJis manuCaris 
interesebis damcveli jgufi, romlis mizani iyo am 
ukanasknelis gamTavreba. pirvel rigSi levan SarvaSiZem 
mimarTa imereTis mefes, rom daxmareboda Tavisi siZis - 
manuCaris gamTavrebaSi, samagierod igi mas mokavSireo-
bas aRuTqvamda da imedovnebda, rom samegrelozec Tavi-
si gavlenis gavrcelebas SeZlebda. rogorc cnobilia, 
TviT imereTis mefes am dros aramyari viTareba hqonda 
Tavis samefoSi. rogorc viciT, misi mowinaaRmdege iyo 
daviT arCilis Ze. aseT viTarebaSi SemoTavazebuli wi-
nadadeba misTvis sacTunebeli unda yofiliyo. miT 
umetes, levan SarvaSiZe mas qeleS-beisTan urTierTobis 
gamyarebaSi xelSewyobasc hpirdeboda. 1789 wlis Teber-
valSi imereTis mefis daxamarebiT  da levan SarvaSiZis 
iniciativiT mTavris tituli manuCarma moipova. cnobi-
lia is faqti, rogor moqmedebda da gadaibira imereTis 
mefem odiSeli didebulebi da mTavris taxtze manuCari 
daamtkica. daviT giorgis Zis werilSi, romelic 1789 
wlis 14 ivnisiTaa daTariRebuli, mefe ambobs: afxazTa 
saTxovari grigolisTvis dadianobis warTmevaze manamde 
unda gadados, „vidremdisca viTarca ruseTis umaRles-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 184. 
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man karman inebos, am saqmis neba maTi ars“.1 am faqtTan 
dakavSirebiT saintereso mosazreba aqvs istorikos k. 
kvaSilavas: „ra Tqma unda, sankt-peterburgis gadasawy-
veti jer ar iyo samegrelos mTavris damtkicebisa Tu 
gadayenebis sakiTxi. aSkaraa, rom n. dadianis cnoba gri-
golis Camogdebisa da daviT mefis werili erTmaneTs 
ewinaaRmdegeba. mefem dafara, rom manuCars xeli Seuwyo 
Zmis taxtis usamarTlod dakavebaSi“2. xolo gamouval 
mdgomareobaSi moqceuli „dadiani grigol siyrmisa gamo 
ver winaaRmdeg eqmna da warvida leCxums“.3 Semdeg n. 
dadianis cnobis mixedviT, movlenebi ase warimarTa: 
sul male Seikriba samegrelos samTavros Semdegi dide-
bulebi, oTxi giorgi - kacia dadianis Zma giorgi, da-
diani kacias biZaSvili giorgi kacos Ze, Zmiswuli kacia 
dadianisa - giorgi nikolozis Ze, samegrelos samTav-
ros saxlTuxucesi giorgi Ciqovani, da qaixosro ge-
lovani. maT gadawyvites, rom, radgan daviT giorgis Zem 
kacia dadianis mier mis mimarT Cadenili sikeTe ver Se-
ifera da aRTqmuli ficis sanacvlod mxolod borote-
ba Caidina navedrebi grigol kacias Ze dadianis mimarT, 
amitom SeTqmulebma mouxmes daviT arCilis Ze bagrati-
ons, solomon I-is Zmiswuls da SeTqmulebas farda 
axades leCxumis sasaxle murSi. oTxi giorgis SeTqmu-
lebis ZiriTadi gegmis warmatebiT dagvirgvinebis Semad-
geneli nawili iyo murs Semdgari qorwili, kerZod, 
daviT arCilis Zes „misces meuRled asuli dadianisa 
                                                            
1 maWaraZe v., besiki diplomatiur sarbielze, 1968, 278; kva-
Silava k., samurzayanos istoriuli warsulidan, 182. 
2 kvaSilava k., samurzayanos istoriuli warsulidan, 182. 
3 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 184. 
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kaciasi da dai grigolisi mariam da ukurTxes gvirgvi-
ni da qmnes qorwili“.1 amis Semdeg, rogorc n. dadiani 
aRwers „qarTvelT cxovrebaSi“, „oTxi giorgis“ inicia-
tiviT leCxumis spa wamovida ori yrmiT (igulisxmeba 
daviT arCilis Ze da grigol kacias Ze - l. g.) da mi-
vidnen xunwSi (sofelia odiSSi). aq SeuerTda maT 
„odiSisa spani“. rogorc ki gaigo amis Sesaxeb imereTis 
mefe daviT giorgis Zem, manac Seagrova laSqari „iSovna 
jarica lekisa da didiTa moqadulebiTa warmoemarTa 
ama orTa yrmaTa, daviTsa da grigolsa zeda, romeli 
ararad ricxvida da moqaduli ityoda: mrcxvenis yrmaTa 
maT brZola, garna Sevipyrob yovelsa mengrelT didTa 
kacTa da amiT davipyrob samengrelosao. da movida da 
daebanaka gaRmiT cxeniswylisa xonis maxloblad“.2 ram-
denime dRis Semdeg gamoemarTa mefe daviTi grigol 
dadianisa da daviT arCilis Zis winaaRmdeg. odiSelebs 
cota SiSi ki hqondaT, radgan mefis jari ufro mra-
valricxovani iyo, magram gaimxneves Tavi, „amamaces 
gulni“3 da radganac mdinare cxeniswyali adidebuli 
iyo da qveiTebi mis gadalaxvas ver SeZlebdnen, amitom 
samegrelos qveiTi jari gaagzavnes „bunbuas xidzed 
gadasasvlelad“4. qveiTebs sardlobda samegrelos sam-
Tavros saxlTuxucesi giorgi Ciqovani. igi gaiWra xid-
ze da „daebarga gaRmiT xunwisa maTxojis qveSe. da ra 
ixiles ese mengrelT spaman cxenosnisaman, ganviden 
wyalsa pirispir xunwisa. da gasvlasa Tana ekveTnen ur-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 184. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 184-185. 
3 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 185. 
4 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 185. 
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TierTas da Seiqmna brZolai da Semdgomad didisa brZo-
lisa ukunaqcies moqaduloba mefisa da gaiqcnen spani 
imer-lekisani. da gaemarjva dadiansa grigols da da-
viTs samefosa kacsa, sada mengrelT didi mxneoba war-
moaCines, wels qristesiT 1789“1. oTxi giorgis SeTqmu-
leba dasrulda imerlebisa da megrelTa urTierT sisx-
lisRvriT, mokles mravali imereli da mravali megre-
li, maT Soris qaixosro gelovanis Ze manuCar. gaqceul 
daviT giorgis Zes misdies ukan, aiRes imereTis yvela 
cixe-simagre da imereTis mefed dasves daviT arCilis 
Ze: „dasves mefed quTaTiss da uwodes saxelad solo-
mon. da moiqca grigol dadiani didi gamarjvebuli spi-
Ta TvisTa saxlad Tvisad, xolo daviT warvida ltol-
vilad axalcixed“.2  
oTxi giorgis SeTqmulebis Sedegad imereTs axal 
mefed daviT arCilis Ze (solomon II) moevlina, xolo 
samegrelos samTavros marTvis sadaaveebi isev grigol 
dadians ergo. solomon mefem taxtze asvlisTanave mis 
gamefebaSi odiSis didebulebis damsaxurebis  gamo gas-
ca wyalobis sigeli 1789 wlis 10 seqtembers, romlis 
ZaliT, taxtTan erTad, daisakuTra saWilaoc, „Tavisi 
samarTlianis sazRvriT, aznauriT, glexiT, tyiT, wy-
liT, eklesiiT, Tavisis SemavaliT sanadiroTa“3. 
XIX saununis dasawyisSi ruseTis imperiam SeZlo 
qarTl-kaxeTis samefos gauqmeba da amjerad mTeli yu-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 185. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 185. 
3 istoriuli dokumentebi. t. II. imereTis samefos politi-
kuri sabuTebi 1784-1810 ww., 13-14; saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis istoriuli dokumentebi da arqivebi. 
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radReba dasavleT saqarTvelosken mimarTa. ruseTi 
guldasmiT akvirdeboda dasavleT saqarTvelos samefo-
samTavroebs Soris mudmiv qiSpobas erTmaneTTan da eZeb-
da xelsayrel moments, raTa eqspansia daewyo im epicen-
tridan, saidanac dapirispirebis cxeli orTqli ufro 
Warbad gamodioda. aRsaniSnavia is, rom odiSsa da ime-
reTs Soris mudmivi davis sagani iyo leCxumi, odiSsa 
da guriis samTavros Soris paliastomis tba da mdina-
reebs - fiCorsa da rions Soris arsebuli teritoria, 
xolo afxazeTis samTavrosTan mudmivi cilobis sagans 
warmoadgenda samurzayanos momijnave - engurisa da 
RaliZgis sivrceSi moqceuli teritoria. „XVIII sauku-
nis II meore naxevarSi samurzayano samegrelos mTavris 
vasali iyo.“1 osmaleTis poziciebi am periodSi sagrZ-
noblad Sesustda, gansakuTrebiT mas Semdeg, roca saf-
rangeTma mas waarTva egvipte.  samagierod saerTaSori-
so politikurma situaciam ruseTis sasrgeblod iwyo 
Semobruneba. qeleS-bei  TurqeTis vasalad Tvlida Tavs, 
radgan igi afxazeTis did nawils misi daxmarebiT dae-
patrona. Tumca am viTarebaSi mas samegrelos mTavri-
sadmi gansakuTrebuli boRma gaaCnda da ocnebobda mis 
dasustebaze, raTa samurzayano sabolood mas darCeno-
da. amitom qelaS bei, roca dadians daxmareba sWirde-
boda, midioda mis dasaxmareblad, magram gadamwyvet 
momentSi Ralatobda mas da brZolaSi, Tu sababi miece-
moda, realurad ar ebmeboda. ase iyo 1794 wels, ro-
gorc n. dadiani gvamcnobs: roca igi Tavisi jariT 
mivida xibulaSi, grigol dadianTan, magram roca gaigo 
is, rom dadianis mokavSire imereTis yofili mefe daviT 
                                                            
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV, 1973, 673. 
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giorgis Ze daviT arCilis Zem daamarcxa, aiyara da da-
diani martoka datova.1 aseT viTarebaSi odiSis samTav-
ros mudmivma qiSpobam mezoblebTan ruseTs xelsayreli 
pirobebi Seuqmna imisaTvis, rom swored odiSis cxeli 
wertilidan daewyo dasavleT saqarTveloSi sasurveli 
eqspansia. 1803 wlis dekembers odiSis (samegrelos) 
mTavarma grigol dadianma (1788-1792, 1796-1804) ruse-
Tis imperatorisadmi „saTxovar punqtebs“ moawera xe-
li, romelic daamtkica 1804 wlis ivlisSi. samegre-
los samTavros ruseTis qveSevrdomobaSi Sesvlis Sem-
deg carizmi samegrelos saxiT xedavda Tavis erTaderT 
dasayrdens da am etapze cdilobda, xeli Seewyo misi 
gaZlierebisaTvis da TiTqos exmareboda samurzayanos 
aseve leCxumis dabrunebis saqmeSi. „am etapze samegre-
los samTavros sazRvrebis gafarToeba sakuTriv imperi-
is sazRvrebis gafarToebis tolfasi iyo“2. amitom, ro-
ca 1806 wels nino bagrationi imperatorisadmi gagzav-
nil werilSi iTxovs daubrunon qeleS-begisagan mitace-
buli teritoriebi, misgan Tanxmobas iRebs. mTavarmar-
Tebeli cicianovic TavgamodebiT cdilobs acdunos sa-
murzayanoeli Tavadebi, raTa isev samegrelos Semadgen-
lobaSi Sevidnen3.  diax, rogorc ukve zemoT aRvniSneT, 
1803 wlis „saTxovari punqtebiT“ odiSi ruseTis Sema-
dgenlobaSi Sevida, avtonomiis uflebiT. aRniSnul vi-
TarebaSi dasavleT saqarTvelos okupaciisaTvis ruseTs 
jari unda Semoeyvana samegreloSi, xolo dadiani ruse-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 187. 
2 qadaria T., samegrelos samTavro XIX s. I naxevarSi, sadi-
sertacio naSromi, 2002, 99. 
3 aqtebi, t. II, 176-178. 
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Tisadmi did erTgulebas iCendada da jaris misaRebad 
emzadeboda. 1804 wlis oqtomber-dekemberSi samegrelo-
Si rusTa jarebis erTi polki Sevida, ramac didi gav-
lena moaxdina qveynis saSinao da sagareo cxovrebaze. 
aq Semoyvanili beleevis polki sam nawilad gaiyo. erTi 
Caayenes samegreloSi, meore - sof. xonSi, xolo mesame 
- leCxumSi. am faqtis mimarT feodalTa winaaRmdegobis  
gamovlineba iyo samegrelos mTavris - grigol dadianis 
mowamvla 1804 wlis 24 oqtombers. male rusTa jarma 
Tavisi moqmedebis asparezis gafarToebaze daiwyo zrun-
va da 1805 wlis gazafxulze moewyo samxedro eqspedi-
cia afxazeTSi. afxazeTSi laSqrobis mizezi iyo osmal-
Ta imperiis mier afxazeTis mimarT gamovlenili preten-
ziebisadmi dapirispireba da, Sesabamisad, rusuli Zalis 
demonstrireba. aseT viTarebaSi eqspedicia-laSqrobis 
sababi gaxda grigol dadianis Svilis - levanis gamoxs-
nis survili, romelic im periodSi afxazeTis mTavars 
mZevlad hyavda, mas Semdeg,  rac imereTis mefesTan 
brZolaSi damarcxebuli dadiani revanSis asaRebad af-
xazeTis mTavars sTxovda daxmarebas. am faqtis Sesaxeb 
n. dadiani aRniSnavs: „aw kvalad grigolisas vityodeT. 
grigoli ra STavida odiSs, sTxova Sewevna qelaiS-
ahmed-begsa SarvaSiZesa, romelsa epyra yoveli afxazeTi 
vidre RaliZgamde da mZlavrebdaca dadianis samflobe-
lo samurzayano afxazeTsa. xolo man sTxova upirmSo-
esi Svili Tvisi leon mZevlad, ukeTu Seewios mefesa 
zeda, misces man mravali TeTri da warugzavna dadianman 
Ze Tvisi leon mZevlad. maSin Seikriba qelaiS-ahmed-beg-
man yoveli afxazeTi da warmovida, movida da daebanaka 
abedaTs. iqiT movida mefe spiTa imerTa  da lekTa da 
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daebanaka ivandids. da iwyes zraxvad mefeman da qelaiS-
ahmed-begman da vera SemarTa qelaiS-ahmed-begman brZo-
lad mefisa da sTxova, raTa ar avnos dadiansa. aRuTqva 
mefeman ficiT ara vnebad dadiansa, da warvida qelaiS-
ahmed-beg kvalad afxazeTad.“1. mamia dumbaZe aseT ver-
siazec amaxvilebs yuradRebas da aRniSnavs: TiTqosda 
SarvaSiZes daxmarebis sanacvlod dadianisgan anakliac 
miuRia da „pirobis gansamtkiceblad, rogorc Cans, Ta-
visi Svilic mZevlad gaugzavnia“.2  
m. dumbaZe am viTrebis aRweras ase agrZelebs:  
„dadianis mier anakliis „gaCuqebis“ versia, rogorc 
Cans xelsayreli iyo ruseTis mTavrobisaTvis. aseTi 
mtkiceba anakliaze osmaleTis pretenziebis uarsayofe-
lad gamodgeboda, magram iq osmaleTis garnizoni 
idga“.3 anakliasTan rusTa jarma general rikxofis 
dlobiT sul raRac erTsaaTian brZolaSi Tvalis da-
xamxamebaSi daamarcxa anakliis damcveli osmalTa 
garnizoni da imave dRes samurzayanoeli Tavadebi daa-
fica rusTa erTgulebaze. rac Seexeba qeleS-bei Sarva-
SiZes, man saswrafod gaanTavisufla levan grigolis Ze. 
es laSqroba iyo seriozuli Jesti ruseTis mxridan, 
rac uaxloes momavalSi moaswavebda dasavleT saqarTve-
loSi rusTa gavlenis zrdas, mis ucilobel upirate-
sobas osmalTa imperiasTan mimarTebaSi, rac saboloo 
jamSi ruseTis mier am teritoriis aneqsiiT  unda dag-
virgvinebuliyo. am faqtebis Semdeg movlenebi ase wari-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 192. 
2 dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo XIX s. I naxevarSi, 181. 




marTa: osmalTa sagangebo rwmunebulma rejeb-efendim 
mosTxova ruseTs anakliis dacla. ruseTi iZulebuli 
gaxda, es moTxovna sisruleSi moeyvana da anaklia 
daebrunebina osmaleTisTvis 1805wlis ivnisSi.1 
am periodisaTvis samurzayanos mosaxleoba ZiriTa-
dad qristianuli iyo da caiSis episkoposis samwysoSi 
Sedioda. qristianuli sarwmunoeba samegrelos sazRvar-
Tan arsebul dasaxlebebSi sruli gabatonebuli mdgoma-
reobiT sargeblobda. 1805 welis 9 ivliss samegrelos 
axal mTavrad levan V dadiani (1805-1840) daamtkices 
da man ruseTis imperatorisadmi erTgulebis fici da-
do. am sazeimo ceremonialze manuCar da levan SarvaSi-
Zeebma imperatorisa da samegrelos mTavris erTgulebis 
fici dades. sazeimo ficis dros maT xazi gausves sa-
megrelos mTavrisadmi maT qveSevrdomobas da am statu-
siTve misces fici ruseTis imperators: „Cven qvemore 
xelis momwerni, afxazeTis Tavadni samurzayanos mflo-
belni, SemovediT ymad Cvenis qveyniT da Tavad aznaure-
biT miss imperatorobis didebulebisa yovlad umowya-
lesisa rusTa xelmwifisa, vficavT yovlad Zlier Rme-
rTs da wminda saxarebas, rom viyvneT erTgulni mona 
da ymani samaradJamod da mis didebulebis urCobaSi da 
RalatobaSi arasdros ar SevideTda agreTve Tu sxvaTa-
gan Ralati anu urCoba SevityveT, diax swrafad Sevat-
yobinoT, saca marTebuli iyos da, rogorc zemoT aris 
dawerili, is ar aRvasrulo, RvTisgan da wminda saxa-
rebisgan SeCvenebuli viyvneT, da agreTve yovlad umow-
yalesi xelmwifis yma vimyofebiT, agreTve samegrelos 
TviTmpyrobeli levan dadianisa, radgan Cven Cvenis qvey-
                                                            
1 aqtebi, t. II, 528, N1027. 
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niT vyofilvarT samegrelos TviTmpyrobelis Tavadi 
dadianisa“1. am sazeimo ficSi gaJRerebuli  damokidebu-
leba adasturebda imas, rom samurzayanom aRiara ruse-
Tisa da samegrelos uzenaesi ufleba mis mimarT. es iyo 
dasvleT evropaSi Sua saukuneebSi senior-vasalis msga-
vsi damokidebuleba, mxolod im gansxavaebiT, rom samu-
rzayano erTdroulad aRiarebda Tavis seniorad sameg-
relos mTavars da Tavisi senioris seniors (ruseTis 
imperators) seniorad („Cemi seniori, ra Tqma unda, Ce-
mi senioria, magram Cemi senioris seniori agreTve Cemi 
senioria“). samurzayanos mmarTveli ormagi vasali gax-
da samegrelos samTavros mTavris da ruseTis impera-
torisa. es iyo kondominumis brwyinvale magaliTi. same-
grelos samTavro, gareSe saxelmwifos, ruseTis „daxma-
rebiT“ ruseTisgan wamoyenebul garkveul pirobebze na-
cvalgebis safuZvelze sabolood imorCilebs  samurza-
yanos urC mmarTvelebs. am ormagi uzenaesobis aRiarebis 
miuxedavad 1805 wels samurzayanos mflobelis - levan 
SarvaSiZis gardacvalebis Semdeg misma ZmisSvilma am 
mxaris erT-erTma mflobelma manuCar SarvaSiZem, rome-
lic iyo grigol dadianis siZe (dis qmari), SeZlo Ta-
visi Zmebis - levanisa da beJanis samflobelo mamule-
bis mitaceba da gaxda samurzayanos sruli mflobeli.  
amis Sesaxeb didi niko ase mogviTxrobs: „drosa amas 
ganurisxda dadiani leon SarvaSiZes beJans da Seipyra 
da patimar hyo cixesa Sina Waqvijisasa da TxoviTa 
Tavadis dimitris zaxariviCis orbelianisaTa ganuteva 
igi, xolo yoveli samurZayano-afxazeTi miaTvala da mi-
abara saufrosoT da sagamgeblod siZesa Tvissa manuCar 
                                                            
1 aqtebi t. II, 527. 
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solomonis Ze SarvaSiZesa. ara Tu siZobisTvis pativ 
sca esreT, aramed vinaTgan iyo igi kaci saxelovani da 
saqmesa Sina marjve“.1 1810 wels odiSis dedofalma ni-
no bagration-dadianisam kidev ufro gaumyara poziciebi 
Tavis siZes da memkvidreobis uflebiT samurzayanos mo-
uravoba uboZa. am funqciis miniWebiT manuCar SarvaSiZe 
gaxda mTavris moxele, romelic aRWurvili iyo admi-
nistraciuli da SezRuduli sasamarTlo uflebiT, igi 
iyo sardal-mouravi, romelic saWiroebis SemTxvevaSi 
gamoyvanili jaris xelmZRvaneli gaxldaT. „siZe Cemi 
SarvaSiZe manuCar mogarTviT da mogeciT saufrosod 
Sen da Sens momavals samouravod samurzayanos didebu-
lni Tavadni da glexni RaliZgidan enguris sazRvramde 
dadebuli aw ganmtkicebiT da ganavrcelebT srulsa 
siyvarulsa TanxmobiT..“2.                                     
n. dadianis gadmocmiT 1811 wels axalcixis safa-
Sodan TiTqmis mTel saqarTveloSi Savi Wiri gavrcel-
da „welsa amas 1811, gaCnda imereTsa Sina, odiSsa da 
guriasa saSineli momsvreli seni (ese igi Jami) da 
amasTan saSineli da sakvirveli siymili, romel uTva-
lavni moisrnen da mravali ganibnen, kninRa da Sua gai-
yo yovelni qveyanani ese zemoxsenebulni, da mravalni 
warviden afxazeTad... gangrZelda eseviTari risxva 
RvTisa orsa welsa da Semdgomad gardvida, garna qveya-
nani mravalni da sofelni daSTen oxrad“.3 aseT mZime 
viTarebaSi imereTisa da samegrelos mosaxleobis nawi-
li samurzayanos da afxazeTs afarebs Tavs, ramac gaaZ-
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 199. 
2 scssa, f. 4, saqme 384, f. 247. 
3 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 203. 
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liera tyveTa syidva. gaxiznulebi axali ubedurebis 
msxverpli xdebodnen afxazi tyveTa msyidvelebis xel-
Si. aseT rTul viTarebaSi manuCar SarvaSiZem mimarTa 
levan V dadians TxovniT, rom afxazeTSi elaSqra, ra-
dgan Tu axlave ar uSveleT, tyveebi kidev ufro meti 
daiyideba da kidev mravali daikargebao. rogorc didi 
niko aRwers, romelic TviTon iyo monawile am laS-
qrobisa, rogor Sekriba samegrelos mTavarma laSqari, 
rogor iaxla Wyondideli da caiSeli mRvdelmTavrebi 
da 1812 wlis oqtomberSi afxazeTisaken gaemarTa. „mi-
vediT ra bedias, davebanakeT soflad xaxubiasas da dav-
sdeqiT mun. xolo cixe bediisa mas Jamad epyra leon 
xutunias Zes SarvaSiZes... xolo Ze leon SarvaSiZisa 
xutunia da siZe dadianisa manuCar solomonis Ze Su-
robden erTmaneTSi da iyvnen erTmanerTisa biZaSvilni. 
da Ramesa mas yofnasa Cvensa bedias SemouCina xutuniam 
kaci manuCar SarvaSiZesa da mZinaresa saxlsa Sina See-
parnen da dasces xanjali mZinares da mohkles kaci 
Rirssaxsovari da saqebeli“1. manuCar SarvaSiZe TxuT-
metdRiani datirebis Semdeg daasaflaves caiSSi da amis 
Semdeg levan V dadiani „mZimeT ipyra Tadarigi Tvisi 
da sTxova Sewevna rusTa da warmougzavna ori rota 
mxedroba da masTana artileria da mxedroba imerTa 
ramodenime da sardlaT imerTa mxedrobisa grigol zu-
rabis Ze wereTeli da sexnia wulukiZe. agreTve sTxova 
Sewevna mTavars mamias guriels, da manca warmoagzavna 
gurieli mxedroba...“2. rusTa jariT zurgmicemuli 
dadianis mowodebas aseve rusis gulis mogebis mizniT 
                                                            
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 203. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 204. 
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dadebiTad pasuxoben erTmaneTis mtrobiT javrSeyrili 
mTavrebi da 1812 wlis dekemberSi levan V dadiani am-
jerad meorejer gaemarTa bediisken. jaris moaxloebis-
Tanave xutunia SarvaSiiZe „gaipara RamiT da warvida 
webelad“1 ... levan SarvaSiZe mixvda,  rom uZluri iyo 
gaerTianebuli Zalebis winaaRmdeg brZolaSi da bediis 
cixe ubrZolvelad Caabara. amis Semdeg dadianma gulmo-
wyaleba gamoiCina: „...da vinaidan iyo leon SarvaSiZe 
moxucebuli... da amisda pativad miuCina gamosazrdelad 
sofeli faxulanisa da mun warvgzavneT“.2 gamarjvebul-
ma dadianma bediis cixe daikava, gaamagra, Sig mecixovne-
ebi Caayena da zugdidSi dabrunda.  
bediasTan brZolis Semdeg levan dadianma gadadga 
mniSvnelovani nabiji samurzayanos odiSTan uSualod 
SemosaerTeblad. man gardacvlili manuCaris Svilebis, 
e.i. Tavisi disSvilebis, aleqsandresa da dimitris me-
urveoba ikisra da am momentidan samurzayano nominalu-
ri  mflobelis gareSe datova. samurzayano daeqvemdeba-
ra odiSis mTavrs da uSualod mis mflobelobaSi Sevi-
da. 
odiSis mTavari am droidan aqtiurad Seudga Tavi-
si politikuri nebis realurad ganmtkicebisTvis qmedi-
Ti RonisZiebebis gatarebas. am dros metad rTuli vi-
Tareba iyo afxazeTSi. webelis Temis soflebi samegre-
losa da afxazeTis avazakTa TavSesafrad iyo qceuli 
da da samurzayanoSic qurdoba, avazakoba tyvis syidva 
xelobas warmoadgenda. levan V dadianma gamosca ver-
diqti „samurzayanos afxazeTis mTavris“ statusiT, ro-
                                                            
1 dadiani n, qarTvelT cxovreba, 204. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 204. 
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melic TariRdeba 1815 wlis 20 noembriT. man am brZane-
biT fici daadebina SarvaSiZeebs, emuxvarebs, anCabaZeebsa 
da marRaniebs samurzayanoSi wesrigis SenarCunebaze. 
amis Semdeg levan V-m daxmareba sTxova kavkasiis mTa-
varmarTebels da ruseTis jarebis mTavarsardals n. 
rtiSCevs, raTa elaSqra afxazeTSi, magram webelTan 
urTierToba mSvidobianad gadaiWra, radgan webelis ba-
tonebi - misost, saralufu da zerefsu marSaniebi mo-
laparakebas awarmoeben levan V-Tan da aZleven mas 
erTgulebis fics (1815 w. 29 noemberi). isini dadebu-
li pirobis mixedviT samegrelodan tyveebs ar moita-
cebdnen da samurzayanoze Tavdasxmasac Sewyvetdnen: „vi-
yvneTve keTiliTa mezoblobiTa samTavrosa Tqvenisa sa-
murzayanod wodebuls afxazeTsa nawilsa Tana da odi-
Sisa da misTa mcxovrebTa“1.  
mdgomareoba odiS-afxazeTis mTavarTa Soris sa-
murzayanosTan mimarTebaSi mainc ver mowesrigda da 
aseT viTarebaSi 1818 wlis maisSi mediatoris funqcia 
ikisra imereTis mmarTvelma v. kurnatovskim. molapara-
keba mSvidobianad dasrulda da afxazeTis mTavarma gio-
rgi SarvaSiZem samurzayanos mflobelad levan V aRi-
ara, „magram am garemoebas momdevno mTavari mixeili ar 
urigdeboda. dadian-SarvaSiZis metoqeoba samurzayanos 
garSemo ruseTis mTavrobas sababs aZlevda, rom iq Ta-
visi uSualo batonoba daemyarebina. am mimarTulebiT 
gadadgmuli pirveli nabiji samurzayanoSi 300 kacisa-
gan Semdgari rusTa jaris CayenebiT aRiniSna (1826 w.).2 
magram ruseT-iranis omis dawyebasTan dakavSirebiT es 
                                                            
1 aqtebi, t. V, 507-508. 
2 dumbaZe m., dasavleT  saqarTvelo XIX s. I naxevarSi, 268. 
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300 kaciani razmic gaiyvanes samurzayanodan, ramac da-
dians samurzayanoSi Tavisi xelisuflebis aRdgenis Se-
saZlebloba kvlav moupova da aseT viTarebaSi am teri-
toriis dakavebisTanave man daarbia Tavisi mowinaaRmde-
geebi. am teritoriaze dadianis uflebebis  ganmamtkice-
beli aqti iyo 1827 wlis 21 aprils gaformebuli we-
rilobiTi dokumenti, romlis mixedviT zufueli Tava-
debi aRiarebdnen dadianis uflebebs am mxareze. aRniS-
nul dokuments Tavisi xelmoweriT amyarebda afxazeTis 
mTavari mixeil SarvaSiZec (1823-1864 ww.). amdenad ukve 
meremdene aqtiT xdeboda samurzayanos samegrelos nawi-
lad aRiarebis faqti. Tumca es nabiji mixeil SarvaSi-
Zis mxridan iyo droebiTi manevri misadmi yuradRebis 
mosaduneblad. igi am faqtiT Serigebaze arc fiqrobda 
da farulad mimdinareobda dauZinebeli omi or mTavars 
Soris. samurzayanoSi sabolood damkvidrebis mizniT 
levan V dadianma ar daindo Tavis meurveobaSi ayvanili 
disSvili aleqsandre SarvaSiZe. misi dasmeniT igi cim-
birSi gadaasaxles da gzaSi daiRupa, xolo umcrosi 
dimitri 1832 wels dadianis laSqarTan brZolaSi dai-
Rupa. 
1832 wels ruseTis mTavrobam md. ingiris marjvena 
sanapiroze, iq, sadac mdinare orad itoteba, aago aTan-
gelos cixe da Sig Tavisi jari Caayena. „am cixes af-
xazeT-samegrelos samTavroebs Soris buferuli simag-
ris roli unda eTamaSna. amave dros igi hketavda sameg-
reloSi Semosasvlel gzas da mTavrebisadmi sakontro-
lo punqts warmoadgenda“1. am faqtis miuxedavad mixe-
                                                            




il SarvaSiZes ar ganelebia samurzayanos dabrunebis 
survili da 1834 wels gadmolaxa cocxali sazRvari 
afxazeTsa da odiSs Soris da SeiWra md. RaliZgis mar-
cxena sanapiroze mdebare sofel ilorSi. am viTarebaSi 
mTavarmarTebli grafi rozeni (1832-1837 ww.) Caeria da 
mkacri gafrTxileba misca mixeil SarvaSiZes: „me val-
debuli var, gTxovoT, werilobiT gamoucxadoT yvela 
ilorels, rom maT mier micemuli ficiT Tqvendami 
erTgulebaze usafuZvloa da isini ekuTvnian ara Tqvens 
umaRlesobas, aramed samegrelos mflobels“1. afxazeTis  
afxazeTis  mTavarma ilori usityvod datova. ruseTis 
xelisufleba guldasmiT akvirdeboda odiS-afxazeTs 
Soris mimdinare movlenebs da moTminebiT elodeboda 
moments maT Soris gadauWreli davebi momavalSi 
gamoeyenebina am samTavroTa gauqmebis sababad da es 
samomavlo aqti am samTavroebis simSvideze zrunvis 
misiiT gaemarTlebina. 
1839 wels mixeil SarvaSiZe, miuxedavad imisa, 
rom daatovebines ilori, pozicias ar Tmobs da Txov-
niT mimarTavs ruseTis xelisuflebas, rom samurzayano 
gadascemoda afxazeTis samTavros. rac Seexeba am saqme-
Si mTavar  „mediators“ - ruseTs, mas, ukve aRafrTova-
nebda mTavrebs Soris atexili dava, romelic Tavisi 
ocnebis umtkivneulod xorcSesxmis saSualebas aZlevda 
da, amdenad, am etapze daiWira isev samegrelos mxare, 
im motiviT, rom samurzayano afxazeTidan didi xnis wi-
naT iyo gamoyofili. am dausrulebeli davis pirobebSi 
mTavarmarTebelma modave mTavrebs mosTxova samurzaya-
noze mflobelobis damamtkicebeli sabuTebis warmod-
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gena. am moTxovnaze afxazeTis mTvarma veranairi doku-
menti ver warmoadgina, xolo samegrelos mTavarma da-
dianma 1810 wels nino bagrationis mier manuCar Sarva-
SiZeze gacemuli sigeli, 1818 wels levan dadiansa da 
giorgi SarvaSiZes Soris dadebuli xelsekruleba da 
1827 w. 8 aprils afxazeTis uwinaresi Tavadaznaurebis 
mier levan dadianisadmi micemuli werilebi gadasca1. 
daviT dadiani gulmodginebiT umtkicebda ruseTis xe-
lisuflebas, rom „ruseTis kanonebiT samflobelos aTi 
wlis ganmavlobaSi floba sakmarisia misi kuTvnilebis 
dasamtkiceblad, dadiani ki samurzayanos flobda 40 
weliwadi, rac sakmarisi iyo imisaTvis, rom vaxtangis 
kanonebis ZaliTac samurzayano samegrelos sakuTrebad 
ecnoT“2. dadianis am dasabuTebuli pretenziebis gaTva-
liswineba ruseTs ukve aRar miaCnda saWirod, radgan 
mas sinamdvileSi ukve gadawyvetili hqonda, rom sul 
male samurzayano samegrelos SemadgenlobaSic ar dar-
Ceboda, Tumca mzad iyo, kompensaciis saxiT misTvis ra-
ime gadaegdo. marTlac, 1840 wlis TebervalSi Seiqmna 
samurzayanos saboqaulo, romlis centri bediis nacv-
lad iyo oqumi. samuzayanos boqauli Savi zRvis sanapi-
ro xazis ufross daumorCiles.3 dadianebi, romlebmac 
rusebi samegreloSi didi imedebiT da xvewna-mudariT 
Semoiyvanes, maTda samarcxvinod, amjerad Seecadnen gae-
saCivrebinaT rusuli mmarTvelobis SemoReba maTTvis 
kuTvnil teritoriaze da Tu es ar iyo SesaZlebeli, 
                                                            
1 qadaria T., samegrelos samTavro XIX s. I naxevarSi, 111-
112. 
2 cssa, fondi 2, furceli 57. 
3 aqtebi, t. X, 248. 
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maSin sazRauri mainc gadexadaT. dadianiseuli viwro 
politikis sazRaurmac ar daayovna da ruseTma samur-
zayanos nacvlad 25 aTasi vercxlis maneTi gadauxada 
mis namdvil mflobels. ase darCa politikurad xelmo-
caruli da bolomde gawbilebuli dadiani „moyvare“ 
ruseTis didmpyrobeluri politikis msxverpli. xolo 
SarvaSiZeebi imiT daamSvides, rom Sehpirdnen afxazeTSi 
portis asaSeneblad miscemdnen yovelwliurad 12 aTas 
maneTs1. 
1847 wels samurzayano daumorCiles quTaisis gu-
bernators. es faqti isev gamaRizianebli aRmoCnda Sar-
vaSiZeebisTvis da moiTxoves sofel faxulanis gadacema. 
magram rusebma faxulani da sxva soflebi - muJava, 
ilori, furaSi, Wale agreTve dadians dautoves poli-
ciuri zedamxedveloba ki samurzaanos pristavs eboZa. 
amjerad beJan SarvaSiZis Svili levani pretenzias ac-
xadebda kokze. rusi moxeleebis komisiam (espexo, bru-
silovi, tarakanovi, galateri) md. enguris marcxena 
napirze mdebare sofeli didi koki dadians gadasces, 
xolo md. enguris or tots Sua, kunZulze mdebare pa-
tara koki da masSi Semavali soflebi: Samgona, orsan-
tia, ganarjias muxuri da otobaias nawili, agreTve ga-
dasca dadians. sakuTriv patara koki, rac enguris 
marcxena sanapiroze mdebareobda, gadaeca levan beJanis 
Ze ServaSiZes, rogorc memamules. Tumca amis miuxedavd 
es sofelic policiuri zedamxedvelobis mxriv daeqvem-
debara dadians2. am faqtiT gaRizianebuli kacia, manu-
Car, paata, zurab, anton da niko SarvaSiZeebi awyoben 
                                                            
1 aqtebi, t. X, 256. 
2 saq. cssa, f. 1087, saqme N57, furceli 110. 
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ajanyebas da ikaveben sofel faxulans. ajanyeba CaaxSves 
da misi meTaurebi ruseTs gadaasaxles. amas moyva levan 
SarvaSiZis ajanyeba, magram isic samegrelos miliciis 
daxmarebiT CaaxSves.1 dadiansa da SarvaSiZeebs Soris 
samurzayanosaTvis atexil dausrulebel davas moxerxe-
bulad iyenebda ruseTi da elodeboda moments, oficia-
lurad gaeuqmebina samegrelosa da afxazeTis samTav-
roebi. aseTi xelsayreli viTareba Seiqmna 1857-1867 da 
1864 wlebSi da igi samegrelosa da afxazeTis samTav-
ros gauqmebiT dasrulda. am viTarebaSi sadao arc erT 
mxares ukve aRaraferi darCa. metropolia TandaTanobiT 
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At the beginning of the nineteenth century Russia 
carefully observed the constant tension among kingdoms with 
each other in Western Georgia. It was looking for the right 
moment to carry out expansion in Western Georgia. In 1840 
Russia, after a forty year old attempt, managed to take 
Samurzakano away from Samegrelo and the centre became 
Okumi instead of Bedia. Odishi governor protested accepting 
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Russian government in Samurzkano  and requested Dadiani – 
the real owner to be in Samegrelo. But Russia paid twenty-five 
thousand  silver instead of Samurzakano. So next  politically 
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XX saukunis 20-iani wlebis saqarTvelos erovnul-
ganmaTavisuflebeli brZolis diskreditaciis mcdeloba 




sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos demokratiuli 
respublikis dapyrobisa da aneqsiis gamo, saqarTvelos 
demokratiuli mTavroba iZulebuli gaxda emigraciaSi 
wasuliyo. emigraciaSi wasvlis win social-demokrati-
ulma partiam baTumSi Caatara partiuli konferencia. 
konferenciaze sityviT gamosuli Jordania da sxva par-
tiuli xelmZRvanelebi imedovnebdnen, rom droebiT to-
vebdnen saqarTvelos da SesZlebdnen evropis saxelmwi-
foebis saerTaSoriso organizaciebis daxmarebiT, agreT-
ve qveynis SigniT erovnuli Zalebis mobilizebiT, oku-
pantebis gandevnas da demokratiuli saxelmwifos aRd-
genas. 
saqarTvelosa da kavkasiis antisabWoTa organiza-
ciebis warmomadgenlebma 1921 wlis 9 noembris TaTbir-
ze airCies samxedro komisia, romelsac evaleboda kav-
kasiaSi ajanyebis momzadeba, bolSevikebis kavkasiidan 
gandevna da samarTlianobis aRdgena. 
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saqarTvelos social-demokratebis azrs iziarebd-
nen da saWirod miiCnies maTTan erTad emoqmedaT sxva 
antibolSevikur partiebs. saqarTvelos demokratiuli 
partiebis gaerTianebuli organos funqciebs sazRvarga-
reT asrulebda jer `damfuZnebeli krebis komisia~ da 
`partiaTa warmomadgenloba~, romelic Semdeg Secvala 
`partiulma kolegiam~, es ukanaskneli ki Secvala `saz-
RvargareTulma biurom~. aseTive gaerTianeba moxda saqa-
rTveloSi 1922 wlis agvistoSi, rodesac aq Seiqmna 
`saqarTvelos damoukidebeli komiteti~, igive `parite-
tuli komiteti~1. 
saqarTvelos ZalmomreobiT gasabWoebam da ruse-
Tis mier qveynis okupaciam, demokratiuli saqarTvelos 
saxelmwifo struqturebis ngrevam gamoiwvia antisabWo-
Ta moZraoba im kuTxeebsa da regionebSi, sadac Seiqmna 
saTanado obieqturi Tu subieqturi pirobebi. qarTve-
loba, gansakuTrebiT inteligencia, romelmac demokra-
tiuli saqarTvelos periodSi mcire xniT mainc igrZno 
damoukidebel saxelmwifoSi cxovrebis bedniereba, Zne-
lad egueboda ruseTis mier saqarTvelos xelmeore 
okupacias da komunistur reJims. 
komunistebis naCqarevma moZraobam, kvlav erTiani 
da centralizebuli gaexadaT `msoflio proletaruli 
respublika~, ra Tqma unda, gamoiwvies samSoblos WeSma-
riti da erTguli Svilebis protesti. maT ara marto 
xma aimaRles damoukideblobis da suverenitetis igno-
rirebis gamo, aramed isini iaraRdebodnen da partiza-
nul brZolebs umarTavdnen okupantebs. partizanulma 
                                                            
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. VII, gamomcemloba 
`sabWoTa saqarTvelo~, Tbilisi, 1976, 191 
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moZraobam masobrivi xasiaTi miiRo svaneTSi, kaxeTsa da 
xevsureTSi. am saqmeSi udidesia saqarTvelos antisab-
WoTa partiebis: social-demokratebis, gansakuTrebiT ki 
erovnul-demokratiuli partiis liderebisa Tu rigiTi 
wevrebis damsaxureba.1  
1921 wlis maisSi ukve iCina Tavi glexTa antire-
Jimuli moZraobis pirvelma niSnebma svaneTSi ajanye-
bulma svanebma misasvleli gzebi gadauketes wiTeli 
armiis nawilebs. mimdinareobda mosaxleobis SeiaraReba 
da mzadeba quTaisze galaSqrebisaTvis. svaneTidan ajan-
yeba raWa-leCxumsac gadaedo. mosalodneli iyo dasav-
leT saqarTvelos erTiani amboxi. seqtemberSi svanTa 
SeiaraRebulma razmebma ganaiaraRes iq mdgari rusuli 
samxedro nawilebi. svanebis gamosvla Sina gamcemlobis 
gamo damarcxebuli da CaxSobili iqna.2 
svaneTis ajanyebis paralelurad mimdinareobs mza-
deba da gamosvlebi kaxeTsa da xevsureTSi, am ajanyebas 
ukve `damoukideblobis komiteti~ da `samxedro komi-
sia~ xelmZRvanelobda. uSualo mesveuri ajanyebisa iyo 
qaquca (qaixosro) ColoyaSvili, damoukidebeli saqarT-
velos armiis oficeri, romelic emigraciaSi ar wavida, 
1921 wlis gazafxulidanve Zlieri razmi Camoayaliba 
da saTaveSi Caudga gamosvlebs kaxeTsa da xevsureTSi. 
partizanuli brZolebi qaquca ColoyaSvilis xelmZRva-
nelobiT didi warmatebebiT gamoirCeoda. magram parti-
uli kinklaobis Sedegad Tavi iCina ColoyaSvilis raz-
                                                            
1 rusuli kolonializmi saqarTveloSi, gamomcemloba uni-
versali, Tbilisi, 2008, 401 
2 a. surgulaZe, p. surgulaZe, saqarTvelos istoria, Tbi-
lisi, 1991, 252 
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mebis sabrZolo moqmedebaSi gaTiSvam. aseve Sinaparti-
uli kinklaobis gamo daiSala favleniSvilis partiza-
nuli razmi zemo duSeTSi. 
partiaTa gaTiSulobam mwvave xasiaTi miiRo, ajan-
yebam warumatebloba ganicada – rasac mohyva samxedro 
centris Cavardna. 1923 wlis 19 maiss samxedro cent-
ris wevrebi da erovnuli moZraobis sxva mesveurebi – 
15 kaci daxvrites.1  
1921-22 wlebis ajanyebebi svaneTSi da kaxeTSi 
stiqiurobiT xasiaTdeboda, samwuxarod, igi sayovel-
Tao orgtanizebul moZraobaSi ver gadaizarda `damou-
kideblobis komiteti~ da `samxedro centri~ iTvalis-
winebdnen warsulis Secdomebs, emzadebodnen sayovel-
Tao SeiaraRebuli gamosvlebisaTvis. 
Tavis mxriv sabWoTa xelisufleba cdilobda gae-
analizebina movlenebi da gaetarebina iseTi RonisZiebe-
bi, rac SesaZlebels gaxdida axali, antisabWoTa gamos-
vlis mZlavri talRis Tavidan acilebas. 
xelisufleba cdilobda qarTveli xalxis damou-
kideblobis aRdgenisaTvis brZolis diskreditacias. bo-
lSevikebi, rusuli wiTeli armiis mier demokratiuli 
saqarTvelos dapyrobas da aneqsias asaRebdnen qarTvel 
mSromeli xalxis revoluciad. rac Seexeba svaneTis, 
kaxeTisa da xevsureTis ajanyebebs, mas erTi muWa reaq-
ciuli Tavadaznaurobisa da burJuaziis mier provoci-
rebul avanturad naTlavdnen. Tumca aqve aRniSnavdnen, 
rom arsebobda garkveuli obieqturi mizezebic, rac 
mosaxleobis mcire nawilis ukmayofilebas iwvevda da 
                                                            
1 a. surgulaZe, p. surgulaZe, saqarTvelos istoria, Tbili-
si, 1991, 253 
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nayofier niadags qmnida ukmayofilo xalxis sabWoTa 
xelisuflebis winaaRmdeg gamosvlisaTvis. 
bolSevizmis ideologebi da liderebi antisabWo-
Ta, maTi formulirebiT `kontrrevoluciuri~ gamosv-
lebis ramdenime mizezi arsebobda. saqarTveloSi `soci-
alisturi revoluciis~ gamarjvebis Semdeg TiTqmis xe-
luxlebeli darCa kontrevoluciis rezervebi, `revo-
luciurma xelisuflebam~ amnistirebulad gamoacxada 
yvela antisabWoTa partia, romlebmac gaaCaRes `kontre-
voluciuri~ saqmianoba. 
bolSevikebi cdilobdnen, erovnul-ganmaTavisufle-
beli da patriotuli suliskveTebiT ganmsWvaluli qa-
rTveli xalxis brZola viwro socialuri brZolis Ca-
rCoebSi moeqciaT da klasobriv brZolad moenaTlaT. 
mrewvelobis socialisturma nacionalizaciam, re-
voluciurma agrarulma reformam da erovnuli sakiT-
xis internacionalisturma gadaWram, rogorc mosalod-
neli iyo, gaaaqtiura damarcxebuli, magram jer kidev 
gaunadgurebeli memamulur-burJuaziuli klasebi da 
maTi politikuri partiebi. axalma ekonomikurma poli-
tikam erTgvari ekonomikuri Zala Semata eqsploatato-
rul klasebs. politikurad gaaaqtiura soflisa  da 
qalaqis burJuazia, xolo saqarTvelos komunisturi pa-
rtia, romelic saTaveSi edga muSaTa klasisa da mSro-
meli glexobis brZolas burJuaziasa da memamule-Ta-
vadaznaurobis winaaRmdeg, garkveul wilad jer kidev 
erTian, monoliTur Zalas ar warmoadgenda, radgan par-
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tiis SigniT garkveuli ideuri uTanxmoeba da Sinapar-
tiuli winaaRmdegobebi arsebobda.1  
saqarTvelos komunisturi partiis SigniT winaaR-
mdegobebs da sisustes marqsizm-leninizmis ideologebi 
Semdegnairad xsnidnen: `saqarTvelos ekonomikuri ganvi-
Tarebis wvrilburJuaziuli xasiaTi, mZlavri wvril-
burJuaziuli ideologia da menSevikuri mTavrobis mier 
SovinizmiT mowamluli atmosfero, damxobili, magram 
jer kidev sabolood gaunadgurebeli klasebi da anti-
sabWoTa partiebi yovelnairad uSlidnen xels saqarT-
velos komunisturi partiis ganmtkicebas~.2 
marTalia bolSevikebi da maTi ideologebi sajaro 
gamosvlebSi Tu presaSi damoukideblobisaTvis mebrZo-
lebs, banditebsa da yaCaRebs uwodebdnen, erTi muWa 
`reaqciuli~ Tavadaznaurebisa da gzas acdenili `Seug-
nebeli~ bobola glexebisa da `damnaSaveebis~ bandituri 
dajgufebebis yaCaRur moqmedebad naTlavdnen, magram 
iZulebulni iyvnen, eRiarebinaT, rom mosaxleobis gark-
veuli nawili da maT Soris axalgazrdobac, erovnul 
poziciebze idga, mxars uWerda bolSevikuri reJimis 
winaaRmdeg brZolas. 
sabWoTa xelisuflebis ideologebi iZulebulni 
iyvnen eRiarebinaT, rom axalgazrdobis sakmao nawili, 
maT Soris moswavleebic aqtiurad awarmoebdnen gamosv-
lebs. sabWoTa xelisufleba am axalgazrdebs `motyue-
bulebs~ uwodebda. am e.w. `motyuebulma axalgazrdebma 
                                                            
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. VII, gamomcemloba 
`sabWoTa saqarTvelo~, Tbilisi, 1976, 183. 
2 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. VII, gamomcemloba 
`sabWoTa saqarTvelo~, Tbilisi, 1976, 183. 
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moawyves gamosvlebi: 1992 wlis 11 Tebervals saqarTve-
loSi wiTeli armiis Semosvlis wlisaTvis, xolo 24 
maiss – saqarTvelos damoukideblobis gamocxadebis 4 
wlisTavis gamo.1  
am gamosvlebs `wiTeli xelisufleba~ kontrevo-
luciursa da ucxoeli imperialistebis mier organize-
buls uwodebda.  
rogorc zemoT aRvniSneT, erovnul moZraobas – 
damoukideblobisaTvis brZolas xelisufleba sxvadasxva 
epiTetebiT amkobda, gansakuTrebiT gamoirCeoda bolSe-
vikuri gazeTi `komunisti~ - Tavis furclebze gamoq-
veynebul masalebSi vkiTxulobT: `1922 da 1923 wlebSi 
Tavadaznaurul-kulakur gamosvlebs adgili hqonda 
guriaSi. menSevikebma da kulakebma sicocxles gamoasal-
mes sabWoTa xelisuflebisa da mSromeli xalxis erT-
guli adamianebi... sabWoTa xelisuflebam damsaxurebu-
lad dasaja antisabWoTa gamosvlis meTaurebi~2. 
`1922 wlis martidan Telavis, siRnaRisa da Tia-
neTis mazrebis teritoriaze Seiqmna SeiaraRebuli raz-
mebi erovnul-demokratiuli partiis xelmZRvanelobiT. 
maT mizans Seadgenda sabWoTa xelisuflebis damxoba 
jer saqarTvelos mTianeTSi da Semdeg ki mTel saqarT-
veloSi. SeiaraRebul razmebs saTaveSi Caudga mefisa da 
menSevikebis yofili oficeri q. ColoyaSvili. daiwyes 
mSvidobiani mSromeli mosaxleobis dawiokeba: iWerdnen 
da xvretdnen aqtiur komunistebsa da sabWoTa muSa-
kebs~3.  
                                                            
1 gazeTi `komunisti~, 1922 wlis 1 ivnisi. 
2 gazeTi `komunisti~, 1923 wlis 18 Tebervali. 
3 gazeTi `komunisti~, 1922 wlis 13 seqtemberi. 
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aseTi statiebiT sabWoTa xelisuflebis mesveurebi 
cdilobdnen daeSinebinaT xalxi, TiTqos q. ColoyaS-
vili da misi mebrZolebi, agreTve sxva SeiaraRebuli 
Zalebi, romlebic sabWoTa xelisuflebis winaaRmdeg 
moqmedebdnen, samSoblos TavisuflebisaTvis ki ar ibr-
Zodnen, aramed Tavisi viwro interesebidan gamomdinare 
moqmedebdnen, TiTqos maTi mizani yofiliyos Zalauf-
lebis xelSi Cagdeba da caristuli reJimis aRdgena. 
xazs usvamdnen, rom isini iyvnen banditebi, moqmedebdnen 
rogorc yaCaRebi, awiokebdnen da Zarcvavdnen mosaxle-
obas. 
yvela marTlac da yaCaRur da mZarcvelur SemTxv-
evebs, rac saqarTveloSi im dros arc Tu iSviaTad 
xdeboda, TavisuflebisaTvis mebrZol patriotebs miawe-
rdnen. 
`31 maiss RamiT 10 saaTze, iyalTos raimiliciis 
mier banditebTan Setakebis dros iqmna mokluli mewis-
qvile sof. ruispirSi mcxovrebi yaCaRebis agenti lu-
arsab samxaraZe~1. 
`30 agvistos mecxvare TuSebi Seetaknen Colo-
yaSvilis bandis wevrebs luka kvaliaSvils da vano ya-
ragoziSvils, romlebic xangrZliv srolis Semdeg ze-
moxsenebuli mTavari banditebi iqmnen moklulni, rom-
lis dros erTi mwyemsTagani TuSi banditebis mier 
iqmna mokluli. 21 agvistos fSavlis raionis miliciis 
ufrosma Seipyro banditi qavTaraSvili, banditi Colo-
yaSvilis mesaidumle.2  
                                                            
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo 
arqivi, fondi 285, saqme 615, furc. 60, gv. 2 
2 iqve, furc 114, gv. 1-2 
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`orma SeiaraRebulma gacarcves fSavlis raionSi 
moq: niko TurqestaniSvili, sandro sarqisovi, Saqro 
gverdelaSvili, giorgi bolqvaZe, daviT saginaSvili, 
geurq ter-martiruzovi da aleqsandre noniaSvili, ro-
mlebsac waarTves sxvadasxva nivTebi da fulebi~1. 
`ama wlis 14 maiss (1921w. m.T) diliT gamTenebi-
sas xevsureTSi mogvixda Setakeba borotmoqmed pireb-
Tan, (banditebTan), sadac srolaSi mogvikles Telavis 
Conis ufrosi mamia erisTavi da dagviWires saqarTve-
los sagangebo komisiis TanamSromeli wereTeli da mi-
imalnen. 
borotmoqmed pirebis aRmoCenaze da maT Sepyrobaze 
zomebia miRebuli, devna grZeldeba. 
Telavis mazra-qalaqis miliciis ufrosi jafari-
Ze~.2  
mravali aseTi masalis motana SeiZleba, romelSic 
yvela is SemTxveva, rac xdeboda ara marto kaxeTSi, 
aramed mTel saqarTveloSi, yaCaRoba da Zarcva, ero-
vnuli TavisuflebisaTvis mebrZolebTan sabWoTa Zale-
bis Setakeba, Tu sxva, inaTleboda, rogorc banditoba, 
udanaSaulo mSromeli xalxis winaaRmdeg, kontrevolu-
cioneri banditebis mier sisxlian angariSsworebad. 
xelisuflebis cda erovnuli moZraobis diskredi-
taciis zog SemTxvevaSi Tu mizans aRwevda, amas didi 
zegavlena ar mouxdenia patriotuli suliskveTebis ma-
tarebel xalxze, isini far-xmals ar hyridnen, Zalebs 
ikrebdnen da emzadebodnen gadamwyveti brZolisaTvis 
okupaciuri reJimis dasamxobad. 
                                                            
1 iqve, furc. 116, gv. 2 
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AN ATTEMPT TO DISCREDIT THE NATIONAL 
LIBERATION FIGHT OF 20-IES XX CENTURY  BY 
THE BOLSHEVIK GOVERNMENT 
RESUME 
 
Violent Sovietization of Georgia and country's 
occupation by the Bolshevik Russia, led to the anti-soviet 
movement in the areas and in the regions, where  set up a 
proper objective and subjective conditions. 
In May 1921, emerged the first signs of peasant anti-
regime movement. In  Svaneti parallel  were preparations for 
the uprising and demonstrations in Kakheti and Khevsureti. At 
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the same time  of uprising of Svaneti were preparing and 
demonstrations in Kakheti and Khevsureti. 
During the 1921-22 years uprisings in Svaneti and 
Kakheti region were characterized with its disasters, it can not 
moved in to the `common organized movement. 
"Committee of Independence" and the" Military center " 
took into account the mistakes of the past, were preparing for 
the general armed rallies. 
For its part, the Soviet authorities tried to discredit the  
Georgian people's struggle for independence, for this purpose, 
the universal struggle for liberation they put it in the 
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saqarTveloSi inglisis revoluciis  




inglisis revoluciam mZlavri stimuli misca in-
dustriuli sazogadoebis Camoyalibebas da msoflio 
istoriaSi Rrma kvali datova. igi msoflio istoriis 
erT-erT didmniSvnelovan movlenas warmoadgens. 
inglisis revoluciis Sefasebis dros istorikos-
Ta Soris erTsulovneba arasodes ar sufevda da gamo-
Tqmulia mravali, erTmaneTisgan sruliad gansxvavebuli 
mosazreba. am davas safuZveli ukve inglisis revolu-
ciis Tanamedroveebma Cauyares da es azrTa sxvadasx-
vaoba wiTel xazad gasdevs mTels istoriografias. isi-
ni pirobiT or banakad SeiZleba gavyoT: inglisis revo-
luciis mowinaaRmdegeebi da momxreebi. revoluciis mo-
winaaRmdegeebis mTavar tonismimcemad am movlenis Tana-
medrove grafi klarendoni mogvevlina. aristokrati-
uli banakis warmomadgeneli grafi klarendoni, buneb-
rivia, revoluciis uaryofiTad Sexvda. misi damokide-
buleba inglisis revoluciisadmi mtrulia. is ingli-
sis revolucias `uxams Sesvenebas~ uwodebs da miesal-
meba `stiuartTa bednier restavracias~. XX saukunis 
cnobili ingliseli istorikosi, oqsfordis universi-
tetis profesori, hugo trevor-roperi, klarendonis 
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msgavsad, uaryofiTad ekideba inglisis revolucias da 
eWvs qveS ayenebs mis istoriul mniSvnelobas. `me ar 
mjera, rom revolucia warmatebiT dagvirgvinda, rom 
man kargi nayofi gamoiRo~. inglisis revoluciis gaaz-
rebisas diametralurad sapirispiro poziciaze dgas 
cnobili filosofosi tomas hobsi. is inglisis revo-
luciaze sakmaod maRali azrisaa. ai ras werda igi. 
`droSi ise rogorc sivrceSi, rom arsebobdes simaRle-
ebi, me Rrmad var darwmunebuli, rom umaRles drod 
aRmoCndeboda is epoqa, romelic iyo 1640-1660 wleb-
Si~.1 amitom vfiqrobT, interess moklebuli ar iqneba 
gamovarkvioT saqarTveloSi inglisis revoluciis is-
toriis Seswavlam ra saxecvlileba, metamorfozi gani-
cada, ra ZiriTad etapebad SeiZleba daiyos is. faqtob-
rivad, es aris saqarTveloSi inglisis revoluciis Se-
swavlis periodizacia. Tema aris aqtualuri da sainte-
reso. am Temis Seswavla saSualebas gvaZlevs argument-
tirebulad, mecnierulad, gavabaTiloT, mTeli rigi, ma-
rqsistuli stereotipebi da Stampebi, romelmac tota-
litarul-bolSevikuri saxelmwifos ZalisxmeviT, qarT-
uli sazogadoebis cnobierebaSi farTod moikida fexi. 
amgvari warmodgena metad politizirebuli da ideolo-
gizirebuli iyo da Cven SevecadeT gagvesworebina es 




                                                            
1 А. Савин, Лекции по истории Английской революции. М., 
1937. gv. 5-44. g. kiRuraZe, XVII saukunis inglisis burJuaziuli 
revolucia, wigni I (1603-1642), Tb., 1979. gv. 3-135. 
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qarTulma istoriografiam Tavisi mokrZalebuli 
wvlili Seitana inglisis revoluciis wyaroTmcodne-
obis, istoriografiis, da istoriis swavlebis, popula-
rizaciis da Seswavlis saqmeSi. am kulturtregerul 
misias man, SeiZleba iTqvas, rom urigod rodi gaarTva 
Tavi. mTavari swored es unda iyos. programa minimumi 
Sesrulebuli iqna, rac qarTuli istoriografiis war-
matebad migvaCnia. 
pirvel yovlisa, unda iTqvas, rom sabWoTa ideo-
logiis ZalisxmeviT, gamrudebuli iqna saqarTveloSi 
inglisis revoluciiT daintersebis saerTo suraTi. es, 
umTavresad, imiT gamoixata, rom savsebiT ignorirebuli 
iyo inglisis revoluciis swavlebis da populariza-
ciis saqmeSi 1918-1921 wlebSi suverenuli saqarTvelos 
respublikis mier Setanili wvlili. amgvari midgoma, 
cxadia, SemTxveviTi ar yofila. aseTi iyo politikuri 
neba. realoba ki sul sxvagvari iyo. 
uwinaresad, bunebrivia, wamoiWreba kiTxva, rodis 
iCina Tavi saqarTveloSi inglisis revoluciis istori-
iT dainteresebis pirvelma simptomebma? sakiTxi sainte-
resoa da aqtualuri. sainteresoa aRiniSnos, rom saqa-
rTveloSi inglisis revoluciis istoriiT daintere-
sebas gacilebiT ufro xangrZlivi istoria aqvs, vidre 
es, erTi SexedviT, SeiZleba Candes da sulac ar aso-
cirdeba sabWoTa realobasTan. saqarTveloSi inglisis 
revoluciaze da mis beladze pirveli sporaduli cno-
bebi XIX saukunis meore naxevarSi Cndeba da Terg-
daleulTa moRvaweobasTan asocirdeba. mis mTavar to-
nismimcemad didi ilia WavWavaZe gvevlineba. es dainte-
reseba ar atarebda pirdapir xasiaTs da sakiTxi exe-
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boda kromvelis mier irlandiis dapyrobas1 inglisis 
revoluciis da kromvelisadmi uaryofiTi damokidebu-
leba amis logikuri Sedegi unda iyos. niSnavs Tu ara 
yovelive es imas, rom ilia WavWavaZe da XIX saukunis 
qarTuli publicistika inglisis revoluciis da misi 
beladis oliver kromvelis mimarT negatiurad iyo gan-
wyobili. Cveni azriT, ara. maTi ukmayofileba mxolod 
erTi konkretuli sakiTxiT iyo ganpirobebuli da amaSi 
isini savsebiT marTali iyvnen. es ar unda gavavrceloT 
mTels inglisis revoluciaze da kromvelis moRvawe-
obaze. konkretulad am Temisadmi rogori SeiZleba yo-
filiyo maTi damokidebuleba, Cvens xelT arsebuli 
mwiri informaciis gamo, Zneli saTqmelia. mxolod am 
masalis mopovebis Semdgom SeiZleba am masze msjeloba. 
inglisis revolucias, bunebrivia, didi adgili 
eTmoba a. bikovis samecniero-popularul wignSi `ambebi 
inglisis istoriidan~2, romelsac wminda SemecnebiTi 
datvirTva gaaCnda da Tavisi mokrZalebuli wvlili Se-
itana saqarTveloSi inglisis revoluciis popularize-
ciis saqmeSi. es im periodis qarTuli istoriografiis 
fonze, rodesac inglisis revoluciaze qarTul enaze 
literatura faqtobrivad ar arsebobda, wingadadgmuli 
nabiji iyo da amis wayrueba, gverdis avla, mizanSewoni-
li ar iqneboda. Targmnilma literaturam Tavisi wvli-
li Seitana saqarTveloSi inglisis revoluciis popu-
larizaciis saqmeSi. 
                                                            
1 i. WavWavaZe, inglis-irlandiis urTierTobis garSemo _ 
Txz. t. 9. Tb., 1928, gv. 24-25. v. donaZe, qarTveli samocianelebi 
axali istoriis problemaTa Sesaxeb, Tb., 1970. gv. 104-105. 
2 a. bikovi, ambebi inglisis istoriidan, Tb., 1901. 
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am uaRresad mwirma informaciam, romelic 1918 
wlamde inglisis revoluciaze gagvaCnda saqarTveloSi 
aRniSnuli problemiT dainteresebis uvertiurad gaiJ-
Rera da, Cveni azriT, es monakveTi, pirobiT saqarTve-
loSi inglisis revoluciis istoriiT dainteresebis 
Sesavalad, winaistoriad, SeiZleba miviCnioT. 
saqarTveloSi inglisis revoluciis Seswavla pi-
robiT sam periodad SeiZleba daiyos da mas mkveTrad 
gamokveTili politikuri sarCuli gaaCnia. ai aseTi sa-
intereso suraTi ikveTeba. saqarTveloSi inglisis re-
voluciis Seswavlis sakvanZo momentebad gvevlineba: 
1. savsebiT marTlzomieri unda iyos, rom saqar-
TveloSi inglisis revoluciis mecnieruli swavlebis, 
popularizaciis da Seswavlis akvani didi ivane javaxi-
Svilis mier daarsebul Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetSi da saqarTvelos suverenul respublikaSi 
1918-1921 wlebSi dairwa. yvela sikeTe sabWoTa xeli-
suflebasTan rodi asocirdeba. 
saqarTveloSi inglisis revoluciis Seswavlis pi-
rvelma seriozulma simptomebma Tavi iCina ara sabWoTa 
periodis qarTul istoriografiaSi, rogorc amas sul 
cota xnis win gvimtkicebdnen, aramed gacilebiT ufro 
adre, jer kidev damoukidebel saqarTvelos respub-
likaSi 1918-1921 wlebSi. am periodSi gamosuli axali 
istoriis pirveli erovnuli saskolo saxelmZRvane-
loebi, vfiqrobT, amis naTeli ilustracia unda iyos.1 
                                                            
1 d. uznaZe, i. gvelesiani, axali istoria (XVI-XVII ss), 
Tb., 1920. s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-
XVIII ss), Tb., 1920. T. WumburiZe, axali istoria, quTaisi, 1920. 
al. wereTeli, msoflio istoria, naw. 3. axali saukuneebi, Tb., 
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inglisis revoluciis Seswavlam samecniero-popularu-
li xasiaTi SeiZina da, umTavresad, progresul-libera-
lur Rirebulebebze iyo orientirebuli. es im peri-
odis qarTuli istoriografiis fonze, udavod, winga-
dadgmuli nabiji iyo da amis gverdis avla, wayrueba, 
rogorc amas sabWoTa xelisufleba nergavda, swori ar 
iyo. amgvari xedva savsebiT Seesatyviseboda istoriuli 
mecnierebis ganviTarebis saerTo dones XX saukunis 
dasawyisSi da evropuli, pirvel rigSi ki, rusuli is-
toriografiis keTilismyofeli gavlenis logikur 
Sedegad gvevlineba.  
irkveva, rom qarTuli istoriografia inglisis 
revoluciis Seswavlis dros swori gziT midioda mec-
nierul Rirebulebebze iyo orientirebuli da prog-
resul-liberalur Sexedulebebze akeTebda aqcents. sa-
fiqrebeli iyo, rom es gza gagrZeldeboda, magram, um-
Tavresad, politikuri kataklizmebis gamo, es ase ar 
moxda. inglisis revoluciiT daintereseba saqarTve-
loSi sul sxva gziT warimarTa, romelic, wingadad-
gmul nabijad, Tavdapirveli gzis gagrZelebad Znelia 
miviCnioT.1 es iyo saqarTveloSi inglisis revoluciis 
Seswavlis pirveli periodi. 
2. inglisis revoluciis Seswavla sabWoTa peri-
odis qarTul istoriografiaSi _ 1921-1991 wlebi. sa-
                                                                                                                              
1920. v. lavisi, axali istoria, Targmani tr. ruxaZis, quTaisi, 
1918. 
1 m. kalandaZe, qarTuli medievistikis saTaveebTan, Tb., 
2009. gv. 76. m. kalandaZe, amerikis SeerTebuli Statebis axali 




kiTxi aris friad aqtualuri da saintereso. misi erT-
mniSvnelovnad dadebiTad an uaryofiTad Sefaseba Zalze 
Znelia da swori ar unda iyos. 
am epoqis istoriografiis apologeturi Sefaseba, 
romelic dominirebda sabWoTa periodis istoriografi-
aSi dRes ukve moZvelebulia, yavli gauvida, istoriog-
rafiis ganvlil etaps warmoadgens. es erTi ukidu-
resoba iyo. erTi ukiduresobidan meoreSi ar unda aR-
movCndeT. marqsistuli stereotipebisa da Stampebis ga-
mo am Sromebis mkacrad gansja advili gziT siaruli 
iqneboda da metad sworxazovnad migvaCnia. saWiroa da-
balansebuli midgoma. 
sabWoTa periodis qarTul istoriografiaSi ing-
lisis revoluciis istoriiT daintereseba mecnierul 
elfers inarCunebs, magram calmxrivi xasiaTi SeiZina da 
erTi marqsistul-leninuri istoriografiis CarCoebSi 
aRmoCnda moqceuli. aq aisaxa savsebiT realuri vita-
reba. sabWoTa kavSirSi damyarda erTi marqsistul-leni-
nuri ideologiis diqtati, monopolia. inglisis revo-
luciis marqsistuli interpretacia aRiqmeboda ukanas-
knel WeSmaritebad. gansxvavebuli azri idevneboda, iTr-
guneboda. es Cixuri gza iyo. sabWoTa istoriografiis 
krizisis gasaRebic, swored, aq Zevs. mas mkveTrad gamo-
kveTili konceftualuri datvirTva gaaCnia. 
empiriis, faqtologiis, doneze progresi, winsvla, 
aSkaraa da amis ugulebelyofa, ignorireba, swori ar 
iqneba. am SromebSi Tavmoyrili mecnieruli informacia, 
uxvi faqtobrivi masala, mravalferovani wyaroebi sain-
teresoa, mas Tavisi mniSvneloba dResac ar daukargavs 
da misi gamoyeneba gamoricxulad ar migvaCnia, xolo 
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misi marqsistuli interpretacia, romelic Zalad moax-
vies Tavs qarTul istoriagrafias. cxadia, moZvelebu-
lia. maT aiRes seriozuli mecnieruli problema da 
marqsistuli poziciebidan daamuSaves is. farTo arCeva-
ni ar arsebobda. es iyo arCevani uaressa da cuds So-
ris. fsoni am ukanasknelze gakeTda. es im rTul vita-
rebaSi erT-erTi realisturi gamosavali Canda. mas ga-
aCnda Tavisi pliusebi da minusebi. am kompromisis gamo 
maTi mkacrad gansja mizanSewonili ar iqneboda. maSin 
is mwiri informaciac ar gveqneboda, rac mSobliur 
enaze inglisis revoluciaze gagvaCnia. `es iyo Cveni 
ubedureba da ara danaSauli~. vfiqrobT, es ufro adek-
vaturi unda iyos1. sabWoTa periodis qarTul istori-
ografiaSi inglisis revoluciis istoriiT daintere-
sebis kulminaciad, mwvervalad, prof. givi kiRuraZis 
wigni `XVII saukunis inglisis burJuaziuli revolu-
cia~ (or nawilad) migvaCnia. is im periodis qarTuli 
istoriografiis mniSvnelovani SenaZenia2. es iyo saqar-
TveloSi inglisis revoluciis Seswavlis meore peri-
odi. 
3. inglisis revoluciis Seswavla postsabWoTa 
epoqis qarTul istoriografiaSi. saqarTveloSi aRniS-
nuli problemiT dainteresebis saqmeSi mniSvnelovan mi-
jnad gvevlineba 90-iani wlebis dasawyisi, rodesac da-
                                                            
1 m. kalandaZe, sabWoTa periodis qarTuli istoriografiis 
SefasebisaTvis ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis humanitaruli mecnierebaTa fakulteti. msoflio 
istoriis institutis axali da uaxloesi istoriis kaTedra, VIII 
yovelwliuri konferencia, Tb., 2015. 
2 g. kiRuraZe, XVII saukunis inglisis burJuaziuli re-
volucia, wigni 1. Tb., 1979. wigni 2. Tb., 1983.  
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iSala sabWoTa kavSiri. dasrulda erTi marqsistul-
leninuri ideologiis xana. qarTulma istoriografiam 
Tavisuflad amoisunTqa. man daibruna suverenoba. aqedan 
iwyeba saqarTveloSi inglisis revoluciis istoriis 
Seswavlis mesame periodi, romelic dResac grZeldeba. 
umTavresad aqcenti keTdeba popularizaciaze. mniSvne-
lovanwilad, swored, amiT aixsneba, rom man asaxva hpo-
va saswavlo literaturaSi. am periodis qarTuli ist-
oriografiis mTavari amocana inglisis revoluciis ma-
rqsistuli stereotipebis da Stampebis daZlevis mcde-
loba gvevlineba. am xanebSi inglisis revoluciaze ga-
mosuli literatura am problemis gaSuqebis normalur 
mecnierul kalapotSi dabrunebis pirvel mokrZalebul 
mcdelobad SeiZleba miviCnioT. 
 
*** 
daskvnis saxiT. saqarTveloSi msoflio istoriis, 
konkretulad am SemTxvevaSi ki, inglisis revoluciis 
Seswavlis gaSuqebis dros Cven sruliad sxva aqcentebi 
davsviT, rac, pirvel yovlisa, imiT gamoixata, rom 
SevecadeT am Temis depolitizacias da deideologiza-
cias, rac friad niSandoblivi iyo sabWouri midgomi-
saTvis. vcadeT gagvesworebina saqarTveloSi inglisis 
revoluciis Seswavlis saerTo suraTi, romelic marq-
sistuli ideologiis ZalisxmeviT gamrudebuli iqna. es 
imiT gamoixata, rom am sakiTxis popularizaciis saq-
meSi damoukidebeli saqarTvelos respublikis 1918-1921 
wlebi, roli elminirebuli, amoRebuli, iqna. faqtobri-
vad, sruliad ugulebelyofili, ignorirebuli iyo, mi-
viwyebis sqelma mtverma dafara. amgvari midgoma, cxa-
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dia, SemTxveviTi ar yofila. aseTi iyo politikuri ne-
ba. realoba sul sxvagvaria. davazusteT sakiTxis peri-
odizacia, romlis mTavar amosaval wertilad am sfe-
roSi damoukidebeli saqarTvelos mier Setanili wvli-
lis reanimacia gvevlineba. 
vfiqrobT, arsebobs safuZveli vamtkicoT, rom 1. 
saqarTveloSi msoflios istoriis, maT Soris, cxadia, 
inglisis revoluciis Seswavlis, pirvelma seriozulma 
simptomebma, Tavi iCina, ara sabWoTa periodis qarTul 
istoriografiaSi, rogorc amas gvimtkicebdnen sul co-
ta xnis win, aramed gacilebiT ufro adre jer kidev 
saqarTvelos damoukidebel respublikaSi 1918-1921 
wlebSi. im xanebSi gamosuli axali istoriis pirveli 
erovnuli saskolo saxelmZRvaneloebi, vfiqrobT, amis 
naTeli ilustracia unda iyos. aRniSnuli problemiT 
dainteresebam samecniero-popularuli xasiaTi SeiZina 
da, upiratesad, evropuli, pirvel rigSi ki, ra Tqma 
unda, rusuli istoriografiis saukeTeso miRwevebze 
akeTebda aqcents da progresul-liberalur Rirebule-
bebze iyo orientirebuli. es iyo sakiTxisadmi mecnie-
ruli midgoma, romelsac gaaCnda Tavisi Zlieri da 
susti mxareebi. ikveTeba sakiTxisadmi mecnieruli mid-
gomis pirveli simptomebi, konturebi, wanamZRvrebi. am 
monakveTis istoriuli mniSvneloba, vfiqrobT, swored, 
amaSi unda mdgomareobdes. 
2. yvela sikeTe mxolod sabWoTa periodis saqarT-
velosTan rodi asocirdeba. savsebiT kanonzomierad mig-
vaCnia, rom saqarTveloSi msoflios istoriis, maT So-
ris, ra Tqma unda, inglisis revoluciis, Seswavlis ak-
vani didi ivane javaxiSvilis mier daarsebul Tbilisis 
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saxelmwifo universitetSi da saqarTvelos suverenul 
respublikaSi 1918-1921 wlebSi, dairwa. qarTuli isto-
riografia, aRniSnuli problemis Seswavlis dros swo-
ri gziT midioda da, rogorc ukve aRvniSneT, aqcents 
liberalur Rirebulebebze akeTebda. am TvalsazrisiT 
yuradRebas ipyrobs im periodSi gamosuli axali isto-
riis pirveli erovnuli saskolo saxelmZRvaneloebi. 
safiqrebeli iyo, rom es gza gagrZeldeboda, magram, 
umTavresad, politikuri kataklizmebis gamo, es ase ar 
moxda. qarTuli istoriografiis ganviTareba sul sxva 
gziT warimarTa, romelic Tavdapirveli gzis gagrZele-
bad, wingadadgmul nabijad, Znelia miviCnioT _ es sul 
sxva gza iyo. 
3. saqarTveloSi inglisis revoluciis Seswavla, 
vfiqrobT, sulac ar atarebda iseT sworxazovan, erTg-
varovan, xasiaTs, rogorc amas sabWoTa ideologia gvim-
tkicebda. man saintereso metamorfozi ganicada. libe-
raluri Rirebulebebidan marqsizmisaken da Semdeg ki, 
piriqiT, marqsizm-leninizmidan Tavisufali azrovnebisa-
ken. Tavdapirvelad, is publicistikis, Jurnalistikis, 
CarCoebSi Tavsdeboda, Semdgom man samecniero-popula-
ruli xasiaTi SeiZina da, upiratesad, progresul li-
beralur Rirebulebebze iyo orientirebuli, kidev uf-
ro Semdeg am sakiTxiT dainteresebis samecniero-popu-
laruli xasiaTi Rrmavdeba, magram is erTi marqsist-
ul-leninuri ideologiis CarCoebSi aRmoCnda moqce-
uli. aq aisaxa savsebiT realuri viTareba. sabWoTa 
periodis qarTul istoriografiaSi erTi marqsistuli 
ideologiis monopolia, diqtati, myardeba. dRes qar-
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Tuli istoriografia cdilobs kvlav daubrundes mec-
nierul Rirebulebebs. 
4. saqarTveloSi inglisis revoluciis Seswavlis 
kulminaciad sabWoTa periodis qarTul istoriografi-
aSi aRniSnuli problemis gaSuqeba ki ar migvaCnia, ara-
med suverenul saqarTvelos respublikaSi 1918-1921 
wlebSi ganxorcielebuli pirveli RonisZiebebi. aq, cxa-
dia, mxedvelobaSi gvaqvs axali istoriis pirvel erov-
nul saskolo saxelmZRvaneloebze muSaobis dawyeba. 
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KEY MOMENTS OF  THE ENGLAND REVOLUTION  




In Georgia there is a tradition of the English Revolution 
studies. This process had several periods. In fact this is the 
theme of periodization. It is the first attempt  to coverage of the 
issue from this perspective. 
England Revolution studies in Georgia  can be divided 
into three periods. Key moments of the England Revolution 
studies in Georgia, are: 
In Georgia the first fragmental information around  the 
England Revolution appears in the second half of the 19th 
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century. This interest toward the topic sounded like overture  of 
the England Revolution studies in Georgia and stretch until 
1918. In our view, this period can be best  considered  as 
growing of the interest toward the  England Revolution in 
Georgia. 
The interest toward  this issues and first attempts of 
academic research was  in sovereign Republic of Georgia, 
during 1918-1921. 
The second period is the England Revolution studies in 
the Soviet Georgian historiography (1921-1991) - the 
culmination of this interest was professor G.Kighuradze’s  
book - “England's 17th Century Revolution”. 
The third period is research of this issues in post-Soviet  
Georgian historiography, which continues till today. 
We put forward completely different accents, which 
allows us to cancel a number of Marxist stereotypes. A. 
Improve  the overall picture of  the England revolution in 
Georgia, which by the Soviet government's efforts have been 
distorted. Presented new perspective of  periodization. B. The 
first serious symptoms toward  this issue in Georgia became 
evident, not in a Soviet Georgian historiography, as it was  
claimed, not long ago, but rather  earlier, in the sovereign 
Republic in the years 1918-1921.  At that time release of the 
first national textbooks on New History, we think, should be a 
clear illustration of our above-mentioned opinion. 
C. We think that England Revolution studies,  does not 
carry such a monotonous character, as eit was emphasized by 
the Soviet ideology. It has undergone an interesting evolution 
from  the liberal values of to Marxism and contrary  from 
Marxism -Leninizm to the liberal  thought. D. Best period of 
the England revolution studies in Georgia is not Soviet 
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Georgian historiography, but  historiography of the sovereign 
Georgian Republic (1918-1921). 
Research of the World History and the England 
Revolution as well in Georgian historiography evolved in right 
way according western academic standards, but then, largely 
because of his political cataclysms in different directions It is 
difficult to consider that this was a step forward, the 



























martvilis raionis istoriisa da kulturis  
Semswavleli samecniero-kvleviTi centri 
 
 
samegrelos saistorio geografiis sakiTxebi  




cnobili germaneli gamomcemlisa da wignebiT mova-
Wris _ iohan hainrix cedleris (1706-1751 ww.) saxels 
ukavSirdeba laifcigsa da haleSi pirveli srulyofili 
germanulenovani enciklopediis 64 tomad gamocema. misi 
saxelwodebaa ,,didi universaluri leqsikoni mecnie-
rebis da xelovnebis yvela dargisaTvis~. masSi saqar-
Tvelos Tematikisadmi miZRvnili 35 statiaa Sesuli. 
saqarTvelos Sesaxeb enciklopediaSi daculi informa-
cia qarTveli mkvlevrebisa da sazogadoebis farTo 
wreebisaTvis xelmisawvdomi gaxades, germanuli enidan 
Targmnes da saTanado sakvlevi aparaturiTurT gamoaq-
veynes Tamaz gogolaZem da goCa saiTiZem1. mTargmnelTa 
SefasebiT, ,,iohan hainrix cedleris universaluri leq-
sikoni msoflios erT-erTi pirveli enciklopedia da, 
amave dros, yvela drois erT-erTi udidesi sagamomcem-
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enci-
klopediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (XVIII saukunis pirveli 
naxevari). qarTuli diplomatia, weliwdeuli, 14, mTavari redaq-
tori r. metreveli. Tb., 2011, 535-569. 
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lo proeqtia, romelic mTlianobaSi 68 000 gverds da 
290 000 statias Seicavs~1.  
iohan hainrix cedleri 1706 wlis 7 ianvars dai-
bada poloneTis qalaq vroclavSi (misi germanuli sa-
xelwodebaa reslau). mamamisi iohani mewaRe iyo. sagamo-
mcemlo saqme vroclavel wignebiT movaWresTan _ hans 
braxfogelTan bavSvobaSi Seuswavlia. 1726 wlidan qa-
laq fraiburgSi cxovrobda, sadac colad SeirTo adgi-
lobrivi gamomcemlis, daviT rixteris da doroTea 
(1695-1755 ww.). amave qalaqSi colisa da colisZmis da-
xmarebiT daaarsa sakuTari gamomcemloba da gamosca 
ramdenime wigni. 1727 wels meuRlesTan erTad sacxov-
reblad gadavida laifcigSi, rac maSindeli evropis 
erT-erT umTavres sagamomcemlo centrs warmoadgenda. 
aqac cedlers sakuTari gamomcemloba da wignebis maRa-
zia hqonda. sagamomcemlo saqmeSi mis pirvel seriozul 
saqmed SeiZleba CaiTvalos 1728 wels martin luTeris 
TxzulebaTa TerTmettomeulis gamocema. 
1730 wlis 26 marts axali sagamomcemlo proeq-
tis, pirveli germanuli sasaubro leqsikonis (,,didi 
sruli universaluri leqsikoni mecnierebis da xelov-
nebis yvela dargisTvis~) daarsebis Sesaxeb cedleris 
gancxadebam misive laifcigeli konkurentebis protesti 
gamoiwvia, rac qalaq haleSi cedleris sacxovreblad 
gadasvlis mizezi gaxda. 1731 wlis 6 aprils adgilob-
rivi universitetis kancleris _ iohan peter fon lu-
devigis daxmarebiT ,,germaneli eris saRvTo romis impe-
riis~ imperatoris (SemdgomSi ungreTisa da bohemiis me-
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris encik-
lopediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 535. 
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fisa da avstriis erchercogis) _ karl VI habsburgi-
sagan (1685-17400 ww.) universaluri leqsikonis dabeW-
dvis nebarTva miiRo1. 
cedleri sagamomcemlo proeqtis daniSnulebas ga-
dmogvcems enciklopediis sakmaod vrcel saTaurSi. ga-
momcemeli aRniSnavs, rom enciklopediaSi Sesulia yve-
la saxis informacia, rac ,,aqamde adamianis gonebas Seu-
qmnia da Seusworebia~. enciklopediaSi Sesulia dedami-
wis geografiul-politikuri aRwera, astronomiuli da 
istoriul-genealogiuri cnobebi, aseve statiebi wes-
Cveulebebis, zRvaosnobis, nadirobis, Tevzaobis, madnis 
mopovebis, meRvineobis, miwaTmoqmedebis, mecxoveleobis… 
Sesaxeb. enciklopediiT met-naklebad sruli warmodgena 
gveqmneba eklesiis istoriis, saeklesio pirTa, wminda 
mowameTa, seqtantTa da mwvalebelTa Sesaxeb. masSi war-
modgenilia informaciebi gamoCenili swavlulebis, uni-
versitetebis, akademiebis, sazogadoebebisa da maTi aR-
moCenebis, agreTev, miTologiis, numizmatikis, filoso-
fiis, maTematikis, mecnierebisa da xelovnebis sxvadasx-
va dargis Sesaxeb da a. S2. 
cedleri 45 wlis asakSi, 1751 wels, laifcigSi 
gardaicvala3. universalur leqsikonSi saqarTvelos 
Tematikaze sakiTxebis damuSaveba-Seswavla da statiebis 
saxiT Setana adasturebs im faqts, rom XVIII saukunis 
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklope-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 536-537. 
2gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 537-538. 
3gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-




pirvel naxevarSi dasavleTi evropa garkveul daintere-
sebas iCenda Cveni qveynis mimarT. evropel mkvlevrebs 
garkveuli warmodgena hqondaT saqarTveloze. ,,aRniSnu-
li TvalsazrisiT, marTlac, saintereso suraTs viRebT: 
irkveva, rom evropeli mkvlevrebisTvis cnobili iyo 
antikuri xanis berZeni da romaeli avtorebis..., agreTve 
ramdenime bizantieli avtoris... TxzulebebSi daculi 
cnobebi saqarTvelos Sesaxeb~1.  
Cveni yuradReba miipyro cedleris enciklopediaSi 
samegrelos saistorio geografiis Sesaxeb Sesulma 
cnobebma. samegrelos samTavrosadmi miZRvnili statiis 
didi moculoba, aranaklebi mniSvnelobis mqone sxva 
statiebTan (,,saqarTvelo~, ,,qarTli~, ,,imereTi~...) Seda-
rebiT, cedleris qarTul enaze mTargmnelTa marTebuli 
azriT, ,,damokidebuli iyo ara imdenad dasamuSavebeli 
sakiTxis mniSvnelobaze, aramed imaze, Tu ra raodenobis 
faqtobriv masalas flobdnen avtorebi ama Tu im sta-
tiis dawerisas~2.  
samegrelo (Mingrelien, Mengrelien, Mengrellie, Ming-
relia), cedleris saenciklopedio statiis mixedviT, mxa-
rea saqarTveloSi, rasac amJamad odiSi hqvia, Zvelad ki 
kolxeTs uwodebdnen. aRmosavleTiT gurjistani sazRv-
ravs, dasavleTiT _ Savi zRva, CrdiloeTiT _ afxaze-
Ti, samxreTiT _ osmaleTi. samegrelo mdebareobs Crdi-
lo-aRmosavleTiT, kavkasiis mTianeTis maxloblad. igi 
sam provincias _ imereTs, guriasa da sadadianos, anu 
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklope-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 538-539. 
2gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 539. 
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sakuTriv samegrelos aerTianebs. pirveli samegrelos 
aRmosavleTiT mdebareobs, meore _ samxreTiT, mesame ki 
_ CrdiloeTiT1. 
gurjistanSi, rac odiSis (samegrelos) aRmosavle-
TiT mdebare mosazRvre mxared aris miTiTebuli, ro-
gorc Cans, statiis ucnobi avtori imereTis samefos 
gulisxmobs. TviT imereTisadmi (Imerette, Imeretia) miZRv-
nil statiaSi ki aRniSnulia, rom am samefos geograf-
ebi samegrelos nawilad Tvlian. osmalebi am mxares fa-
Satuxs uwodeben. imereTis patara saTavados gars akr-
avs kavkasionis mTebi, kolxeTi, anu e.w. samegrelo, Savi 
zRva, guriis saTavado da saqarTvelo, anu gurjistani2. 
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklope-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 551. samxreT-aRmosavleT da aR-
mosavleT SavizRvispireTis berZnuli saxelwodeba iyo kolxida, 
xolo kolxi SavizRvispireTSi mcxovrebi qarTvelebis saerTo sa-
xeli iyo. Zv. w. VIII s-is urartul wyaroebSi moixsenieba ,,kol-
xa~. Zv. w. VIII s-idan arsebul kolxeTis samefos teritoriaze ax. 
w. II s-dan aRmocenda egrisis samefo. vaxuSti batoniSvilTan qo-
ronimi mxolod erTxel aris dasaxelebuli: qalaq egriss ,,sweren 
evropelni kolxidad, sadidam iazon wariRo oqros runi, anu saw-
misi~. ix. batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa. 
teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCi-
Svilis mier. t. IV, Tb., 1973. evropul wyaroebSi moixsenieba ,,ko-
lxida~. arqanjelo lamberti wers: ,,Zveli poetebisagan friad sa-
xelganTqmuli kolxida aris aziis is nawili, romelic mdebareobs 
Savi zRvis ukidures napirze da romelsac mkvidrni uwodeben od-
iSs da sxvebi samegrelos~. ix. lamberti a., samegrelos aRwera, 
Tb., 2011, 101. 
2gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 545.  
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statiaSi odiSis samTavros CrdiloeTis sazRvrad 
afxazeTis miCneva arasworia: afxazeTis samTavro odi-
Sis Crdilo-dasavleTiT mdebareobda, xolo Crdilo-
eTiT odiSs svaneTi esazRvreboda. TviT afxazeTisadmi 
miZRvnil mcire statiaSi aRniSnulia, rom mxare am sa-
xelwodebiT (Abascia, Avogasie, Abassa, Abasgia) samegre-
los, CerqezeTsa da Sav zRvas Soris mdebareobs da qve-
yanas mxolod ramdenime dasaxlebuli punqti gaaCnia1. 
ufro dawvrilebiTi cnoba, Tu sad gadioda odiS-afxa-
zeTs Soris gamyofi xazi, enciklopediaSi sxvagan aris 
mocemuli. 
aseve mcdaria samegrelos adgilmdebareobis miTi-
Teba Crdilo-aRmosavleTiT, kavkasiis mTianeTis maxlob-
lad. Tuki avtors orientirad erT-erTi istoriul-ge-
ografiuli regioni _ imereTi aqvs aRebuli, maSin 
samegrelo imereTis dasavleTiT mdebareobs da maT So-
ris sazRvari XVIII saukuneSi ZiriTadad cxeniswyalze 
gadioda. Tuki orientiri guriis samTavro, anu, encik-
lopediis mixedviT, osmaleTia, samegrelos mdebareobis 
miTiTeba Crdilo-aRmosavleTiT arc am SemTxvevaSi iqne-
ba marTebuli, vinaidan guria samegrelos samxreTidan 
esazRvreba. 
 guriis Sesaxeb enciklopediaSi moTavsebuli mci-
re moculobis statiis avtorisaTvis cnobilia, rom 
guriis provincia (Guriel, Guria), romlis mTavaric osma-
leTis sulTnis vasalia, esazRvreba Savi zRvis aRmosav-
leT sanapiros da md. fazisidan (rioni) gonios cixem-
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklope-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 542. 
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dea gadaWimuli1. maSasadame, osmaleTis daqvemdebarebaSi 
myofi guria mdinare fazisiT imijneboda mis Crdilo-
eTiT mdebare odiSis (samegrelos) samTavrosagan. 
statiis avtoris cnoba, rom samegrelo sami pro-
vinciisgan Sedgeba, rogorc mTargmnelTa komentarSi sa-
marTlianadaa miTiTebuli, Secdomaa _ imereTi da guria 
samegrelos, anu sadadianos provinciebs ki ar warmoad-
genda, aramed damoukidebeli politikuri erTeulebi 
iyo. imereTi samefos, xolo guria samTavros warmoad-
genda2.  
statiaSi calke qveTavad aris warmodgenili mxa-
ris fizikur-geografiuli daxasiaTeba: samegreloSi, 
rac TiTqmis mTlianad tyiTaa dafaruli da havac zomi-
eria, xSirad wvims. dabinZurebuli haeri mosaxleobis-
Tvis mZime asatania da zafxulobiT xSirad Savi Wiris 
gavrcelebis mizezi xdeba. mcxovreblebi 60 welze met-
xans iSviaTad cocxloben. samegreloSi Casuli ucxoe-
lebi erTi wlis ganmavlobaSi mTlad yviTldebian da 
sustdebian. statiis avtori CamoTvlis mdinareebs, rom-
lebic kavkasiis mTianeTSi iReben saTaves da Sav zRvas 
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 543. XVI-XVII saukuneebSi 
osmaleTis saxelmwifom SeZlo saqarTvelosTvis samcxe-saaTabagos, 
WaneTis, aWarisa da qvemo guriis Camocileba da osmalobis danerg-
va. XVIII s-is dasawyisidan osmalebis garnizoni ukve idga saqar-
Tvelos SavizRvispira qalaqebSi. es qalaqebi osmalTagan tyveTa 
vaWrobis sadgurebad iqca. msjelobisaTvis ix. dumbaZe m., dasavleT 
saqarTvelo XIX s. pirvel naxevarSi (ruseTTan SeerTeba da soci-
alur-ekonomiuri ganviTareba). Tb., 1957, 23-24. 
2gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 566. 
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erTvian. esenia: fazisi anu rioni, enguri (laT. astol-
fusi), kelmheli (laT. qobusi), Waniswyali (laT. kiane-
usi), texuri (laT. sigame), cxeniswyali (Zvelad hipusi 
an abaSia), yvirila, xobiswyali, oqumi, exalisi da 
moqviswyali1.  
Zveli kolxeTis hidronimTa Sesaxeb cnobebi amo-
Rebulia Zvel berZen da laTinel avtorTa naSromebi-
dan. zogierTi mdinaris lokalizaciis Sesaxeb dRemde 
azrTa mkveTri sxvadasxvaobaa.Ffazisisa da rionis igive-
oba eWvs ar iwvevs (Fasso, Rione)2. 
statiaSi dasaxelebuli Cadurs Tanamedrove md. 
kodoria. XIII-XV saukuneebSi moRvawe evropeli karto-
grafebi _ graciozo beninkaza, freduCe d’ankone da 
sxvani sazRvao rukebze aRniSnaven koncxs _ Coto//Cotto 
da mdinares _ Coto//Cotto//Coro3. diego homemis mier 
1559 wels Sedgenil Savi zRvis rukazec mdinaris sa-
xelwodebad miTiTebulia Coto4.  
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 552. 
2akad. s. janaSia SeniSnavda, rom ,,TviT fazis-rionis Sesat-
yvisoba imdenad cnobilia, rom aq saWiro aRar aris amaze sityvis 
gagrZeleba. cnobilia isic, rom fazisi, ZvelTa gagebiT, dRevandel 
rions mTlianad ar hfaravs. quTaiss zemoT fazisad Zveli mwerle-
bi ukve yvirilas sTvlian~. ix. janaSia s., SavizRvispireTis sais-
torio geografia. Sromebi, VI, Tb., 1988, 268. daviT da konstan-
tines martirologi ganmartavs: ,,mdinaresa mas fasonsa, romel ars 
eniTa qarTuliTa rioni~. iqve, 269-270. 
3msjelobisaTvis ix. beraZe T., Tofuria k., sanaZe m., xorava 
b., saqarTvelos istoriuli atlasi. I. afxazeTi. Tb., 2013, 45-47, 
97. 
4beraZe T., Tofuria k., sanaZe m., xorava b., saqarTvelos is-
toriuli atlasi, 48, 96. 
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XVII s-is italieli misioneri arqanjelo lamber-
ti 1654 wels Sedgenil samegrelos rukaze aRniSnavs 
mdinares Coddors-is, Corax-isa (,,Coddors fe olim 
Corax’’) da Corace-s formiT1. lambertis TqmiT, ,,yve-
laze ukanaskneli mdinare aris kodori, romelic unda 
iyos (ZvelTa) koraqsi, radgan kolxidis sazRvrebia 
(ZvelTa sityviT) erTis mxriT fazisi da meores mxriT 
_ koraqsi~2.  
Jan Sardenis mier 1672 wlis rukazec mdinaris sa-
xelwodebad aRniSnulia ,,Coddor f. ant Corax’’3. nikolas 
vitsenic (1641-1717 ww.) Savi zRvis rukaze aRniSnavs am 
mdinares, rasac miwerili aqvs Koddors aut Corax. nara-
tiul wyaroTa monacemebi ki aseTia: berZeni geografosi 
klavdius ptolemaiosi (ax. w. II s.) kolxeTis qalaqe-
bis ganlagebas geografiuli koordinatebiT gadmogvcems 
da SeniSnavs, rom afxazeTis teritoriaze moedineba di-
di mdinare koraki. kodori afxazuri k0?dr? (kudr?), 
koraq da am ukanasknelidan momdinare koraqs avtorTa 
mier erTi da imave mdinaris paralelur variantebadaa 
miCneuli. Zv. w. V saukunis avtoris _ hekate mileTe-
lis mier pirvelad dasaxelebuli koraqsebis tomi, ko-
raqsebis kedeli da koraqsebis qveyana am mdinaris auzSi 
mdebareobda4. 
                                                            
1beraZe T., Tofuria k., sanaZe m., xorava b., saqarTvelos is-
toriuli atlasi, 53, 98. 
2lamberti a., samegrelos aRwera. Tb., 2011, 201. 
3beraZe T., Tofuria k., sanaZe m., xorava b., saqarTvelos is-
toriuli atlasi, 57.  
4msjelobisaTvis vrclad ix. gvancelaZe g., kvlav hidronim 
kodoris etimologiisaTvis. kr. ,,qarTveluri onomastika~, VII. 
Tb., 2015, 66-71. 
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cedleris enciklopediaSi dasaxelebuli terSeni 
(Tercken), laT. Tazirisi (Lat. Thassiris), mkvlevarTa 
azriT, md. moqviswyali unda iyos. ase ewodeba mdinares 
Tanamedrove oCamCiris raionSi; erTvis Sav zRvas1.M 
flavius arianesTan (ax. w. II s.) Sav zRvaSi Camava-
li kolxeTis mdinareebi qalaq fazisidan sebastopoli-
samde (dioskuriamde) Semdegi TanmimdevrobiTaa dasaxe-
lebuli: fazisi, qarienti, qobosi, singame, tarsura, hi-
posi da astelefi. l. elnickis, n. lomouris, n. keWaR-
maZisa da sxvaTa mier dasabuTebulia, rom arianeseuli 
fazisi _ rions, qarienti _ xobs, qobosi _ engurs, 
singame _ oqum-eriswyals, tarsura _ moqvs, hiposi _ 
kodors Seesatyviseba. am dasabuTebaSi mkvlevari mamanti 
paWkoria sadaod miiCnevda mxolod qarientisa da qobo-
sis lokalizacias. mas gaugebrad eCveneba is faqti, Tu 
ratom unda mieRo erT mdinares, am SemTxvevaSi _ mdi-
nare engurs, maxlobeli mdinaris _ xobis, anu xobo-
sis/qobosis saxeli2. m. paWkoria imowmebs simon janaSi-
msjelobas md. qarientisa da qobis//xob-is lokaliza-
ciasTan dakavSirebiT. qob-e Tu xob-e, s. janaSias az-
riT, dRevandeli xobia. XV s-is meore naxevriT daTa-
riRebul sabuTSi moxseniebuli kemxeli igive xobia, ra-
sac peisonelis Semdegi cnobac adasturebs: ,,le Kobid 
                                                            
1tarsuraze msjelobisas s. janaSia SeniSnavs, rom ,,singams 
mosdevs mdinare tarsura..., romelsac anonimis dros TiTqos moqe 
Tu moxe-s eZaxdnen. manZili maT Soris udris 120 st.=23, 5 verss. 
tarsuri dRevandeli oqumis mdinared unda vigulisxmoT~. ix. 
janaSia s., SavizRvispireTis saistorio geografia, 278. 
2paWkoria m., kolxeTis istoriuli geografiidan. wignSi _ 
furclebi kolxeTis warsulidan. Tb., 1974, 23. 
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zkhobi que les Turch appelent par corruption Kemkhal~. pei-
sonelisave rukaze aRniSnulia ,,Kobidzkhali, En Turs 
Kemkhel~. Jan Sardenic Tavis rukaze miuTiTebs 
,,Kelmhel[!] ant. Cobus~1. ,,Tu zemoT dadgenil lokaliza-
cias miviRebT da safuZveli ara gvaqvs igi ar miviRoT, 
maSin iZulebuli viqnebiT davaskvnaT, rom qarienti aris 
,,civi~, sxva mdinare am raionSi ar aris. civs amJamad 
sakuTari SesarTavi ara aqvs, igi xobs uerTdeba TiT-
qmis ukanasknelis SesarTavTan, magram SesaZloa winaT 
damoukidebladac SehrToda zRvas. misi dRevandeli mi-
marTulebac amis eWvs hbadebs: mdinare TiTqmis midis 
zRvis bagesTan da moulodnelad uxvevs CrdiloeTiT 
xobisken, ise rom kuTxes hqmnis 900. am mosazrebas 
mxars uWers mocemuli sanapiros geologiuri istori-
ac. qarienti sanaosno yofila. civzedac naosnoba 
SesaZlebelia~, _ wers s. janaSia2. qarientisa da xobis 
                                                            
1janaSia s., SavizRvispireTis saistorio geografia, 274-275. 
2janaSia s., SavizRvispireTis saistorio geografia, 275; 
ci(i)//cia _ Rele. 1935 wels arxSi CauSves. Rele yoraTis tyidan 
gaedineboda gaRma qariataSi. md. ciis Zvel kalapots sof. gaRma 
qariatis sawulaios ubanSi, arxSi CaSvebamde WiWe ci//jveSci//Wife 
ci erqva. sof. sabaJodan (qvemo Waladidis Temi) momdinare sof. 
yulevSi uerTdeboda xobiswyals. ix. cxadaia p., samegrelos geog-
rafiuli saxelwodebani. III (xobis r., q. foTi). Tb., 2007, 184. p. 
cxadaias cnobiT, md. didi cia gadioda tye-WaobSi (sof. sabaJo). 
saukuneebis winaT cii rionis paralelurad dioda da xobiswyalSi 
Caedineboda, magram mas Semdeg, rac rionma dinebis mimarTuleba 
Seicvala da CrdiloeTisken gadainacvla, md. cii gawyvita. iqve 
aRniSnulia, rom Rele cia//WiWe cia saRvamiCaodan narionis tbaSi 
Semodioda, Semdeg gadioda sabaJoSi da qariata-yulevis sazRvarze 
uerTdeboda xobiswyals. qvemo Waladidis administraciul erTe-
ulSi Semaval sofel saWoWuoSi Relis saxelwodebad damowmebu-
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aseT lokalizacias ewinaaRmdegeba flavius arianes mier 
qobossa da sigames//singames Soris mocemuli manZili _ 
210 stadioni (daaxl. 38 km.). swored am manZiliT aris 
daSorebuli arianeseuli sanaosno mdinare 
sigame//singame (anonimiseuli ziganisi) md. xobs. 
miuxedavad imisa, rom manZili ar emTxveva, s. janaSia 
sigameSi mainc ingurs gulisxmobs, radgan SeuZlebelia 
aseTi didi mdinare arianes gamorCenoda1. amasTanave, 
imas, rom arianes mier mocemuli manZilebi ar eTanxmeba 
qarientisa da xobis aseT lokalizacias, ,,es punqtebi 
bevrad ufro axlos arian rogorc erTmaneTTan, ise 
rionis SesarTavTanac~, s. janaSia im garemoebiT xsnis, 
rom ,,Cveni periplis avtori xSirad Ralatobs Tavis 
zedmiwevnilobas manZilebis angariSSi~2. 
m. paWkorias saeWvod ar eCveneba singamesa da oqum-
eriswylis igiveoba da swored am udavo orientiridan 
_ oqum-eriswylidan cdilobs gadazomos flavius ari-
anes mier miTiTebuli manZili _ 210 stadioni (daaxl. 
38 km.) qobosis lokalizaciisaTvis. manZilebis aseTi 
gadazomva, m. paWkorias azriT, Tuki safuZvliania, maSin 
gamodis, rom arianes dRevandeli xobis SesarTavidan 
                                                                                                                              
lia WiWe cia, rasac axlavs aseTi lokalizacia: ,,amJamad arxi sa-
WoWuosa da p. foTSi ikrebs wylebs da erTvis didcias~. ix. 
cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani. III, 210, 211, 
219. amJamad md. civi oria: erTi rions uerTdeba marjvena mxridan, 
xolo meore xobiswylis marcxena Senakadia. Tavis mxriv xobiswy-
lis civi or arxSia ganawilebuli _ lubeki da meore magistra-
luri arxi. ix. cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwode-
bani. III, 226.   
1janaSia s., SavizRvispireTis saistorio geografia, 276-277. 
2janaSia s., SavizRvispireTis saistorio geografia, 276. 
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(enguris gamotovebiT) oqum-eriswylis SesarTavamde um-
ogzauria1. mkvlevari arc imis SesaZleblobas gamori-
cxavs, rom md. civs Zvelad qarienti rqmeoda, rac 
berZnulad sasiamovnos, mSveniers niSnavs2.Umdinareebis 
arianeseuli lokalizaciis Sesaxeb m. paWkorias sabo-
loo daskvna aseTia: Zveli kolxeTis mdinareTa ganla-
gebisa da maT saxelwodebaTa dRevandel mdinareebTan 
Sefardebis, aseve arianeseuli manZilebis udavo orien-
tirebidan (soxumi, moqvi, gudava) gadazomvisa da fa-
zisis midamoebSi xmeleTis maSindeli mdgomareobis gaT-
valiswinebiT fazisi _ rions, qarienti _ civs, qobosi 
_ xobs, singame _ oqum-eriswyalis SesarTavs, tarsura 
_ moqvs, hiposi _ kodors Seefardeba, xolo am Tanmim-
devrobaSi ori didi mdinare _ enguri da RaliZga ga-
motovebulia3. winaaRmdeg SemTxvevaSi savaraudebelia, 
rom ucxoel mwerlebs mdinareTa saxelebi aeriaT: maT 
mier aRniSnuli xobi (qobosi) faqtobrivad igive engu-
ria. sxvanairad gaWirdeba imis dajereba, rom xobi engu-
ris saxelwodeba iyo. ,,gana imitom unda daekarga en-
                                                            
1paWkoria m., kolxeTis istoriuli geografiidan, 23-24. 
2paWkoria m., kolxeTis istoriuli geografiidan, 25. qari-
ata administraciuli erTeulis centria xobiswylis orive mxares, 
odiSis dablobze (xobis municip.). aerTianebs or sofels _ gaRma 
qariatas da gamoRma qariatas. gaRma qariata xobiswylis marcxena 
napirze mdebareobs da xobs 22 km-iT aris daSorebuli. uaxloesi 
rkinigzis sadguri sof. WaldidiSia (8 km). patara foTsa da gaRma 
qariatas Soris sazRvari md. ciaze//civze gadis. gamoRma qariata 
xobiswylis marjvena mxares, yulevsa da gamoRma Sua xorgas Sua 
mdebareobs da xobs 27 km aSorebs, xolo uaxloesi rkinigzis sa-
dgurs _ sabaJos, 8 km.  
3paWkoria m., kolxeTis istoriuli geografiidan, 25. 
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gurs Tavisi Zveli saxeli – qobosi (Tu aseTi marTlac 
hqonda), rom igi mis mezobel mdinares _ qarients 
mieRo?~1. 
cedleris saenciklopedio statiis mixedviT md. 
enguris (Langur) Sesatyvisad ,,astolfusia~ (Astolphus) 
dasaxelebuli2. T. gogolaZe da g. saiTiZe publikaciis 
komentarebSi SeniSnaven, rom aq saxelwodebebis aRrevas 
aqvs adgili: astelefi (da ara astolfusi) ara engu-
ris, aramed patara kodoris saxelwodeba iyo, md. en-
gurs ki qobosi//qobusi erqva3. 
Sardenic enguris (Langur) saxelad Astolphe-s mi-
iCnevs, rasakvirvelia, SecdomiT. ,,SuaRame iyo, _ wers 
Sardeni, _ roca astolfis mdinaris SesarTavTan mive-
diT. megrelebi am mdinares engurs eZaxian. es samegre-
los erTi didi mdinareTagania... gaTenebas jer kidev 
ori saaTi aklda, roca 14-s anargiidan gavemgzavreniT. 
gaviareT ori eji astolfis ayolebiT, mere gadmovabar-
geT Cveni xabaki da davawyveT eqvs patara uremze~4. 
iohan anton giuldenStedti (XVIII s.) odiSis mdina-
reebs Soris asaxelebs ,,did mdinare engurs~ da ruxs 
                                                            
1paWkoria m., kolxeTis istoriuli geografiidan, 26. 
2gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 552. 
3gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 566, komentari 56. 
4Sardeni Jan, mogzauroba saqarTveloSi. vasil barnovis Ta-
gmani. Tb., 2014, 7, 8. 
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_ cixes enguris marcxena napirze1. mdinares araerTgzis 
moixseniebs ngour-is formiT Jak fransua gambac2. 
enguris xeobis geografiuli mdebareoba mocemulia 
vaxuSti batoniSvilis ,,aRweraSi~: ,,amis (walenjixis _ 
i. k.) CdiloT dis mdinare eguri, wodebuli dabis gamo. 
gamosdis masve svaneTsa da odi[S]s Soriss kavkassa, mo-
dis aRmosavleTidam dasavleTad, mierTvis /zRvas/ anak-
rias~3. enguri walenjixis monastris dasavleTiT moe-
dineba. maSasadame, vaxuStis zemoT moxmobili cnoba en-
guris walenjixis ,,CdiloT~ dinebis Sesaxeb mcdaria. 
aseve SecdomiTaa miniSnebuli mdinaris saTave. enguri 
moedineba zemo savneTidan, kavkasionis mTavari qedidan 
da misi saTave bevrad daSorebulia ,,svaneTsa da odiSs 
Soriss~ mdebare ,,kavkass~, anu egrisis qeds. enguris 
zemo weli svaneTSia, Sua welSi egrisis qeds Cauvlis 
dasavleTiT (qalaq jvaris Semogareni walenjixis muni-
cipalitetSi), xolo qvemo weli moicavs odiSis dab-
lobs, sof. tyaiadan (Cxoriis Temi) Savi zRvis Sesar-
Tavamde. 
sainteresoa dakvirveba hidronimis vaxuStiseul 
dawerilobaze _ eguri. gamoTqmulia mosazreba, rom ba-
toniSvili mdinaris saxelwodebas swori formiT unda 
                                                            
1giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi. t. I. germanuli 
teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g. 
gelaSvilma. Tb., 1961, 321, 325. 
2gamba Jak fransua, mogzauroba amierkavkasiaSi. frangulidan 
Targmna, komentarebi daurTo mzia mgalobliSvilma. Tb., 1987, 83, 
94, 104, 105, 111, 112, 317, 321, 329.  
3batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa. 
,,qarTlis cxovreba~. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier. t. IV. Tb., 1973, 778.  
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gadmoscemdes. ,,is gardamavali unda iyos ,,egridan~ ,,en-
guramde~, _ wers T. beraZe da iqve Tavisi mosazrebis 
gasamyareblad gvianfeodaluri xanis ramdenime sabuTsac 
imowmebs1. eduard aixvaldis cnobiT, xorga sakmaod vr-
celi sofelia da ramdenime versis gavlaa saWiro sof-
lis boloSi gasasvlelad. misi erTi naxevari dadianis 
sakuTrebas warmoadgens, meore naxevars ki Tavadi jai-
ani flobs. am ukanasknelis saxlis win gaedineboda md. 
xobi. sacxovrebeli warmoadgenda muxisgan axlad nageb 
da sakmaod mSvenier Senobas.  
Tanamedrove administraciul-teritoriuli dayo-
fis mixedviT xorgis saxeliT oTxi sofelia cnobili 
xobis municipalitetSi: gamoRma Sua xorga, gaRma Sua 
xorga, gamoRma pirveli xorga da gaRma pirveli xorga. 
faqtobrivad xorgad iwodeboda sakmaod vrceli teri-
toria xobiswylis orive mxares, pirvel xorgasa da 
qariatas Sua2.  
zemoT iTqva, rom berZnuli wyaroebis qobosi igive 
md. xobiswyalia (xobosi). arqanjelo lambertis cnobiT 
enguri igive Zveli astelefosia. ,,agre vfiqrob ori 
mosazrebiT: erTi _ rom arriane uCvenebs astelefoss 
                                                            
1ix. beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli 
geografiis sakiTxebi. saqarTvelos istoriuli geografiis krebu-
li. IV. Tb., 1971, 60; msjelobisaTvis ix. agreTve kekelia i., en-
guris xeobis saistorio geografia vaxuSti bagrationis naazrev-
Si. istoriul-eTnologiuri Ziebani. XIV, Tb., 2012, 239-243; keke-
lia i., samegrelosa (odiSis) da afxazeTis istoriuli geografia 
vaxuSti bagrationis naazrevSi da Tanamedrove istoriografia. is-
toriis doqtoris samecniero xarisxis mosapoveblad warmodgeni-
li disertacia. 2013, 162-164.  
2lamberti a., samegrelos aRwera, 200. 
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swored Wanis-wyalis siaxloves da meore _ rom Sesa-
valSi am mdinares aqvs moyvaniloba Cangis budisa (di 
una covert di cetra), rac berZnulad gamoiTqmis astelfo-
sad~1.  
T. gogolaZes da g. saiTiZes aseve aRrevad miaCniaT 
Cianiscar-isa da Cyaneus-is miCneva, rogorc es cedle-
ris enciklopediaSia aRniSnuli. kianeusi/qiane, maTi az-
riT, ewodeboda ara Waniswyals, aramed moqviswyals, 
radgan Cyaneus klavdios ptolemes rukaze swored 
tarsuras (moqviswylis) adgilzea moTavsebuli2. ro-
gorc Cans, cedleris enciklopediaSi Sesuli statiis 
avtori wyarod iyenebda lambertis Semdeg cnobas: ,,xo-
fis Semdeg rom mdinarea, mkvidrni uwodeben Wanis-wya-
lad da rukebze ki iwereba Cianeo. es mdinare SeerTvis 
xofs da amasTan erTad SeerTvis zRvas~3.  
cedleris mier dasaxelebul samegrelos mdinare-
ebs Soris erT-erTia texuri (Techur), romlis laTinur 
Sesatyvisad sigamea (Sigame) miTiTebuli4. T. gogolaZe 
da g. saiTiZe am SemTxvevaSic SeniSnaven, rom saxelwo-
                                                            
1lamberti a., samegrelos aRwera, 200. 
2gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
diis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 566, 58-e komentari. 
3lamberti a., samegrelos aRwera, 200; msjelobisaTvis ix. 
beraZe T., odiSis samTavros ruka arqanjelo lambertis mixedviT. 
,,macne~, istoriis, arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis is-
toriis seria, 3, Tb., 1971, 148. 
4gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 552. 
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debebi areulia: sigame/singame, mkvlevarTa azriT, eris-
wyals ewodeboda.1  
arqanjelo lambertis cnobiT, ,,texuri SeiZleba 
iyos arrianes sigame. Tumca imis sityviT es mdinare me-
oTxeao xofis Semdeg, xolo, radgan arrianem SecdomiT 
aRniSna cxeniswylis mdebareoba, advili SesaZlebelia, 
rom igi Semcdari iyos sigames mdebareobis Sesaxebac. 
arriane amtkicebs, rom es mdinare Caudis erT adgils, 
romelsac mdinaris gamo ewodebis sigame. amis msgavsi 
saxeli marTla hqvia im adgils, romelsac Caudis te-
xuri. am adgilis saxelia senaki (Sinaghi). advili SesaZ-
lebelia, rom enis ganuviTareblobis gamo sigame gadaiq-
ca senak-ad (Sinaghi) da mdinarem rom Tavisi saxeli 
misca am adgils, adgilma Seinaxa es saxeli da TviT 
mdinarem ki gamoicvala es saxeli sxvazed~2 lambertis 
rukaze texuri aRniSnulia Tachur-is formiT3 samecnie-
ro literaturaSi gavrcelebulia mosazreba, rom sin-
game oqum-eriswyalia (ix. zemoT).   
texuri rionis marjvena Senakadia. saTaves iRebs 
egrisis qedze. mdinaris sigrZe 108 km-ia. mTavari marc-
xena Senakadia abaSa. mdinaris saxelwodebis adgilobri-
vi araoficialuri variantia texiri4 texurs moixseni-
ebs vaxuSti batoniSvili: ,,...amas rions moerTvis Cdi-
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 567, 59-e komentari). 
2 lamberti a., samegrelos aRwera, 200. 
3 beraZe T., odiSis samTavros ruka arqanjelo lambertis 
mixedviT, 148. 
4 cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani. VII, 
senakis raioni. Tb., 2013, 357, 358. 
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lodam abaSa-texuris mdinare, unagiras mTis zeiT, isu-
leTs~; abaSis ,,dasavliT dis mdinare texuri. iwoda 
Cqarad dinebisagan, rameTu Semusravs da mtexare hyofs 
xidsa Tu sxvasa rais. gamosdis masve kavkassa, mierTvis 
isuleTs Cdilodam rions. xolo texurisa da abaSas 
SesarTavs zeiT, unagiras mTis Zirzed da texuris da-
savliT kidezed, ars SxeTs cixe didnaSeni da sasaxle 
dadianisa...~; ,,xolo am texuris dasavlis kidursa ri-
onidam warmosdevs mcire mTa kavkasamde, tyiani da nadi-
riani. amas uwodeben unagiras...~ 1 
texuri dasaxelebulia odiSis mTavar beJan dadi-
anis mier sujunis eklesiisaTvis miwebis Sewirulebis 
wignSi (1717 w.): ,,dabla isulas rions Rele CaerTvis. 
RaluCa qvian. k-Tis tyes Suazed gamoivlis. ontyoros 
tbidgan gava. texuramdis moawevs da imas aqeT. aw te-
xurs gamoRma. beruRalu rom texurs CaerTvis iqedam 
da iwyeba. wmindis. stefanes saydars aqeT...~2  
cedleris enciklopediaSi aRniSnulia, rom cxenis-
wylis (Sceniscari) Zveli saxelwodebaa hipusi (Hippus, 
Abascia) an abaSia 3 specialur samecniero literatu-
raSi garkveulia, rom hipusi igive cxeniswyalia. vaxuS-
tis cnobiT, cxeniswylis uwindeli saxelwodeba Taku-
eri//mdinare Takuerisa yofila. hidronimis vaxuSti-
                                                            
1 batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 776, 
777. 
2kekelia i., kurdRelia e., xarebava i., masalebi odiSis sam-
Tavros istoriisaTvis. kr. ,,mxareTmcodne~ (onomastikuri da sais-
torio masalebi). II. quT., 2011, 47. 
3gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 552. 
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seul etimologias safuZvlad udevs ,,qarTlis cxov-
rebis~ mematianis cnobebi. xalxuri gadmocema saxelwo-
debas am mdinareSi mtris molaSqreTa cxenebis daxrCo-
bas ukavSirebs. frangi komersanti Jak fransua gamba 
(1763-1833 ww.) Tavis samogzauro CanawerebSi aRniSnav-
da: ,,vidre maranSi CavidodiT, Svid-rva versze cxenis-
wyali SevniSneT: es aris berZnebis hipusi, anu cxenis-
wyali; es saxeli mas swrafi dinebis gamo uwodes~1 ar-
sebobs gansxvavebuli mosazrebac: n. keWaRmaZe varau-
dobs, rom berZnuli wyaroebis Hippus md. kodoris sa-
xelwodebaa2  
saenciklopedio statiis cnoba cxeniswylisa da 
abaSis (Abascia) igiveobis Sesaxeb mcdaria. lambertis 
mixedviT, cxeniswyalTan erTad mdinare faziss abaSa da 
texuric SeerTvis: ,,abaSa Zvelad SeiZleba iyos stra-
bonis glavkosi, romlis Sesaxeb igi ambobs, rom cxenis-
wyalTan erTad faziss erTviso~3 rukaze misioneri aR-
niSnavs Abascia-s4  
abaSis Sesaxeb cnobebs gvawvdis vaxuSti batoni-
Svili. banZisa da Wyondidis (martvilis) aRweris Sem-
deg vaxuSti exeba hidronim ,,abaSis~ etimologias: ,,ama-
TTa dasavliT dis mdinare abaSa, pirvel sxvis saxeliT 
wodebuli. Semdgomad, moiqca ra anakofiidam murvan 
yru, aq dabanakebulTa moaSTo aman p-C abaSi, da mieriT-
                                                            
1 gamba Jak fransua, mogzauroba amierkavkasiaSi, 129. 
2 ix. agreTve korZaxia t., cxenis wyali Tu cenis wyali? 
gaz. ,,kolxida~, #133, 1911. 
3 lamberti a., samegrelos aRwera, 199-200. 




gan iwoda abaSa... ese sigrZiT ars texuris SesarTavam-
de. gamosdis kavkass, odiSsa da svaneTs Soriss, da dis 
Cdilodam samxriT~1 giuldenStedti gvauwyebs, rom 
abaSa patara mdinarea rionis Semdeg, moedineba mTidan 
da Sav zRvas SeerTvis2 magram es ar aris marTebuli 
informacia. mdinare saTaves iRebs asxis kirqvuli masi-
vis samxreT nawilSi. sigrZe 66 km-ia. abaSa marcxena 
mxridan uerTdeba texurs, sof. zanaTis teritoriaze, 
da ara Sav zRvas. vaxuStis cnobiT, mdinaris saxelwo-
deba VIII s-is 30-ian wlebSi egrisis samefoSi arabTa 
laSqrobis istorias ukavSirdeba. mecnieri amasTanave, 
miiCnevs, rom ,,abaSa~ mdinaris gviandeli saxelwodebaa. 
arabTa laSqrobamde mdinare ,,pirvel sxvis saxeliT~ 
yofila, magram konkretulad Tu ra saxeliT, amis 
Sesaxeb mecnieri arafers ambobs3  
                                                            
1 batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 776-
777. 
2giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi. t. I. germanuli 
teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g. 
gelaSvilma. Tb., 1961, 321. 
3vrclad ix. sixaruliZe i., odiSis istoriuli geografiis 
wyaroebi.Ggaz. ,,maxaria~, #1 (28), 2003, 3; sixaruliZe i., kekelia 
i., odiSis saistorio geografiis wyaroebi. kr. ,,mxareTmcodne~, IV, 
quT., 2013, 22; kekelia i., samegrelosa (odiSis) da afxazeTis is-
toriuli geografia vaxuSti bagrationis naazrevSi da Tanamedrove 
istoriografia (disertacia), 108-109; misive, abaSis xeobis sais-
torio geografia vaxuSti bagrationis naSromisa da rukebis mixe-
dviT. istoriul-eTnologiuri Ziebani. t. XIV, Tb., 2012, 210-238; 
misive, abaSis xeobis saistorio geografia vaxuSti bagrationis 
naazrevSi. quT., 2013, 32-36. 
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enciklopediaSi md. oqumis Semdeg dasaxelebulia 
exalisi da moqviswyali1 vaxuSti batoniSvili mdinares 
oqumis saxelwodebiT ar icnobs, magram sxva werilo-
biTi wyaroTi dasturdeba, rom vaxuSti batoniSvilamde 
bevrad adre aRniSnuli mdinare oqumis saxels atareb-
da. vgulisxmobT lambertis Semdeg cnobas: ,,oqumis iq-
iT egrisia (Echalis) da egrisis iqiT _ moqviswyali~2  
qarTvel mkvlevarTa nawils miaCnia, rom egris-
wyali igive RaliZgaa. ,,xolo egrisis mdinare ewodebis 
RaliZgas~, _ wers niko dadiani3 egriswylisa da Ra-
gis igiveobis Tvalsazriss mxars uWerda p. ingoroyva, 
romelic aRniSnavda, rom TviT mdinaris saxelwodeba 
,,RaliZga~ megrulad sityvasityviT niSnavs `mosazRvre 
mdinares~, anu Reles kidesi. mkvlevarma lambertis mier 
moxseniebuli Echalis gaiazra, rogorc ,,egrisi~ da 
gamoTqva varaudi, rom RaliZgas Zvelis saxelwodeba 
egriswyali SerCenili hqonda XVII-XVIII sa-
saqme isaa, rom lambertis rukaze, odiSis dasav-
leT nawilSi, mdinaris saxelwodebad mkafiod ikiTxeba  
Echalis, xolo am mdinaris marjvena napiras _ eklesia 
Echalisgas (RaliZga)5  
                                                            
1 gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 552. 
2 lamberti a., samegrelos aRwera, 2011, 201. 
3 dadiani n., qarTvelT cxovreba, Tb., 1962, 153. 
4 ingoroyva p., giorgi merCule qarTveli mwerali meaTe sa-
ukunisa. Tb., 1954, 128, sqolio. 
5kekelia i., samegrelosa (odiSis) da afxazeTis istoriuli 




juanSeris, leonti mrovelisa da vaxuStis mier 
ramdenimegzis (sxvadasxva situaciaSi) moxseniebuli 
,,egris wyali~ da ,,egris mdinare~ RaliZgis uwindeli 
saxelwodeba unda yofiliyo. am kuTxiT metad sagu-
lisxmoa is faqtic, rom lambertis rukaze, oqumsa da 
moqviswyals Sua gamosaxuli mdinare iwodeba Echalis-ad. 
amave mdinaris marjvena napirze, eklesiis pirobiTi 
niSniT moniSnulia Echalisgas, rac, safiqrebelia, rom 
swored dasaxlebuli punqtis saxelwodebis _ RaliZ-
gis (awindeli beslaxuba) Sesatyvisi unda iyos1 moqvis-
wyals vaxuSti batoniSvilic asaxelebs da SeniSnavs, 
rom ,,...am mdinaris dasavliT dis moqvis mdinare Cdi-
lodam samxriT. gamosdis kavkass da mierTvis ilors 
zRuas~2 mdinare moedineba oCamCiris municipalitetis 
teritoriaze. sigrZe 47 km-ia, auzis farTobi 336 km2-s 
Seadgens. saTaves iRebs kodoris qedis samxreT kalTa-
ze, z. d. 2560 m-ze da sof. juymuris maxloblad Seer-
Tvis Sav zRvas3 amasTanave, moqvi ewodeba sofelsa da 
Temis centrs moqvis napirze. moqviswyali aRniSnulia 
kastelis 1654 wlisa da Sardenis 1672 wlebis ru-
kebze.  
im mdinareebs Soris, romlebic samegrelos teri-
toriaze moedineba, cedleris enciklopediaSi yvirila-
                                                            
1cxadaia p., samurzayanos istoriuli da Tanamedrove topo-
nimia. Tb., 2004, 44-45; kekelia i., samegrelosa (odiSis) da afxa-
zeTis istoriuli geografia vaxuSti bagrationis naazrevSi da Ta-
namedrove istoriografia, 184-194. 
2 batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 780. 
3 afxazava i., moqvi, qarTuli sabWoTa enciklopedia, t. VII, 
Tb., 1984, 148. 
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caa dasaxelebuli, rac arasworia. yvirila rionis mar-
cxena Senakadia da moedineba imereTSi. 
sainteresoa cedleris enciklopediaSi mocemuli 
Semdegi cnobac: ,,kavkasionis qvemoT daaxloebiT 60 mi-
lis galavania maRali koSkebiT, romlebzedac mudmivad 
jariskacebi darajoben da yovelTviurad icvlebian, ra-
Ta afxazebi SeaCeron da TavianT qveyanaSi SemoWris sa-
Sualeba ar miscen~1 aq igulisxmeba kelasuris kedeli, 
rac agreTve ,,afxazeTis didi kedlis~ saxeliTaa cno-
bili. kedeli soxumis samxreTiT, 5 km-is daSorebiT iw-
yeba da miuyveba kelasuris marcxena napirs, mdinaris 
Sav zRvasTan SesarTavidan CrdiloeTiT _ RaliZgamde. 
vaxuSti TavdacviT nagebobaTa sistemis agebas, ,,zRudis 
Sevlebas~ odiSis mTavar levan II dadianis saxels ukav-
Sirebs da SeniSnavs, rom es ganpirobebuli iyo ,,afxaz-
Ta gamouslvelobisaTvis~. mecnieri sakmao sicxadiT mi-
uTiTebs zRudis adgilmdebareobas, rom igi anakofiis 
aRmosavleTiT, zRvasTan iwyeba da mTamde grZeldeba. 
amasTanave, man icis, rom es zRude warmoadgenda sazR-
vars odiSsa da afxazeTs Soris, da rom igi ,,garna aw 
uqmad ars~. Tumca dazustebiT arafers ambobs zRudis 
saxelwodebaze2  
am simagris Sesaxeb cnobebi daculia lambertis 
naSromSi: ,,...zRvis mxriT... mteri advilad SeZlebda Se-
mosvlas. am adgilebis dasacvelad auSenebiaT ramdenime 
xis cixe, sadac TofiT SeiaraRebuli mcvelebi dganan. 
aseTive saSualeba aqvT naxmari mTebis mxridanac: radgan 
                                                            
1 gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 553. 
2 batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 782. 
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erT adgilas, romelsac oluSe (olusce) hqvia, mTebi gaS-
lilia da mters advilad SeeZlo aqedan Semosvla da 
qveynis aoxreba, _ didis xarjiT amouyvaniaT kedeli 
sigrZiT samociaTasi nabiji da kedelSi aqa-iq auSenebi-
aT koSkebi, romlebSic dganan TofebiT SeiaraRebuli 
mcvelebi~1 Jan Sardenis TqmiT, samoci milis sigrZis 
kedeli odiSs icavda CrdiloeTidan, _ afxazeTisagan2  
,,afxazeTis didi kedlis~ garSemo arsebuli vrce-
li literaturis (lamberti, Sardeni, vaxuSti, diubua 
de monpere, d, baqraZe, l. soloviovi, l. ServaSiZe, m. 
ivaSCenko, j. kudriavcevi, d. gulia, b. bRaJba, i. aZin-
ba...) nawili mimoixila T. beraZem da gamoTqva savsebiT 
damajerebili mosazreba, rom am saxelwodebis qveS 
,,mkvlevarebi xelovnurad aerTianeben sxvadasxva droisa 
da daniSnulebis nagebobebs~3 T. beraZe miiCnevda, rom 
vaxuStis cnoba levan II dadianis mier zRudis agebis 
Sesaxeb sarwmunoa da kelasuridan RaliZgamde arsebuli 
gza-gadasasvlelebis qvis kedel-galavnebiT gamagrebas 
odiSis Crdilo-dasavleT sazRvrebze afxazi feodale-
bis TavdasxmebiT Seqmnili saSiSroebis Tavidan acileba 
ganapirobebda. levanma sazRvari sagangebod gaamagra da 
CrdiloelTagan dasacav barierad kedeli gaavlo, vinai-
dan ,,igi kargad grZnobda, rom Tu kelasuris piras 
                                                            
1 lamberti a., samegrelos aRwera, 188. 
2Jan Sardenis mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis qvey-
nebSi (cnobebi saqarTvelos Sesaxeb). frangulidan Targmna, gamokv-
leva da komentarebi daurTo m. mgalobliSvilma. Tb., 1975, 24. 
3 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli ge-
ografiis sakiTxebi, 72. 
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sazRvari moiSleboda, mtris SeCereba enguramde SeuZ-
lebeli iqneboda~.1  
uTuod afxazTa Tavdasxmebis mogeriebiT unda aix-
snas is faqti, rom odiSis mesveurni gansakuTrebul yu-
radRebas aqcevdnen samTavros Crdilo-dasavleTi sazR-
vris gamagrebas. amaze yuradRebas amaxvilebs lamberti, 
romelic wers: im mizniT, rom oluSed wodebul adgi-
las agebul koSkebs SeiaraRebuli mcvelebi ar mokle-
bodnen, odiSis episkoposebs, Tavadebsa da didebulebs 
evalebodaT, morigeobiT gamoeyvanaT ,,Tavisi kacebi~ am 
adgilebis TiTo TviT dasacavad.2  
specialistTa winaSe dasmul mTavar kiTxvas, Tu 
vin, rodis da ra mizniT aago es kedeli, specialuri 
naSromi miuZRvna z. aleqsiZem. man yuradReba miaqcia 
Cvenamde moRweuli pirveli qarTuli saistorio Txzu-
lebis _ ,,moqcevai qarTlisais~ axal, sinur redaqciaSi 
klisuris zRudis Sesaxeb dacul cnobas, saidanac ir-
kveva, rom kedeli sparselebis mier yofila agebuli3 am 
cnobaze dayrdnobiT, kiTxvas _ visi agebulia Cvenamde 
moRweuli kedeli: saprselTa mier VI s-Si, Tu levan 
dadianisa _ XVII s-Si, z. aleqsiZem Semdegi pasuxi gas-
ca: kelasuris kedeli agebulia sparselTa mier xazar-
Ta ukugdebis mizniT, didi albaTobiT _ 553-568 wleb-
Si, ufro ki 553-562 wlebs Soris periodSi, anu manam-
                                                            
1 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli geog-
rafiis sakiTxebi, 72. 
2 lamberti a., samegrelos aRwera, 188. 
3aleqsiZe z., rodis, vin da risTvis aago kelasuris zRude. 




de, vidre bizantielebsa da sparselebs Soris 50-wli-
ani zavi daideboda. mkvlevars SesaZleblobis gaTvalis-
winebiT saeWvod miaCnia levan dadianis mier amxela ked-
lis ageba, vinaidan SesaZlebelia odiSis mTavars mxo-
lod raRac daematebina, gamoeyenebina, Seevso da gaemag-
rebina ukve arsebuli nageboba1  
mkvlevar i. voronovis msjelobiT, kelasuris sa-
fortifikacio xazis sigrZe 58 km-s aRwevs, xolo ked-
lisa _ 25 km-s.2  
cedleris enciklopediis 1741 wels gamocemul 
30-e tomSi Sesulia mcire moculobis statia regias 
(Regia) cixesimagris Sesaxeb. statiaSi vkiTxulobT, 
rom regia mdebareobs aziaSi, kavkasionis mTianeTSi, sa-
qarTvelos yvelaze didi samefos _ samegrelos teri-
toriaze, romelsac qvemoT rioni Camoudis3  imereTi-
sadmi miZRvnil statiaSi aRniSnulia, rom imereTis me-
fes sami kargi cixe-simagre aqvs _ skandes saxeliT 
mdebare cixe samxreTiT mdebareobs, danarCeni ori fa-
zisis maxloblad aris aSenebuli da skorgia da regia 
                                                            
1 aleqsiZe z., rodis, vin da risTvis aago kelasuris zRude, 
40-41. 
2Воронов И. Келасурская стена, Известия научного общества. 
Вып. 4, 1926; ix. agreTve Адзинба И., Архитектурные рамятники 
Афхазии. Абидз., 1958, 106; kekelia i., samegrelosa (odiSis) da 
afxazeTis istoriuli geografia vaxuSti bagrationis naazrevSi 
da Tanamedrove istoriografia, 212-215. 
3gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 549. 
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ewodeba1. Tamaz gogolaZe da goCa saiTiZe komentarebSi 
am ori ukanaskneli cixe-simagris Sesaxeb aRniSnaven, 
rom maTi adgilmdebareobis dadgena ver xerxdeba.2  
megrelTa sacxovrisebisa da wes-Cveulebebis aRwe-
risadmi miZRvnil vrcel statiaSi saubaria samegrelos 
mTavris rezidenciaze _ ruxze (Roukhs): megrelebs 
,,uRran tyeebSi daaxloebiT 9-10 sasaxle aqvT aSenebu-
li, raTa gaWirvebis SemTxvevaSi Tavi Seafaron. maTgan 
yvelaze mdidruli ruxia, sadac samegrelos mTavris 
rezidencia mdebareobs~.3  
ruxis cixe gviani Sua saukuneebis odiSSi erT-er-
Ti mniSvnelovani safortifikacio nageboba iyo. misi 
mSenebloba vaxuStis ,,aRwerisa~ da sxva istoriuli 
wyaroebiTac ukavSirdeba levan II dadianis saxels. as-
aks cixis dagegmareba da kedlebis wyobac adasturebs. 
cixis aSeneba umTavresad ganpirobebuli iyo afxazTagan 
odiSis dasacavad. ruxi Tavis rukaze aRniSnuli aqvs 
lamberts. missave naSromSi daculia cnobebi ruxis 
mSeneblobaze: ,,mxolod somxebis qalaqSi, _ gvauwyebs 
igi, _ romelic aSenebulia awindel mTavris dros, ar-
is moedanze ramdenime duqani, sadac iyideba tilo da 
iranuli Sali~4 somxebis qalaqSi TeaTineli misioneri 
swored ruxs gulisxmobs. 
                                                            
1gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 545. 
2gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 565, komentari 32-33.   
3gogolaZe T., saiTiZe g., iohan hainrix cedleris enciklo-
pediis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 565, komentari 32-33.   
4 lamberti a., samegrelos aRwera, 179. 
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vaxuStis cnobiT ruxis cixe 1647 welsaa aSene-
buli (,,qristessa Cqmz, qarTulsa t-le~). CvenTvis uc-
nobia, Tu ra wyaroze dayrdnobiT Tvlis igi ruxis 
cixis agebis TariRad 1647 wels1 gamoTqmulia mosaz-
reba, rom aq cixis mSenebloba somex-ebrael vaWarTa 
Cxaridan da Cixoridan gadmosaxlebisTanave, 1635-1636 
wlebSi unda dawyebuliyo. vaxuStis, etyoba, miaCnda, 
rom ruxis cixis ,,aRSeneba~ 1647 wels dasrulda, 
,,Torem, _ werda ilia anTelava, _ yovlad SeuZlebelia 
aseTi didi nagebobis erT weliwadSi dasruleba~2  
cixis Sesaxeb cnoba daculia Sardenis ,,mogzauro-
baSi~, roca igi gadmogvcems 1672 wels osmalTa Semo-
sevasTan dakavSirebul ambebs. ,,axali qarTlis cxovre-
ba~ gvauwyebs, rom ruxis cixeSi inaxeboda ofSqviTis 
brZolis dros qarTlis mefe simonisaTvis dadianis 
molaSqreTagan warTmeuli zarbaznebi3 giuldenStedtis 
cnobiT ruxi cixea enguris marcxena napirze, rac uwin 
TurqTa xelSi iyo, amJamad ki mitovebulia4  
                                                            
1 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli geog-
rafiis sakiTxebi, 62. 
2anTelava i., levan II dadiani, Tb., 1990, 113-114; msjelo-
bisaTvis ix. kekelia i., samegrelosa (odiSis) da afxazeTis isto-
riuli geografia vaxuSti bagrationis naazrevSi da Tanamedrove 
istoriografia, 168-171; misive, enguris xeobis saistorio geogra-
fia vaxuSti bagrationis naazrevSi. istoriul-eTnologiuri Zieba-
ni, XIV. Tb., 2012, 246-250. 
3zaqaraia p., saqarTvelos gvianfeodaluri xanis cixe-simag-
reebi. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe. XXVI –BB. Tb., 
1970, 282-288. 
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, I, 325. 
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winamdebare gamokvlevaSi Cven SevecadeT warmogve-
Cina cnobili gamomcemlisa da wignebiT movaWris _ io-
han hainrix cedleris enciklopediis masalebis mniSvne-
loba, rac axali StrixebiTa da niuansebiT avsebs Cven 
codnas XVIII saukunis meore naxevris odiSis (samegre-
los) istoriuli geografiis sakiTxebze. 
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barZim aragvis erisTvisSvili 
 
 
kaTolike misionerebma ramdenime saintereso cnoba 
dagvitoves XVII s. 80-90 wlebis erT-erTi cnobili 
politikuri moRvawis, giorgi aragvis erisTavis Zmis, 
qarTlis msajulTuxucesis (mdivanbegi) barZim erisTvi-
sSvilis Sesaxeb. m. TamaraSvilis mier moZiebuli da ga-
moqveynebuli cnobebi, romlebic daculia TbilisSi mo-
Rvawe kaTolike patrebis romSi gagzavnili werilebSi, 
Seicavs iseT masalas, romelic qarTul saistorio 
mwerlobam ar icis. is ramdenime Strixi, rac cnobilia 
barZim erisTvisSvilis cxovrebisa da moRvaweobis Sesa-
xeb, gvxvdeba mxolod vaxuSti batoniSvilis Txzule-
baSi, romelsac qvemoT gavecnobiT.  
pirveli werili barZim erisTvisSvilis Sesaxeb ek-
uTvnis ufros patrs julio qremonels da daTariRebu-
lia 1690 wliT. am sakmaod vrceli werilidan moviyvan 
mxolod im adgilebs, romlebSic gadmocemulia barZimis 
pirovnebisa da saqarTveloSi arsebuli viTarebis Sesax-
eb. 
1690 wlis 1 ianvars patri julio kremoneli ro-
mSi wers, rom barZims 1689 wels miuRia kaTolikoba 
saidumlod da imdenad cdilobda misi es saqcieli ar 
gaxmaurebuliyo, rom, rodesac romSi paps werils ug-
zavnida, `Tavis qarTulad daweril wignze dausva aseTi 
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beWedi (jvari _ e. m.), Tumca mas Tavisi beWedi sacal-
keo aqvs, magram ar ixmara, jer erTi imitom, rom 
aravin gaugos (kaTolikobis aRiareba _ e. m.), da meo-
red, udidesi sasoebis gamo... saWiroa SeatyobinoT (ba-
rZimis qarTulad dawerili werilis _ e. m.) mTargm-
nels, rom gaCumdes da batonis gakaTolikebaze arc we-
riliTa da arc sityviT aravis ara uTxras, raTa aravi-
Tari winaaRmdegoba SeemTxves imaSi, ris aRsrulebasac 
fiqrobs da arc amas raime usiamovneba emizezos. aseve 
unda daabaroT im monazonebs, romlebic saqarTveloSi 
modian (saidumlo Seinaxon _ e. m.)~1.  iseTi STabeWdi-
leba meqmneba, rom an barZimi atyuebda patrebs, an bar-
Zimi da patrebi erTmaneTTan SeTanxmebulni, cdilobdnen 
SecdomaSi SeeyvanaT romSi kardinalebi da papi. yvela-
fers Tu vera, barZimis mizans mainc gavarkvevT, ratom 
undoda mas romTan dakavSireba da misi gavlenis gamoye-
neba qarTlis samefos Sidapolitikur cxovrebaSi. 
julio kremonelis mixedviT, barZimi iyo erT-er-
Ti uZlieresi da uwarCinebulesi saqarTvelos mTavar-
Tagani, romelic imave dros ltolvilobaSi myofi gio-
rgi XI-is mefis axlo naTesavic iyo, magram masac miuZ-
Rvoda garkveuli wvlili giorgi mefis winaaRmdeg mow-
yobil ajanyebaSi2.  
*** 
sainteresoa kaTolike patrs giorgi XI-is winaaR-
mdeg mowyobili romeli ajanyeba aqvs mxedvelobaSi? 
                                                            
1 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa qarTvelTa Soris, 
gv. 277-278. 
2 iqve, gv. 275. 
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iranisadmi Tavisi Seurigebeli politikis gamo 
Sahis karze gadawyvites giorgi XI qarTlis taxtisaT-
vis CamoeSorebinaT. Sahis vezirma aji alixanma ganiz-
raxa mefis winaaRmdeg misi qveSevrdomebi aejanyebina. 
zogierTma feodalma islamze gadasvlis sanacvlod Sa-
hisagan jamagiri dainiSna. iason aragvis erisTavma mefes 
daumorCilebloba gamoucxada1.   
giorgi XI-is winaaRmdeg gamodiodnen iseTi msxvi-
li feodalebi, rogoric iyvnen: somxiTis meliqi qamar-
begi, romelic mefes aji alixanTan abezRebda; muxranis 
batonis Ze erekle, romelsac mefe giorgi, rogorc sa-
kuTar Svils, ise zrdida; Zmebi maCablebi, zaza qsnis 
erisTavis Svilebi iese da elizbari moRalateebi iyv-
nen. mefe maT ise gausworda, rogorc imsaxurebdnen: me-
fem erekle da Zmebi maCablebi daapatinrebina, qamar-begi 
da iase moakvlevina2. 
aragvis erisTavad dainiSna giorgi oTaris Ze3, mi-
si Zma iyo barZimi, kaTolike patrebis gmiri. 
giorgi mefem Tavis ufros Zmas ruseTSi gaugzavna 
ori monazoni da arCils saqarTveloSi dabruneba sTxo-
va. rodesac Sahma amis Sesaxeb Seityo, giorgi mefes 
mosTxova mZevlad gaegzavna Tavisi Zma levani. giorgim 
Sahs levanis nacvlad  ufliswuli bagrati SesTavaza. 
Sahma axla orive _ levani da bagrati moiTxova. amis 
Semdeg giorgi mefe kaxelebs daukavSirda, ajanyebisaken 
mouwoda da qarTlisa da kaxeTis erT samefod gaerTi-
aneba SesTavaza. mefem dasaxuli gegmis realizaciisaT-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, IV, 459-460. 
2 iqve, gv. 460. 
3 iqve.  
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vis garkveuli nabijebic gadadga, magram mefis biZam 
(dedis Zma), spaspetma Tamazma, mas mxari ar dauWira. is 
varaudobda, rom Tu mefis mier dasaxuli gegma aRs-
ruldeboda misi siZe aragvis erisTavi giorgisaTvis si-
keTes ar moitanda. amitom spaspetma Tamazma mefes uRa-
lata da qarTl-kaxeTis erT samefod gaerTianebis kidev 
erTi cda CaiSala. 1688 wels giorgi mefe iZulebuli 
gaxda Svili bagrati da Zma levani SahTan gaegzavna1. 
Tamazi iranelebis mxares gadavida, xolo, rodesac me-
fem erisTav giorgis daxmareba mosTxova, uari miiRo. 
mefe giorgim kidev erTxel sTxova giorgi erisTavs 
Tanadgoma, magram kvlav uSedegod2.  
giorgi erisTavisa da misi Zmis, barZimis mefe 
giorgisTan Serigeba moxda 1688 wels. 
*** 
julio kremonels undoda paps Tavisi weriliT 
zemoqmedeba moexdina  ltolvil giorgi XI-ze, raTa am 
ukanasknels mxari daeWira barZimisaTvis da amis saSua-
lebiT mefe im mdgomareobaSi CaeyenebinaT, rom emoqmeda 
patrebis, rogorc papis warmomadgenlebis miTiTebiT. 
rac Seexeboda barZims, rogorc patri fiqrobda, misi 
erTguleba papis taxtis, kaTolikuri sarwmunoebisa da 
patrebis mimarT garantirebuli iyo. julio kremonels 
amgvari rwmenis safuZvels aZlevda is garemoeba, rom 
barZims sulier mamad miCenili hyavda berZnuli tipiko-
nis kaTolike episkoposi, romelic yvelafers gaakeTeb-
da sulieri Svilis morCilebaSi yolisaTvis3. 
                                                            
1 iqve, gv. 461. 
2 iqve, gv. 462. 
3 iqve, gv. 276.  
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ierusalimis patriarqi dosiTeos II Tavis cnobil 
naSromSi `ierusalimis patriarqebis istoria~ kaToli-
ke patrebis saqmianobas saqarTveloSi axasiaTebda bar-
Zimis kaTolikobaze gadasvlis mixedviT: `amave dros 
maT (kaTolikebma _ e. m.) saero sibrZne ician da xalxs 
lamazi sityvebiT atyueben, mcdarad xsnian wm. werils 
da damaxinjebiT ganmartaven wm. mamebis [nawerebs]. ase 
gaxades papistad parzimi (barZimi _ e. m.). is (barZimi _ 
e. m.), SesaZlebeli rom yofiliyo, Tavze Slapasac dai-
xuravda~. amiT dosiTeoss imis Tqma unda, rom barZimi 
kaTolike patrebisaviT Cacmul-daxuruli iqnebodao1. 
barZimi aris XVII saukunis erTaderTi qarTveli dide-
buli, romlis kaTolikoba sxva wyaroTic dasturdeba. 
zemoaRniSnuli werilis Semdeg imave patrma imave 
wlis 18 marts romSi gagzavna sxva werili, romelSic 
gamosWvivis survili Tavisi da misionis saqmianobis wa-
rmateba waroaCinos barZimis kaTolikobaze moqcevis ma-
galiTze da amiT romi waaxalisos meti daxmareba gau-
wios saqarTveloSi moqmed kapucinebis misions. amave 
dros, julio cdilobs kidev metad srulyos barZimis, 
rogorc misionerebis damxmares saxe romSi kardinale-
bis winaSe: `WeSmaritad unda mogaxseno, rom RmerTs 
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., saqarTvelo-ierusalimis urTierTobis 
istoriidan (XVI-XVII ss.), gv. 225. 1630 wels Teimuraz I-is mier 
romSi gagzavnili goris misiis xelmZRvaneli pietro dela vale 
moiTxovda: `moemaragebinaT gorSi (kaTolike _ e. m.) eklesiis msa-
xurni saWiro samoseliT, aseve Savi qsovilebiT... gaigzavnos Slia-
pebi, mRvdlis qudebi da sxva sagnebi, romlebic... SeuZlebelia 
kacma im mxareSi iSovos da arc vinme moipoveba iq, vinc maT ga-




didad uyvars es Tavisi sZali wminda eklesia, vinaidan 
gaWirvebaSi mouvlens mas keTil angelozTa missave da-
sacvelad; amitom SegviZlia vuwodoT am mTavars namdvi-
li mSvidobis angelozi, radgan WeSmariti Svilia ekkl-
esiisa da didaT moyvare da mdabali mona papisa~. ju-
lio kremonels Tavis naTqvamis WeSmaritebis dasamtki-
ceblad moyavs erTi magaliTi barZimis mier kaTolike 
misionerebisadmi daxmarebis Sesaxeb: `am Svidi wlis wi-
neT, rodesac mTeli qalaqi Cvens winaaRmdeg amdgari 
iyo da undoda Cvenis ekklesiis da saxlis daqceva, 
aman, radgan kafucinebi uyvarda, ltolvil mefeze uke-
Tesad dagvicva, didi simxne gamoiCina, xalxi ZaliT 
ganaSora da mTeli areuloba daawynara; axlac, rogorc 
erTi mociqulebrivi kaci, ise iqceva Cvenis pativis asa-
maRleblad da kaTolike sarwmunoebis gasavrceleblad. 
aseT droebSi CvenTvis swored aseTi Zlieri mfarveli 
iyo saWiro~1. 
is aRSfoTebuli moqalaqeni, romlebic kaTolike-
bis winaaRmdeg gamovidnen, rogorc Cans, somxebi iyvnen. 
radgan barZimma maT saSualeba ar misca daerbiaT kaTo-
likeebi, amitom somxebis patriarqma ganizraxa eklesiu-
rad daesaja is somxebi, romlebic kaTolikur ekle-
siaSi  dadiodnen. aRniSnulis ganxorcieleba patriarq-
ma daavala Tbilisis somxebis xelmZRvanels _ vikari-
ozs. barZimma, rogorc julio wers, vikariozs ar mis-
ca Canafiqris ganxorcielebis saSualeba. 
sxva dros, rodesac somxuri eklesiis ierarqma, 
varTapetma erT-erTi somxuri eklesia daaketina, imis 
gamo, rom man eWvi Seitana eklesiis patronisa da mRv-
                                                            
1 iqve, gv. 278-279. 
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dlis kaTolikobisaken gadaxraSi, eklesia barZimma gaa-
Rebina. am faqtis aRwerisas patri winaaRmdegobaSi var-
deba: mas, rogorc Cans, daaviwyda romSi gagzavnili  
werilis is adgili, romliTac papis moxeleebs afrT-
xilebda, ar gaexmaurebinaT barZimis prozelitoba, rad-
gan Tu amis Sesaxeb saqarTveloSi gaigebdnen, kaTolike-
ebisaTvis Zlier saWiro am pirovnebas da am aRmsareb-
lobis mrevlsac didi usiamovneba ar acdeboda. axla ki 
patrs barZimi kaTolikobis mqadageblad warmogvidgens: 
`xolo barZimi TviT mivida iq, gaaRebina ekklesia, da-
uwyo mas qadageba kaTolikur sarwmunoebaze da ise 
imoqmeda, rom (varTapeti _ e. m.) TiTqmis daarwmuna 
imas (barZims _ e. m.) SeerTebuliyo da papis morCile-
baSi kaTolike sarwmunoeba eRiarebina. am mTavarma es 
imoqmeda egodenis simtkiciT, gulmodginebiT da gonie-
rebiT, rom am SemTxvevaSi veravin SeiZlo misTvis raime 
winaaRmdegi epasuxebina. im varTapets qadagebac ki aukr-
Zala~1.  
sul mcire xnis Semdeg (1690 w. 27 marti) bar-
Zimis saqebari werili romSi gaagzavna agreTve patrma 
silibistrem. 
patrebis werilebma, garkveuli gagebiT, mizans mi-
aRwia da papma aleqsandre VIII-m 1691 wels giorgi me-
fes gaugzavna `rCevis wigni, raTa kvalad damegobrebo-
da barZims da mas SeerTeboda, rom Tu misi da sxva ka-
Tolikebis daxmarebiT erTad ezrunaT saqarTvelos sa-
keTildReod~. barZimisTvisac moumzadebiaT papis weri-
                                                            
1 iqve, gv. 278- 279. 
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li, magram papis gardacvalebis gamo misi gagzavna ver 
mouswriaT da igi SeuCerebiaT 1692 wlamde1. 
patrebis werilebSi, TiTqos sxvaTa Soris, sinam-
dvileSi ki seriozuli ganzraxviT gatarebulia azri 
barZimis gansakuTrebul daniSnulebaze saqarTveloSi, 
Cans misi ambicia dadges mefe giorgize maRla, rogorc 
qveynis sparselTa da, saerTod, mahmadianTa batonobi-
sagan ganmaTavisuflebeli. TiTqos is amitom aujanyda 
mefes: `isic unda vsTqva, _ wers julio qremoneli, _ 
rom cotaTi wili amasac udevs imaSi. rom saqarTvelo 
giorgi mefes aujanyda. giorgic metad ganrisxebula 
maszed. es barZimi radgan sakmaod msasoebeli da gu-
lixmieria, ra scno Tu ra nairis usamarTlobiT epyro-
bian sparselebi saqarTvelos da Tu ra moelis mas mo-
mavalSi, amisTvis didad natrobs, ara marto Tavisgan, 
aramed TviT mTeli samefosganac moaSoros es maTi sa-
marcxvino uReli, aRmofxvras erisgan gaxrwniloba, 
SecTomiloba, crumorwmuneba da urwmenoba, da daner-
gos yvelgan ieso qristes namdvili da WeSmariti sarw-
munoeba~. CamoTvlili yvela mankierbis aRmofxvris miz-
niT barZimi dakavSirebia kaTolikur eklesiasa da ro-
mis paps2. patri silibistre sruliad naTlad acxadebs 
barZimis xvaSiadis Sesaxeb: `es is batonia, romelsac 
SeiZleba ewodos saqarTvelos mefe, radgan yvelaferi 
amazedaa damokidebuli da yvelas es ganagebs~3. 
rogorc Cans, barZims ar akmayofilebda patrebis 
saSualebiT romTan mimowera. werilebSi is yvelaferi 
                                                            
1 iqve, gv. 284. 
2 iqve, gv. 275. 
3 iqve, gv. 280. 
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ver Caiwereboda, rac sinamdvileSi surda. amitom mas 
ganuzraxavs romSi Tavisi warmomadgeneli gaegzavna, ma-
gram ufros patrs mxari ar dauWeria misTvis. patrebi, 
albaT, xvdebodnen rom barZimi Tavisi politikuri ambi-
ciebis gamo mzad iyo romidan mxardaWeris SemTxvevaSi, 
iseTi ram moemoqmeda, rac patrebs da papsac politi-
kur skandalSi amxelda da patrebs seriozul proble-
mebs Seuqmnida saqarTveloSi. vfiqrob, amiT iyo gamow-
veuli romis mier barZimTan uSualo kontaqtis damya-
rebasa da misTvis werilis gamogzvnaze Tavis Sekaveba. 
papma mniSvnelovani diplomatiuri miniSneba gaakeTa, 
roca man werili gaugzavna giorgi mefes. amiTi man xa-
zi gausva, rom romi qarTlis samefoSi umaRles xeli-
suflad giorgi XI-es cnobda. aseTi politika sworad 
miiCnia axalma papma inokenti XII-em. man Tavis werilSi 
(1692 w. 26 ianvari) Seaqo  barZimis Rvawli kaToli-
kebis dacvis saqmeSi da kategoriulad urCia: `saWirod 
vracxT, SeuerTdeT giorgi mefes. amiTi Cven didad 
gvasiamovnebT, masTanve ecadeT, rom daurRvevlad daic-
vaT eg megobroba~-o1. Znelia imis ganWvreta, rogor 
ganviTardeboda mefe giorgi XI-esa da barZim erisTvis-
Svils urTierToba, an iqneboda Tu es ukanaskneli mxi-
lebuli kaTolicizmisadmi loialobaSi, razec zemoT 
aRiniSna, rom igi 1692 wels ar daRupuliyo.  
vaxuSti batoniSvilma sul ramdenime winadadeba 
dagvitova misi biografiidan da igi arcTu iseT dade-
biT pirovnebad warmoCindeba, rogoradac mas gvixataven 
kaTolike misionerebi. 
                                                            
1 iqve, gv. 287. 
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vaxuStis mixedviT 1688 wels erekle I-ma barZimi 
`daadgina karisa Tvisisa gamged msajulTuxucesad, Zma 
giorgi erisTavisa~1. is meTaurobda erekles mier ar-
Cil II-is vaJebis Sesapyrobad dvaleTSi gagzavnil laS-
qars, magram barZims win aRudga adgilobrivi feodali 
eliyanaSvili da mas mefis davalebis Sesrulebis saSua-
leba ar misca2. barZimi erekle I-is mxareze ibrZoda 
giorgi XI-is winaaRmdeg. 1691 w. giorgi XI-es miem-
xro3, romlis davalebiTac cdilobda imereTis taxtze 
arCil II-is ganmtkicebas, magram misi meTaurobiT gag-
zavnilma samxedro eqspediciam mizans ver miaRwia da 
barZimi xelmocaruli dabrunda qarTlSi4. 1692 w. bar-
Zimi giorgi mefis laSqars meTaurobda, romelsac dava-
lebuli hqonda kaxeTis qarTlTan SemoerTeba. sofel 
ninowmindasan momxdar brZolaSi barZimi sasikvdilod 
daiWra. 
vaxuSti batoniSvilis daxasiaTebiT, `xolo ese 
barZim iyo amayi, TavÃedi, kadnieri da ara rad vinme 
Cnda da umetes kaxni~.    
barZimi brZolis velze `RÂnosmuli da mTvrali~ 
imyofeboda da swored kaxelebis tyviam imsxverpla5.  
                                                            
1 qarT. cx. IV, gv. 464. 
2 iqve, gv. 465. 
3 iqve, gv. 467. 
4 iqve, gv. 855. 
5 qarTlis jari, rodesac ninowmindasTan mivida, kaxeTis 
saxlTuxucesi revaz ColoyaSvili TavisianebTan da ninowmindel-
Tan erTad maspinZlobda qarTlis jars, romelsac meTaurobda ba-
rZimi (masTan erTad iyvnen givi amilaxvari da spaspeti Tamazi). 
qiziyis mouravi dusia TuSebisa da qiziyelebis mcire razmiT wa-
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mosvlis Sesaxeb, egona saomrad movidao da nasvamobis gamo Zalian 
ganrisxda, roca scades aexsnaT duSias mosvlis namdvili mizezi, 
aravis aRar mousmina da saomrad gavida. SeSinebulma duSiam To-
fis srola daiwyo, `hkra barZims mkerdsa da ganvlo beWsa missa~. 
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cnobilia, rom istoriuli movlenebisa da isto-
riuli pirebis cxovrebisa da moRvaweobis amsaxveli 
zepirsityvierebis nawarmoebebi saistorio xalxursity-
vierebas miekuTvneba. saistorio zepirsityvierebis nawa-
rmoebebs saerTaSoriso xasiaTi aqvs, romelsac mravali 
paraleli da analogia eZebnebaT msoflio eposSi.  
mravalsaukunovan qarTul saistorio sityvierebis 
pirveli periodi vrcel istoriul areals, V-XIV sa-
ukuneebs, moicavs. am periodis nawarmoebebi mravalfe-
rovania, rogorc Janrobrivad, ise ciklobrivad. 
esenia leqsebi, Tqmulebebi da legendebi vaxtang 
gorgaslis, daviT aRmaSeneblis, sveticxovlis ostatis, 
Tamar mefis, SoTa rusTavelis, Salva da ivane axalci-
xelebisa da rusudanis Sesaxeb. 
saistorio xalxuri sityvierebis gansakuTrebuli 
istoriuli Rirebulebaa isic, rom igi aSuqebs Zvel 
istorikosTa mier ugulebelyofil mniSvnelovan mov-
lenebs. 
maSin, roca Zveli istorikosebi dumdnen daviT 
aRmaSeneblis zebunebriv Zalebze, xalxi legendas qmni-
da Tavis sayvarel mefeze.  
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xalxur sityvierebaSi yuradRebas iqcevs legenda 
,,daviT aRmaSenebelze~, romelic mogviTxrobs: ,,daviT 
aRmaSenebeli iyo Zalian mowyale da RvTis moyvare. 
imas uyvarda eklesiebis Senebada Zalian xalisianaTac 
asrulebda am saqmes. erTi omis gaTavebis Semdeg moi-
surva daviTma aego didebuli gelaTis monasteri. misi 
survili, rasakvirvelia, sisruleSi unda mosuliyo. mu-
Sebi daibares da daiwyes Seneba.  
wyeulma eSmakma moindoma xeli SeeSala misTvis am 
wminda RvTis sasiamovno saqmeSi. kedlebi ramdenjer 
aaSores balavers, imdenjer angrevda i wyeuli RamRamo-
biT. 
dRes, xval, dRes, xval, da ar iqna kedlebi ba-
lavers ver aaSores. mefe, rasakvirvelia, mixvda, rom 
misi xelis mcaravi eSmaki iyo da gadaswyvita, rogorc 
ar unda dajdomoda, eSmaki xelT egdo. iman aiRo jami, 
aavso wyliT da dadga balavris maxloblaT; TviTon ki 
- kuTxeSi miimala da dauwyo daraji. 
roca kargad dabnelda, sad iyo, sad ara, gaCnda i 
wyeuli da gulmodgineT Seudga Tavis saqmes. am dros 
iman SeniSna wyliani jami da zed mivida. uceb safari-
dan gamoxta daviTi da xelebi staca. eSmaki jorad iq-
ca, magram guladi mefe mainc ar SeSinda; iman amosdo 
jors pirSi lagami da swrafad moaxta zed.  
am dRis Semdeg is am jors ar iSorebda. amis Sem-
deg advilad moaTava gelaTis monasteric. gelaTis mo-
nastris agebaze mefe daviTs didi Sroma gauwevia. wya-
lwiTelidan Tavis xeliT amoutania ori uzarmazari 
qva. es qvebi metad didebia. isini arian datanebuli sam-
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xreT-dasavleTis yureSi. erT maTganze dRemdisac aris, 
viTom daviTis mier gakeTebuli mzis saaTi.  
darubandidan Camoutania didi uSvelebeli karebi 
da monastris galavanze daukidia. es ,,eSmak-jori~ - ki 
isev emsaxureboda daviTs. dadioda is aqeT-iqiT im jo-
riT... 
is ori veeba qva da darubandis karebic Turme im 
joriT moitana daviTma -ukan Semokruli. daviTic jors 
Tavisi xeliT uvlida: dayavda wylis dasalevad da sa-
Zovrad, radganac sxvas ar endoboda: eSmakia, moatyuebs 
da gaeqcevao~. 
erTxel mefes mouclelobis gamo ar SeeZlo Ti-
Ton waeyvana wyalze eSmak-jori. dauZaxa mejinibes da 
ubrZana, jori wyalze waeyvana. amasTanave uTxra: ,,aramc 
da aramc aRviri ar wahyaroo~.  
mejinibem miiyvana eSmak-jori wyalze, jorma dasu-
na wyals, Tavi isev maRla aiRo da moyva saSinlad fr-
Txvenas da wixlebs isroda. mejinibem ifiqra: sawyals 
iqneba aRviri uSliso da wahyara. eSmak-jorma sixaru-
liT daifrTxvina, wyaroSi Caxta da gauCinarda.1 
konstantine gamsaxurdiam Tavis tetralogiaSi, 
romelsac meoTxedi saukunis manZilze werda, asaxa Cve-
ni qveynis istoriis yvelaze ufro mniSvnelovani da 
mRelvare epoqa. 
Tavis monumentur qmnilebaSi ,,mwerlis damokide-
buleba folkloruli masalebis mixedviT saocrad far-
To da mravalmxrivia. adamians aocebs is titanuri 
Sroma, rac mwerals Cautarebia sxvadasxva qveynis zepi-
                                                            
1 qarTuli xalxuri sityviereba, qrestomaTia, Tbilisi, 
1970, gv. 226-227. 
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ri tradiciebis Seswavlis saqmeSi. miuxedavaT amisa, 
romanSi ZiriTadi xvedriTi wona, mainc erovnul folk-
lorul yofis asaxvas aqvs daTmobili, romlis dastu-
ria zemoT aRniSnuli xalxur Tqmuleba daviT aRmaSene-
belze. 
legendas mwerali tetralogiaSi ostaturad iye-
nebs, miusadagebs gmiris sulier ganwyobilebasa da mis 
xasiaTs.  
legenda daviT aRmaSenebelze mwerals TiTqmis si-
tyva-sityviT aqvs gadmocemuli romanSi. Secvlilia 
mxolod detalebi.  
tetralogiis mixedviT dedis imedi afrTxilebs 
mefes, rom liparitis ubanSi marto ar wamovides, rad-
gan SeiZleba RalatiT mohklan; Tan mefes mouTxrobs 
mnaTe miqelas naambob Tqmulebas eSmakis damorCilebis 
Taobaze. 
istoriul romanSi miqelas gadmocemiT, ,,daviT me-
fe ufliswuli yofila maSin, roca erT saRamos nadi-
robidan mobrunebuls gzaze Semoxvdomia eSma, wastane-
bia da Seupyria suli boroti. eSma jorad qceula wam-
sve, zed Semjdara ufliswuli, aq mouyvania, saybeurebi 
Seusxams da am galavanSi Semougdia. meore dRes berebs 
gahkvirebiaT, saybeurianad rada sZovso jori, saybeuri 
auxsniaT Tu ara, jori gauCinarebula myisve~.1 
daviTma, roca es ambavi moismina, dedisimedi da-
amSvida: ,,Sen nuras idardeb, me Tu eSmas wurTvna SemZ-
                                                            




lebia, rogorc Sena Tqvi arc qvegamxedvarT ascdebaT 
wrTvna~.1 
tetralogiaSi aseve mniSvnelovani funqcia aqvs 
miniWebuli meziris (gvelis) kults. daviT aRmaSeneb-
lis biZa maxara gvelebis mgeSavia. igi gvels Tavis 
survilis mixedviT aTamaSebs, magram gveli mainc gve-
lad rCeba da, maxaras azriT, mas aucileblad xerxe-
mali unda gadautexos adamianma. 
xerxemal gadatexili gveli simbolurad migvaniS-
nebs im faqtze, Tu rogor unda moeqces qveynis or-
gulTa da ,,qvegamxedvarT~ erovnuli erTianobis sada-
rajoze mdgari mefe. maxaram swored amaze gaamaxvila 
yuradReba, roca momaval mefes aswavla ,,qvegamxedvar-
Ta~ xerxemlis droze gadatexa. 
aRniSnuli epizodi romanSi saocari mxatvruli 
formiT aris aRwerili, sadac mwerali rembrandtisebu-
ri funjiT araCveulebriv suraTs gvixatavs. 
daviTi, maxara, jondo da gvanca saTaflias gamoq-
vabulisaken gaemgzavrnen cxenebiT. amala erT kldes mi-
uaxlovda. daviTma yvelani SeaCera. gamoCnda Savi peple-
bi. es Savi peplebi iq Cndebian, sadac gvelebi budoben. 
maxaram ,,amoiRo lelis salamuri da tkbilad daukra... 
aparpalebda Sabiamnisfer Tvalebs. daviTi yurs ugdeb-
da... aq aswavlida mas idumalis wamyofiT gamovlinebas 
qosa. daviTma uCurCula stumrebs, iyuCeTo mcire xans... 
daviTma Tvali waatana, Tu rogor mosrialebda uzarma-
zari aspiti... maxaram salamuri jibeSi Caido, Tavze wa-
                                                            




adga mcuravs, tuC-pirze muSti miido da daiwyo Cur-
Culi. 
mere dawvda, kiserSi xeli waavlo da ise dagrag-
na, rogorc qarTuli aso i. mere rudunebiT dasva miwa-
ze gveli. daviTma Tvali uyo. gauRima Tanac: ,,axla Sen 
ici!~... 
mefe uxmod mieaxla qvewarmavals... wamoewia da xe-
lis imgvari moZraobiT, rogoriTac nakverCxlebidan ai-
Reben xolme raimes, sami TiTi waatana wawvetebul 
kudze, ager aiyvana haerSi. samjer zedized Seatoka ze-
vidan qvemoTken... bolos SeuSva xeli da ukudga TavaT... 
balaxebSi sawyaloblad sxmartalebda mcuravi.  
 ,,es ra hqeni?~ ambobda gaocebuli gvanca. 
,,xerxemali gadautexes uxsenebels~, - miugo qosam 
da Sabiamnisfer TvalebSi gaielva eSmakurma Rimilma~.1 
rogorc vxedavT, orive SemTxvevaSi mwerali sim-
bolurad migvaniSnebs mefis Zlierebaze: gvels xerxema-
li unda gadautexo, xolo jorad qceuli eSmaki ki 
aRviramodebuli iyolio. maSasadame, gvelis anu veziris 
kulti da eSmakis damorCilebis ambavic k. gamsaxurdias 
mier gamoyenebulia mizandasaxulad, garkveuli mxatv-
ruli efeqtis Sesaqmnelad. mas ideuri datvirTvac ax-
lavs da amdenad organulad aris Serwymuli romanis 
siuJetur qsovilSi. 
meziris kultis, eSmas-joris damorCilebis legen-
debis garda mwerali daviT aRmaSenebelSi iyenebs Tqmu-
lebas gaqarCxuli sasaxlis Sesaxeb. daviTis gamefebis 
wels (1089) momxdari miwisZvris Semmusvreli Sedegebi, 
                                                            




cixeebis dangreva, geguTis sasaxleSi mecixovneTa da-
Rupva da sxva. 
mwerals aRwerili aqvs, rogorc winaswar moax-
loebuli ubedureba, romelic maxaram igrZno, radgan 
,,aWixvindao bagratiseuli saomari cxeni, kedelze daxa-
tuli 20 wlis winad~.1  
gaqarCxuli varazis cixis saidumloebis aRwera 
avtors garkveuli STanafiqris saCveneblad sWirdeba. 
tetralogiis mTavari moqmedi gmiri daviT aRmaSenebeli 
ara marto eSmakis mwvrTnelia da gvelis mgeSavi, igi 
yovelgvari demonuri arsebis dammorCilebelicaa. davi-
Ti adamianis modgmis mters romanis mixedviT xmalSi 
iwvevs, amarcxebs mas da anTavisuflebs ,,mojadoebul~ 
cixe-simagres, romelic egzom saWiro iyo qveynis Tav-
dacvisaTvis. e.i xalxis mier daviT aRmaSeneblisaTvis 
mikuTvnebul zebunebriv Tvisebebs, mwerali didi taqti-
Ta da ostatobiT iyenebs romanis calkeuli pasaJebis 
Sesaqmnelad.  
tetralogiaSi bakuri, Tavisi erTaderTi Svilis 
valangis qorwilis dRes, daviT mefes elodeboda stu-
mrad amaliTurT. mefec movida.man bina daido varazis 
sasaxlis im palatSi, sadac ,,sakuTari xateba~ gamoesa-
xa xuroTmoZRvars. mefem swrafad ixmo maxara da uC-
vena: ,,kargad daakvirdi, maxo, am xuroTmoZRvris xuWu-
Wa Tmas, daxe ori, odnav, sul odnav SesamCnevi rqai 
mouCans kuprisfer kululebs Soris~.2 
                                                            
1 gamsaxurdia k., ,,daviT aRmaSenebeli~, t. 1, Tbilisi, 1954, 
gv. 101. 




,,odnav SesamCnevi rqai~ demonuris atributia. am 
demons mouwamlavs (gvelis saSualebiT) valangis daba-
debis dRes gavsebuli uzarmazari qvevri, romelsac 
bakurma qorwilis dros axada Tavi. meqorwileebi moi-
wamlnen, magram ,,daviT mefem uaqima meqorwineebs, ro-
melTac qvevrSi gaxrwnili gvelis geslisagan sikvdili 
moelodaT, maSin ganrisxda eSma, varazis cixis amgebi. 
sakuTari xatisagan gadmoiWra da xmliT SeebrZola da-
viT mefes, magram sircxvileuli gaiqca cixis sarkm-
lidan~.1 daviTi eSmas ,,vadajvriani xmliT~ SeebrZola.  
romanSi Tqmulebebisa Tu legendebis ase StambeW-
davad gadmocema erT mizans emsaxureba: ,,aamaRlos, 
xelSesaxebad gviCvenos xalxis mier zebunebrivi ZaliT 
dajildoebuli daviT aRmaSenebeli, romlis winaSe ar 
arsebobda araviTari safrTxe, radgan TviTon iyo ,,uSi-
Si, viTarca uxorco~. 
saerTod, kidev mravali saxis warmarTuli wesCve-
ulebebi, ritualebi, xalxuri zepirsityvierebis nimuS-
ebia gamoyenebuli ,,daviT aRmaSenebelSi~, romelsac ko-
nstantine gamsaxurdia mizandasaxulad, garkveuli mxat-
vruli TvalsazrisiT iyenebs. 
 
damowmebani: 
1. gamsaxurdia k. (1954). ,,daviT aRmaSenebeli, wigni 1. 
Tbilisi. 
2. JRenti b.(1967). ,,konstantine gamsaxurdia~, Tbilisi. 
3. sixaruliZe qs. (1958). ,,narkvevebi~, Tbilisi. 
                                                            




4. sixaruliZe qs. (1961). ,,qarTuli xalxuri saisto-
rio sityviereba~, Tbilisi. 
5. qarTuli xalxuri sityviereba, qrestomaTia. (1970). 
Tbilisi. 
6. canava a. (1972). ,,konstantine gamsaxurdia da xal-
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The first period of the long Georgian historical folklore 
encompases the V-XIV cc. The works of this period are 
various in genre as well as in cycle.  
These are poems, fables and legends about Vakhtang 
Gorgasal, David Agmashenebeli, Queen Tamar, Shota 
Rustaveli and other.   
The particular value of historical folklore is the fact that 
it reflects some important events ignored and ommitted by old 
historians.  
 While old historians were silent about David 
Agmashenebeli’s supernatural powers, people created legends 
about their favourite king.  
One of the most notable legends in folklore is a “Legend 
about David Agmashenebeli”, which tells us about the 
submission of the devil turned into a mule. 
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In his tetralogia, which he was writing for a quarter of a 
century, Konstantine Gamsakhurdia reflected the most 
important epoch in the history of our country. The writer used 
the legend about David Agmashenebeli which he adapted to 
the hero’s mood and character.   
The legend about David Agmashenebeli is precisely used 
in the novel with some alterations of details and places.  
According to the novel: “As a young boy, King David 
was coming back from hunting when he met the devil, seized it 
and conquered the evil spirit. The devil immediately turned 
into a mule. The prince ascended it, rode here and put bridles 
on it. Then he put it inside the fence. The next day, the monks 
were surprised at the sight of a mule grazing with its bridles on. 
As soon as they took the bridles off, the mule disappeared at 
once”.  
 The tetralogia gives an important function to the cult of 
a serpent, when “King David broke the serpen’s backbone”.  
In both cases, the author symbollically indicated the 
King’s power: a serpent’s backbone must be broken and the 
devil must be kept with bridles. Thus, the cult of a serpent and 
the conquest of the devil are used by K. Gamsakhurdia to 
create a certain stylistic effect. It is merged with the plot of the 
novel.   
 The usage of legends in the novel aims at one thing: “It 
shows the king possessing supernatural powers, who was not 














petriwonis monastris metoqebi saqarTveloSi 
 
 
1889 wels aTenis istoriuli da eTnografiuli 
sazogadoebis biuletenis mesame nomerSi gamoqveynda 
vlasios skordelisis statia: `SeniSnvebi stenimaqis ba-
Ckovos monastris Sesaxeb~.1 statiaSi  gamoqveynebulia 
RmrTismSoblis xatis qarTuli warweris berZnuleno-
vani Targmanic. rogorc avtori gvamcnobs, es warwera 
miwerili yofila petriwonis monastris erT-erT xel-
nawerze, romelic 1827 wels mis did bebias gadmouwe-
ria. mas Semdeg es nusxa maT ojaxSi inaxeboda.2     
marTali giTxraT, Tavidan es warwera petriwonis 
monastris im cnobili RmrTismSoblis xatis warwera 
megona, romelic dResac petriwonis monasterSi asvenia, 
da romlis warwerac 1949 wels niko berZeniSvilma,3 
                                                            
1 Βλ. Σκορδέλη,  Σημειώματα περὶ τῆς μονῆς Βατσκόβου ἐν 
Στενίμαχο: β. Ἐπιγραφὴ ἐπὶ τῆς εἰκόνας τῆς κοιμήσεως τῆς 
εοτόκου, Δελτίον Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἐταιρίας Ἀθηνῶν, 
τόμ. Γ΄, 1889, 357-358. 
2 vl. skordelisis ojaxi petriwonis monastris mrevli 
iyo.  
3 n. berZeniSvili, ZlevaÁ (gamarjveba), rumineT-bulgareTSi 
mogzaurobidan, Tb., 1949, 33. 
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xolo 1971 wels akaki SaniZem gamoaqveyna.1 warweraTa 
Sedarebam damarwmuna, rom es ase ar aris. TvalsaCino-
ebisaTvis warmogidgenT vl. skordelisis mier gamoqvey-
nebul berZnulenovan teqsts, Cem mier Sesrulebul mis 
qarTul Targmans da ak. SaniZis mier gamoqveynebul qar-
Tul warweras: 
 
vl. skordelisis mier gamoqveynebuli warwera:  
Ἰδοὺ σημειόνομεν τὰ γεγραμμένα γράμματα, 
ὀποῦ εὑρίσκονται εἰς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς 
Πετριτζιώτισσας τὸ ἀσῆμι γκιουρτζίδικα, καὶ λέγουν 
οὕτος· 
 εἰς τὸ δεξιὸν μέρος. 
 «αψπγ  αὐγούστου β΄.: † δέσποτα κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐν ἁγίῳ πνεύματι. Ἡ παροῦσα εἰκόνα  τῆς 
ὑπεραγίας ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θου τῆς Μητρὸς 
τοῦ Κυρίου ὀνομάζεται Πετριτζοὺλ ἤγουν 
Πετριτζιώτισσα. Ὅθεν αὐτὴν τὴν ἁγίαν εἰκόνα δύο 
ἀδέλφια τὴν ἱστορίσαμεν ὁ μὲν ἕνας Ἰγνάτιος ὁ δὲ 
ἕτερος Ἀθανάσιος διὰ χάρην εὐλάβειας ἡμῶν τε καὶ τὰ 
τέκνα μας. Τἠν ἀφιερώσαμεν καὶ τρία χωρία διὰ τὴν 
ἁγίαν τῆς ἐκκλησίαν νὰ εὑρίσκωνται ὡς σιτηρέσιον, 
τὰ ὁποία χωρία εἶναι μέσα εἰς τὸ κάστρον ὁποῦ 
ὀνομάζεται Κάτλι· τὸ πρῶτον χωρίον  λέγεται 
Καραλέτ, ἐξουσιάζει δύο μύλους καὶ ἕνα ἀμπέλι· τὸ 
                                                            
1 А, Шанидзе, Надпись на иконе, ix.: ak. SaniZe, qarTvelTa mo-
nasteri bulgareTSi da misi tipikoni (tipikonis qarTuli redaq-
cia), Tb., 1971, 358. 
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ἕτερον χωρίον λέγεται Ἐρκνίτ· ὁμοίως καὶ αὐτὸ ἔχει 
δύο ἀμπέλια· τὸ τρίτον χωρίον ὀνομάζεται Λιλό· 
ἐτοῦτο εὑρίσκεται ἑπάνω εἰς τὸ βουνό, ἔχει καὶ αυτὸ 
μερικὰ χωράφια. εἰς ἐτοῦτο τὸ χωρίον εὑρίσκεται καὶ ἡ 
ἐκκλησία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς 
Πετριτζιώτισσας, ὁποῦ ὀνομάζεται ἡ ἁγία εἰκόνα 
γκιουρτζίδικα Πετριτζούλ».  
 
εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος. 
«Ἐτούτην τὴν ὑπεραγίαν Θεκν τὴν ἱστορίσαμεν 
εἰς τῶν ῥωμαίων τὴν βασιλείαν εἰς τὲς ἡμέρες τοῦ 
πολυχρονημένου βασιλέως Ἀνδρονίκου Μιχαήλ τοῦ 
Παλαιολόγου τὰ παιδιὰ καῖ εἰς τὴν Γκιουρτζίαν 
ἐβασίλευαν τότε βασιλεῖς Κωνσταντίνος καὶ 
Δημήτριος ἀπὸ τὴν γενεὰν τοῦ Παγκρατίου ἀπὸ 
Χριστοῦ ἔτος πεντακοσίους τριάντα (;), ἰνδικτίον ἑννέα 
ἐν μηνὶ δεκεμβρίου 12. Ἐσὺ δέσποινα μήτηρ τοῦ Θοῦ 
βοήθησόν μας καὶ συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας μας ἐν 
ἡμέρᾳ κρίσεως εἰς τὸ φοβερὸν κριτήριον ἡμᾶς τε καὶ 
ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς»1      
 
vl. skordelisis mier gamoqveynebuli warweris 
Targmani:  
`ai, aRvniSnavT petriwonis RmrTismSoblis xatis 
vercxlis [perangze] arsebul warwerebs, romlebic  
qarTul enaze amas amboben~: 
                                                            





marjvena mxaris warwera:  
`1783 wlis 2 agvisto: † ufalo ieso qriste, 
sulisa wmidisa mier. es xati  yovladwmida [da] dide-
buli  qalwulisa Cvenisa RmrTismSobelisa, dedisa uf-
lisa, ewodeba petriZul, anu petriwonisa. es wmida 
xati davxateT orma Zmam: egnatem da aTanasem, madliTa 
Cveni da Cveni Svilebis morwmuneobisa. aseve, misi wmida 
eklesiis sarCod SevwireT sami sofeli, romlebic mde-
bareobs cixeSi, saxelad qarTli; pirveli soflis sa-
xelia karaleTi, flobs or wisqvilsa da erT venaxs. 
meore sofelis saxelia ergneTi. masac aqvs ori venaxi. 
mesame soflis sxelwodebaa lilo; igi mdebareobs mTa-
ze. masac aqvs ramdenime nakveTi. am sofelSi mdebareobs 
eklesia petriwonitisas yovladwmidisa RmrTismSobli-
sa, romlis wmida xats qarTulad ewodeba petriZul~.  
 
marcxena mxaris warwera:  
`es yovladwmida RmrTismSobeli davxateT, rode-
sac romaelebTan mefobda dRegrZeli andronike mixeil 
paleologisis ZeE da misi Svilebi, saqarTveloSi ki 
mefobda mefe konstantine da dimitri, bagratis dinas-
tiidan. qristesiT 530 weli, indiqtioni 9, dekembris 
Tvis 12.. Sen qalwulo da dedav RmrTisao, Segvewie da 
Segvinde Secodebani dResa mas gankiTxvisa wina-
SeEsaSinelisa samsjavrosa Cven da yovelni keTilmor-
wmune qristianeni~.1  
                                                            
1 ai, aseTia vl. skordelisis mier gamoqveynebuli berZnule-




amrigad, skordelisis mier gamoqveynebul teqstis 
mixedviT, warwerebi ganlagebuli yofila RmrTismSob-
lis xatis vercxlis perangis marjvena da marcxena mxa-
res. xatis  Semwirvelebad moixseniebian Zmebi: egnate 
da aTanase. maTve petriwonis monastrisTvis qarTlis 
sam sofelSi: karaleTSi, ergneTsa da liloSi Seuwi-
ravT venaxebi, miwis nakveTebi da ori wisqvili. sofel 
liloSi yofila eklesia petriwonis RmrTismSoblis 
saxelobisa. iq dasvenebul RmrTismSoblis xats ki moi-
xseniebdnen saxelwodebiT `petriZul~. petriwonis Rmr-
TismSoblis xatis Seqmnis drod dasaxelebulia is pe-
riodi, rodesac bizantiaSi mefobdnen andronike, Ze mi-
xeil paleologisa, da misi Svilebi. saqarTveloSi ki 
_ mefe konstantine da dimitri bagrationebi. 
vl. skordelisisaTvis gaugebari aRmoCnda, Tu ras 
niSnavs TariRi «ἀπὸ Χριστοῦ ἔτος πεντακοσίους 
τριάντα» (qristes Sobidan 530 weli). amitom winadade-
bis boloSi kiTxviTi niSani dausvams. es warwera Seis-
wavla berZenma mkvlevarma k. apostolidisma, romelmac. 
xatis Seqmnis drod  1310 weli  gansazRvra.1  
 
ak. SaniZis mier gamoqveynebuli 1311 wlis xatis 
warwera:  
   
                                                                                                                              
SeiZleboda qarTuli teqstis daxvewa, magram vinaidan igi Targma-
nis Targmania, es Segnebulad ar gavakeTe [T.m.]. 
1 Κ. Μύρτ. Ἀποστολίδου, Περὶ τῆς Μονῆς τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πετριτσονίτισσης, Θρακικά, τ. 7ος, 
Ἐν Ἀθήναις, 1936, 72.   
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`† moiWeda wmidaÁ¡ese xati yovlad wmidisa dedo-
flisa Cuenisa RmrTismSoblisaÁ¡petriwons, orTa Ãor-
cielad ZmaTa mier taoelTa egnatis SvilTa moZRurisa 
aTanasis da oqropirisa perperiTa rke (125) da winaSe 
xatisa sakandliTa vecxlisaiTa saberZneTs mefobasa ke-
Tilad msaxurTa mefeTa andronike, mixael da androni-
kessa paleoloRos ZeTasa, xolo qarTls konstanti-
nessa da dimitrissa bagratonianTasa, dasabamiTganTa 
welTa berZulad xyiT (6819), xolo qarTulad xSie 
(6915). 
 wmidao RmrTismSobelo, Seiwire mcire ese ZRueni 
maTi da Seundven da meox eyav maT da mSobelTa maTTa 
dResa mas didsa sasjelisasa winaSe Zisa Senisa da 
RmrTisa Cuenisa. amin, amin iyavn, amin. qoronikonsa fla 
(531), indiktionsa  T (9). 
 qriste RmerTo, Seiwyalen sulni maTni, kacT mo-
yuare, amin~.1 
 
ak. SaniZis mier gamoqveynebuli warwerac moTavse-
buli yofila RmrTismSoblis xatis marjvna da marc-
xena mxares. warweris Tanaxmad, xatis momWedavni arian 
RviZli Zmebi: moZRvari aTanase da oqropiri _ taoeli 
egnates Svilebi. xatis moWedvasa da erTi vercxlis 
sakandeles gamokveraze daxarjula 125 perpera (berZnu-
li oqros fuli). xati mouWedavT maSin, rodesac bi-
zantiaSi mefobda andronike paleologi, misi Ze mixei-
li da SviliSvili andronike. saqarTveloSi ki _ mefe 
                                                            
1 А.Шанидзе, Надпись на иконе: ak. SaniZe, qarTvelTa 
monasteri bulgareTSi ...,  358. 
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konstantine da dimitri bagrationebi.1 warweris mixed-
viT, xati moiWeda 1311 wels.  
vl. skordelisis mier gamoqveynebuli warwera 
1904 wels l. petitma gadabeWda da im SesavalSi Sei-
tana, romelic man mis mier gamoqveynebul petriwonis 
monastris tipikonis berZnul redaqcias daurTo.2 amiT 
es warwera qarTveli mecnierebisTvisac xelmisawvdomi 
gaxda. marTalia, warwera qarTul enaze aqamde aravis 
uTargmnia, magram ak. SaniZem igi mis mier bulgareTSi 
gadmoweril warweras Seudara da aseT daskvnamde mivi-
da: `teqsti moyvanilia axal berZnulze Sesrulebuli 
arazusti Targmanis mixedviT, romelic gasul saukune-
Si gaukeTebia vinme mRvdel zaqarias, romelic sqarTve-
lodan Cavida petriwonSi mosalocad. sakmarisia aRv-
                                                            
1 1311 wlis xatis warweris gamoqveynebamde, dimitri 
bagrationi qarTuli istoriografiisaTvis ucnobi iyo. amasTan 
dakavSirebiT, m. TarxniSvili werda: `CemTvis xelmisawdom qarTu-
li wyaroebidan ara sCans, rom 1311 w. qarTlSi mefed mjdariyo 
vinme konstantine anu dimitri. amitom vTxov, visac ki saqarTve-
los istoriidan meti masala gaaCnia, amave Jurnalis erT-erT rve-
ulSi gvacnobos am or mefeTa vinaoba~ (`bedi qarTlisa~, #8, 
parizi 1950, 20-22; ix. agreTve: m.TarxniSvili, werilebi, krebuli 
Seadgina da gamokvleva daurTo T. WumburiZem, Tb., 1994, 224). ax-
la ukve dadgenilia, rom konstantine daviT narinis Zea, romelic 
mamis gardacvalebis Semdeg dasavleT saqarTveloSi gamefda (1293-
1327 ww.). dimitri ki demetre Tavdadebulis Zis, vaxtang III-is, 
Svilia. ix.: v. kiknaZe, petriwonis qarTuli xati da misi mniSvne-
loba saqarTvelos istoriisaTvis, istoriis da eTnologiis ins-
titutis Sromebi, #8, Tb., 2008, 111-114.        
 2 L.Petit, Typicon de Grégoire Pacourianos pour le monastère 




niSnoT, rom warweraSi moxseniebuli mama da Svili (eg-
nate da aTanase) `TargmanSi~ dasaxelebulia Zmebad, xo-
lo egnates meore Svili, oqropiri, saerTod araa nax-
senebi. aseve, araa naxsenebi andronike umcrosi. garda 
amisa, ar aris saubari SekveTis Rirebulebaze. ori qar-
Tuli welTaRricxvidan ki naxsenebia mxolod erTi da 
isic SecdomiT. aseve, ar SeiZleba gverdi avuaroT mRv-
del zaqarias naTavisars, TiTqos warweraSi ikiTxebo-
des, rom taoelma Zmebma petriwonis monasters saqar-
TveloSi Seswires sami sofeli: karaleTi, ori wisqvi-
liT, ergneTi, ori venaxiT, da lilo, ramdenime mindv-
riT. TiTqos, am ukanasknelSi mTaze arsebobda eklesia 
petriwonis RmrTismSoblisa, xatiT `petriZo~1. 
erTi sityviT, ak. SaniZem  1310 wlis xatis arse-
boba gamoricxa,  berZnulenovani Targmanis is cnoba ki, 
romlis Tanaxmadac petriwonis monasters saqarTvelo-
Si sami sofeli Seswires, mRvdel zaqarias gamonagonad 
miiCnia. misi es Tvalsazrisi ise mtkiced damkvidrda 
qarTul samecniero literaturaSi, rom ager ukve 45 
welia masSi eWvi aRaravis Seutania.  
Znelia iseT bumberaz mecniers SeekamaTo, rogoric 
ak. SaniZe iyo, magram amis saSualebas mis mierve gamov-
lenili gansxvavebebi maZlevs: 
advilad SeiZleboda davTanxmebodi ak. SaniZes im 
sakiTxSi, rom welTaRricxvis sistemaTa berZnul enaze 
gadatanisas mTargmnels erTwliani cdomileba mouvida. 
isic advili warmosadgenia, rom mTargmnels andronike 
imperatoris SviliSvilis saxeli gamorCenoda, radgan 
                                                            
1  А.Шанидзе, Надпись на иконе: ak. SaniZe, qarTvelTa monas-
teri bulgareTSi ...,  354 -355.  
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masac andronike erqva. magram, rogorRa gamorCa 1311 
wlis xatis warweraSi naxsenebi aTanasis Zmis,  oqropi-
ris, saxeli? an, ratom unda warmoeCina mama-Svili (eg-
nate da aTanasi) Zmebad? amis Targmna xom rTuli ar 
aris. an kidev, Tuki cnoba xatisa da vercxlis sakande-
les Rirebulebisa da Sewirvis Sesaxeb gamorCa, rogor 
an ratom Caamata cnoba petriwonis monastrisTvis sa-
qarTveloSi Sewiruli mamulebis Sesaxeb?  
Cemi azriT, is garemoeba, rom 1310 wlis xatis wa-
rweraSi egnate da aTanasi Zmebad moixseniebian, xolo 
1311 wlis xatis warweris mixedviT _ mama-Svilad, imas 
niSnavs, rom warwerebSi ori sxvadasxva egnate igulis-
xmeba. iqneb, swored amitomaa 1311 wlis warweraSi xaz-
gasmuli, rom iq naxsenebi egnate taoelia.   
vinaidan 1310 wlis xatis warweraSi moxseniebul 
egnates petriwonis monastrisTvis, xatis garda, sami 
sofelic Seuwiravs (`.SevwireT mas, misi wmida eklesi-
is sarCod, sami sofeli...~), imas gvafiqrebinebs, rom is 
samefo karze an did aznaurTa Soris unda veZeboT.  
rac Seexeba aTanasis, n. berZeniSvilis azriT, 1311 
wlis xatis warweraSi moxseniebuli aTanasi da misi 
RviZli Zma, oqropiri, petriwonis monasterSi berad 
Semdgari taoeli qarTvelebi iyvnen. vinaidan aTanasi 
moZRvradac iwodeba (sityva `moZRvari~ ki maswavlebe-
ls niSnavs), amitom n. berZeniSvils miaCnda, rom XIV 
saukuneSi jer kidev arsebobda petriwonis seminaria, 
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romelic grigol bakurianis-Zem dauwesa monasters da 
aTanasi am seminariis erT-erTi maswavlebeli iyo.1 
n. berZeniSvilis im Tvalsazrisis gaziareba, rom 
1311 wlis warweraSi moxseniebuli aTanasi petriwonis 
monasterSi moRvawe beri iyo, namdvilad SeiZleba. isic 
SeiZleba davuSvaT, rom 1310 da 1311 wlis xatebis war-
werebSi moxseniebuli aTanasi erTi da igive piri iyos. 
savaraudod, is xSirad Camodioda saqarTveloSi, raTa 
petriwonis monastrisTvis Sewirulobebi Seegrovebina. 
vinaidan aTanasi 1310 wlis xatis warweraSi egnetes 
Zmad iyo moxseniebuli (rac SeiZleba gavigoT rogorc 
qristesmieri Zma), SesaZloa, amitomac aRiniSna 1311 
wlis xatis warweraSi, rom oqropiri misi `Ãorcieli~ 
Zma iyo. 
1310 wlis xatis arsebobis uarsayofad ar gamod-
geba arc is garemoeba, rom berZnul TargmanSi, iseve 
rogorc 1311 wlis qarTul warweraSi xatis Seqmnisa 
da Sewirvis drod dasaxelebulia zeoba bizantiiis im-
perator andronike paleologisa, misi Svilisa da Svi-
liSvilisa, saqarTveloSi ki _ konstantine da dimitri 
bagrationebisa. ratom ar SeiZleba  davuSvaT, rom swo-
red dasaxelebul pirTa mefobis dros petriwonis mo-
nasters saqarTvelodan ori xati Seswires: erTi 1310 
wels, meore ki _ 1311 wels.  
es rom marTlac ase moxda, amis Sesaxeb qvemoT 
visaubreb. manamde ki berZnuli Targmanis avkargianobas 
Sevexebi.  
                                                            
1 berZeniSvili, Zleva¡..., 33-34; am Tvalsazriss iziarebda ak. 
SaniZec: А.Шанидзе, Надпись на иконе: qarTvelTa monasteri 
bulgareTSi..., 364.   
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me ar viziareb im Tvalsazriss, rom 1310 wlis xa-
tis warweris berZnulenovani Targmani arazusti da Za-
lian cudia, rogorc amas l. petiti da ak. SaniZe miu-
TiTeben.1 marTalia, mama zaqarias mier Sesrulebuli 
Targmani uzado berZnuliT ar gamoirCeva, magram azris 
gamotana Tavisuflad SeiZleba. am mxriv yuradRebas ip-
yrobs vl. skordelisis SeniSnvac, rom warweris gamo-
qveynebisas mas berZnulenovani teqstis leqsikisTvis 
xeli ar uxlia, mxolod orTografiuli Secdomebi ga-
usworebia. Targmanidan isic kargad Cans, rom mama za-
qarias ara mxolod salaparako berZnuli scodnia, ara-
med sakmaod ganaTlebuli pirovnebac yofila. amis das-
turia Tundac is, rom bizantiuri da qarTuli welT-
aRricxvis sistemebi sworad aqvs misadagebuli (xatis 
Seqmnis drod k. apostolidismac xom 1310 weli gansaz-
Rvra). 
sabednierod, vl. skordelisma, 1310 wlis xatis 
warweris berZnul TargmanTan erTad, is minaweric 
gamoaqveyna, romelic mRvdel zaqarias mis mier Sesru-
lebuli Targmanis qveS miuweria. swored am minaweris 
saSualebiT SevZeli, mama zaqarias vinaoba damedgina.  
ai, ras gvauwyebs es minaweri:      
«Εἰς τον καιρὸν τοῦ καθηγουμένου κὺρ Μακαρίου 
τοῦ Φιλιππουπολίτου ἤλθον ἐγὼ ὁ δοῦλος τῆς 
ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὸ κάστρον Τίπλις τῆς 
Γκιουρτζίας, ἀπὸ τὴν ἐκκλλησίαν τοῦ ἁγίου μανδιλίου 
Ζαχαρίας ἱερεύς μὲ τὸν υἱόν μου τὸν Πέτρον, ἐδιάβασα 
                                                            
1 rogorc Cans, ak. SaniZem zedmetad endo l. petitis Tval-
sazriss. amitomac Seafasa ase mkacrad mRvdel zaqarias Targmani. 
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τὰ γράμματα γκιουρτζίδικα ὁποῦ  εἶναι γεγραμμένα 
εἰς τὸ ἀσῆμι τῆς εἰκόνας, καὶ ἔγραφαν ἔτσι ὡς ὁρᾷς  
ἄνωθεν». 
`dReTa maT makari filipopolelis [meufebisa] mo-
vedi me, mona yovladwmidisa RmrTismSobelisa, gurjis-
tanis cixe-qalaq Tbilisidan, wminda mandilis eklesi-
idan, mRvdeli zaqaria, Cems SvilTan _ petresTan er-
Tad, wavikiTxe qarTuli warwerebi, romlebic weria xa-
tis vercxlis [perangze] da ise weria, rogorc zemoT 
xedav~. 
 
berZnul minawerSi dasaxelebul `wmida mandilis 
eklesia~-Si (ἐκκλλησίαν τοῦ ἁγίου μανδιλίου), cxadia, 
anCisxatis eklesia igulisxmeba. amitom, mama zaqarias 
vinaobis dasadgenad, mivmarTe polievqtos karbelaSvi-
lis wigns, romelic man qalaq TbilisSi mdebare anCis-
xatis eklesias miuZRvna. am wignSi, istoriul mimo-
xilvasTan erTad, gamoqveynebulia anCisxatis eklesiis 
dekanozebis siac. siaSi dasaxelebulia dekanozi zaqa-
ria, Ze aleqsi dekanozisa (aleqsi  mesxiSvilisa),1 ro-
                                                            
1 dekanozi aleqsi aRizarda kaTolikoz antonTan erTad da 
maTi megobroba sicocxlis bolomde gagrZelda. rodesac antoni 
ruseTSi gaaZeves (1756 w.), aleqsic dasajes da, savaraudod, dro-
ebiT mRvdlobidanac gadaayenes. dekanoz aleqsis qarTvelTa sazo-
gadoeba did pativs scemda. ioane batoniSvili Tavis `kalmasobaSi~ 
aleqsi dekanozs ase moixseniebs: `is iyo mecnieri kaci, moZRvari 
sulieri antoni kaTalikozisa, mwerali xucurisa da mxedrulisa... 
aman mravalni saRmrToni werilni da istoriani gadaswerna~ (ioane 
batoniSvili, kalmasoba, ix.: qarTuli proza, w. VI, Tb., 1984, 
530). aleqsi dekanozs hyavda Svilebi _ nikolozi, giorgi, daviTi, 
zaqaria, iosebi da solomoni. daviTi, 1783 -1801 wlebSi Telavis 
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melsac anCisxatis taZarSi dekanozad sul sami weli 
(1788-1791 ww) uRvawia, radgan axalgazrda gardaicva-
la.1    
berZnuli minaweris mixedviT, mRvdeli zaqaria 
petriwonis monasters 1783 wels ewvia. xuTi wlis 
Semdeg (1788 w.) rom misTvis dekanozoba eboZebinaT, 
amaSi moulodneli araferia, miT ufro, rom 1674 
wlidan XIX saukunis Sua wlebamde anCisxatis eklesi-
aSi ZiriTadad petre mesxis2 STamomavlebi iRvwodnen. 
amitom, vfiqrob, rom 1310 wlis xatis warweris mTarg-
                                                                                                                              
sasuliero seminarias ganagebda, istorias SemorCa `daviT reqto-
ris~ saxeliT. meore Svilma _ solomon dekanozma (1791-1808 ww.), 
1795 wlis krwanisis brZolis dros, zurgze moikida xelTuq-
mneli anCis xati da mcxeTaSi aitana, iqidan ki urmiT ananurSi wa-
asvena gergeTisaken, raTa yizilbaSebs xelT ar Cavardnoda. solo-
mon dekanozi mxatvaric iyo. misi daxatuli wm. barbares xati ax-
lac asvenia anCisxatis eklesiaSi. aleqsi dekanozi gardaicvala 
1766 w. da dasaflavebulia anCis-xatis taZris dasavleTis karebis 
win, p. karbelaSvili, Zveli anCisxatis taZari tfilisSi (istori-
uli mimoxilva), tf., 1902. xelaxali gamoc. Tb., 2013, 107-112 (aq 
da yvela sxva SemTxvevaSi gverdebs am gamocemis mixedviT vuTiTeb 
[T. m.].  
1 p. karbelaSvili, Zveli anCisxatis taZari tfilisSi..., 107-
112. 
2 petre mesxi iyo dekanoz aleqsi mesxiSvilis papa. rodesac 
anCis xati samcxidan TbilisSi gadmoasvenes (1674 w.,), petre, Ta-
visi col-SviliT, TbilisSi gadmosaxlda. kaTolikosma domentim 
mas anCisxatis taZarSi kandelakis adgili misca. petre mesxi ka-
ligrafic yofila. mas gadauweria `kondaki~ da sxva wignebi. gar-
daicvala 1680 w. 
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mneli mRvdeli zaqaria da p. karbelaSvilis wignSi da-
saxelebuli dekanozi zaqaria erTi da igive piria.1  
amrigad, 1310 wlis xatis warweris mTargmneli ma-
ma zaqaria iyo Svili dekanoz aleqsi mesxiSvilisa, ro-
melmac safuZveli daudo saqarTvelos kulturis is-
toriaSi kargad cnobil aleqsi-mesxiSvilebis gvars. 
swored amiT aixsneba mama zaqarias ganswavluloba da 
berZnuli enis codnac. 
yovelive zemoTqmulis Semdeg, Znelia imis warmod-
gena, rom cnoba petriwonis monastrisadmi mamulebis 
Sewirvis Sesaxeb, mama zaqarias gamonagoni da Camatebu-
li iyos. magram, Tu vinme am cnobas mainc Camatebulad 
miiCnevs, maSin isic unda aRiaros, rom mama zaqariam ga-
monagoni ki ara, is informacia Caamata, rasac aleqsi 
mesxiSvilis ojaxi flobda. Tumca, rogorc zemoT ukve 
aRvniSne, me mainc im azris var, rom petriwonis monas-
terSi 1310 wels Sewiruli RmrTismSoblis xati namd-
vilad arsebobda da mama zaqariam swored misi warwera 
Targmna.  
aq SeiZleba gaCndes aseTi kiTxva: Tuki petriwonis 
monasterSi 1311 wlis xati dRemde SemorCa, 1310 wlis 
xati ratom aRar Cans?  
am kiTxvaze pasuxis gacema arc ise Znelia:  
1894 wels petriwonis monastris saZmosa da iRu-
mens Soris uTanxmoeba moxda (maSin monasterSi berZeni 
berebi moRvaweobdnen). berebma axali iRumeni airCies, 
                                                            
1 berZnuli minaweris mixedviT, mRvdel zaqarias Svils, ro-
melic mas petriwonis monasterSi Tan axlda, petre erqva. vfiq-
rob, esec erTgvari dasturia imisa, rom mRvdeli zaqaria da deka-
nozi zaqaria erTi da igive piria.    
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romelic msoflio sapatriarqom ar daamtkica. sapatri-
arqos am gadawyvetilebam berebi gaaRiziana. maT mier 
arCeulma iRumenma ki bulgareTis saegzarqososa da sa-
xelmwifos mimarTa TxovniT, rom monasteri TavianTi 
mfarvelobis qveS aeyvanaT. am SeTavazebas bulgarelebi 
siamovnebiT daTanxmdnen.1 adrindeli iRumeni iZulebuli 
gaxda, monasteri daetovebina. ar aris gamoricxuli, 
monastris datovebisas yofil iRumens 1310 wlis xati 
Tan waeRo, 1311 wlis xati ki, vinaidan xanZris mier 
iyo dazianebuli,2 iqve datova.  
                                                            
1 ase gadavida petriwonis monasteri bulgareTis sapatriar-
qos daqvemdebarebaSi da ara bulgareTis ganmaTavisuflebeli omis 
(1877-1878 ww.) Sedegad, rogorc es qarTul samecniero litera-
turaSia damkvidrebuli. 
msoflio sapatriarqom bulgareTis eklesiis es qmedeba ha-
agis sasamarTloSi gaasaCivra. vinaidan im droisaTvis saqarTvelos 
dakarguli hqonda rogorc saxelmwifoebrivi, ise eklesiuri damo-
ukidebloba, sasamarTlom monasteri isev msoflio sapatriarqos 
sulieri mfarvelobis qveS datova. Tumca, sasamarTlos gadawyve-
tilebiT realoba ar Secvlila, monasteri dRemde bulgarelebis 
xelSia (A. Ζάχαρος,  Η ελληνική παρουσία στη ζωή και την 
παράδοση της Μονής Πετριτσονίτισσης (Μπατσκόβου), 
Διδακτορική διατριβή, Θεσ/νίκη, 1998, 142).  
2 1898 w. petriwonis monasters ewvia rusuli arqeologi-
uri institutis wevri konstantinepolSi J. Thibaut-i, romlis 
Tanaxmadac, XVII saukunis Sua wlebSi petriwonis monasterSi 
momxdar xanZars dauzianebia RmrTismSoblis xati da igi konstan-
tinepolSi wauRiaT sarestavraciod (Христианский Восток, т. II, 
(1913), вып. I, стр. 50). im xanZris kvali 1311 wlis xats dResac 
emCneva. a. SaniZis Tanaxmad, 1311 wlis xats dazianebuli aqvs ro-
gorc vercxlis perangi, aseve ferwera. RmrTismSoblisa da yrmis 
saxeebze SeuZlebelia raimes garCeva (cxviris, Tvalebis, tuCebis), 
magram kargadaa Semonaxuli RmrTismSoblis Tavsaburavi. isic Cans, 
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vfiqrob, warmodgenili argumentebi savsebiT sakma-
risia im daskvnis gamosatanad, rom saqme marTlac Rmr-
TismSoblis or xatTan da maTze moTavsebul or gansx-
vavebul warwerasTan gvaqvs.  
kvlevisas aRmoCnda, rom amave azris iyo mixe-
il TarxniSvili. marTalia, mas arcerTi xati ar una-
xavs, magram, rogorc Tavadve aRniSnavs, grigol baku-
rianis-Zis tipikonTan erTad, mas bulgareTidan kidev 
ori fotografiuli furceli miuRia. mkvlevari mixvda, 
rom im arc Tu xarisxian or fotoze RmrTismSoblis 
xatis warwera iyo aRbeWdili. m. TarxniSvilma waikiTxa 
warwera da 1311 wliT daaTariRa. 1950 wels ki es 
warwera, saTanado gamokvleviT, gamoaqveyna JurnalSi 
`bedi qarTlisa~. gamokvlevaSi m. TarxniSvili imasac 
aRniSnavs, rom mis mier wakiTxuli qarTuli warwera 
gansxvavdeba im Targmanisgan, romelic l. petitma gamo-
aqveyna. iqve isic aRniSna, rom bernuli Targmani sxva 
xats ekuTvnoda. im sxva xatis Seqmnis drod ki 1310 
weli daasaxela.1  
petriwonis monastris 1311 wlis xats da or gan-
sxvavebul warweras ara erTi gamokvleva miuZRvnes bu-
lgarelma xelovnebaTmcodneebmac, magram am sakiTxs me-
                                                                                                                              
rom dedas yrmisTvis xeli aqvs Semoxveuli. Cvils ki xeli dedis 
loyisken gauwvdia..., А. Шанидзе, Надпись на иконе: a. SaniZe, 
qarTvelTa monasteri bulgareTSi... 357.   
1  m. TarxniSvili, RvTismSoblis xatis warwera petriwonis 
monasterSi, Jurn. `bedi qarTlisa~, parizi, 1950, 20-22; ix. ag-
reTve: m. TarxniSvili, werilebi, 223-226. rogorc Cans, m. Tarx-
niSvilma ar icoda, rom 1311 wlis xatis warwera 1949 w. n. ber-
ZeniSvilma gamoaqveyna. ak. SaniZe ki ar icnobda m. TarxniSvilis 
dasaxelebul gamokvlevas [ T.m.].       
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tad aRar ganvavrcob, radgan winamdebare statiis 
umTavres mizans 1311 wlis xatis xelovnebaTmcodneobi-
Ti aspeqtebis kvleva ki ara, im cnobebis gaanalizebaa, 
romlebsac 1310 wlis xatis warwera gvawvdis:   
1310 wlis warweris yvelaze mniSvnelovan cnobad 
is mimaCnia, rom Zmebs, egnatesa da aTanasis, petriwonis 
monastrisTvis karaleTSi1 SeuwiravT: ori wisqvili da 
erTi venaxi, ergneTSi _ ori venaxi, liloSi ki _ ram-
denime nakveTi.  
aranakleb mniSvnelovania is cnobac, rom liloSi 
yofila eklesia `petriwonitisas yovladwmidisa Rmr-
TismSoblisa~.  
samwuxarod, qarTuli saistorio wyaroebi arc ma-
mulebis Sewirvis da arc `petriwonitisas~ eklesiis 
arsebobis Sesaxeb, arafers gvauwyebs. magram arsebobs 
iribi cnobebi, romlebic lilos eklesiebsa da petri-
wonis monasters Soris arsebul kavSirze migvaniSnebs. 
amitom, pirvel rigSi, yuradRebas am cnobebze gavamaxvi-
leb. 
1896 wels d. laskovma petriwonis monastris saZ-
valeSi ipova wm. giorgis freska, qarTuli warweriT: 
`wmida¡ giorgi qaSoeTisaÁ¡~.2 d. laskovs warweris wa-
kiTxvaSi n. mari daexmara. n. mars warweris daTariRe-
                                                            
1 karaleTis Zveli saxeli aris naWarmagevi. igi XI-XII sau-
kuneebSi qarTlis politikur centrs warmoadgenda. naWarmagevs 
ixseniebs rogorc daviT aRmaSeneblis, aseve giorgi III-isa da Ta-
maris istorikosi.     
2  Извори на Българского археологического дружество: IV, 1914 
(София 1915), стр. 268-270. ix. agreTve: А. Шанидзе, Фресковая 
надпись в кладбищенской церкви: ak. SaniZe, qarTvelTa monas-
teri bulgareTSi...,  364-368. 
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basTan dakavSirebiTac gamuTqvams Tvalazrisi. yvelaze 
misaReb TariRad XI saukunis miwuruli miuCnevia. mog-
vianebiT es warwera ak. SaniZem Seiswavla da paleogra-
fiuli monacemebis gaTvaliswinebiT (ramdenadac amis sa-
Sualebas gadmowerili warwera iZleva), XIII-XIV sau-
kuneebiT  daaTariRa.1 
`qaSoeTis~, an `qvaSveTis~ saxelwodebiT saqarTve-
loSi ramdenime eklesiaa cnobili. dekanoz kalistrate 
cincaZis (SemdgomSi saqarTvelos kaTolikos-patriarqi, 
1932-1952 ww.) Tanaxmad, yvela es taZari wm. giorgis 
saxelzea aSenebuli. misive cnobiT, aseTi eklesiebi yo-
fila qarTlSi, kaxeTSi, imereTSi, saingilosa da sva-
neTSi.2 maTgan zogierTs ak. SaniZec asaxelebs Tavis 
gamokvlevaSi. Tumca, ufro mniSvnelovnad ak. SaniZis is 
cnoba mimaCnia, rom erT-erT revoluciamdel xuTver-
sian rusul rukaze aRniSnuli yofila qaSueTis mTebi: 
                                                            
1 samwuxarod, es warwera aRar arsebobs. 1912 wels d. las-
kovs igi ukve aRar daxvedria,  А. Шанидзе, Фресковая надпись...: 
ak. SaniZe, qarTvelTa monasteri bulgareTSi...,  365.     
2 qaSueTis wm. giorgis eklesiebia qarTlSi: sacicianos mTis 
kalTaze (xaSuris gaswvriv, mtkvris marjvena napirze), soflebis: 
TagueTis da dampalas maxloblad, sof. qvaSveTSi, sof. muxranSi, 
bagration-muxraanTianT ubanSi (estatianT mamulSi) da liaxvis 
xeobaSi mdebare sof. qemertis boloSi; kaxeTSi: sof. gurjaanis im 
nawilSi, romelsac saxasos eZaxian, sof. ziarSi, sof. awyurSi, 
`TeTri giorgis~ qvemoT yofila eklesia, romelic amJamad aRar 
arsebobs, magram aq darCenilia didi xe (ifani), `qvaSveTis xed~ 
wodebuli; am xesTan salocavad xalxi ikribeba `menelsacxebleTa 
kviriakes~. imereTSi:  sof. farcxanayanevSi, did jixaiSSi, kvaxWir-
Si, kursebSi da nigozeTSi; saingiloSi: sof. qurmuxSi; svaneTSi: 
lenjeris sazogadoebis sof. qvaSveTSi, k. cincaZe, qvaSveTis wmi-
dis giorgis eklesia tfilisSi, Tb., 1994, 13.  
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erTi goris raionis sof xvedureTis samxreTiT, meore 
ki _ sofel patara lilos Tavze (Tbilisis maxlob-
lad).1  
lilos mTaze axlac aris wm. giorgis eklesia, 
romelsac mkvlevrebi gviani Sua saukuneebiT aTariRe-
ben. ueWvelia, rom swored am eklesiis gamo  moixseni-
eba rusul rukaze lilos mTa saxelwodebiT `qaSueTi-
sa~.2 1310 wlis xatis cnoba ki imis SesaZleblobas iZ-
leva, rom petriwonis monastris saZvaleSi gamosaxuli 
wm. giorgis freska warweriT, `wmida¡ giorgi qaSoeTi-
saÁ~, lilos wm. giorgis eklesiis gavleniT gaCenili-
yo. an, am eklesiis mier gaRebuli SewirulobiT  moe-
xataT.   
es garemoeba saSualebas iZleva berZnuli warweris 
is cnobac virwmunoT, rom petriwonis monasters li-
loSi ramdenime nakveTi Seswires. sofelSi ki yofila 
`eklesia petriwonitisas yovladwmidisa RmrTismSobe-
lisa~.  
2001 wels sofel did liloSi erT-erTi Zveli 
eklesiis nangrevebze RmrTismSoblis miZinebis saxelo-
bis eklesia aages. ratom ar SeiZleba warmovidginoT, 
rom is nangrevebi swored 1310 wlis xatSi moxseniebu-
li `petriwonitisas~ yovladwmida RmrTismSoblis ek-
lesiisa iyo.   
                                                            
1 А. Шанидзе, Фресковая надпись..., ak. SaniZe, qarTvelTa 
monasteri bulgareTSi..., 365.       
2 Sdr.: `kÂrikeTis mTas uwodeben eklesiisaTÂs, romeli 
Senebul ars Txemsa mTisasa, wmidisa kÂrikesi, qarTlis cxov-
reba, t. IV (s. yauxCiSvilis gamocema), Tb., 1973, 318. 
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rac Seexeba soflebs, karaleTsa da ergneTs, 
msgavs kavSirebs petriwonis monasterTan jerjerobiT 
ver mivageni. magram vinaidan sofel lilosa da pet-
riwonis monasters Soris arsebuli kavSiri, ase Tu 
ise, gamoikveTa, vfiqrob, isic unda virwmunoT, rom ka-
raleTsa da ergneTTan dakavSirebuli cnobebic sinamd-
viles Seesatyviseba.  
yovelive zemoTqmulis Semdeg, SesaZloa gaCndes 
kiTxva: ram gamoiwvia qarTvelebis aseTi gaaqtiureba da 
guluxvoba petriwonis monastrisadmi 1310-1311 wleb-
Si?  
am kiTxvas rom swori pasuxi gaeces, pirvel yov-
lisa, Tvali unda gadavavloT petriwonis monastris 
istorias grigol bakurianis gardacvalebidan dasaxe-
lebul wlebamde. 
 qarTuli saistorio wyaroebidan Cans, rom petri-
wonis monasterze zrunavda daviT aRmaSenebeli1 da Ta-
mar mefe,2 magram imave wyaroebSi araferia naTqvami imis 
Sesaxeb, Tu ra xdeboda amis Semdeg. amitom erTaderTi 
gamosavali is aris, rom petriwonis monastris isto-
ria filipupolisisa da da stenimaxis regionis isto-
riis fonze vikvlioT. es sakiTxi sakmaod kargad aqvT 
Seswavlili berZen da bulgarel mkvlevrebs. swored 
                                                            
1 `...aRavso zRua da Ãmeli quelis saqmeman misman. rameTu 
lavrani da sakrebuloni da monasterni ara TÂsTa oden samefoTa, 
aramed saberZneTisnica mTawmidisa da borRaleTisani..., qarTlis 
cxovreba, t. I (s. yauxCiSvilis gamocema) Tb. 1955, 352-353. 
2 `... exmareboda eladisaTa da mTawmidas, egreTve makedoni-
isaTa petriwons, kerZoTa TrakiisaTa da kostantinepolis 
monastrebTa...~, qarTlis cxovreba (s. yauxCiSvilis gamocema), t.II, 
1959, 142.  
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maT naSromebze dayrdnobiT, Sevecdebi, mokled giamboT, 
Tu rogor aisaxa regionSi ganviTarebuli movlenebi 
petriwonis monasterze:   
1189 wlis agvistoSi (mesame jvarosnuli laSqro-
bis dros) petriwonis monasteri jvarosnebma daarbies 
da gaZarcves. monastris qarTveli iRumeni ki TavianT 
imperators, fridrix barbarosas, filipupolSi mihgva-
res. barbarosa iRumens karga xans esaubra da gaaTavi-
sufla.1 am ambis mTxrobeli, avstrieli mematiane ans-
berti, samwuxarod, imas ar gvimxels, Tu ra sakiTxebze 
isaubres qarTvelma iRumenma da barbarosam.2 arc imas 
aRniSnavs, daubrunes Tu ara jvarosnebma monasters na-
Zarcvi. savaraudod, ar daubrunebiaT, Torem aseT mniSv-
nelovan faqts istorikosi  gverds ar auvlida.    
Zalian male, 1196 wlidan, filipupolis regioni 
da masTan erTad petriwonis monasteri mcireodeni 
xniT bulgarelTa xelSi aRmoCnda. bulgarelTa mefis, 
ivan asen I-is (1189-1196 ww.) mkvleli, saxelad ivanko, 
konstantinepolSi gaiqca da imperatoris kars dauax-
lovda (colad SeirTo imperatoris Zmiswuli Tu dis-
wuli). imperatorma ivanko filipupolisis eparqiis 
                                                            
1 Ansberti, Historia de expedicione Friderici imperatoris, ed.Josepho 
Dobrowsky, Pragae, 1827, p. 17, 47·  Κ. Μυρτ. Αποστολίδου, Περὶ τῆς 
Μονῆς ...Πετριτσονίτισσης, 59.   
2 qarTveli istorikosebis azriT, germaneli imperatorisa da 
qarTveli iRumenis saubari exeboda germaneli jvarosnebisa da 
qarTvelTa samefos saerTo samxedro-politikur sakiTxebs (S. bad-
riZe). barbarosas SeeZlo petriwoneli qarTvelebisagan mieRo 
friad sasargeblo informacia saqarTvelosa da mahmadianuri samya-
ros Sesaxeb (g. Jordania), ix.: l. menabde, Zveli qarTuli mwer-
lobis kerebi, t. II, 274.   
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mmarTvelad daniSna. filipupolisSi dabrunebulma ivan-
kom Tavi bulgarelTa mefis kaloianis qveSevrdomad 
aRiara, bizantias ki zurgi aqcia da omi gamoucxada.1 
1199 wels bizantiis imperatori aleqsi III Tavad Ca-
udga jars saTaveSi da siZis winaaRmdeg gailaSqra. da-
ibruna yvela is cixe, romlebic bulgarelebma maSin 
daipyres.2 
laTinTa batonobis dros (1204 w.) petriwonis 
monasteri filipupolisis safeodaloSi Sedioda. bizan-
tiis laTini imperatoris, balduinis, mier  samarTavad 
raind renier de trits (Renier de Tritt) gadaeca.3 1205 
wels bulgarelebma filipupolisi isev aiRes. renieri 
iZulebuli gaxda, 1206 wels daetovebina petriwonis 
cixe, sadac is gamagrebuli iyo.4 mTeli rodopis 
regioni da masTan erTad petriwonis monasteri kvlav 
bulgarelebis xelSi aRmoCnda. Tavidan regions marTav-
da esklasi (Esclas), romelic mogvianebiT (1208 w.) 
balduinis memkvidris, erikos, mekavSire gaxda, magram 
mas Semdeg, rac asen II-m klokotnicaSi Teodore 
komnenosi daamarcxa (1230 w.), asen II-is xelSi gadavi-
                                                            
1 Κ. Μυρτ. Αποστολίδης, Περὶ τῆς Μονῆς 
...Πετριτσονίτισσης, 59. 
2 Νικήτα  Χωνιάτου, ΙΙΙ, 4, σελ. 686 - Ἐφραίμ Μοναχοῦ, 
Ἀλέξιος  Ἄγγελος, στοιχ. 6495. 
3 Βιλλαρδουΐνου, Η κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως, 
Αθήνα, 2002 = Wille-Hardouin, La conquệte de Constantinople, § L 
XIX , p. 85 
4 Βιλλαρδουΐνου, Η κατάκτηση...,   § XCII,  CI. 
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da.1 1234 wels filipupolisis eparqia ipirosis impe-
ratorma ioane vataZim daipyro. 1261 wels, rodesac mi-
qael VIII paleologma (1259-1282 ww.) konstantinepo-
lidan laTinebi gandevna da ipirosis samefoc SeierTa, 
petriwonis monasteric mis xelSi gadavida.2 
erTi sityviT, 1189-1261 wlebSi petriwonis monas-
teri xan jvarosnebis, xan bulgarelebis, xan ki bizan-
tielebis xelSi iyo da, rogorc Cans, saqarTvelosTan 
kavSirs veRar amyarebda. cxadia, amdeni gansacdelis ga-
datanis Semdeg, erT dros umdidresi monasteri SeWir-
vebul mdgomareobaSi iqneboda. swored aman ganapiroba 
qarTvelTa gaaqtiureba, amitom Seswires mas sarCod ma-
mulebi sam sofelSi (karaleTSi, ergneTsa da liloSi), 
RmrTismSoblis ori xati (1310 da 1311 ww.), sakandele 
da, albaT, kidev bevri sxva saWiro saeklesio inventa-
ric, romelTa Sesaxeb cnobebma Cvenamde ver moaRwia.   
1310 wlis xatis warweris is cnoba, rom pet-
riwonis monasters saqarTveloSi mamulebi Seswires, 
vfiqrob, imis dasturicaa, rom im dros monasterma 
kvlav daibruna Zveli damoukidebloba da mas kvlav 
qarTvelebi ganagebdnen. radgan, sxvTa (bizantielebis an 
bulgarelebis) xelSi myofi monastrisaTvis saqarTve-
lodan xatebi SeiZleba SeewiraT, fuladi daxmarebac 
SeiZleba gaeRoT, magram mamulebs saqarTveloSi  namd-
vilad ar  Seswiravdnen.  
                                                            
1 B. Zlatarsky, Ἡ τοῦ Ἀσὲν ἐπιγραφὴ παρὰ τᾦ Στενιμάχῳ. 
Bull. de la societé arch. Bulg. Sophia, ἔτ. 1911, τομ. ΙΙ, σελ. 231.     




istoriuli samarTlianobis aRdgenas, pirvel yov-
lisa, xels Seuwyobda bizantiis imperiis maSindeli sa-
gareo politikis kursi. marTalia, mixeil VIII paleo-
logs wlebis manZilze mTeli yuradReba da Zalisxmeva 
dasavleTze hqonda koncentrirebuli, magram gardacva-
lebamde (1282 w) ramdenime wliT adre iZulebuli gax-
da, imperiis aRmosavleTi provinciebiskenac miexeda. aR-
mosavleTs kidev ufro metad miapyres yuradReba misma 
diadoxebma _ andronike II-m (1282-1328 ww.) da andro-
nike III-m (1328-1341 ww.), radgan im droisaTvis mcire 
aziaSi osmalebi gaaqtiurdnen.1 cxadia, bizantiis impe-
ratorebma icodnen, rom aRmosavleTSi Seqmnili prob-
lemebis mosagvareblad, qarTvelTa Tanadgomac dasWir-
debodaT.2 amitom ar aris gamoricxuli, qarTvelTa ke-
Tilganwyobazec ezrunaT.   
                                                            
1 Α. Α.Βασίλιεφ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324-1453), 
τ. Β΄, Αθήνα, 1995, 300-306. 
2 erT-erT aseT SemTxvevaze bizantieli istorikosi giorgi 
paximere (gardaicvala 1310 w.) mogviTxrobs, rom 1305 w. and-
ronike II-m elCebi gaugzavna saqarTvelos mefes da katalonielTa 
winaaRmdeg sabrZolvelad jari sTxova. qarTvelebma imperators 
daxmareba aRuTqves ise, rom sanacvlod araferi mouTxoviaT, gawe-
uli xarjebis dafarvis garda. Tumca, momdevno molaparakebebi Cai-
Sala da, sabolood, konstantinepolSi mcireodenni Cavidnen. paxi-
meres am cnobasTan dakavSirebiT, berZeni istorikosi a. laiu wers: 
`saqarTvelosadmi es Tundac uSedego mowodeba, mainc sainteresoa. 
bizantielebs saqarTvelosTan mWidro kavSiri hqonda maSin, rode-
sac imperia Zlieri iyo. qarTveli meomrebi ki iyvnen yvelaze mama-
cTa Soris bizantiis armiebSi. maSin, rodesac bizantia ise dasus-
tda, rom mis dedaqalaqsac ki safrTxe daemuqra, qarTvelTa mier 
aRTqmuli dapireba daxmarebis Sesaxeb, amaRelvebelia, radgan Cans, 
rom im Soreul arealSi imperiis dideba jer kidev axsovdaT da 
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aranakleb mniSvnelovnad mimaCnia is garemoebac, 
rom andronike II paleologis da, Teodora, daviT nari-
nis coli iyo. marTalia, 1310 wels daviT narini coc-
xali aRar iyo (gardaicvala 1293 w.), magram mas Teo-
dorasTan saerTo Svili (aleqsandre) hyavda.1 am sakiT-
xTan dakavSirebiT, sxva Tvalsazrisic arsebobs. s. yau-
xCiSvilis dakvirvebiT, Teodora andronike II-is da ki 
ara, miqael VIII-is Zmis, ioanes, asuli iyo.2 cxadia, am 
sakiTxis winamdebare statiis farglebSi gadaWra SeuZ-
leblia, magram is ki naTelia, rom im dros saqarTve-
los samefos bizantiis saimperio karTan naTesauri kav-
Siri hqonda.  
bizantiis imperatorTan moyvroba qarTvel mefeebs 
sxva mniSvnelovani sakiTxebis mosagvarebladac gamouye-
nebiaT. ase mag.: arabi qronografi al-aini (XV s.) gva-
uwyebs: `egvipteSi, konstantinepolis gavliT, Camovid-
nen iberiidan warmogzavnili [pirebi], romlebTan erTa-
dac konstantinepolis imperatorma, andronike II- m, 
warmogzavna elCi,  werilebiT, romlebic exeboda ibe-
rielTaTvis jvris monastris dabrunebas da asec mox-
da~.3 baibars al-mansuris cnobiT ki, qarTveli elCebi 
                                                                                                                              
amas garkveuli emociis gamowveva SeeZlo~, A.Laiou, Constantinople 
and the Latins; The Policy of Andronicus II 1282-1328, Cambridge, 
Mass.,1972,175, 353. 
1 iv. javaxiSvilis azriT, Teodora daviT narinis meore co-
li iyo, romelic man 1267 w. SeirTo (iv. javaxiSvili, Txzulebani 
Tormet tomad, t.III, Tb., 1982, 52).  
2 georgika, bizantieli mwerlebis cnobebi saqarTvelos Se-
saxeb, t. VII, Tb., 1967, 52-57). 
3 Χρυσοστόμου Ἀ. Παπαδοπούλου,  Ἡ Ἱερᾶ Μονή τοῦ 
Σταυροῦ καὶ ἡ ἐν αὐτῇ Θεολογικὴ Σχολή, Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1905, 
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egvipteSi gagzavna qarTvelma mefem, konstantine davi-
Tis Zem.1 anu, imave mefem, romelic 1310 da 1311 wlis 
xatebis warwerebSi moixsenieba. 
vfiqrob, arabi istorikosebis cnobebi amarTlebs 
Cem mier zemoT gamoTqmul Tvalsazriss, rom 1310 wels 
petriwonis monasterma Zveli damoukidebloba daibruna 
da mas kvlav qarTvelebi ganagebdnen. albaT, amitomac 
moixseniebian 1311 wlis xatis warweraSi andronike II 
paleologi da misi SviliSvili rogorc `keTilad msa-
xurni  mefeni~.   
 1310 wlis xatis warweris saSualebiT, naTeli 
xdeba isic, rom XIV saukunis pirveli naxevris qarT-
vel mefeTa sagareo politikis kursi. mipyrobili iyo 
ara mxolod aRmosavleTisaken, aramed dasavleTSi mde-
bare sulieri da materialuri memkvidreobisadmi. 
imas, Tu ratom ar aisaxa qarTul saistorio 
dokumentebsa da wyaroebSi petriwonis monastrisaTvis 
mamulebis Sewirvis faqti, Tavisi mizezi da axsna aqvs. 
petriwonis monastris damoukidebloba (mopovebuli pa-
leologebis dros) didxans ar gagrZelebula. impera-
tor andronike III-is (1328-1341ww.) gardacvalebis Sem-
deg, misma qvrivma, ana savoielma (Anna di Savoy), mxarda-
Weris sanacvlod, filipupolisi da stenimaxis mTeli 
                                                                                                                              
27-28. msgavs cnobas gvawvdian XV s-is sxva arabi istorikosebi: 
mujir ad-dini, al-makrizi (XV s.) da a.S. ix.: g. jafariZe, rodis 
daubrunes qarTvelebs mamluqebis mier mitacebuli jvris monas-
teri, kr. SoTa mesxia _ 90, Tb., 2006, 289-306. 
1 am da sxva saistorio wyaroebze dayrdnobiT, qarTvel mkv-
levarTa erT nawils (d. goColeiSvili, g. jafariZe) miaCnia, rom 
mamluqebis mier mitacebuli jvris monastris dabruneba 1310 wels 
moxda, g. jafariZe, rodis daubrunes qarTvelebs ..., 294. 
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regioni bulgareTis mefes, ivan aleqsandres (1331-1371 
ww.), gadasca.1 1362 wels filipupolisi da rodopis 
mTeli regioni Turqebma daipyres da berlinis zavamde 
(1878 w.) maT xelSi imyofeboda. swored am periodSi 
petriwonis monastersa da saqarTvelos Soris urTier-
Toba sabolood gawyda. miuxedavad amisa, es didebuli 
savane qarTvel sasuliero pirTa mexsierebidan ar waS-
lila. 1702 wels petriwonis monasters ewvia axalci-
xeli mRvdeli ioane markozisSvili, 1783 wels ki _ 
Tbilisis anCisxatis eklesiis mRvdeli zaqaria mesxiS-
vili, romlis wyalobiTac, 1310 wlis xatis warweris 
berZnulenovanma Targmanma Cvenamde moaRwia.   
 
1310 wlis xatis warweraze saubrisas, ar SeiZle-
ba isic ar aRiniSnos, rom es warwera, daviT aRmaSeneb-
lis istorikosis cnobasTan erTad, kidev erTi mniSvne-
lovani sabuTia im mkvlevarTa Tvalsazrisebisa da ar-
gumentebis gasabaTileblad, romlebic dRemde jiutad 
                                                            
1 rodesac bizantiis imperatori andronike III gardaicvala 
(1341 w.), misi Svili, ioane V, jer aTi wlisac ar iyo. imperiis 
mmarTvelobaze pretenzia ganacxada didma domestikosma ioane kan-
takuzinelma. daqvrivebul dedofalsa da kantakuzinels Soris 
ulmobeli brZola daiwyo. maSin dro ixelTa bulgareTis mefem, 
ivan aleqsandrem, da,  mxardaWeris sanacvlod, ana savoiels fili-
pupolisi da stenimaxis regioni mosTxova. dedofali daTanxmda. 
Tumca, bulgareli mefisgan aranairi daxmareba ar miuRia, 
Κ. Παπαρριγοπούλου, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικού Ἔθνους,  τομ. 5ος, 
Ἐν Ἀθήναις, 1925, 200-205. G. Ostrogorsky, Οι Παλαιολόγοι, Η Ιστορία 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδ. Οικ. «Μέλισσα», τόμ.B΄, 1979, 278 = 
The  Cambridge Medieval History, v.IV, The Byzantine Empire, part. I, 
Byzantium and its Neighburs,  Edited by J.M. Hussey, Cambridge at the 
University press, 1966.  
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amtkiceben petriwonis monastris damaarseblis, grigol 
bakurianis-Zis, somxur warmomavlobas da imas, rom pet-
riwonis monasteri somxebma aaSenes, qarTvelebTan er-
Tad.  
daviT aRmaSeneblis istorikosi mogviTxrobs, rom 
banaSi myof giorgi II-s grigol bakurianis-Ze ewvia da 
mefes gadasca misi kuTvnili karis cixe da mimdebare 
mamulebi: `da warvida mefe giorgi mamulsa TÂssa taos, 
da movida banas. xolo mun movida winaSe maTsa zorvari 
aRmosavalisa grigol bakurianis Ze, romelsa hqondes 
olTisni, da karnu-qalaqi, da kari, da didad ganixares 
da ganisuenes. da mosca giorgi mefesa karis cixe-qala-
qi da misi mimdgomi queyana, da ganiyarnes. xolo mefe-
man giorgi dautevna kars aznaurni SavSni da warmovida 
Sina~.1  
grigol bakurianis-Ze somexi rom yofiliyo, maSin 
Tavis kuTvnil cixesa da mamulebs giorgi II-s ki ara, 
somexTa mefes gadascemda. aseve, daarsebidan 223 wlis 
Semdeg, ukve SeWirvebul petriwonis monasterze somexi 
xelisufalni izrunebdnen da ara qarTvelebi. samwuxa-
rod, petriwonis monastris istoriisa da tipikonis 
arc qarTvel da arc ucxoel mkvlevars 1310 wlis xa-
tis warwera am TvalsazrisiT ar ukvlevia, miuxedavad 
imisa, rom am warweris berZnulenovani Targmani ukve 
127 welia gamoqveynebulia.  
 
yovelive zemoTqmulis Semdeg, Cemi saboloo dask-
vna aseTia: 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I (s.yauxCiTvilis gamocema), Tb., 
1955, 318.    
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1. 1310 wlis xatis warweraSi gamogonili da Ca-
matebuli araferia. es warwera qarTuli kulturis 
istoriisaTvis metad mniSvnelovania da misi ugul-
vebelyofa arafriT SeiZleba.   
2.. 1310 wlis xatis  warweridan naTlad Cans, rom  
XIV saukunis pirvel naxevarSi moRvawe qarTvel mefe-
Ta sagareo politika mipyrobili iyo ara mxolod aR-
mosavleTisaken, aramed dasavleTSi mdebare sulieri da 
materialuri memkvidreobisadmi. 
3. 1310 wels petriwonis monasterma kvlav daib-
runa Zveli damoukidebloba. mas kvlav qarTvelebi gana-
gebdnen da saqarTvelosTanac  mWidro kavSiri hqonda. 
4. 1310 wlis xatis warwera mniSvnelovania sof-
lebis: karaleTis, ergneTisa da lilos istoriis Sesa-
swavlad.   
5. 1310 wlis xatis warwera kidev erTi SesaniSna-
vi sabuTia iseTi sadao sakiTxebis gadasaWrelad, rogo-
ricaa grigol bakurianis-Zis eTnikuri warmomavloba da 
petriwonis monastris mSeneblobisa da kuTvnilebis sa-
kiTxebi.      
vimedovneb, qarTveli istorikosebi 1310 wlis xa-
tis warweras amieridan mainc dauTmoben saTanado yu-
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In 1889, Vlasios Skordelis and later, in 1904, L. Petit 
published the Greek translation of the Georgian inscription of 
St. Mary icon, preserved in one of the manuscripts of Petritsoni 
Monastery. The people, who donated the icon were brothers: 
Egnate and Atanase. They also donated to Petritsoni Monastery 
vines, patches of land and two mills in three Kartli villages: 
Karaleti, Ergneti and Lilo. There used to be a Petritsoni St. 
Mary Church in the village of Lilo. And the St. Mary icon, 
which was placed at that church, was called „Petridzul”. The 
existence of St. Mary Petritsoni Church is also proved by other 
historic documents.  
It was revealed that Zakaria, the translator of the 
Georgian inscription of St. Mary icon into Greek, was the 
priest of Tbilisi Anchiskhati Church and the son of Archpriest 
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egreT wodebuli `abdulmesiani“ - Tamarisa da  




,,abdulmesianis“ saxeliT cnobili mxatvruli na-
warmoebi ukve saukuneze metia specialistTa Soris 
azrTa sxvadasxvaobas iwvevs ara mxolod qebis obieq-
tTa mimarT gamoTqmuli Sexedulebebis, aramed avtoris, 
nawarmoebis Janrisa da sxva problemur sakiTxebTan 
dakavSirebiT. 
vfiqrob, dReisaTvis kvlav aqtualurad rCeba sa-
kiTxi, Tu vis eZRvneba es nawarmoebi. am mimarTebiT 
qarTul literaturaTmcodenobaSi arsebobs sami urTi-
erTgansxvavebuli Tvalsazrisi: 
1. nawarmoebi warmoadgens Tamarisa da daviT sos-
lanis qebas (daviT reqtori, Teimuraz bagrationi, d. 
CubinaSvili s. baraTaSvili, z. WiWinaZe, d. baqraZe, al. 
baramiZe, e. metreveli, i. lolaSvili) 
2. poemaSi Seqebulia daviT aRmaSenebeli (niko ma-
ri, i. javaxiSvili, e. TayaiSvili. i. abulaZe. p. ingo-
royva) 
3. nawarmoebi eZRvneba or saxelovan mefes Tamarsa 
da daviT aRmaSenebels. (k. kekeliZe, r. metreveli) 
samive am Tvalsazrisis mixedviT, nawarmoebi war-
moadgens erTi an ori piris qebas. prof. r. metreveli 
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wers: ,,is cxadia, rom poemaSi marTlac ori piria Se-
qebuli da Cven marTebulad migvaCnia im mecnierTa mo-
sazrebebi, romlebmac im pirTa Soris gamoricxes daviT 
soslani da Sesxmis erT-erT obieqtad daviT aRmaSenebe-
li miiCnies.“1  
daviT aRmaSeneblis, rogorc qebis obieqtad miCne-
vis Sesaxeb Tavis droze seriozuli argumentebi moit-
ana akad. k. kekeliZem. man dasaxelebuli Txzulebisa da  
daviT aRmaSeneblis ,,galobani sinanulisani“-s teqstob-
rivi Sejereba-analizis safuZvelze, sruliad marTebu-
lad daaskvna, rom am or nawarmoebs bevri ram aqvT sa-
erTo azrobrivi mimarTebis TvalsazrisiT. mecnieri  
miuTiTebda: ,,poeti ambobs: ,,alvis xe tani, msgavsad 
Semtani aqvs kowol-dayriT kviparozisa“ (49,1) amasve 
imeorebs daviT aRmaSenebeli Tavis ,,sinanulis galoba-
Si“: ,,megvipturi gulmZimobai... kowoli TmaTai da sxu-
ani...uwarmdeburad movigeo“. poetis sityvebi - ,,uwyis 
yovelman Jamni da welni, Seyinva nivTTa ciT  momgvrg-
vlebulTa (69,2) paralels poulobs imave  ,,galobaSi“, 
romelSic daviTi ambobs: ,,zenais moZraobisa asuris-
tanul zneobaTai da cTomilTa varskvlavTa ucTomelTa 
krebai, ganyrai, sue da bedi da Sobis dRe, viTarca sa-
RmrToTa usmenelman viCuqeno“. poetis sityvebi - ,,Se-
musravs baals, moloqs da qamals astartis kerpsa sa-
ZagelTasa“. (28,4) unda iyos mexotbis antiTeza, amoRe-
buli imave ,,galobidan“, romelSic daviTi ambobs: ,,Tay-
                                                            
1 r. metreveli, daviT IV aRmaSenebeli, Tb., 1990, gv. 319. 
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uanis vec angaharebisa mamonas, viTar igi ZuelTa maT 
baals da astartes da qamals saZagelsa“1 
imis dasamtkiceblad, rom egreT wodebul ,,abdu-
lmesianSi“ Seqebulia daviT aRmaSenebeli, akad. k. keke-
liZes moaqvs kidev ramdenime mniSvnelovani  paraleli, 
rac sacilos ar xdis mtkicebulebas daviT aRmaSeneb-
lis, rogorc nawarmoebis qebis obieqtis Sesaxeb. 
obieqturoba moiTxovs vTqvaT, rom mexotbeTa Ses-
wavlas didi adgili dauTmo prof. ivane lolaSvilma, 
romelmac gamowvlilviT Seiswavla qarTuli saxotbo 
poezia, maT Soris aRniSnuli nawarmoebi da myar, ar-
gumentirebul masalaze dayrdnobiT daaskvna, rom qebis 
obieqtad unda miviCnioT mefe Tamaris Tanamecxedre da-
viT soslani. 
aq gvinda droebiT davexsnaT qebis obieqtad kon-
kretulad romelime gvirgvinosanis miCnevis sakiTxs da 
SevecadoT gavarkvioT, Tu ra saxis nawarmoebia  egreT 
wodebuli ,,abdulmesiani“. 
akad. al. baramiZe miiCnevda, rom,  ,,abdulmesiani“ 
erTi mTliani, didi moculobis, vrceli saxotbo Txz-
ulebaa, romelic 107 strofisagan  Sedgeba. ukanasknel 
strofSi avtori kidevac ambobs, rom man ugunurebiT 
xeli mohkida metad Znel saqmes ,,qebasa grZelsa, saTq-
melad Znelsa“, ver SeZlo siZnelis daZleva, ,,Sesxma- 
mkobani, musikobani“, ver miuZRvna Sesaferisad, ,,magra 
                                                            
1 k. kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, II, Tb., 
1952, gv. 180, 181. 
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viT wvlilni, qristes miTvlilni Seqmen madlobis Sem-
wirvelobiTo“,  - mowiwebiT askvnis mexotbe“.1 
Tavis droze akad. S. nucubiZe Seecada daemtkice-
bina, rom ,,abdulmesiani“ unda warmoadgendes sxvadasxva 
dros dawerili da sxvadasxva pirebisadmi miZRvnili 
ori damoukidebeli saxotbo Zeglis meqanikur Serwyma-
SeerTebas, iseve, rogorc mogvianebiT prof. i. lola-
Svilma gamoTqva Tvalsazrisi, rom ,,abdulmesiani“ Tor-
meti patar-patara karisagan Sedgeba, magram, ratomRac 
es mosazrebani ar iqna gaziarebuli imdroindel  fi-
lologiur mecnierebaSi. 
ukanasknel xanebSi gamocemul qarTuli litera-
turis istoriisa Tu sxva sacnobaro literaturaSi es 
nawarmoebi samarTlianadaa miCneuli odebis krebulad, 
rac imaze migvaniSnebs, rom is ar aris erTi mxatvruli 
qmnileba. amis gaTvaliswinebiT SesaZlebelia warmovid-
ginoT, rom es himnebi ara mxolod erT, an Tundac or, 
aramed ramdenime adamians SeiZleba eZRvnebodes. 
da ai, mivadeqiT mTavar kiTxvebs: vin aris Seqebu-
li nawarmoebSi, vin  aris misi avtori da rodis iwe-
reba nawarmoebi. 
akad. niko mari miiCnevda, rom es aris daviT aRma-
Seneblis qeba, misi avtoria ioane SavTeli, romelic 
aris daviTis Tanamedrove. 
cxadia, niko maris amosavali iyo fsevdorusTve-
luri strofi: 
amiran darejanis Ze moses uqia xonelsa, 
abdulmesia SavTelsa, leqsi miT uqes romelsa, 
                                                            
1 al. baramiZe, narkvevebi qarTuli literaturis istoriidan, 
V, Tb., 1971, gv. 49. 
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dilargeT sargis Tmogvelsa, mas ena dauSrobelsa 
tariel missa rusTvelsa, misTvis cremlSeuSrobe-
lsa.1  
niko maris azrs  yovelgvari gansjis gareSe izi-
arebda akad. iv. javaxiSvili. 
ufro adre fsevdorusTveluri leqsis cnoba gai-
ziara anton bagrationma: ,,SoTa Tqua misTvis: ,,uqeso 
leqsi SavTels“. saerTod, antoni maRal Sefasebas aZ-
levs am ,,poemas“ da mis avtors, ioane SavTels: 
netari ese - piitikosi kaci, 
maRal-gamomTqmel, moZRurebiTa brwyinvale, 
sibrZis- moyuare, marTal-mesilogizme, 
RmrTis-mmetyuelebi, Semzmel yovelsa Sina- 
ioane brZen, SavTel zedwodebuli. 
 
SoTa Tqua misTvis: ,,uqeso leqsi SavTels“, 
da Tamar mefis ,,istoriaTa“ Sina  
SairT-gamomTqmel da wmidad moiTxrobis, 
ganswmida aman sarke ubiwoebiT 
da misca RmerTsa, romlisa winaSe dgas“2  
cnobilia, rom mefe Tamaris karTan marTlac iyo 
daaxloebuli ioane SavTeli, romelsac ekuTvnis Sesa-
niSnavi himnografiuli nimuSi ,,vedreba varZiis RvTism-
Soblisadmi“. am iovanes Sesaxeb Tamaris matianeSi ,,is-
toriani da azmani SaravandedTani“ vkiTxulobT: ,,da me-
fe Tamar movida oZrxes: da eaxlnes SavTeli, kaci fi-
lasofosi da ritori, leqsTa gamomTqmeli da evlogi 
                                                            
1 SoTa rusTaveli, vefxistyaosani, Tb., 1966, gv. 310. 
2 anton bagrationi, wyobilsityvaoba, Tb., 1980, gv. 275 
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salosad wodebuli da winaswar-mcnobelobisa Rirsqm-
nil“.1 
amasve adasturebs basili ezosmoZRvaric: ,,kaci 
yovlad ganTqmuli da sakvirveli moRuawebaTa Sina da 
leqsTa gamomTqmeli“2 
antonis mixedviT SavTeli aris SairTgamomTqmeli. 
amasTan dakavSirebiT saintereso mosazrebas gvTavazobs 
prof. n. sulava: ,,SairTgamomTqmeli himnografs ar aR-
niSnavs... ioane SavTeli aris saero saleqso sazomiT 
dawerili Txzulebis avtori, misive naTqvami ,,maRal 
gamomTqmel“, romelic uSualo kavSirSi unda iyos ,,Sa-
irT gamomTqmelTan“, imas unda miuTiTebdes, rom saero 
sazomiT dawerili misi Txzuleba ,,maRal“ anu misti-
kur-alegoriul da simbolur aRTqmas moiTxovs. ,,vef-
xistyaosnis“ dasasrulis bolo strofSi daculi cno-
ba ioane SavTelis mier ,,abdulmesianis“ daweris Tao-
baze sxva TxzulebebTan erTad, mis Janrobriv raobazec 
unda migvaniSnebdes. am cnobis mixedviT es Txzuleba 
epikuri xasiaTisa unda yofiliyo, radgan igi swored 
epikur TxzulebaTa Soris moixsenieba.“3  
es sakiTxi aseve daamuSava prof. el. metrevelma.. 
mecnieri miiCnevda, rom SavTelma basianis omSi qarTve-
lTa gamarjvebas miuZRvna rogorc ,,varZiis RvTismSob-
lis qeba, ise ,,abdulmesiani“, magram amJamad cnobili 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-
naweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, II, Tb., 1959, gv. 95 
2 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-
naweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, II, Tb., 1959, gv. 136 
3 g. alibegaSvili, r. siraZe, n. sulava, qarTuli literatu-
ra, I, Tb., 2013, gv. 284 
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,,abdulmesiani“ araa is ,,abdulmesiani“ da ar viciT, 
ekuTvnis is Tu ara ioane SavTels. 
mkvlevarTa erTi nawili ukve Tanxmdeba imaze, rom 
,,abdulmesianma“ Cvenamde ver moaRwia, xolo am 
saTauriT cnobili Txzuleba sul sxva nawarmoebia - 
is aris qeba mefeTa. 
bunebrivia, am SemTxvevaSi daismis kiTxva, maS vin 
aris am qebis avtori. prof. sargis caiSvilma gasuli 
saukunis dasasruls gamoTqva mosazreba, rom nawar-
moebis avtori aris ioseb Semoqmedeli, qebis obieqti 
ki - arCil mefe. igive azri gaiziares da Taviseburad 
ganavrces prof. el. xinTibiZem da b. darCiam. 
ukanasknel xanebSi prof. n. sulavam gamoTqva mo-
sazreba, rom Txzuleba dawerilia daviT soslanis gar-
dacvalebis Semdeg da masSi Seqebuli arian  mefe 
Tamari da daviT soslani, magram es ar aris ,,abdulme-
siani“, igi daviTisa da Tamaris qebaa“. mkvlevari izia-
rebs akad. k. kekeliZisa da. el metrevelis Tvalsaz-
riss nawarmoebis saTaurad egreT wodebuli ,,abdul-
mesianis“ Semotanis Sesaxeb,1 romelsac Cvenc vemxrobiT. 
am garemoebaTa gaTvaliswinebiT, problema iRebs 
aseT azrobriv ganviTarebas: egreT wodebuli ,,abdulme-
siani“ unda miviCnioT odebis krebulad. Cven mier am 
TvalsazrisiT Catarebulma kvlevam gamokveTa, rom igi 
Sedgeba ramdenime damoukidebeli mxatvruli teqstisa-
gan, romlebic Tavis SigniT aerTianebs garkveuli rao-
denobis oda-sagaloblebs. 
                                                            
1 g. alibegaSvili, r. siraZe, n. sulava, qarTuli 
literatura, I, Tb., 2013, gv.292 
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pirvel teqstualur sivrceSi, Cveni azriT, Semo-
dis ori saqebi obieqti mefe Tamari da misi meuRle da-
viT soslani (1-19 strofi) Semdeg modis daviT aRmaSe-
neblis qeba (20-50 strofebi) Semdeg strofebSi (51–
75) Seqebulia mefe Tamari, xolo 76-e 88-e da 98-e-103 
strofebi eZRvneba kvlav daviT aRmaSenebels. 
Cven ar gavamaxvilebT yuradRebas strofebis Sina-
arsobriv mxareze. aq samive gvirgvinosanis xotba war-
modgenilia ise, rogorc maT ekadreba, magram zogadad 
unda vTqvaT, rom arasworad migvaCnia mkvlevarTa calm-
xrivi mimxroba romelime daviTisadmi, radgan es nawar-
moebi Seicavs erTis qebasac da meorisac. raki orive 
Tvalsazriss  (Tamarisa da daviT aRmaSeneblis qeba, 
Tamarisa da daviT soslanis qeba), hyavs Tavisi momxre-
ebi da Sesabamisi argumentebic arsebobs, romelTa nawi-
li zemoT movitaneT, aq mxolod ramdenime magaliTs 
movixmobT imis dasamtkiceblad, rom es nawarmoebi unda 
warmovidginoT rogorc sami gvirgvinosnis - Tamaris, 
daviT aRmaSeneblisa da daviT soslanis qeba. 
davsvaT sakiTxi ase: ramdenjer iwyeba egereT wo-
debuli ,,abdulmesiani“. aqve vityviT: sul mcire or-
jer. 
nawarmoebis Sesavali nawili iwyeba uflisadmi mi-
marTviT, rom mas mouvlinos Zala, raTa Seamkos qebis 
obieqtebi: 
samebiT RmerTman, arsebiT erTman, 
momces me swavla Tqvenda Semkobad, 
giZRvna qebani: mwads aq ebani, 
da viT is daviT vjde musikobad. 
mesma zevsuri: ra vnaxe, vsuri, 
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rom sityva meTxznes mefisa Znobad, 
mun gulisxmobiT TviT gulis xmobiT 
kari sibrZnisa sulelTa cnobad.1  
amas mosdevs mimarTva brZenTadmi, rom erTad aqon 
mefe Tamari, rasac mohyveba Tamaris qeba, misi Seudare-
beli Tvisebebis warmoCena. aqve avtors yuradRebis ga-
reSe ar rCeba imis aRniSvna, rom Tamari bibliuri da-
viTis memkvidrea, misi STamomavalia, aqve Semodis daviT 
soslanis saxec, romlis Sesamkobadac avtori ar iSu-
rebs mxatvrul saSualebebs. 
me-20 strofi faqtobrivad axali nawarmoebis  
dasawyisia. aq poeti gveubneba, rom man gadawyvita aR-
Zras bageni, e. i. daiwyos saubari (rac niSnavs imas, 
rom manamde mas araferi aqvs Tqmuli, yovel SemTxveva-
Si imis misamarTiT, vis qebasac axla apirebs). mas surs 
daiwyos amoTqma maRlis, mxne da brZeni sexniis (unda 
igulisxmebodes daviT winaswarmetyveli) Sesaqebad: 
aRvZra bageni, brgvnilad mageni 
gulisxmis-yofiT Sesxmad qebisa, 
maRlisa, mxnisa, brZenTa sexnisa 
aRmoTqmad viwyo neta rebisa? 
golebr mwTolvare, arad mkmolvare 
samarTlad Rirsi netarebisa. 
ara sTnavs risxva. gesmis? - ari sxva: 
namdvil Cveuli mowyalebisa.2 
                                                            
1 qarTuli poezia, I, Zveli qarTuli poezia, Tb., 1979, gv. 
264, 265. 




am Sesaval nawils mosdevs cnobili striqonebi: 
,,esa marTali: e samarTali, xes Seiqms xmelsa wyal-
momdinared“, rac Zalian hgavs SoTa rusTavelis cno-
bil aforizms: ,,qmna marTlisa samarTlisa xesa Seiqms 
xmelsa nedlad“. 
sayuradReboa, is faqti, rodesac akad. k. keke-
liZes surs daamtkicos nawarmoebis obieqtad daviT aR-
maSeneblis WeSmariteba, paralelebisaTvis citirebas 
axdens ara mTeli teqstidan, aramed garkveuli monakve-
Tebidan da es monakveTebi zustad emTxveva Cven mier 
daviT aRmaSeneblis qebad miCneul teqsts. 
rodesac vsaubrobT ,,abdulmesianis“, rogorc Cve-
namde mouRweveli nawarmoebis Sesaxeb,  yuradRebas iq-
cevs erTi garemoeba: fsevdorusTvelur strofSi dasa-
xelebuli yvela nawarmoebis gmiri gamogonili perso-
naJia, literaturuli gmiria da ara istoriuli. sava-
raudoa, rom abdulmesiac literaturuli gmiri yofi-
liyo da ara istoriuli pirovneba. 
vfiqrobT, iseve rogorc ver moaRwia sargis Tmo-
gvelis ,,dilargeTianma“, igive bedi ewia SavTelis ,,ab-
dulmesians“. 
rac Seexeba am saTauriT cnobil nawarmoebs, mas k. 
kekeliZem uwoda ,,Tamarisa da daviT aRmaSeneblis qeba“. 
es nawarmoebi rom qebaTa krebulia, amaze ukve iTqva da, 
raki, Cveni azriT, is warmoadgens aseve daviT soslanis 
qebasac, vfiqrob, upriani iqneba, saTauri Camoyalibdes 
ase: ,,daviT aRmaSeneblis, Tamarisa da daviT soslanis 
qeba“, romlis avtoric unda iyos ioane SavTeli, ro-
melmac Tamarisa da misi meuRlis gverdiT ar daiviwya 
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mefe qalisa da qarTvelTa didi winapris, daviT aRmaSe-
neblis, Rvawli. 
SeiZleba vinmem ifiqros: ratom Seaqebda TamarTan 
erTad masze saukuniT win moRvawe daviT aRmaSenebels 
avtori?.  
saqme imaSia, rom TamarTan erTad daviTis moxseni-
eba araa arc SemTxveviTi da arc arabunebrivi. jer er-
Ti, rogorc vTqviT, Tamari daviTis SvilTaSvili iyo, 
meorec daviTi da Tamari gansakuTrebuli movlenaa sa-
qarTvelos istoriaSi. amitom iq, sadac Tamars axseneb-
dnen, bunebrivad SeiZleboda vinmes gaexsenebina didi 
qarTveli mefe daviT aRmaSenebeli. miTumetes amisi pre-
cendenti Cven gvaqvs Tamaris matianeSi ,,istoriani da 
azmani SaravandedTani“, romlis boloSic CarTulia da-
viT aRmaSeneblisadmi miZRvnili leqsi. 
,,ioane ityvis WimWimeli: 
Tu Tali milesevelman sfero Sesaxa Samsisi, 
man istrulabsa dasca da midga dayiya jamsisi, 
daviT, - vTqva, - zesTa gandidnes, miT xrmali xo-
rcsa sWams  misi, 
aqilevisebr ZaliTa mpyrobelad elads xams isi. 
am leqsis Sinaarsi aseTia: ,,Tu Tali mileselma 
(filososfosma Talesma) mzis sfero (simrgvle) gamo-
saxa (an: sferos sidide gansazRvra), astrolabi moima-
rjva da jimSed jamis minuti uCvena, me (unda) vTqva: 
daviTi, (rogorc mefe da meomari) gandidda (amaRlda, 
aRzevda) uzenaesad imiT, rom misi xmali (mtris) xor-
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csa sWams (mters musrs avlebs) da mas marTebs (an is 
jer ars) aqilevsebr ZaliT eladeTis mpyrobeli iyos“1 
samarTlianoba moiTxovs, aRiniSnos, rom leqsis 
adresatTan dakavSirebiT  mkvlevarTa Soris erTi azri 
ar arsebobs. p. ingoroyvasa da s. yauxCiSvils miaCndaT,  
rom am strofSi Seqebulia daviT soslani. i. javaxiS-
vili da k. kekeliZe fiqrobdnen, rom leqsSi Seqebulia 
ucnobi oratori, romelmac Tamaris dakrZalvaze sityva 
warmosTqva.. 
i. lolaSvili samarTlianad miiCnevda, rom es 
leqsi warmoadgenda fragments ufro didi nawarmoebisa 
da raki misi avtori aris ioane petriwi - WimWimeli, 
cxadia, leqsSi Seqebulia misi Tanamedrove daviT aRma-
Senebeli2  
aqve gvinda SevniSnoT, rom me-12 saukuneSi qar-
Tul enaze uTargmniaT ,,wamebai wmidisa mowamisa abdal-
mesiisi, romeli gadmoiTargmnebis ,,monai qristesi“3. 
gvinda davsvaT kiTxva: xom ar iyo aRniSnul TargmanTan 
raime kavSirSi  ioane SavTelis faqtobrivad igive sa-
xelwodebis nawarmoebi?! 
am  yvelafris gaTvaliswinebiT, SeiZleba vivarau-
doT, rom epikurma nawarmoebma ,,abdulmesianma“ Cvenamde 
ver moaRwia, Tumca misi avtoric, rogorc amas ,,vef-
xistyaosanic“ adasturebs, aris SavTeli, savaraudoa 
ioane SavTeli, romelsac unda mivakuTvnoT ramdenime 
                                                            
1 i. lolaSvili, mravalkaredi, Tb., 1984, gv. 5 
2 i. lolaSvili, mravalkaredi, Tb., 1984, gv. 6-7. 
3 saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis enciklopediuri 
leqsikoni, avtor-Semdgenelni: e. gabiZaSvili, m. mamulaSvili, a. 
RambaSiZe, Tb., 2007, gv. 11.  
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mxatvruli nawarmoebi. esenia: ,,vedreba varZiis RvTism-
Soblisadmi“, ,,daviT aRmaSeneblis, Tamarisa da daviTis 
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Gori State Teaching University 
THE SO-CALLED ,, ABDULMESIANI "- PRAISE OF 
KING TAMAR AND TWO DAVITS 
RESUME 
 
The opinion concerning the genre, subject-matter of 
praise and the issue of the author of the so called 
“Abdulmesiani“ still varies in the Georgian philological 
science. 
One part of researchers think that King Tamar and Davit 
Soslan are praised in this work, the other part of researchers 
consider that King Tamar and Davit the Builder are praised, 
and the rest part of researchers  claim the only subject of praise 
is  Davit the Builder. 
The analysis of the text allows us to share the view, 
according to which the work represents  a collection of odes, 
and we can assume that the objects of the  praise of Davit the 
Builder, King Tamar and Davit Soslan. 
As for the title, we think that this  collection of Odes is 
not  “Abdulmesiani ". The work under this title, which we 
consider could not have been dedicated to a historical person, 
has been lost. We think “The Praise to Virgin Mary of Vardzia" 
written by Ioane Shavteli is a collection of praises dedicated to 
Davit the Builder, Davit Soslan and King Tamar, and  the epic 










                   ivane javaxiSvilis saxelobis  
         Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
1274 wlis lionis kreba da saqarTvelo 
 
 
winamdebare naSromSi dasmuli problema qarTul 
istoriografiaSi naklebad Seswavlil TemaTa ricxvs 
miekuTvneba. es umTavresad ganpirobebulia pirdapir wya-
roTa uqonlobiT. miuxedavad amisa, iribi masalebis 
safuZvelze SevecadeT gamogvekvlia, ra pozicia eWira 
qarTul marTlmadidebel eklesias lionis uniis mimarT 
da inergeboda Tu ara qarTul niadagze uniaturi ide-
ebi. randenadac Cveni kritikuli damokidebuleba specia-
lur naSromebSi gamoTqmul mosazrebaTa mimarT winamde-
bare statiis Sesabamis adgilebSi aisaxeba, aq Tavs Se-
vikavebT Temis istoriografiuli ganxilvisagan. 
problemis arsSi  garkveva amTaviTve moiTxovs im 
faqtorebis warmoCenas, romelmac XIII saukunis 20–iani 
wlebidan ganapiroba qarTuli eklesiis romaul–kaTo-
likur eklesiasTan uSualo kavSiris damyareba, rome-
lic XV saukunis bolomde uwyvetad grZeldeboda. 
esenia: pirveli, didi „sqizmis“ Semdeg qarTuli ekle-
sia ar gandgomia aRmosavlur marTlmadidebel eklesi-
ebs, ar aRiarebda „filiokves“, ar emorCileboda romis 
eklesias, magram inarCunebda masTan loialur damokide-
bulebas da ar kicxavda kaTolikuri eklesiis dogmebsa 
da wes–Cveulebebs. or eklesias Soris is saerTo sa-
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fuZveli, rac sinamdvileSi saerTo iyo, saqarTveloSi 
ar miiCneoda, rogorc specifikuri da didad gansxvave-
buli1; meore, jvarosnuli laSqrobebis dros wminda 
miwaze qarTuli monastrebi laTinTa sapatriarqos ka-
nonikurad daemorCila, magram aman gavlena ver moaxdina 
maT TviTmyofadobaze. es ki imaze metyvelebs, rom qar-
Tul da laTinur eklesiebs Soris mniSvnelovani gansx-
vaveba jer kidev ar SeimCneoda anda ar amCnevdnen2; mesa-
me, wm. miwaze qarTvelebi jvarosnebs daxvdnen sqizmam-
deli grZnobiT da aman SeumCneveli gaxაda or eklesias 
Soris arsebuli sxvaobebi, Tumca romisaTvis ucnobi 
ar unda yofiliyo, rom qarTvelebi „...wminda werils 
berZnulad kiTxulobdnen da saidumloebebsac berZnuli 
wesis Sesabamisad aRasrulebdnen“3. meoTxe, I-V 
                                                            
1
 papaSvili m., qarTul-marTlmadidebluri da saqarTveloSi 
kaTolikuri eklesiebis urTierTobis warsuli, awmyo da momavali 
(fiqrebi gansjisaTvis), „saistorio vertikalebi“, 2008, №14, gv. 
94-95. 
2
 metreveli e., ierusalimis erTi xelnaweri (mecnieruli 
aRweris cda). wignSi: filologiur–istoriuli Ziebani, nakveTi I, 
Tb., 2007, gv. 135-136, 138; metreveli e., jvris monastris kidev 
erTi mosaxsenebeli qarTuli xelnaweri jvarosanTa mosaxsenebliT. 
iv. javaxiSvilis dabadebis 100 wlisTavisadmi miZRvnili saiubi-
leo krebuli, Tb., 1997, gv. 255-259; menabde l., Zveli qarTuli 
mwerlobis kerebi II, Tb., 1980, gv. 94;  wurwumia m., jvarosanTa 
mosaxseneblebi ierusalimis jvris monastris xelnawerebSi, qarT-
velologia 6, Tb., 2010, gv. 69-95; mamisTvaliSvili e., ierusali-
mis wminda jvris monasteri. meore Sevsebuli da gadamuSavebuli 
gamocema, Tb., 2014, gv. 123-128; mamisTvaliSvili e., saqarTvelos 
sagareo politika da diplomatia, IV, Tb., 2014, gv. 345-346. 
3 saqarTvelo da jvarosnuli aRmosavleTi Jak de vitris 
cnobebis mixedviT. wigns Sesavali, SeniSvnebi da komentarebi daur-
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jvarosnuli laSqrobebis dros saqarTvelo jvarosanTa 
bunebrivi mokavSirea1, romelic strategiul miznebs 
isaxavda: saqarTvelosTan kavSirSi mowinaaRmdegeTa da-
susteba saboloo gamarjvebamde2. 
aRniSnuli faqtorebidan or eklesias Soris uSu-
alo urTierTobis damyarebas saTave daudo mexuTe jva-
rosnulma laSqrobam. rogorc cnobilia, saqarTvelos 
mefe giorgi IV laSam pap honorius III–is mowodebiT 
gadawyvita, mimxroboda mexuTe jvarosnul (1217–1221) 
laSqrobas3, magram damietasTan (1219 w.) laTinTa dama-
rcxebis Semdeg ganizraxa monawileoba mieRo jvarosan-
Ta im laSqrobaSi, romelsac ungreTis mefe andraS II 
uxelmZRvanelebda4. es miznebi ganuxorcielebeli darCa. 
1221 wels giorgi IV laSa siria–palestinisken gasal-
Sqreblad emzadeboda, magram monRolebTan brZolaSi mi-
Rebuli sasikvdilo Wrilobis gamo 1223 wels gardai-
cvala. 
                                                                                                                              
Tes andro gogolaZem, Tea wiTlanaZem, Tea qarCavam da nikoloz 
silagaZem. Tb., 2015, gv. 106. 
1
 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, oTxi saistorio nar-
kvevi, Tb., 1989. 
2
papaSvili m., qarTuli marTlmadidebeli eklesiis toleran-
toba kaTolikobis mimarT (XIII-XV saukuneebi), eTnikuri da re-
ligiur–konfesiuri urTierTobebi saqarTveloSi: istoria da Tana-
medroveoba, krebuli I, Tb., 2013, gv. 100. 
3papaSvili m., saqarTvelo–romis urTierToba, Tb., 1995, gv. 
77-79. 
4Lajos Tardy, Relations entre la Hongrie et la   Géorgie au XIII-e-
XVIII-e siècles, “Bedi Kartlisa revue de kartvelologie”, Paris, 1968, vol. XXV, 
p. 76; mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da dip-
lomatia, IV, Tb., 2014, gv. 354. 
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giorgi IV laSas politika jvarosnebTan urTier-
TobaSi gaagrZela misma dam rusudan mefem (1223–1245). 
Tu giorgi–laSam ver moaswro werilobiT epasuxa ro-
mis papisaTvis, rusudan mefem 1224 wlis pirvel naxe-
varSi romSi sagangebod gagzavna anis episkoposi daviTi, 
romelsac papTan misi da mxedarTmTavar ivane mxargrZe-
lis werilebi mihqonda1. rusudan mefe jvarosnul laS-
qrobaSi saqarTvelos monawileobis mimarT paps aRuT-
qvamda Zmis politikuri kursisadmi mxardaWeras. mefis 
es werili, Cveni miznisaTvis, sainteresoa erTi Tvalsa-
zrisiT: kerZod, masSi kargad Cans, rom am werilis da-
weris dros (1224 weli) saqarTvelo romTan eklesiur 
kavSirs inarCunebda. es TvalnaTelia papisadmi mimarT-
vis formaSi. „uwmindes paps, yvela qristianis mamas da 
meufes, wmida petres saydarze mjdomares. Cven mdabali 
rusudan afxazTa dedofali, Tqveni erTguli mxevali 
da asuli umdablesad gikravT Tavs da mogesalmebiT“ – 
wers rusudan mefe2. aqedan martivad ikiTxeba is, rom 
                                                            
1
TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa qarTvelTa Soris, 
tfilisi, 1902, gv. 8;  Michel Tamarati, L’Eglise géorgienne des origins 
jusqu’à nos jours, Rome, 1910, p. 416; TamaraSvili m., qarTuli 
eklesia dasabamidan dRemde, Tb., 1995, gv. 475;  tabaRua i., saqar-
Tvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi (XIII-XVI ss.), Tb., 
1984, gv. 177; papaSvili m., saqarTvelo–romis urTierToba, Tb., 
1995, gv. 79-80. 
2
TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa qarTvelTa Soris, 
tfilisi, 1902, gv. 7; Michel Tamarati, L’Eglise géorgienne des origins 
jusqu’à nos jours, Rome, 1910, p. 415; TamaraSvili m., qarTuli 
eklesia dasabamidan dRemde, Tb., 1995, gv. 474; tabaRua i., saqar-
Tvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi (XIII-XVI ss.), Tb., 
1984, gv. 176. 
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saqarTvelos mefe romis episkoposs „qristianuli sam-
yaros mamad da meufed“ miiCnevda. Znelia amaSi rusuda-
nis rame politikuri mizniT naTqvami azri igulisxme-
bodes, radgan aseTi saWiroeba am werilis daweris 
dros saqarTvelos ar edga. amasTan dakavSirebiT savse-
biT sworad daaskvnis m. TamaraSvili. is wers: „weri-
lidan cxadaT sCans, rom rusudani paps aRiarebs mamad 
da yvela qristianebis mTavrad. cxadze ucxadesia, rom 
saqarTvelos eklesiasa da paps Soris mWidro kavSiri 
da erToba arsebobda“1. amis argumentad avtors mohyavs 
Semdegi: „am dros saqarTvelos eklesia romisagan gay-
rili rom yofiliyo, maSin rusudan sruliadac ar mis-
werda paps aseTis Sinaarsis werils... esreTi werili 
da saqarTvelos momzadeba papis brZanebis aRsasruleb-
lad sxva arafriT aixsneba, Tu ara imiT, rom im dros 
kidev yofila erToba. xolo im dros, vinc romisagan 
gayrilni iyvnen, araTu paps emorCilebodnen, aramed mis 
winaaRmdeg omobdnen“2. Znelia, ar daeTanxmo am argumen-
tebs da uaryo avtoris daskvna, magram daismis kiTxva: 
dasaxelebuli werilis daweridan zustad aTi wlis 
Semdeg ra moxda iseTi, rom imave rusudan mefem  or 
eklesias Soris erTobis darRveva gaamJRavna? am kiTx-
vaze pasuxs ver gavcemT, Tu jer ar davazusteT, ro-
dis „daSorda“ qarTuli marTlmadidebeli eklesia ro-
maul kaTolikur eklesias. 
Tavidan unda iTqvas, rom pirdapiri wyaroebis 
ararsebobis gamo Zalian Znelia davazustoT, Tu rodis 
daSorda qarTuli eklesia romaul–kaTolikur eklesi-
                                                            




as. aq Cven SemTxveviT ar viyenebT sityvas „daSorda“, 
radgan ar gagvaCnia qarTvel ierarqTa arc erTi sino-
daluri gadawyvetileba, romlis ZaliT moxda wm. tax-
tTan erTobis darRveva. aseT SemTxvevaSi savaraudoc 
araferi iqneboda. mokled, am sakiTxze istoriografia-
Si erTiani azri dRemde ar arsebobs. ramdenadac es 
problema calke kvlevas saWiroebs, Cven aq mas ar Cavu-
RrmavdebiT. mokled, m. TamaraSvilis mosazrebiT,  or 
eklesias Soris erTianoba dairRva 1230 wlis Semdeg1. 
m. TarxniSvilis mixedviT, „saqarTvelo romis taxts 
mogvianebiT CamoSorda da es gamoyofa TandaTan ganxor-
cielda. pirveli cnoba amis Sesaxeb 1240 wels gvxv-
deba“2. remon Janeni miiCnevs, rom 1233 wels qarTvelebi 
romisagan jer kidev ar arian sabolood gandgomilni3.  
m. papaSvilma ganavrco m. TamaraSvilisa da m. TarxniS-
vilis mosazrebebi da damatebiTi argumentebis moSveli-
ebiT 1240 wels dauWira mxari4. mkvlevar m. javaxiSvi-
lis mixedviT, „qarTuli eklesia 1054 welsve gaeTiSa 
roms“5, romelsac amis dasamtkiceblad TiTqmis argumen-
                                                            
1 iqve, gv. 13; Michel Tamarati. Op.cit., p. 425;  TamaraSvili m., 
qarTuli eklesia, gv. 483. 
2 TarxniSvili miqel, werilebi, Tamar WumburiZis gamocema, 
Tb., 1994, gv. 148. 
3 Janeni remon, saqarTvelo (kaTolikuri RvTismetyvelebis 
enciklopedia, tomi meeqvse, nawili pirveli, parizi, 1924), fran-
gulidan Targmna da komentarebi daurTo mzia mgalobliSvilma, 
Tb., 1996, gv. 75. 
4 papaSvili m., saqarTvelo–romis..., gv. 52, 83-84. 
5 javaxiSvili m., saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis 
urTierToba romis kaTolikur eklesiasTan XI-XIV saukuneebSi. 
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tebi ar gaaCnia da eyrdnoba wyaros arazust Targmans, 
razec saTanado adgilas gveqneba saubari. n. papuaSvils 
miaCnia, rom evqaristiuli kavSiri saqarTvelosa da 
roms Soris XIII saukunidan gawyda1. l. patariZis az-
riT,  ganxeTqileba romsa da saqarTvelos Soris 1234–
1240 wlebs Soris moxda2. t. maWaraSvili ganxeTqile-
bis TariRad 1230 wlis Semdgom perods asaxelebs3. 
stefan rapi miiCnevs, rom saqarTvelos eklesia XIII sa-
ukunis pirvel naxevarSi SeuerTda bizantiuri eklesiis 
sqizmas4. T. beraZem da m. sanaZem aRniSnuli movlena 1318 
wliT daaTariRa5, rasac damajerebeli argumentebi ar 
axlavs. mkvlevari g. maWaraSvili eklesiuri erTobis 
darRvevas XI-XII saukuneTa mijnaze momxdar movlenad 
gansazRvravs6, rac sakmarisi argumentebiT ganmtkicebu-
li ar aris. 
rogorc vxedavT, mkvlevarTa umravlesoba mxars 
uWers im azrs, rom qarTul marTlmadidebel da roma-
                                                                                                                              
sadisertacio naSromi istoriis mecnierebaTa kandidatis samecnie-
ro xarisxis mosapoveblad. Tb., 1997, gv. 105. 
1
 papuaSvili n., religiis karibWe (religiis istoriis Sesa-
vali), Tb., 1996, gv. 301. 
2
 patariZe l., 1054 wlis ganxeTqileba da saqarTvelo. 
Jurn.: „dialogi“, 2005, №1(2), gv. 28-35. 
3
 maWaraSvili t., 1054 wlis saeklesio ganxeTqileba da sa-
qarTvelos eklesia. kreb.: `saistorio Studiebi“, I, Tb., 2000, gv. 
139. 
4 Stephan H Rapp, Georgian Christianity: The Blacwell companion 
to Eastern Christianity. Editor Ken Parry, Chiecester, 2010, p. 148. 
5 beraZe Tamaz, sanaZe manana, saqarTvelos istoria, I, Tb., 
2003, gv. 193. 
6 maWaraSvili g., didi sqizma da saqarTvelo, sadoqtoro di-
sertacia, Tb., 2014, gv. 12. 
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ul–kaTolikur eklesiebs Soris daSoreba moxda Tanda-
TanobiT da amas adgili hqonda 1230–1240 wlebs So-
ris. Cvenc am azrs viziarebT da ris safuZvelze, qve-
moT msjelobis dros Tanmimdevrulad davasabuTebT. es 
gascems pasuxs zemoT dasmul kiTxvas: rodis da ris 
safuZvelze gamoamJRavna rusudan mefem eklesiaTa So-
ris erTobis darRveva.  
rogorc cnobilia, 1225–1230 wlebSi saqarTvelom 
jalal ad-dinis gamanadgurebeli Semosevebi ganicada. 
jvarosanTa mokavSire saqarTvelo Tavad gansacdelis 
winaSe aRmoCnda. aseT viTarebaSi wm. taxtma, rogorc 
irkveva, saqarTveloSi 1233 wels franciskaneli misio-
nerebis gamogzavna gadawyvita, romlebic 1217 wlidan 
siriasa da egvipteSi moRvaweobdnen1. pap gregorio IX–
is „..erT–erTi werilidan Cans, rom saqarTvelos Sesa-
xeb cnobebi mas miuRia franciskaneli misioneris mor-
Cili Zma jakomo da rosanosagan, romelic, rogorc pa-
pis nuncio, Tavis amxanagebTan erTad saqarTveloSi yo-
fila“2. marTalia, am cnobas TariRi ar uzis, magram igi 
1232 wlis axlo xanebSi unda iyos Sedgenili. ra gva-
Zlevs amis safuZvels? p. marCelino da Civeca Tavis is-
toriaSi 1232 wlis ambebis gadmocemisas wers: „am 
dros, roca gregorio agzavnida Tavis legatebs germa-
niis nikeaSi, romSi uceb gamoCnda minoriti jakomo da 
rusano, romelic aziis yvelaze idumali mxaridan 
dabrunda... fra jakomo..rogorc kargi moqadage, im mxa-
                                                            
1 P. Marcellino da Civezza, Storia universal delle mission 
francescane, Roma, 1857, p. 169-171. 
2 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, 
III, Tb., 1987, gv. 16. 
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reebSi moRvaweobda da iTxovda axali muSakebis gag-
zavnas, radgan samkali uxvi iyo. saqarTvelos mefe 
(rusudani – m.p.) iTxovda RvTis am mociqulebis gamog-
zavnas. amis mosmeniT cremlmoreulma da gaxarebulma 
papma beri jakomo gulSi Caikra“1. amave wyaroSi aseve  
vkiTxulobT: „amis Semdeg [papma] brZana, rom minoritTa 
did jgufs mieniWos sagangebo rwmunebebi da privilegi-
ebi aziis am mxareSi da Tan aaxlos samociqulo kurT-
xevis werilebi. gregorio episkoposi, RvTis monaTa 
mona, minorotTa ordenis sayvarel Svilebs, romlebic 
miemgzavrebian saqarTveloSi, saracinebTan da sxva urw-
munoebTan, janmrTeloba da mociqulebrivi kurTxeva!“2. 
Tu am wyaros verwmunebiT, Cans, rom franciskane-
li misioneri jakomo da rosano 1232 wels aRmosavle-
Tidan dabrunda romSi. swored man moaxsena paps, rom 
rusudan mefe misionerebis gamogzavnas iTxovda saqarT-
veloSi. rogorc erT–erTi wyarodan irkveva, jakomo 
saqarTveloSi imyofeboda 1228 wels3.  es misioneri ama-
ze ufro adrec  unda Camosuliyo Cvens qveyanaSi. amis 
safuZvels gvaZlevs Semdegi cnoba: 1221 wels (da ara 
1211 wels, rogorc i. tabaRua wers4 „...saqarTveloSi 
imyofeboda usayvarlesi Svili iakob de rusano domini-
kelTa ordenidan, romelic Tavis CanawerebSi maRal Se-
                                                            
1P. Marcellino da Civezza. Op.cit., p. 215. 
2 iqve. 
3 P.Girolamo Golubovich O.F.M., Biblioteca Bio-Bibliografia della 
Terra Santa e dell’Oriente Francescano, t.I (XIII s.), Firenze, 1906, p. 113;   
tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, III..., 
gv. 16. 
4 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi 
(XIII-XVI ss.)…, gv. 74. 
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fasebas aZlevs qarTvelebs“1. marCelino da Civecas mi-
xedviT, francisko asizelis „...mraval SvilTa Soris 
iyo rusano, romelmac calkeul miwebze moabnia ieso 
qristes sityvebi, SeaRwia TiToeul nawilSi da datova 
Tavisi guluxvi cxovreba...“2. 
moxmobil wyaroTa cnobebi gvaZlevs saSualebas 
vTqvaT, rom franciskaneli misioneri jakomo da rusano 
orjer imyofeboda saqarTveloSi, 1221 da 1228 wels. 
is romis eklesiisadmi qarTvelTa damokidebulebas „ma-
Ral Sefasebas“ aZlevda. am ukanasknelSi unda vigulis-
xmoT rusudan mefis mier romis papis, viTarca qristi-
anuli samyaros meTauris, ucilo aRiareba, razec ze-
moT gvqonda saubari. qarTvel mesveurTa aseTi damoki-
debuleba da ganwyoba romis papisadmi uSualod gamom-
dinareobda jvarosnuli laSqrobebis miznidan: „qtis-
tes saflavis gaTavisufleba da aRmosavleTis eklesie-
bis xsna saSiSi mtrebisagan“3. Tu aRniSnul cnobebs san-
dod miviCnevT da CavTvliT, rom jakomo da rusano 
1228 wels saqarTveloSi imyofeboda, savaraudebelia, 
rom rusudan mefem mas gaatana werili pap gregori IX-
sTan, romelsac Cvenamde ar mouRwevia. jakomo da ru-
sano 1232 wels Cavida romSi da, albaT, gadasca paps 
saqarTvelos mefis werili, romelmac pontifeqs crem-
lebi mohgvara da gaxarebulma „jakomo da rusano gul-
Si Caikra“. 
                                                            
1 WadingoLuca. Annales Minorum seu trium ordinum a S.Francisco 
institutorum. 1221-1237. T.III, 1931, p. 358-359. 
2 P. Marcellino da Civezza. Op., cit., p. 214. 
3 Fedalto Giorgio. Perchè le Crociate. Saggio interpretative, Bologna, 
1980, p. 14. 
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rogorc vTqviT, rusudan mefis werili pap 
grigori IX-sadmi dRemde ucnobia. samagierod Semonaxu-
lia adresatis pasuxi. xsenebuli papi saqarTvelos me-
fes 1234 wlis 16 aprils werda: „da, ai, am werilis 
TqvenTan mimtanis, minoritebis ordenis beris, sayvare-
li Svilis iakob de rusanos saSualebiT gavigeT: Sen 
gwams, rom didebis taxti, romelzedac brZandebi, yov-
lisSemqmnelisagan miiRe. Sen Rirseulad migiRia am or-
denis berebi; rogorc Cven gvwams, gaige da yuradReba 
miaqcie imas, rom vinc dRes icavs patrebs eretikosTa 
usamarTlo Seuracxyofisagan, kaTolikur eklesias Sea-
mkobs kidev ufro cxadi mSvenierebiTa da saswauleb-
rivi moqmedebiT. isini xom siRaribes da ubedurebas 
swiravdnen Tavs da miT ufro maRldebodnen imis mier, 
vinc morCilebisaTvis saTnoebas pativs miuzRavs. amri-
gad, imisaTvis, rom mogeniWos samarTliani winaswarmet-
yvelis jildo, rogorc mefem, im meufisaTvis, romelic 
cocxlebsa da mkvdrebs cecxliT gansjis, mowyalebiT 
unda miiRo ubralo pirTa moqmedeba. Tu gonieri xar, 
Sens keTilganwyobas da mowyalebas Seufardeb maT saq-
meebs, maT siZneleebSi SemwyaleblobiT daexmarebi. Cveni 
mociqulebrivi weriliT gTxovT, garwmunebT da mivuTi-
TebT Sens mefur brwyinvalebas ukve Cadenili codvebis 
patiebas; CvenTvis axlobeli xsenebuli morCili Zma da 
am ordenis sxva berebi siRaribis uRel qveS moxalise 
legatebad midian qristian xalxebTan, imaTTanac, vinc 
ar cno ufali da mis netar saxels amaod ar moixseni-
ebs. miiRebT keTilganwyobiT da moeqceviT maT mowyale-
biT im didebuli Semoqmedebis gamo, vinc Tavi Semogvwi-
ra da STamomavlobis ganmxrwneli monobisagan gamogvis-
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yida, SvilTa Tavisuflebisaken mogviwoda. visi Semweo-
biTac Sen samudamo didebas memkvidreobiT miiReb“1. 
Znelia papis am werilidan wavikiTxoT, rom qar-
Tul marTlmadidebeli da romaul-kaTolikuri eklesia 
ganyofaSi imyofebian. arc is Cans, rom rusudan mefe 
paps eklesiaTa gaerTianebaze werda. es ase rom yofi-
liyo, adresati amaze uTuod upasuxebda saqarTvelos 
mefes Tavis am werilSi. arc is ikiTxeba, rom saqarTve-
los mefe paps daxmarebas sTxovda sagareo mtrebis wi-
naaRmdeg, rac ase rom yofiliyo, uTod aisaxeboda 
papis pasuxSi. amave wyarodan garkveviT Cans, rom rusu-
dan mefes jakomo da rusano, romelic, albaT, Tavisi 
iniciativiT Camovida saqarTveloSi, kargad miuRia. es, 
rogorc zemoT vTqviT, unda yofiliyo 1228 wels. rac 
metad sayuradReboa, rusudan mefem kargad icis, rom 
misionerebi saqmianobas eretikosTa Soris ewevian. mxo-
lod es azri ikiTxeba werilis Semdegi adgilidan: 
„rogorc Cven gvwams, gaige da yuradReba miaqcie imas, 
rom vinc dRes icavs patrebs eretikosTa umarTlo Se-
uracxyofisagan, kaTolikur eklesias Seamkobs kidev 
ufro cxadi mSvenierebiTa da saswaulebrivi moqmede-
biT“. axla ismeba kiTxva: vin igulisxmebian papis we-
rilSi dasaxelebul eretikosebSi? cxadia, masSi qarT-
velebi ar igulisxmebian. ratom? imitom rom, Tu paps 
miaCnda, (albaT,, kargad icoda)  qarTuli eklesia ber-
Znuli sqizmis mimdevria, maSin ara sityva „eretikose-
                                                            
1 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi 
(XIII-XVI ss, gv. 185; TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa..., gv. 
12-13; Michel Tamarati. Op., cit., p. 425; TamaraSvili m., qarTuli 
eklesia, gv. 484. 
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bi“, aramed sqizmatikosebi unda gamoeyenebina. ufro 
sarwmunoa „eretikosebSi“ iransa da Sua aziaSi mcxov-
rebi nestorianelebi igulisxmebian, romelTac XIII sa-
ukunis 70–ian wlebSi kaTolikurma misiebma „...saboloo 
dartyma miayenes TavianTi Seuwynareblobis gamo“1. Tu 
Cveni azri sworia, maSin aRniSnuli wyaro  gvaZlevs 
ori daskvnis gakeTebis saSualebas. pirveli, kaTolike 
misionerebi saqarTveloSi igzavnebodnen ara qarTvele-
bis kaTolikobaze mosaqcevad, aramed eretikosebs So-
ris saqadageblad. am daskvnaSi amosavalia is, rom papis 
werilSi ar Cans, rom misionerebi saqarTveloSi igzav-
nebodnen „sjulis gansawmendad da marTali sarwmuno-
ebis gansamtkiceblad“, rac misionerTa movaleoba unda 
yofiliyo. swored es gvaZlevs im arguments, rom  
vTqvaT: wm. taxti saqarTvelos da mis eklesias, ro-
gorc konstantinopolisas, eretikulad ar miiCnevda, 
aramed – berZnuli sqizmis mimdevrad, rac, albaT, imiT 
iyo gamowveuli, rom qarTuli eklesia bizantiasTan 
erTad romTan Ria kamaTs ar eweoda. amitom or eklesi-
as Soris daZabuli urTierTobis safuZveli ar arse-
bobda; meore, saqarTvelos mefes misionerebisadmi mxar-
daWeriT SeeZlo kaTolikuri eklesiis „..saswaulebrivi 
moqmedebiT..“ Semkoba, anu rusudans, viTarca „romis 
eklesiis erTguls“, romelic misionerebis gamogzavnas 
iTxovda, saerTo mizniT unda emoqmeda. ufro martivad 
rom vTqvaT, saqarTvelos mefes saerTo interesebSi mi-
sioneruli uflebebi eniWeboda. cxadia, amis safuZvels 
gregori IX–s rusudan mefis mier gamoCenili iniciati-
                                                            
1 УспенскийФ. И. История Византийской империи. Т. 5, М., 
2005, с. 136. 
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va aZlevda. mokled rom vTqvaT, orive mxare am etapze 
eklesiaTa Soris arsebul gansxvavebebze aqcents ar 
akeTebda. Tu arada jakomo da rusanosaTvis, romelic 
saqarTveloSi orjer mainc iyo, albaT, cxadi unda yo-
filiyo gansxvavebebis arseboba, ufro sworad is, rom 
qarTuli eklesia sqizmis mimdevari gaxldaT. aseTi ram 
rusudanisaTvisac damaluli ver iqneboda. asea Tu ise, 
orive mxare eklesiaTa Soris arsebul gansxvavebebze 
yuradRebas ar amaxvilebda. amis umTavresi mizezi imaSi 
unda veZioT, rom qarTuli eklesia romTan urTierTo-
baSi sqizmamdel damokidebulebas iCenda, xolo wminda 
taxti qarTul eklesias sqizmaSi monawiled ar miiCnev-
da. ramdenadac es sakiTxi Semdgom kvlevas saWiroebs, 
amjerad masze ar SevCerdebiT. 
erTi sityviT, jakomo da rusanos romSi Casvlis 
Semdeg gadawyda, rom saqarTveloSi daearsebinaT fran-
ciskanelTa misioni. 1233 wlis 11 aprilis buliT 
„Cum sit omnis” papma grigori IX jakomo da rusanos 
Tavis amxanagebTan erTad saqarTveloSi gagzavna daadgi-
na1. zustad erTi wlis Semdeg, imave rusanos mohqonda 
papis werili rusudan mefesTan, romelic dawerilia 
1234 wlis 16 aprils. amdenad, franciskanelma misione-
rebma saqarTveloSi moRvaweoba ara 12302 an 12331 wels 
                                                            
1 P. Girolamo Golubovich O.F.M., Biblioteca Bio-Bibliografia 
dellaTerra Santa e dell’Oriente Francescano, t.I (XIIIs.), Firenze, 1906, p. 
299; tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, III, 
gv. 16. 
2Michel Tamarati. Op., cit.,p. 424;  TamaraSvili m., qarTuli 
eklesia, gv. 482. 
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daiwyes, rogorc aqamde iyo miCneuli Cvens istoriog-
rafiaSi, aramed 1234 wels. Tu papis werilis daTari-
Rebas saeWvod ar gavxdiT, maSin cxadia, rom rusanos 
rusudan mefesTan mohqonda pap grigori IX-is 1234 
wlis 16 aprils dawerili werili da Sesabamisad am 
wels iwyeben franciskanelebi moRvawobas saqarTvelo-
Si. 
erTi sityviT, 1234 wlis meore naxevarSi saqar-
TveloSi bina daides franciskelma misionerebma. zus-
tad ar viciT, Tu ramdeni TanamoRvawiT Camovida jako-
mo da rusano saqarTveloSi. erT–erTi wyaros Tanax-
mad, jakomo da rusano „...mociqulTa mamam (papi grigo-
ri IX-m – avt.)... Tavis venaxSi 11 muSakTan erTad gag-
zavna..“2. amave patrebs miecaT papi grigori IX-is weri-
li instruqcia, romelic dawerilia 1234 wlis 19 ap-
rils. „darwmunebuli varT, rom Rirseulad asrulebT 
Tqvens movaleobas, rogorc Seudrekeli muSakebi da 
iRwviT imisaTvis, rom uflis Zirebidan amoZirkvoT sa-
revela. amitom darwmunebuli varT, rom Tqveni moRva-
weoba did nayofs gamoiRebs. mzad varT, giboZoT ufle-
ba: dasaxelebul miwebze aziaroT eklesiidan gandevni-
lebi. sulis xsnis saqmeSic nebas grTavT, eklesiis sa-
Tanado wesebis dacviT isargebloT sakiTxebis gadaWris 
piradi uflebiT imaT mimarT, vinc laTinebs ekuTvnis 
da mociqulebriv taxts emorCileba. aRsarebis mosmeni-
sa da mxsneli monaniebis Semdeg maTac ufleba eZlevaT, 
                                                                                                                              
1 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, 
III.., gv. 16; papaSvili m., qarTuli marTlmadidebeli eklesiis to-
lerantoba..., gv. 100. 
2P. Marcellino da Civezza. Op., cit., p. 215. 
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Tqveni ordenis morCil ZmebTan erTad gonivrulad ims-
jelon umniSvnelo codvaTa darRvevis Taobaze“1. 
mokled rom vTqvaT, 1234 wels saqarTveloSi bina 
daides franciskanelma misionerebma. erTi wlis Semdeg 
(1235) saqarTvelo monRolebma daipyres. Cven ar viciT, 
rogori iyo franciskeli patrebis pirveli nabijebi sa-
qarTveloSi. Tu mxedvelobaSi miviRebT imas, rom rusu-
dan mefem 1240 wlamde jakomo da rusano papTan gaag-
zavna weriliT, safuZveli gvaqvs vifiqroT, patrebma 
warmatebiT daiwyes saqmianoba saqarTveloSi. TviT sami-
sionero moRvaweobas saTaveSi edga xsenebuli patri, 
romelic papis legats warmoadgenda rusudanis samefo 
karze2. monRolebis mier saqarTvelos daprobiT maT saq-
mianobas dabrkoleba ar mohyolia. monRolTa batonobis 
qveS moqceuli saqarTvelo ki axla romis papis saxiT 
erTaderT mokavSires xedavda. amis safuZvelze kaToli-
ke misionerebs ufro farTod gauRes kari saqarTvelo-
Si3. SeuZlebelia, amas ar warmoeCina, Tu ra doqtrina-
luri da sawesCeulebo gansxvavebebi arsebobda or ek-
lesias Soris. amasTan dakavSirebiT sworad daaskvnis 
mkvlevari t. maWaraSvili: „..vfiqrobT, rom misionerTa 
Camosvlam, saqarTvelos eklesiisaTvis cxadi gaxada is 
dogmaturi sxvaoba, rac 1054 wlis Semdeg nel–nela 
Setanili iqna romis kaTolikuri eklesiis wesebSi, xo-
                                                            
1Archivio Segreto Vaticano. Registro Vativano, vol.17, f.VI; 
tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi (XIII-
XVI ss.), gv. 83. 
2 papaSvili m., saqarTvelo–romis..., gv. 84. 
3 papaSvili m., qarTuli marTlmadidebeli eklesiis tole-
rantoba..., gv. 100. 
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lo miRebuli da damtkicebuli lateranis 1215 wlis 
saeklesio krebaze...“1. Tumca arc erTi wyaro ar adas-
turebs, rom amaze mxareebi daobdnen. amitom gviWirs 
daveTanxmoT prof. e. mamisTvaliSvils mosazrebas, rom 
„...or eklesias Soris winaaRmdegobis mizezi...“ dakavSi-
rebuli iyo „..dogmatur sakiTxebTan davaze, romlebic 
winaT SeumCneveli iyo2. ufro metic, TviT lionis kre-
bis drosac ar yofila konstantinopolsa da roms So-
ris dogmatur sakiTxebze mwvave dava da arc filiokve 
iyo savaldebulo. ase rom, am konkretul etapze or 
eklesias Soris dogmatur sakiTxebze dava ar SeimCneva. 
es ufro SeuZlebeli iqneboda qarTvelTa mxridan ma-
Sin, roca bizantiaSi ukve laTinTa imperia arsebobda. 
rogorc irkveva, 1240 wlamde rusudan mefem pap 
grigori IX-s werili gaugzavna, romelic jakomo da 
rusanom Caitana romSi3. es rom asea, Cans papis sapasuxo 
werilidan, romelic dawerilia 1240 wlis 13 ianvars4. 
saqarTelos mefis werili papisadmi dRemde ucnobia, ma-
gram adresatis pasuxidan vigebT, Tu ras iTxovda qvey-
nis mpyrobeli. pirveli, monRolebis winaaRmdeg samxed-
ro daxmarebis aRmoCenas da meore, Tavisi qveSevrdome-
bis kaTolikur eklesiasTan SeerTebas. pirvel saTxo-
                                                            
1 maWaraSvili t., 1054 wlis saeklesio ganxeTqileba..., gv. 
138. 
2 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da 
diplomatia, IV..., gv. 333. 
3 papaSvili m., saqarTvelo–romis..., gv. 84. 
4 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa...,gv. 17; Michel 
Tamarati. Op.,cit., p. 430;  TamaraSvili m., qarTuli eklesia...,gv.488; 
tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi (XIII-
XVI ss.)...,gv. 187. 
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varTan dakavSirebiT, papi dananebiT aRniSnavda, rom misi 
mxedroba ver daexmareboda saqarTvelos, radgan maT 
Soris Zalmocemuli muslimebi idgnen da isini mxedro-
bas ar gaatarebdnen. aqve dasaxelebulia sxva mizezebic; 
dasavleTSi eretikosebis winaaRmdeg brZola, fridrix 
II–sTan gamwvavebuli urTierToba da teritoriuli si-
Sore1. rac Seexeba meore Txovnas, rusudan mefis mier 
eklesiaTa SeerTebis ganzraxvas, papma mas „RvTaebrivi 
SorsmWvretelobis saukeTeso nimuSi uwoda“. es buneb-
rivi iyo am dros dasavleTSi papobis mier katarTa 
eresisa da fridrix II–is reformatoruli nakadis wi-
naaRmdeg brZolis fonze. aki swored amis gamo ver ma-
lavda papi sixarulsa da aRfrTovanebas. radgan, roca 
evropaSi „damRupveli ganxeTqileba mZvinvarebda“ maSin 
„ucnobi mefeebi (igulisxmeba evropisaTvis ucnobi-m.p) 
da xalxi, misgan esoden daSorebulni, mimarTavdnen mas 
mis wmida wiaRSi Sesvlis Sesaxeb“. radgan eklesiaTa 
gaerTianebas rusudani iTxovda („...romlis mizezi Tqven 
xarT“ – vkiTxulobT masSi) papi werda: „SeuerTdiT 
mas da romis eklesias da swuxdeT, rom aqamde dagigvi-
andaT“ (xazgasma Cvenia)2. papis werilidan es bolo ad-
gili pat. m. TamaraSvils SecdomiT aqvs Targmnili. Tu 
arada mis zust Targmans didi mniSvneloba aqvs. Semdeg-
Si prof. i. tabaRuam vatikanis arqividan aRebuli am 
werilis es adgili ase Targmna: „rac Seexeba imas, rom 
                                                            
1 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa...,gv. 15; Michel 
Tamarati. Op., cit., p. 427-428;  tabaRua i., saqarTvelo evropis 
arqivebsa da wignsacavebSi (XIII-XVI ss.)..., gv. 189. 
2 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa..., gv. 16; Michel 
Tamarati.Op.,cit., p. 429;  TamaraSvili m., qarTuli eklesia..., gv. 487. 
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Tqven gvTavazobT da iTxovT–Tqveni sulieri saxli Se-
uerToT  Cvens saxls, Cven vaqebT Tqvens didebulebas, 
radganac es survili ufro Zlierad da saTanadod mo-
emsaxureba Tqvens xsnas da Tqvens mimarT Cvens sixa-
ruls...“1. rogorc vxedavT, i. tabaRuas mier Sesrule-
bul TargmanSi saubari ar aris imaze, rom rusudan me-
fes daagvinda romis eklesiasTan SeerTeba da amis gamo 
unda swuxdes. es imdenad mniSvnelovania, ramdenadac 
mkvlevrebi amaze dayrdnobiT askvnian, rom qarTuli 
marTlmadidebeli eklesia romaul kaTolikur eklesias 
sqizmisTanave Camoscilda. am werilis dednis asli 
Cvenc mogvepoveba2. Sedarebisas gamoirkva, rom i. taba-
Ruas mier Serulebuli Targmani umniSvnelo sitilis-
turi wyobis garda azrs zustad gamogvcems. 
rogorc vxedavT, rusudan mefem romis paps ek-
lesiaTa gaerTianebis winadadebiT mimarTa. masSi  ar 
Cans, rom es uniis safuZvelze unda momxdariyo. verc 
imaze vityviT raimes, Tu rogor warmoedgina saqarTve-
los mefes eklesiaTa gaerTianeba. ufro unda vifiqroT, 
rom amas rusudan mefe da misi kari pirveli Svidi 
saeklesio krebis safuZvelze isaxavda miznad. erTi ram 
cxadi iyo: romsa da TbilisSi eklesiaTa Soris dogma-
tur da sawes–Cveulebo sakiTxebze  gansxvavebebi axla 
aSkarad unda SeemCniaT, magram amaze aqcents ar akeTeb-
dnen. misionerebs saqarTveloSi uniis principebiT ar 
agzavnidnen, radgan isini aq kaTolikur eklesias aarse-
ben, romelic laTinur tibikonze idga. es imas niSnavs, 
                                                            
1 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi 
(XIII-XVI ss.)..., gv. 189-190. 
2 Archivio Segreto Vaticano. Registro Vaticano, vol. 19, f. XL 
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rom qarTuli marTlmadidebeli eklesia Tavis damouki-
deblobaze xels ar iRebda. miuxedavad amisa, misioner-
Ta moRvaweobas saqarTveloSi aranairad xels ar uS-
lida. 
amis dasturs is warmoadgenda, rom 1240 wels sa-
qarTveloSi franciskelebTan erTad dominikelma misio-
nerebmac daides bina1. 1245–1258 wlebSi saqarTveloSi 
gamogzavnil misionerTa axal nakads unda ezruna ekle-
siaTa erTianobis misaRwevad2, magram ucnobia, Tu ra 
saxis urTierTobebi yalibdeboda am mimarTulebiT. Tu 
mxedvelobaSi miviRebT imas, rom drogamoSvebiT, magram 
mainc agzavnidnen papebi saqarTveloSi misionerebs, unda 
vigulisxmoT, rom monRolTa uRel qveS moqceuli 
qarTveli politikosebi da sasuliero ierarqebi papis 
saxiT SesaZlebel mokavSires xedavdnen da am imediT 
misionerTa saqmianobas xelsayrel pirobebs uqmnidnen. 
rac Seexeba eklesiaTa gaerTianebis saqmes, masze qarT-
vel saeklesio ierarqebs aRar uzruniaT, „radgan saqa-
rTvelos mmarTeli wreebisaTvis romis eklesiasTan Se-
erTebis sakiTxs ufro politikuri mizani hqonda, vid-
re sarwmunoebrivi“3. miuxedavad amisa, or konfesias So-
                                                            
1 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa..., gv. 17; Michel 
Tamarati. Op., cit., p.430;  TamaraSvili m., qarTuli eklesia..., gv. 488. 
2 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa..., gv. 8; tabaRua i., 
saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, III..., gv. 17;  
papaSvili m., kaTolikoba da eklesiaTa uniis sakiTxi saqarTve-
loSi (XIII-XV saukunis  I naxevari). kreb.: „saqarTvelos urTier-
Toba evropisa da amerikis qveynebTan, t. III, Tb., 1996, gv. 244-
245. 




ris urTierTobebs saqarTveloSi specifikuri xasiaTi 
ar SeuZenia. doqtrinalur doneze kamaTi ar gamarTula. 
sxva SemTxvevaSi gansxvavebulobis gamo konfliqti 
gardauvali iqneboda da igi uSualod asaxvas ipovida 
misionerTa relaciebsa anda papebis saqarTvelos mes-
veurebisadmi miweril werilebSi. aseTi ram jerjero-
biT wyaroebiT ar dasturdeba. Tu arada es, gamoricxu-
li iyo kaTolike misionerebs TbilisSi XIII saukunis 
60–ian wlebSi „wminda martinis qarTuli monasteri“ 
da mis garda kidev oTxi monasteri daearsebinaT1. es 
faqti cxadyofs, rom saqarTveloSi kaTolikobam sul 
mcire 31 wlis manZilze garkveul warmatebebs miaRwia. 
amaSi udavo damsaxureba qarTuli eklesiis mesveurTa  
tolerantobasa da saqarTveloSi marTlmadideblobis 
mimarT kaTolikeTa konfesiur–kulturul urTierTo-
bebs miuZRvis. 
1054 wlis sqizmis Semdeg romisa da konstantino-
polis eklesiebis gaerTianebis araerT mcdelobas hqon-
da adgili2, magram amas Sedegi ar mohyolia. am mxriv 
saetapo mniSvneloba hqonda 1274 wlis lionis unias, 
romelic ucxour istoriografiaSi safuZvlianad aris 
Seswavlili, rac qarTul istoriografiaze ar iTqmis. 
Cven am sakiTxs SevexebiT imdenad, ramdenadac naSromSi 
dasmul problemasTan kavSirSi dagvWirdeba. amitom, am 
Temis garSemo arsebuli specialuri literaturis mi-
moxilvisagan Tavs SevikavebT. 
                                                            
1 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi 
(XIII-XVI ss.)..., gv. 90; papaSvili m., saqarTvelo–romis..., gv. 86. 
2 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение 
папства. Церков в 1071-1453 годах,изд.ПСТГУ, 2010,  с.141. 
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movlenis arsSi ukeT garkvevis mizniT mivmarTavT 
mokle istoriul eqskurss. rogorc cnobilia, 1261 
wels konstantinopolis laTinTa imperia daeca. nikeis 
imperatorma mixeil VIII paleologma (1259–1282) la-
Tinebs konstantinopoli waarTva da bizantiis imperia 
aRadgina. miuxedavad amisa, TviT imperiisa da misi impe-
ratoris mdgomareoba Zalze rTuli gaxldaT. dasav-
leTSi gadaxvewili bolo laTini imperatori balduin 
II daxmarebas iTxovda. konstantinopolis dakargviT Se-
wuxebuli papi urban IV balduinis mxares iWerda da 
konstantinopolis winaaRmdeg axali jvarosnuli laSq-
robis mowodebiT gamodioda. balduin II–is simamri 
Sarl anJueli (1226–1270), romelic maSin neapolsa da 
sicilias daeufla,  mixeil VIII paleologTan omisaT-
vis emzadeboda1. imave dros bolgarebi, aqaiasa da pelo-
ponesis laTini mTavrebi, romlebic laTinTa imperiis 
dacemis Semdeg damoukidebelni gaxdnen, konstantino-
polze Setevas Seudgnen2. axlad aRdgenili imperiis 
SigniT mRelvarebebi ar wydeboda, radgan miiCnevdnen, 
rom mixeil paleologi taxts ukanonod daeufla3. 
Seqmnil viTarebaSi mixeil paleologi uSualo 
safrTxes Sarl anJuelisagan moeloda4. imperatorma sa-
swrafod pap grigori X–s (1271–1276) mimarTa da Ses-
Tavaza, rom arsebuli uTanxmoebis gadasaWrelad msof-
lio saeklesio kreba moewviaT, rogorc es warsulSi 
                                                            
1 Nicol D.M. The last centuries of Byzantium 1261-1453. Cambridge 
University Press, London-New York-Melburne, 1994, p. 41-53. 
2 Тальберг Н. История христианской Церкви, М., 2008, с. 164. 
3 Тальберг Н. История христианской Церкви, М., 2008, с. 164. 
4 Nicol D.M. Op., cit., p. 55. 
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xdeboda. principSi laTinebi mzad iyvnen es winadadeba 
mieRoT, Tumca axal viTarebaSi sakuTari msoflmxedve-
lobiT uyurebdnen aseT krebis mowvevas, kerZod, isini 
msoflio krebas gansakuTrebul formas aniWebdnen, rad-
gan sadavo doqtrinalur sakiTxebze kamaTi gamoricxu-
li Canda: aseTi ram ukve safuZvelSive mospobda kaTo-
likuri rwmenis siwmindes da romis papis „ucodvelo-
bis“ moZRvrebas. miuxedavad amisa, romi jerjerobiT ar 
svamda Fillioque–s sakiTxs da mxolod iTxovda kaToli-
kur eklesiaSi papis primatis aRiarebas da marTlmadi-
debeli eklesiebis patriarqTa mier pontifeqsis dip-
tiqSi moxseniebas1. 
papma grigori X-m, romelsac Zalian surda ekle-
siaTa gaerTianeba, mixeil VIII paleologTan warmatebiT 
daiwyo molaparakebebi2. papma werilobiT mouwona impe-
rators samociqulo taxtisadmi damorCilebis survili 
da miiwvia lionis 1274 wlis krebaze, raTa sabolood 
gadaewyviT eklesiaTa gaerTianebis sakiTxi3. mixeil pa-
leologis TvalsazrisiT, wm. taxtis mier SemoTavaze-
buli pirobebi sruliad misaRebi gaxldaT. jer erTi, 
papTan SerigebiT siciliis mefe Sarl anJuelis mxridan 
safrTxis aRkveTis gaრantia praqtikulad realuri Can-
da; meore, unia maRali albaTobiT ganapirobebda Turqe-
bis winaaRmdeg dasavleTis qristianTa daxmarebas; mesa-
me, rac Seexeba sakiTxis saRvTismetyvelo mxares, aseT 
xelsayrel pirobebSi, unias SeeZlo momavalSi sadavo 
                                                            
1 ПападакисАристидис. dasax. naSr., gv. 319-320. 
2 Nicol D.M. Op., cit., p. 52-54; Тальберг Н. dasax. naSr., gv. 163. 
3 Nicol D.M. Op., cit., p. 55; Тальберг Н. dasax. naSr., gv. 163. 
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sakiTxebis kompromisuli gadawyvetisaTvis saimedo fun-
damenti Seeqmna1. 
sami wlis manZilze, sanam lionis kreba Seikribe-
bobda, romsa da konstantinopols Soris xangrZlivi 
mosamzadebeli molaparakebebi mimdinareobda2. gansaxil-
vel sakiTxebTan mimarTebaSi gadaulaxavi dabrkolebebi 
ar warmoqmnila, magram aRmosavleTis episkopati, miu-
xedavad zemartivi pirobebisa, unias ar eTanxmeboda. 
imperatori klirikosebs arwmunebda, rom maT sxva al-
ternativa ar gaaCndaT. paleologis argumenti, rom la-
TinTa morigi Tavdasxmis dros konstantinopoli dae-
cemoda da amasTan erTad „...wminda wesebi da dogmate-
bic martivad ganadgurdeboda“, sasulieri pirebisaTvis 
miuRebeli iyo3. yovelive amas romSi yuradRebiT adev-
nebdnen Tvals da pontifeqsmac uniis pirobebi gaam-
kacra. papma imperatorsa da patriarqs mosTxova, rom 
rwmenis simbolo Filioque-s warmoTqma werilobiT gaeg-
zavnaT4. aseT viTarebaSi imperatorma moaxerxa momxreTa 
jgufis Seqmna, romelic bizantiis delegaciaSi iqna Se-
yvanili. 
mokled, didi Sromisa da siZneleebis gadalaxvis 
Semdeg, 1274 wlis 7 maiss lionSi Seikriba „msoflio“ 
saeklesio kreba, romelmac 7 sxdoma gamarTa da 17 iv-
liss muSaoba daasrula. krebis muSaobaSi monawileobd-
                                                            
1 Григора Никифор. Римская история, начинающаяся со взятия 
Константинополя латинянами. Т. 1. Книга 5, Рязань, 2004, с. 108. 
2 Суттнер Эрст, Христианство Востока и Запада в поисках 
зримого проявления единства, М., 1999, с. 76. 
3 Григора Никифор. Римская история, начинающаяся со взятия 
Константинополя латинянами. Т. 1. Книга 5, Рязань, 2004, с. 109. 
4 Nicol D. M. Op., cit., p. 54; Тальберг Н. dasax. naSr., gv. 164. 
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nen antioqiisa da konstantinopolis laTini patriar-
qebi, 15 kardinali, 300 episkoposi, 60 abati da aTasze 
meti prelati. krebas meTaurobda romis papi grigori 
X. sxdomebs safrangeTisa da inglisis  mefeTa elCebic 
eswrebodnen. masSi monawile bizantiis imperator mixe-
il VIII paleologs da mis delegacias (35 mitropoli-
ti da arqiepiskoposi, samefo da sapatriarqo krebuli) 
berZnuli eklesiisagan rwmunebebi ar hqondaT1. aqve un-
da iTqvas, rom es erTaderTi axali drois kreba iyo, 
romelic kaTolikurma eklesiam msoflio saeklesio 
krebaTa ricxvSi Seitana2. Cveni azriT, rogorc lionis, 
aseve ferara–florenciis, krebas unda ewodos „msof-
lio“ uniaturi saeklesio kreba. ratom? amis damadas-
turebel argumentad movitanT Semdegs: rogorc viciT, 
aRmosavleTisa da dasavleTis eklesiebis mier aRiare-
buli pirveli Svidi msoflio saeklesio kreba, ZiriTa-
dad gaimarTa cru moZRvrebebis winaaRmdeg. am krebebis 
monawileni erTmaneTTan SeTanxmebiT ebrZodnen ereti-
kosTa umciresobis warmomadgenlebs. lionisa da fera-
ra–florenciis krebebis dros ki  dogmatur sakiTxeb-
ze erTmaneTs upirispirdeboda ori mowinaaRmdege mxare, 
aRmosavleTisa da dasavleTis eklesiebi. maTi gaerTia-
neba unda momxdariyo kompromisuli gadawyvetilebebis 
safuZvelze, rac ase moxda. swored aqedan gamomdinare, 
ufro mizanSewonilad migvaCnia am orive krebas msof-
lio uniaturi kreba ewodos. es SeiZleba calke kvle-
                                                            
1 Суттнер Эрст. dasax., naSr., gv. 76-77; Успенский Ф.И. dasax. 
nar., gv. 171-172. 
2 Суттнер Эрст. dasax., naSr., gv. 76. 
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vis sakiTi iyos da amitom aq masze mets ar SevCerde-
biT. 
mokled rom vTqvaT, berZenTa delegacia lionSi 
24 ivniss Cavida da monawileoba miiRo papis mesaSi, 
romelic lionis kaTedralur taZarSi gaimarTa mociqu-
lebis petre da pavles dResaswaulTan dakavSirebiT. es 
erTaderTi liturgiuli dResaswauli iyo krebis mim-
dinareobis dros, roca berZnebma laTinur da berZnul 
enebze igalobes „rwmenis simbolo“1.  mokled rom vTq-
vaT, krebam meorexarisxovani sakiTxebis ganxilvis Sem-
deg, daiwyo uniis dadebis sakiTxis ganxilva. unda vTq-
vaT, rom Filioque–ze msjeloba ar gamarTula, rasac 
laTinebi ar dauSvebdnen. papi bizantielebs ucdida, Tu 
rogor warmoTqvamdnen romauli redaqciiT rwmenis sim-
bolos. misi TxovniT berZenma elCebma waikiTxes impera-
toris epistole, romelSic saerTod ar iyo naxsenebi 
simbolo. epistoles sxva nawilSi imperatori aRiareb-
da papis primats, mas uwodebda „kaTolikuri eklesiis 
pirvel mRvdelTmTavars da xelmwifes“, „msoflio paps“ 
da „yvela qristianis mamas“. amaSi axali araferi iyo, 
radgan aRmosavleTSi isedac paps miiCnevdnen romis 
sruluflebian episkoposad. aRmosavleTis eklesiis epi-
skoposTa epistole ufro gaurkvevel gamoTqmebs Sei-
cavda. arqielebi aRiarebdnen romis eklesiis damsaxu-
rebas, magram amis iqiT ar midiodnen2. 
epistoles wakiTxvis Semdeg bizantiis elCma gio-
rgi akropolitma (1217–1282) imperatoris saxeliT fi-
                                                            
1 Суттнер Эрст. dasax., naSr., gv. 77. 
2 Катанский А. История попыток к соединению церквей 
Греческой и Латинской в первые четыре века по их разделении, с. 146. 
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ci dado rwmenis laTinuri simbolos miRebaze1 da ro-
mis taxtisadmi erTgulebaze2. roca papma grigori X–m 
moiTxova am ficis werilobiTi asli, akropolitma 
upasuxa, rom igi zRvis Stormisas daekargaT lionisa-
ken zRviT mgzavrobis dros. bolos bizantielebma impe-
ratoris saxeliT iTxoves nebarTva, rom aRmosavleTSi 
simbolos redaqcia gamoeyenebinaT ise, rogorc es maT 
tradiciebTan iyo axlos3. papma sazeimod gamoacxada, 
rom „berZnebi Tavisuflad da yovelgvari droiTi anga-
riSis gareSe damorCildnen samociqulo kaTedras, xo-
lo axla aq daswrebiT amowmeben TavianT morCilebas“4. 
1274 wlis 6 ivliss romis episkoposma sazeimo sxdoma 
Caatara, romelic mieZRvna eklesiaTa gaerTianebas da 
Tavis mxriv berZenTa delegacias dapirda, rom konstan-
tinopols Tavidan aaridebda Sarl anJuelis jaris Se-
moWras5. 
rogorc vxedavT, berZnebma moiTxoves, rom rwmenis 
simbolo maTTvis Filioque–s gareSe daetovebinaT6. didma 
logofetma giorgi akropolitma imperatoris saxeliT 
fici dado, rom is uaryofda eklesiaTa yovelgvar ga-
TiSvas da dapirda urRvevad daicavda rwmenis aRsarebas 
                                                            
1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в средние века 
(от V до    XVI столетия). М., 2008, с. 924. 
2 Geanacoplos D.J. Emperor Michael Paleologues and the West, 
1258-1282: A Study in Bizantine-Latin, Cambridge, Massachusets, 1959, p. 
258. 
3 Грегоровиус Фердинанд. dasax., naSr., gv. 924. 
4 iqve. 
5 iqve. 
6 Тальберг Н. dasax., naSr., gv. 164. 
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da papis primatobas1.  berZeni xalxis saxeliT aseTive 
fici dades  sasuliero pirebmac2. 
amgvarad, or eklesias Soris daido unia. ZiriTadi 
doqtrinaluri sakiTxi „filiokve“, SeiZleba vTqvaT, 
rom berZnebisaTvis savaldebulo ar iyo. aq mTavari 
gaxldaT is, rom konstantinopolis eklesias papis 
primatoba eRiarebina. papi grigori X sixaruls ver ma-
lavda da madlobas ambobda, rom berZnebi TavianT wiaRs 
daubrundnen3. sakuTriv pontifeqsi kargad xvdeboda, 
rom bizantiis imperatori am nabijze politikuri miz-
niT wavida. miuxedavad amisa, is faqti, rom lionSi un-
ia Sedga papis gamarjveba iyo, xolo mixeil VIII pale-
ologisaTvis diplomatiur triumfs warmoadgenda4. miu-
xedavad amisa, orive mxaris es pirveladi efeqti Semd-
gomma dabalma politikurma  Sedegebma daCrdila. 
marTalia, lionidan konstantinopolSi dabrunebu-
lebma sazeimod Caatares liturgia berZnუl da laTi-
nur enebze, moixsenies papi, axalma patriarqma ioane be-
kosma (1275–1282) uryevad gadawyvita Filioque–s dacva5, 
magram amis Semdeg mTavari iyo bizantiis eklesiaSi 
uniis danergva. igi, yvelaze rTuli Canda, radgan berZ-
nuli samRvdeloeba amas mSvidad ar Sexvda6. imperatori 
sakuTriv berZen arqielebs arwmunebda, rom papis kaTo-
likuri eklesiis meTaurad aRiareba es mxolod cari-
                                                            
1 iqve; Григора Никифор. dasax., naSr., gv. 259-260. 
2 Тальберг Н. dasax., naSr., gv. 164. 
3 Geanacoplos D.J. Op., cit., p. 259-261. 
4 iqve, gv. 261-264. 
5 Успенский Ф.И. dasax., naSr., gv. 173. 
6 Nicol D.M. Op., cit., p. 60-70. 
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eli dapireba iyo. „gana seriozulad vinmes sjera,–us-
vamda kiTxvas imperatori arqielebs, – rom papi kons-
tantinopolSi Camova, raTa uxelmZRvanelos romelime 
krebas? Zneli ar aris vaRiaroT papis ufleba ape-
laciaze – nuTu aRmosavleTis romelime episkoposi wa-
va romSi, raTa samarTali eZebos?  naklebad sarwmunoa 
– pasuxobda imperatori. bolos, papis diptiqSi moxse-
nieba. ra aris amaSi ukanono anda tyuili? gana adre 
eklesiis mamebi garemoebebis mixedviT amas ar ewyobod-
nen?“. „Tuki axla Cven gonivrulad movekidebiT damuq-
rebul safrTxes, maSin es codvad ar unda CagveTvalos 
– arwmunebda basilevsi mowinaaRmdegeebs1, magram aman 
saqmes ver uSvela. maSin imperatorma yvela saSualeba 
gamoiyena, maT Soris Zalismieri, raTa berZnuli samRv-
deloeba uniaze daeyoliebina. 
yovelive aman urTierTobebi daZaba, erTi mxriv, 
romsa da konstantinopols Soris da, meore mxriv, qve-
ynis SigniT, sadac dedaqalaqSi uniis mowinaaRmdegeTa 
fronda Seiqmna2. roca darwmunebis yvela saSualeba 
amoiwura, imperatorma daamyara reJimi, romelic te-
rors efuZneboda. uniis mowinaaRmdegeebs sjidnen gaZe-
                                                            
1 Пахимер Георгий. История о Михаиле и Андронике 
Палеологах, Рязань, 2004, с. 243-244. 
2 dawvr. ix: Nicol D.M. The last centuries of Byzantium 1261-1453. 
Cambridge University Press, London-New York-Melburne, 1994; 
Geanacoplos D.J. Emperor Michael Paleologues and the West, 1258-1282: 
A Study in Bizantine-Latin, Cambridge, Massachusets, 1959; Пахимер 
Георгий. История о Михаиле и Андронике Палеологах, Рязань, 2004; 
Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 5. М., 2002; 
Рансимен С. Сицилийская вечерня. История Средниземноморья в XIII 
веке. СПб., 2007. 
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vebiT, qonebis CamorTmeviT, xolo sasuliero pirebs – 
sastikad1. rac Seexeba imperiis moxeleebs, maT sikvdi-
liT sjidnen, Tu imperatoris winaaRmdeg pamfletiT 
gamovidodnen2. imperatoris da Teodora da dedamisi, 
rogorc wamqezeblebi, konstantinopolidan gaasaxles 
da Savi zRvis piras wm. giorgis simagreSi  gamoamwyv-
dies3. 
Cven aranairi wyaro ar mogvepoveba, romelic dag-
varwmunebda, rom lionis saeklesio krebaze saqarTve-
los eklesia monawileobda. Sesabamisad arc erTi 
pirdapiri wyaro ar gagvaCnia am uniis mimarT ra pozi-
cia daiWira qarTulma marTlmadiudebelma eklesiam. am 
problemis kvlevas Seudga axalgazrda mkvlevari g. 
maWaraSvili, romelmac 20 gverdian naSromSi4 scada mi-
si Seswavla. radgan avtors utyuari monacemebi ar ga-
aCnda, sakuTari mosazrebis dasadastureblad iribi wya-
roebi moiSvelia. maT safuZvelze daaskvna, rom saqar-
Tvelos eklesia lionis unias ar TanaugrZnobda da „... 
mxarSi edgnen ierusalimis berZnul sapatriarqos“5. Cven 
mkvlevris am mosazrebas ar veTanxmebiT da miseul 
argumentebs aradamajereblad miviCnevT.  imis dasamtki-
ceblad, rom „...saqarTvelos eklesia unias ar Tanaugr-
Znobda“ g. maWaraSvili iSveliebs erT cnobas, romel-
sac aqve movitanT mTlianad, raTa safuZvliani daskvna 
gavakeToT. XIV saukunis bizantieli istorikosis niki-
                                                            
1 Geanacoplos D.J. Op., cit., p. 298. 
2 Nicol D.M. Op., cit., p. 131-132. 
3 iqve, gv. 132. 
4 maWaraSvili g., lionis unia da saqarTvelo, Tb., 2007. 
5 iqve, gv. 5-6. 
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fore grigorasis cnobiT, mixeil VIII paleologis Za-
ladobas is, „...vinc TavgamodebiT icavda Tavis Sexedu-
lebebs (aseTebi ki iSviaTni iyvnen), is medgrad da vaJ-
kacurad uwevda winaaRmdegobebs da yvelafers itanda 
da iTmenda, rasac keisris xeli argunebda. xolo met-
wils araviTari saRi midgoma ar aRmoaCnda–eseni iyvnen 
mdabio xalxi da vaWarTa brbo...“, maT „...mxrebze gaig-
des Salis wamosasxamebi, TiTqos sanaxaobaze midiodnen 
da msoflios sxvadasxva adgilas daiqsaqsnen yvelgan, 
sadac ki Seityves qristiani tomebi ariano: me vgulis-
xmob peloponess da Tesalias, kolxidas da im adgi-
lebs, saerTod, sadac keisris Zalaufleba ar aRwevda. 
isini erTi adgilidan meoreSi gadadiodnen, gabneulni 
da moxetialeni, da ar surdaT mSvidoba daecvaT arc 
dasavleTis mimarT, arc erTmaneTSi“1. am cnobaze dayrd-
nobiT g. maWaraSvili wers; „rogorc Cans, saqarTvelos 
eklesia unias ar TanaugrZnobda. naklebad dasajerebe-
lia, rom unias gamoqceulebs uniaturi saqarTvelosaT-
vis SemoefarebinaT Tavi“2. jer erTi, am „mdabio xalxma 
da vaWarTa brbom“, romelic unias mxars ar uWerda, ar 
Cans, rom ZiriTadad antiuniatobis gamo Seafara Tavi 
saqarTvelos. meore, wyaroSi garkveviT Cans, rom isini 
ZiriTadad im adgilebSi daisaqsnen, sadac bizantiis im-
peratoris xelisufleba ar vrceldeboda. Cans, aseT 
adgilad antiuniatebma dasavleT saqarTveloc miiCnies, 
magram ar viciT maT aq namdvilad Semoafares Tavi Tu 
                                                            
1 georgika, t. VII. bizantieli mwerlebis cnobebi saqarTve-
los Sesaxeb. teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da ganmarte-
bebi daurTo simon yauxCiSvilma. Tb., 1967, gv. 133-134. 
2 maWaraSvili g., lionis unia…, gv. 5. 
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ara. mesame, Tu marTla antiuniatma berZneba dasavleT 
saqarTvelos Semoafares Tavi, es srulebiTac ar niS-
navs imas, rom saqarTvelo antiuniatur principebze id-
ga. am mxriv saqme piriqiTaa: jer erTi, swored am dros  
saqarTveloSi franciskeli da dominikeli misionerebi 
warmatebiT ganagrZobdnen saqmianobas da moqmedebda xu-
Ti kaTolikuri monasteri1. meore, Tu saqarTvelo anti-
uniatur poziciebze idga, maSin papi nikoloz IV (1288-
1292) 1289 wlis werilSi demetre II–s, daviT VI na-
rinisa, saqarTvelos patriarqisa da sxva ierarqebisadmi 
eklesiaTa gaerTianebis Sesaxeb winaaRmdegobis faqts 
uTuod xazs gausvamda. ufro metic; papi saqarTvelos 
kaTalokoss abram I-s (1280–1310) 1289 wels werda. „am 
werilis momtanma, Cvenma sayvarelma Svilma, minorite-
bis monazonma ioane da montekorvinom mogviTxro Tqveni 
mravali SesaniSnavi moqmedeba, romlis mosmenam gagva-
xara“2. ioane da montekorvino saqarTveloSi 1280 wlis 
Semdeg Camovida da 1288 wlisaTvis gaemgzavra aqedan3. 
cxadia, es ukanaskneli paps ar daumalavda, Tu marTla 
qarTuli eklesia uniatebis winaaRmdegi iyo, am faqts. 
da Tu es asea ar aris, maSin ra axarebda paps? aki 
wers; „Tqveni mravali SesaniSnavi moqmedebis mosmenam 
gagvaxarao“.  
g. maWaraSvilis azri, rom antiuniatur brZolaSi 
„...qarTvelebi didad edgnen mxarSi ierusalimis berZn-
ul sapatriarqos“, emyareba erT wyaros, kerZod, ieru-
salimis sapatriarqos 1200–1308 wlebis „oficialur“ 
                                                            
1 papaSvili m., saqarTvelo–romis..., gv. 86-87; 90. 
2 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa..., gv. 20. 
3 papaSvili m., saqarTvelo–romis..., gv. 86-87-88. 
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angariSs1. pativcemuli mkvlevris mosazrebis gabaTileba 
amave wyaroze dayrdnobiT advilia. amitom mas mTlianad 
movitanT. „qarTvelebi, vkiTxulobT am wyaroSi, – daax-
loebiT 1200 wels movidnen mamluqebisa da Cerqezebis 
SemweobiT. isini didad daexmarnen berZnul sapatriar-
qos, risTvisac berZnebma jer nikolozis monasteri 
uboZes, mogvianebiT ki – jvris monasteri. vinaidan qar-
Tvelni Zalze bevrni iyvnen, Cvengan miiRes wm. iakobis, 
wm. ioane RvTismetyvelis, wm. Tevdores, wm. demetres, 
wm Teklas, wm. ekaterines monastrebi, xolo 1308 wels 
– golgoTa“2. amaze dayrdnobiT g. maWaraSvili askvnis: 
„es dokumenti cxadyofs, rom uniis periodSi qarTve-
lebi mxarSi edgnen ierusalimis berZnul sapatriarqos, 
anu ierusalimis marTlmadidebel patriarqebs“3. amas 
mosdevs avtoris Semdegi daskvnac: „Tanac amgvari damo-
kidebuleba, – wers avtori, – iyo metad myari (ro-
gorc dokumentidan Cans, mTeli aswleulis manZilze 
dasturdeba). swored amis gamo berZnuli sapatriarqo 
qarTvelebs ufro da ufro met savaneebs gadmoscemda. 
amgvarad, ierusalimis berZneli (marTlmadidebeli) sa-
patriarqosa da qarTvelebis mokavSireoba lionis uniis 
wlebSi udavo faqtia. es ki TavisTavad mianiSnebs qar-
TvelTa antiuniatobaze...“4. 
                                                            
1 feraZe grigol., ucxoel piligrimTa cnobebi palestinis 
qarTveli berebisa da qarTvuli monastris Sesaxeb. gamosacemad mo-
amzada, Sesavali werili da damatebiTi SeniSvnebi daurTo goCa 
jafariZem. Tb., 1995, gv. 36. 
2 iqve. 




am wyaroze dayrdnobiT Zalian Wirs daveTanxmoT g. ma-
WaraSvilis mier gamotanil daskvnas. jer erTi, am wya-
rodan garkveviT ar Cans, ra daxmareba gauwies wm. miwa-
ze qarTvelma sasuliero pirebma berZnebs, romlis sana-
cvlod maT 1308 wlamde 9 monasteri miiRes. radgan 
lionis uniis periodi moicavs 1274–1282 wlebs, xolo 
wyaro 1200–1308 wlebis periodis angariSs asaxavs, 
ver vityviT, rom es 9 monasteri berZnebma qarTvelebs 
antiuniatur brZolaSi daxmarebis sanacvlod gadasces 
swored uniis wlebSi. asec rom yofiliyo, maSinac ki 
gagviWirdeboda wyaros informaciis mixedviT maWaraSvi-
liseuli daskvnis miReba. ufro sarwmunoa vifiqroT, 
es monastrebi qarTvelebma mamluqebisa da Cerqezebis 
SemweobiT xom ar miiRes? mokled, es calke kvlevis 
sakiTxia da aq masze mets ar gavagrZelebT.  erTi sit-
yviT, moxmobili wyaro aramc da aramc ar gvaZlevs imis 
safuZvels davaskvnaT, rom 1274–1282 wlebSi wm. miwaze 
qarTveli sasuliero pirebi berZnebTan erTad ibrZodnen 
lionis uniis winaaRmdeg. ufro metic: prof. e. mamisT-
valiSvilis swori daskvniT `Tavisi Sinaarsidan da mi-
zandasaxulebidan gamomdinare, XVIII saukuneSi Seqmnili 
unda iyos e.w. ierusalimis sapatriarqos 1200-1308 
wlebis `oficialuri~ angariSi...~1 es, ra Tqma unda, sa-
fuZvelSive spobs imis saSualeba, rom am wyarodan amo-
vikiTxoT lionis uniis mimarT qarTvelTa brZola berZ-
nebTan erTad.  
cnobilia, rom mixeil VIII paleologma mTel aR-
mosavleTs lionis uniis aRiarebisaken mouwoda. amas 
                                                            




bizantiis bevri eklesia ar daemorCila. jer uniam da 
mere opoziciis mimarT angariSsworebam aTonel mamebze 
mZime STabeWdileba moaxdina1. maT uniis dadebisTanave 
imperators werili gaugzavnes, romelSic Tavazianad 
auwyebdnen, rom Filioque–s, ufuari sefiskverisa da Sa-
baTis marxvis miReba Secdomas warmoadgenda. amitom mo-
uwodebdnen, rom „...sawyali berebis mimarT, romelTac 
imperatori WeSmaritad uyvardaT...“ Semwynarebloba ga-
moeCina2. 1278 wels imperatoris mowinaaRmdege politi-
kurma Zalebma Tesaliis despotis ioane I angelosis me-
TaurobiT ganizraxes saeklesio krebis mowveva olimpo-
sa da aToneli berebis monawileobiT, raTa marTlmadi-
deblobis saxeliT anaTemaze gadaecaT imperatori, kon-
stantinopolis patriarqi da romis papi3. amis Semdeg 
imperatorma gamosca brZaneba, rom unia ZaliT daener-
gaT. aTonis monastrebis winaaRmdegobas imperatorma Za-
ladobiT upasuxa. SesaZlebelia misi nebarTviT papis-
tebi 1280 wels Seesien aTons da berebs uniis miReba 
mosTxoves, rasac ivironis garda yvela monasteri da-
Tanxmda. amasTan dakavSirebiT wyaroSi vkiTxulobT: 
„laTinebi gaemarTnen iveriis lavraSi da iq myof be-
rebs maTTan SeerTeba sTxoves. magram am monastris be-
rebma es ar inebes, amxiles biwierni da dawyevles isi-
ni mociqulebriv siaxlis Semotanis gamo. amis gamgone  
ukanonoebma monastridan lanZRviT gamoiyvana yvela, 
                                                            
1 Восток христианский. Афон, СПб., 1892, ч. III, отд. 2. №5, сс. 
622-633. 
2 iqve, gv. 633; Каллист Влатос. Марк Эфесский и 
Флорентийский Собор. М., 2009, сс. 79-80. 
3 Успенский Ф.И. dasax. naSr., gv. 176. 
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ufrosebi dasves monastris xomaldze da [zRvaSi] CaZi-
res... ufro axalgazrda berebi saqarTvelodan, monast-
ris qonebasTan erTad, iudevelTa xvedris msgavsad ita-
liaSi gaagzavnes tyveebad, sadac gaaZvres beris samo-
seli da iudevelebs miyides“1. 
ramdenad sandoa am wyaroSi italiaSi wayvanil 
axalgazrda qarTvel berTa iudevelebze gayidva Zneli 
samtkicebelia, radgan amis sakontrolo masala  ar ga-
gvaCnia. SeiZleba igi am kuTxiT Zalze tendenciuric 
iyos, rac berZnuli wyarosagan momxdarisa da antiuni-
atTa ganwyoba–damokidebulebis gamo sakvirveli araa, 
magram CvenTvis mTavari sxva kiTxvaa: ratom daindes maT 
qarTveli axalgazrda berebi? wyaroSi amaze saubari ar 
aris. arc is viciT danamdvilebiT aTonis ivironis qar-
Tveli berebi ramdenad iyvnen, berZnebis msgavsad, uniis 
Seurigebeli mowinaRmdegeni. maT rom papistebisagan mwa-
re xvedri ergoT, cxadia, magram ratom daindes?  aq 
SeiZleba vifiqroT Semdegi: SesaZlebelia papistebma ga-
iTvaliswines is ambavi, rom jvarosnebis mier konstan-
tinopolis dapyrobis Semdeg (1204 w.) aTonis qarTve-
lebma papis iurisdiqcia aRiares da Jamiswirvis ufuari 
puriT Sesruleba daiwyes, ris gamoc berZnebma maTTan 
kavSiri gawyvites2. aseve SesaZlebelia vivaraudoT, rom 
qarTveli berebi principulad ar ewinaaRmdegebodnen  
                                                            
1 Повесть о нашествии папистов на Святую Гору/Афонский 
патерик, ч. 2, СПб., 1897, сс. 234-235; Силогава В.И. Иверский 
монастирь на Святой Горе Афон.www.setmizda.ru/text/994827.html; 
kekeliZe k., etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, 
III, Tb., 1955, gv. 77. 
2 TarxniSvili miqel. dasax., naSr., gv. 43. 
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unias da swored es gaxda safuZveli maTi italiaSi wa-
yvanisa. yvela SemTxvevaSi g. maWaraSvilis mier aRniSnu-
li faqtis (ivironis monastris darbeva da qarTvelTa 
italiaSi wayvana) erT-erT utyuar, pirdapir cnobad 
miCneva1 imis dasamtkiceblad, rom qarTvelebi unias ebr-
Zodnen, Zalze sust argumentad migvaCnia.  
amdenad, lionis uniis mimarT qarTuli saxelmwi-
fosa da misi eklesiis negatiur damokidebulebaze ara-
nairi xelSesaxebi wyaro ar gagvaCnia. amitom uniis mi-
marT qarTuli eklesiis TanagrZnobaze Tu araTanagrZ-
nobaze, miRebaze Tu ar miRebaze saubaric SeuZlebelia, 
radgan misi oficialuri pozicia arsad Cans. bizantiaSi 
mimdinare antiuniatur procesebs saqarTveloSi gavlena 
ar hqonia. amis utyuar faqtad movitanT Semdeg wyaros. 
1289 wlis 7 ivliss papi nikoloz IV saqarTvelos ka-
Tolikos abram I-s werda: „imedi gvaqvs, Tqvenc, romel-
sac, rogorc mogviTxres, didZali eri gyavsT, didis 
gulmodginebiT izrunoT da ecadoT, raTa eg eri keTi-
lis saqmis aRsrulebiT saTno Seiqmnas Tavisi gamCenisa 
da Rirsi gaxdes saukuno cxovrebisa; amas igi ver mo-
ipovebs, Tu ar daicva sarwmunoeba, romelic gaswmends 
Semcodes da warxocs codvaTa. amitom ieso qristes mi-
er mamobrivis siyvaruliT giwvevT da SegagulianebT 
dasacvelad kaTolike sarwmunoebisa, romelsac, ro-
gorc ukve vsTqviT, aRiarebs romis eklesia. sZlieT 
yovel siZnelesa, rac ki masTan SeerTebis dros gamo-
giCndesT, gulmodginebiT moiswrafeT, nebiT da dauyov-
nebliv momarTeT mxned miuaxlovdiT da ecadeT sxvebis 
                                                            
1 maWaraSvili g., lionis..., gv. 7. 
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mozidvasac... kargad da siadviliT, rom SeZloT sxvebis 
gawvrTna xsenebul qristes sarwmunoebaSi, amitom sarw-
munoebis muxlebs aqve aRvniSnavT...“1. samwuxarod, m. Ta-
maraSvils ar moaqvs „sarwmunoebis muxlebi“, magram 
unda vivaraudoT, rom aq CamoTvlili iqneboda lionis 
krebaze miRebuli rwmenis aqti. rogorc am wyarodan 
vxedavT, SeuZlebelia lionis mimarT antiuniaturad 
ganwyobil saqarTveloSi paps aseTi werili moewera. 
aqedan gamomdinare, Cveni Rrma rwmeniT, qarTuli marT-
lmadidebeli eklesia wm. taxtTan mimarTebaSi agrZe-
lebda Tavis loalur damokidebulebas, xels ar iRebda 
sakuTar damoukideblobaze da saqarTveloSi kaTolike 
misionerebis saqmianobas xels ar uSlida. 
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COUNCIL OF LYON 1274 AND GEORGIA 
RESUME 
 
In previous work author, relied on primary sources and 
special literature, asserts that Georgian Orthodox Church was 
separated from Roman Catholic Church between years 1230-
1240. Sides never focused on differences between each other. 
The main idea was, that Georgian church had attitude like it 
was in period before schism in relationship with Rome, but the 
Holy See didn’t recognize Georgian Church as participant of 
schism. Here follows, the author argues, that Rome didn’t send 
missioners to Georgia in principal of Union, because they were 
establishing Catholic Church here, which was standing on 
Latin typicon. This meant, that Georgian Church never 
abdicate its independence. Based on analysis of these events 
author rejects the ideas of those researchers, who considers, 
that Georgian church was against Union of Lyon 1274, it is 
convincingly substantiated, that we don’t have any tangible 
source that Georgian state and its Church have negative 
dependence to Union of Lyon. Accordingly it’s not confirmed 













iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universitetis kavkasiis samecniero-kvleviTi centri 
 
 
stalinis sayvareli stefania 
 
 
saqarTvelos arqivebSi Cems mier mokvleuli masa-
lebi garkveulwilad gansxvavdeba da avsebs ioseb ju-
RaSvilis (stalini) biografias. garkveuli xnis win, 
saqarTvelos saistorio arqivSi moviZie erTi SexedviT 
rigiTi, mcire moculobis dokumenti ioseb juRaSvilis 
Sesaxeb. esaa werili, romelsac baqos JandarmTa sagu-
bernio sammarTvelo 1910 wlis 26 aprils agzavnis 
TbilisSi. masSi saubaria qalaq baqodan Jandarmeriis 
mier ioseb besarionis Ze juRaSvilisa da stefania 
leandris asul petrovskaias saregistracio baraTebis 
TbilisSi gadagzavnaze.1   
dokumentis analizma sakmaod saintereso Sedegamde 
mimiyvana. saqme imaSia, rom saqarTvelos Sinagan saqmeTa 
saministros arqivSi daculia baqos JandarmTa saguber-
nio sammarTvelos karTotekis saregistracio baraTi, 
romelic Sedgenilia ioseb juRaSvilze.2 misi 
                                                            
1 saqarTvelos saistorio centraluri arqivi, fondi 94, 
aRwera 1, saqme 300, gverdi 43  
 rogorc kvlevis procesSi gairkva stefanias mamas erqva 
leonardi - T.s. 
2 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi, samuze-
umo fondi, daculi dokumenti 
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teqsturi analizidan Cans, rom saistorio arqivSi 
moZiebul zemodasaxelebul dokumentSi swored es 
saregistracio baraTia naxsenebi. Bbunebrivia, gaCnda 
kiTxva, Tu saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros 
arqivSi daculia ioseb juRaSvilze baqos JandarmTa 
sagubernio sammarTvelos mier Sedgenili karTotekis 
saregistracio baraTi, SesaZlebelia saqarTveloSi 
arsebul romelime arqivSi yofiliyo daculi stefania 
petrovskaias saregistracio baraTic. am ukanaskneliT 
Cemi daintereseba gamoiwvia ioseb juRaSvilze 
Sedgenili saregistracio baraTis Sinaarsma, rasac 
odnav qvemoT Sevexebi. 
baqos JandarmTa sagubernio sammarTvelos mier, 
ioseb juRaSvilze Sedgenili saregistracio baraTis 
wina mxares datanilia ioseb juRaSvilis sami foto 
gadaRebuli - profilSi, anfasSi da srulad. aqvea pun-
qtebad Cawerili ioseb juRaSvilis fizikuri aRweri-
loba da sxva monacemebi: ,,asaki garegnobis mixedviT – 
30-32: dabadebis weli 1879 weli, dekemberi; simaRle - 
1 metri da 69 santimetri; Tmebi - feri Savi, talRo-
vani, xSiri; agebuleba – gamxdari; wveri da ulvaSebi – 
wablisferi; forma – Txeli; gamometyveleba – mxiaru-
li; gansakuTrebuli niSnebi – nayvavilari; Tavis forma 
– ovaluri; Sublis simaRle – saSualo; warbebi – 
                                                            
 dRe ar weria, ufro zustad, aris ricxvis monaxazi, magram 
is fragmentulia da dafarulia fotoTi. esaa erT-erTi pirveli 
dokumenti, romelSic stalinis dabadebis weli SecdomiT aris 
Cawerili. saarqivo dokumentebis mixedviT ioseb juRaSvili daiba-
da 1878 wlis 6 dekembers - T.s. 
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morkaluri; yuris forma – ovaluri; zemomoyvanil ba-
qos JandarmTa sagubernio sammarTvelos karTotekis sa-
registracio baraTis wina mxareze datanilia ioseb 
juRaSvilis marjvena xelis TiTebis daqtiloskopiuri 
anabeWdebi. 
am saregistracio baraTis meore gverdze weria: 
metsaxeli – koba; saxeli, mamis saxeli, gvari – juga-
Svili ioseb besarionis Ze; wodeba – glexi; dabadebis 
adgili – goris mazris, Tbilisis gubernia; mama – be-
sarioni; deda – ekaterine gelaZe; cocxlebi arian Tu 
ara – deda cocxalia; qorwineba – ucolo; sasiyvaru-
lo kavSirebi – petrovskaia; Zmebi, debi da sxva cno-
bili naTesavebi – ara; sarwmunoeba – marTlmadidebeli; 
sad miiRo ganaTleba – goris sasuliero saswavlebel-
Si; swavlobda Tbilisis sasuliero seminariaSi; profe-
sia – saxlis maswavlebeli; bolo sacxovrebeli adgi-
li – baqo; rodis, sad da ra saqmezea dakavebuli – 23 
marts, 1910 wels baqoSi; ra saqmeze iyo adre dakavebu-
li – 1908 wels baqos JandarmTa sagubernio 
sammarTvelos mier; adre xom iqna fotografirebuli, 
gaukeTda anTrpometria, auRes daqtiloskopiuri anabeW-
                                                            
 aqve aRvniSnav, rom baraTis wina mxareze aseve dakrulia 
mcire zomis furceli qarTuli nabeWdi warweriT - ,,soso ju-
RaSvili (stalin)”. Cemi azriT, igi sabWoTa periodSi aris baraT-
ze dawebebuli. jer erTi, qarTul enaze saqmis warmoeba ruseTis 
imperiaSi ar xdeboda.Ameorec, am saxis warwerebs akeTebdnen 1920-
ian wlebSi e.w. ,,revoluciis muzeumis’’ TanamSromlebi. rogorc 
Cans, 1921 wlidan, wiTeli armiis mier saqarTvelos okupaciis 
Semdeg, aRniSnuli dokumenti garkveuli drois ganmavlobaSi ,,re-
voluciis muzeumSi’’ iyo daculi, rasac adasturebs Sesabamisi 
Stampi nabeWdi warweriT ,,revoluciis muzeumi” - T.s. 
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debi – fotografirebul iqna baqos JandarmTa saguber-
nio sammarTvelos mier 1908 wels; mxrebi – saSualo; 
kiseri – grZeli; 
gansakuTrebiT minda aRvniSno is garemoeba, rom am 
CamonaTvalSi dokuments dawebebuli qaRaldiT dafaru-
lia Semdegi punqtebi: xelebi – sidide ... …; xelis We-
ris Cveva...; fexis terfebi – zoma (# fexis) ... ; fexis 
gansakuTrebuli formebi ...; sxeulis Weris manera  ...;  
siarulis manera ...; gansakuTrebuli niSnebi – Jestiku-
lacia, grimasa, mimika ...; mSobliuri ena ... ; sazRvarga-
reTuli aqcenti ... ; gamoTqma ... ; kilokavi“.  
kvlevis am etapze gaurkvevelia, Tu ratom aris 
dawebebuli qaRaldi baraTis am adgilas. kerZod,  aRni-
Snuli saregistracio baraTi dazianda, gaixa da ase 
uxeSad amitom daawebes, Tu sxva mizniT. es kiTxvebi 
gaCnda, radgan baraTze dafarulia zustad is punqtebi, 
sadac ioseb juRaSvilis – stalinis sxeulis agebu-
leba-Taviseburebebis Sesaxeb sakmaod mniSvnelovani in-
formaciebi unda yofiliyo Cawerili. pirvel rigSi 
vgulisxmob cnobil informacias ioseb juRaSvilis 
marcxena fexis ori TiTis Sezrdis Sesaxeb.  
baqos JandarmTa sagubernio sammarTvelos karTo-
tekis zemoaRniSnuli saregistracio baraTis meore gve-
rdis bolos, datanilia aseve ioseb juRaSvilis mar-
cxena xelis TiTebis daqtiloskopiuri anabeWdebic. aqve 
miTiTebulia baraTis Sevsebis adgili da dro - ,,qalaqi 
baqo, baqos JandarmTa sagubernio sammarTvelo, 30 mar-
ti 1910 weli“. dokuments xels awers misi Semdgeneli 
- ,,baqos JandarmTa sagubernio sammarTvelos TanaSemwe, 
poruCiki podolski’’.  
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zemomoyvanili dokumentebis Sinaarsidan gamomdina-
re, gavagrZele kvleva da saqarTvelos saistorio ar-
qivSi, Tbilisis JandarmTa sagubernio sammarTvelos 
fondSi mivageni baqos JandarmTa sagubernio sammarTve-
los mier stefania petrovskaias saxelze Sedgenil 
karTotekis saregistracio baraTs.1   
stefania petrovskaias saregistracio baraTic io-
seb juRaSvilis saregistracio baraTis msgavsad Sedge-
nilia 1910 wlis 30 marts. ufro metic, saregistra-
cio baraTis Canaweris mixedviT stefania petrovskaia 
baqoSi 1910 wlis 23 marts, anu imave dRes daupatim-
rebiaT, rodesac ioseb juRaSvili.  
stefania petrovskaias saregistracio baraTis wina 
gverdze weria: ,,asaki garegnobis mixedviT – 24 wlis; 
dabadebis weli - 1885 weli, 13 oqtomberi; simaRle - 1 
metri da 61 santimetri; Tmebi - feri Calisferi, saSu-
alo sixSiris; agebuleba – susti; gamometyveleba – se-
riozuli; Tavis forma – ovaluri; Sublis simaRle – 
patara; warbebi – Calisferi; Tvalebis feri – mwvane; 
yuris forma – ovaluri; cxviris sigrZe – saSualo; 
baraTis amave gverdze aris stefania petrovskaias mar-
jvena xelis TiTebis daqtiloskopiuri anabeWdebi. 
saregistracio baraTis meore gverdze vkiTxu-
lobT: 
metsaxeli – (araa Sevsebuli - T.s.); saxeli, mamis 
saxeli, gvari – petrovskaia Stefania; wodeba – Tavadi, 
odesidan; mama – leonard; deda – gardacvlilia; qor-
wineba – gasaTxovari; sasiyvarulo kavSirebi – juRaS-
                                                            
1 saqarTvelos saitorio centraluri arqivi, fondi 156, 
aRwera 3, saqme 3755. 
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vili; Zmebi, debi da sxva cnobili naTesavebi – viaCes-
lavi, leonidi, aleqsei;  sarwmunoeba – marTlmadide-
beli; sad miiRo ganaTleba – odesa, marinskis saero 
gimnazia; profesia – saxlis maswavlebeli;  bolo sa-
cxovrebeli adgili – baqo; rodis, sad da ra saqmezea 
dakavebuli – 23 marts 1910 wels baqoSi; ra saqmeze 
iyo adre dakavebuli – 1907 wels moskovis JandarmTa 
sagubernio sammarTvelos mier; mxrebi – saSualo; kise-
ri – grZeli; xelebi – sidide - (araa Sevsebuli - 
T.s.); xelis Weris Cveva - (araa Sevsebuli - T.s.); fe-
xis tarfebi – zoma (# fexis) #4; fexis gansakuTre-
buli formebi – (araa Sevsebuli - T.s.);  sxeulis We-
ris manera - (araa Sevsebuli - T.s.);  siarulis manera 
- (araa Sevsebuli - T.s.); gansakuTrebulobebi – Jesti-
kulacia, grimasa, mimika - (araa Sevsebuli - T.s.); mSob-
liuri ena: rusuli; sazRvargareTuli aqcenti - (araa 
Sevsebuli - T.s.);   
,,qalaqi baqo, baqos JandarmTa sagubernio sammarT-
velo, 30 marti 1910 weli“. dokuments xels awers mi-
si Semdgeneli - ,,baqos JandarmTa sagubernio sammarTve-
los TanaSemwe, poruCiki podolski’’.  
rogorc cnobilia, ioseb juRaSvilis irgvliv mu-
dam trialebdnen qalebi. sxva sakiTxia, Tu rogori 
mmarTveli iyo stalini, magram igi, rogorc Zlieri pi-
rovneba, qalebs sakmaod ainteresebdaT. 
Tavadis asul stefaniasa da stalinis sasiyvaru-
lo urTierTobis Sesaxeb sazogadoebisTvis bevri ara-
feria cnobili. ucnobi iyo misi namdvili fotoc. minda 
                                                            
 Cans misi Zmebi iyvnen - T.s. 
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xazi gavusva im garemoebas, rom stefania petrovskaias 
saregistracio baraTs, ioseb juRaSvilis saregistra-
cio baraTisgan gansxvavebiT aklia petrovskaias pro-
filSi da anfasSi gadaRebuli fotoebi. baraTze dato-
vebulia mxolod petrovskaias srulad gadaRebuli fo-
to. Cans, rom igi mimzidveli garegnobis qalbatoni yo-
fila.  
stalinis da petrovskaias urTierToba daiwyo 
1909 wels. saqme imaSia, rom stalini 1908 wlis mar-
tSi baqoSi daapatimres da solviCegodskSi gadaasax-
les. swored iq Sexvda pirvelad stefania petrovska-
ias, romelic 1907 wels moskovSi revoluciuri saqmi-
anobisTvis iqna daapatimrebuli da Semdeg solviCegods-
kSi gadasaxlebuli. 
am gadasaxlebidan stalini gaiqca da dabrunda ba-
qoSi, sadac revoluciuri saqmianoba gaagrZela. amave 
xanebSi stefania petrovskaiac gaTavisuflda da arc 
moskovSi da an odesaSi ki ar dabrunda, aramed igi mis-
Tvis ucnob baqoSi stalinTan Cavida, sadac maT erTad 
daiwyes cxovreba. rogorc zemoT moyvanili dokumenti-
danac Cans, isini 1910 wlis martis dasawyisSi erTadve 
daapatimres. stalinis da petrovskaias sasiyvarulo 
urTierTobebis Sesaxeb gamoqveynebuli sxva masalebidan 
Cans, rom isini dakiTxvebisas erTmaneTTan urTierTobis 
Sesaxeb TiTqmis arafers malavdnen. petrovskaia pir-
dapir acxadebda - sasiyvarulo intimuri  kavSiri maqvs 
juRaSvilTano. stalini Tavdapirvelad uaryofda mas-
Tan axlo urTierTobas da ambobda - `me mas gadasaxle-
bidan vicnobo~. dapatimrebuli stalini, ukve ramdenime 
xnis Semdeg, kerZod 1910 wlis ivnisSi, baqos qalaqis 
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Tavs stefaniaze oficialurad daqorwinebis nebarTvas 
sTxovda. metic, mas erT-erT gancxadebaSi Tavis meuR-
ledac moixseniebda. stalins stefaniaze qorwinebis ne-
barTva ki misces, magram isev gadaasaxles, rac maTi sa-
bolod daSorebis  mizezi gaxda.1 
stefania petrovskaias da stalinis sasiyvarulo 
urTierTobis Sesaxeb informacias sxvadasxva avtoreb-
Tanac vxvdebiT, Tumca ucnobi iyo, rom petrovskaias 
saregistracio baraTi saqarTvelos saistorio arqivSi, 
TbilisSi, iyo Semonaxuli.  
 
P.S. dainteresebul mkiTxvels, statiaSi moyvanili 
masalebi SeuZlia naxos saqarTvelos Sinagan saqmeTa 
saministros arqivis mier gadaRebul dokumentur film-
Si - ,,stalinis sayvareli stefania”.  
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1 А. Островский, Кто стоял за спиной Сталина? Москва, 2004; С. 
Турченко, Тюремная невеста Сталина,  Рабочая газета, 25, 04, 2008; 
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In Georgian archives I’ve retrieved very interesting 
documents about Ioseb Jughashvili - Stalin. Retrieving those 
documents and its further analysis gave me quite interesting 
results. I'm talking about the registration card of Ioseb 
Jughashvili which was filled by the Baku Gendarmerie. This 
document is kept in the archive of the Ministry of Internal 
Affairs of Georgia. There are several photos of Ioseb Jughashvili 
on the front side of the card.  
There are fingerprint and other information about Ioseb 
Jughashvili too. One of them is information about Stalin love 
affairs in 1910. This was a woman under name Stefanie 
Petrovskaya. 
In the Historical Archive of Georgia, in one of the funds of 
Tbilisi Gendarmerie I’ve found out a registration card filled on 
the name of Stefanie Petrovskaya by Baku Gendarmerie. 
Like Ioseb Jughashvili’s registration card, Stefanie 
Petrovskaya’s registration card was filled on 30th of March 
1910, too. Even more, according to the record of registration 
card, Stefanie Petrovskaya was arrested on the same day 23th of 
March 1910 in Baku, the same time when Ioseb Jughashvili was 
arrested. There are very important information Petrovskaia's 
love affair - it was Jughashvili - Stalin.  There is one photo of 
Stefanie Petrovskaya on the front side of the card.  
Different authors wrote about the love affair of Stefanie 
Petrovskaya  and Stalin, however, it was not known that 
Petrovskaya’s registration card and her really photo was kept in 
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kaTolikosis samouravoebi patara liaxvis xeobaSi 
 
 
saqarTvelos marTlmadidebel eklesias Tavisi ad-
ministraciuli sistema hqonda, romlis meSveobiTac ek-
lesiis mesveurebi sakaTalikoso qonebas da mamulebs 
gankargavdnen. am sistemaSi Sediodnen `mcxeTiSvilebi.~ 
rogorc m. surgulaZe ganmartavs: `Sua saukuneebis sa-
qarTveloSi mcxeTiSviloba gulisxmobda mcxeTis saka-
Talikoso saydris kuTvnili mamulebis wilobriv flo-
bas da mamulTan dakavSirebuli yvela sxva valdebu-
lebis Sesrulebas. amasTanave mcxeTiSviloba niSnavda 
kaTalikosTan arsebul erTgvar saTaTbiro organoSi 
monawileobas _ mcxeTiSvilebi kaTalikosTan erTad 
iRebdnen gadawyvetilebas eklesiis Sida organizaciu-
li, sasamarTlo, administraciuli da sxva sakiTxebis 
Sesaxeb... mcxeTiSvilebs upyriaT kaTalikosis karze 
samcxeTiSvilo wilTan mibmuli yvela administraciu-
li, saeklesio da sameurneo Tanamdeboba: jvarismtvir-
Tveloba, qadagoba, sardloba, meRvineTuxucesoba, msaxu-
rTuxucesoba, mdivanmwignobroba, mouravoba, pirismwde-
oba, amirajiboba, da sxv.1 mcxeTiSvilebi sxva aznaureb-
Tan erTad iyvnen gedevaniSvilebi, romelTac saukune-
ebis ganmavlobaSi epyraT mcxeTis `sardloba~ da `jva-
                                                            




rismtvirTveloba~. gedevaniSvilebs eklesiis winaSe ga-
weuli damsaxurebisTvis patara liaxvis xeobaSi (qord-
Si, saTixarSi) mamulebi eboZaT. sakaTalikososTan arse-
buli sxva administraciul TanamdebobebTan erTad do-
kumentur wyaroebSi gvxvdeba mouravi. qarTlis kaTa-
likoss DSida qarTlis saeklesio soflebSi  ramdenime 
mouravi hyavda. kaTalikosis mier mier daniSnuli aseTi 
mouravebi gvxvdeba zertSi, ZegvSi, gomSi. qarTlis ka-
Talikoss Tavisi samouraoebi hqonda liaxvis xeobaSic. 
1747 wels, kaTalikosma anton I gedevaniSvilebs dise-
vis mouravoba uboZa. dokumentSi vkiTxulobT: `Cuen, 
qristes RmTisa mier mindobiTa dafarulman Zirmodgmo-
biT daviTian, solomonian, Saravandian, pankratovanTa 
rtoTagan aRmocenebulman, Cuen, yovlis saqarTvelosa 
da aRmosavleTisa makurTxevelman, kaTalikoz-patriarq-
man, Zeman mefis iesesman, antonim, ese ukunisamde JamTa 
da droTa gasaTavebeli wyalobis wigni da sigeli dagi-
wereT da giboZeT Tquen svetis-cxovlisa ymaTa da Cu-
ensa memkvidres da erTgulobiT da TavdadebiT 
namsaxurT gedevaniSvils petres, erastis Zmiswulsa 
Sensa giorgis, gedevans da ivanes da momavalTa saxlisa 
Tqvenisa yovelTave. ase, rome maRalaSvils firans Ta-
visi biZaSvili moekla da nikoloz kaTalikozs imisT-
                                                            
 dokumentSi ar aris dakonkretebuli, romel 
gedevaniSvilzea saubari, CamoTvlilia gedevaniSvilTa saxlis 
ramdenime wevri. 
 maRalasZe-maRalaSvilebi aseve mcxeTiSvilebi iyvnen, 
romelTac saukuneebis manZilze kaTalikosisagan boZebuli hqondaT 
mcxeTis mamulebi da qadagoba. ix. qarTuli istoriuli sabuTebis 
korpusi, t. III, Tb., 2014, gv, 184, 213. 
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vis yma da mamuli waerTmia saukunod. mereT moxvediT 
Cvens kars da wyalobas dagveajeniT. vismineT aja da 
moÃÃseneba Tqveni da mogiboZeT disevis mouraoba yov-
lis kacis moudevrad, uciloblad da wamousarClelad. 
rac sigeli amas iqiT gamoCndes, ama sigelma gaamt-
yunos.~1 disevi patara liaxvis xeobaSi arsebuli erT-
erTi uZvelesi sofelia, romlis  axlos sofel kul-
biTTan sakaTalikosos jer kidev XI saukunidan hqonda 
urTierToba. 1020 wliT daTariRebul melqisedek kaTa-
likosis sigelSi, sadac sveticxovlisadmi Sewiruli 
mamulebia CamoTvlili, aRniSnulia: `yincuisi Sesavali-
Ta misiTa da Sindebisa naxevari; kurbiTs: ra: aznauri, 
kargi sofeli erTi~...2 kaTalikos melqisedekis mier 
sveticxovlisadmi kulbiTis Sewirvas adasturebs `ma-
tiane qarTlisa~. `Semdgomad amisa wmidaman meufeman 
kaTalikos-patriarqman melqisedek moigo qarTls: monas-
teri palavra oTxiTa sofliTa; da cuqiTi SesavliTa 
misiTa; yincvisi SesavliTa  misiTa; da Sindebis naxe-
vari; kurbiTs saaznauro kargi sofeli erTi.~3 disevi 
ixsenieba 1392 wlis mcxeTis saeklesio mamulebis 
siaSi.4 disevSi mcxovreb sasuliero pirs al. oqropi-
riZes prof. i. megreliZisTvis gadaucia sigeli, rom-
lis mixedviT daviT aRmaSenebels sofeli disevi da iq 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem,  t. III, Tb., 1970,  gv. 
795. 
2 T. Jordania, qronikebi, t. II, tf., 1897, gv. 33. 
3 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-
naweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, gv. 295. 
4 T. Jordania, qronikebi, t. II,  gv. 197.   
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mcxovrebi oqropiriZeebi, aseve maliaZeni sveticxovli-
saTvis Seuwiravs.1 1764 wliT daTariRebul sigelSi, 
anton I kaTalikosi saubrobs molareTuxucesisa da 
naziris paata gedevaniSvilis, damsaxurebaze. rogorc 
sigelidan Cans, paata gedevaniSvili kaTalikos domen-
tis gazrdili iyo da patriarqs is konstantinopol-
Sic Tan axlda.2 swored am Tavdadebis uboZa wyalobis 
sigeli domenti kaTalikosma paata gedevaniSvils: `gi-
boZeT Sen gedevanisZe giorgi --sardlisSvils paatas, 
ZmaTa SenTa zaalsa da gabrielsa da Zmiswulsa Tqvensa 
giorgisa... giboZeT somxiTs Tamrgvalisa da vel-keTi-
lisa da disvlisa-am samisave nacvloba da meRaloba. 
sxua Seni biZaSvili, zaalis Svili demetre amowyveti-
liyo, imasac da mis jalabsac SenTvis anderZi eqnaT, 
TavianTi sakerZo yoveliferi da Cvenc  SemogvexvewneT 
da giboZeT werovnis mouraoba...~3 paata ruseTSi myof 
anton I Tan axlda.  anton I sigelidan Cans, rom vidre 
paata gedevaniSvili cocxali iyo, molareTuxucesoba 
da naziroba mas unda hqonoda, xolo paatas gardacva-
                                                            
1 i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. II, Tb., 1997, 
gv. 30. aRniSnuli sigeli SemoklebiT aqvs gamoqveynebuli T. Jor-
danias, igi dokuments 1516 wliT aTariRebs. T. Jordania, qroni-
kebi, t. II, tf., 1897,  gv. 334. 
2 i. alimbaraSvili, kaTalikosi domenti IV, `saistorio 
Ziebani~, XII, 2013-2014, eqvTime TayaiSvilis saqarTvelos saisto-
rio sazogadoeba, afxazeTis organizacia, Tb., 2015, gv. 29; qarTl-
kaxeTis monastrebis da eklesiebis istoriuli sabuTebi, Sekrebi-
li T. Jordanias mier, foTi, 1903, gv. 190, #244. 
3 T. Jordania, qronikebi, t. III, Tb., gamosacemad moamzades 
givi Jordaniam da SoTa xanTaZem, Tb., 1967, gv. 157. 
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lebis Semdeg ki SioS gedevaniSvils unda gadascemoda.1 
kaTalikosi anaton I gedevaniSvilebs didad swyalobda, 
1764 wlis dokumentiT irkveva, rom man petre gedeva-
niSvils mejinibeTuxucesoba uboZa.2 mogvianebiT gedeva-
niSvilebs, kerZod gabriel sardlis Svilebs urTier-
Toba daeZabaT erekles II, ris gamoc maT mcxeTis sard-
loba dakarges. 1783 wlis dokumentSi anton I kaTa-
likosi ioane gedeonisSvils mimarTavs: `Senis saxlis-
kacebs—gabriel sardlis Svilebs misi umaRlesoba 
(igulisxmeba erekle II — g. s) gauwyra, maSin sard-
loba maRalasSvils daviTs uboZeT misma umaRlesobam 
Cvenma Zmama da Cvena~. antonma gedevaniSvilebs kvlav 
daubrona sardloba: `da mogeciT sardloba, am mizeziT, 
rom ufro marTebuli da jerovani saqme iyo, rom Sen 
gqonoda, radgan Tqvenis saxlisa, dia, samkvidro saxxe-
lo iyo da aras dros Tqvenis saxlidam arc gamosuli-
yo es saxxelo. egreTve Zegvis mouraoba rogorc sard-
lobaze sdebi[a], isic SenTvis gviboZebia~.3 mogvianebiT  
anton II kaTalikosma sardal ioane gedevaniSvils di-
sevis mouravoba ganuaxla. 1789 wliT daTariRebul 
dokumentSi vkiTxulobT: `...wyalobis wigni da sigeli 
giboZeT Tquen kaTedrisa Cuenisa kaTolike eklesiisa 
suetis wmidisa mkvdrTa ymaTa aznaurTa gedeonis Svils 
sardals ioanes, Zmis wulsa Sensa erastis da gedeons, 
Svilsa Sensa daviTs da vaxtangs da momavalTa saxlisa 
TqueenisaTa yovelTave; -ase rom moxueediT karsa 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 857. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem,Et. III, Tb., 1970, gv. 852. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 944-945. 
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palatisa Cvenisasa da disevis mouraobas gveajeniT da 
Cueen uwulilesis gamoZiebiT da W[eSmari]tis samarT-
liT ganshsjiT gamoviZieT da ganvixileT amisTvs da ne-
tar xsenebulis biZis Cueenis kaTolikosis antonis mi-
er naboZebi wyalobis wigni da sigeli beWdiT damtki-
cebuli gqondaT am disevis mouraobisa da Cueenc vis-
mineT vedrebiT Txova Tqueeni da aw meored gangiaxleT 
da dagimtkiceT da giboZeT disevis mouraoba yovlis 
kacis ucilobelad da wamousarClelad.~1 anton I  
dros patara liaxvis xeobaSi disevis garda kaTaliko-
sis daqvemdebarebaSi arsebuli kidev erTi samourao 
arsebobda, es iyo---badaan-xodelis samourao. anton I 
kaTalikosma aRniSnuli samouraoc mcxeTiSvil—gede-
vaniSvilebs Caabara. dokumentSi vkiTxulobT: `ese 
ukunisamde JamTa da droiTa gamosadegi mtkice da da 
ucvleli wyalobis wigni da sigeli dagiwereT da gi-
boZeT Sen gedeonisSvils giorgis da momavalTa sax-
lisa SenisaTa Cvenis eklesiis ymebis osebis mouravoba 
badaanisa da xodelisa, romelic SegeZlos unda mouaro 
da eklesias imaTi Tavi ar daukargo da rigianad ro-
melic gewyobodes, ise gvemsaxuro. da Tu urCni Seiqm-
nen, misis simaRlis Cveni oqmic geboZeba. da ese Cvengan 
boZebuli wyaloba gqondes da gibednieros RmerTman ek-
lesiisa da Cvens erTgulobasa Sina~2. dokumentSi nax-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, n. berZe-
niSvilis red. t. II, Tb., 1953, gv. 146, #234. 
2  g. sosiaSvili, narkvevebi Sida qarTlis istoriidan, Tb., 
2011, gv. 78. 
 disevSi mcxovreb oqropiriZeebSi zemoT naxsenebi daviT aR-
maSeneblis Sewirulobis sigelis garda arsebobda gadmocemac, rom  
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senebi badaani patara liaxvis xeobaSi arsebuli sofe-
li iyo. badaani,  rogorc virSis monastris sakuTreba 
ixsenieba 1431 wlis aleqsandre I mier sveticxovlisa-
dmi boZebul sigelSi: `da viTar gumarTebs, da Cuengan 
saTanado aris, egreT kualadve vinebeT Semateba da ga-
zedaveba da SevswireT da movaxseneT ZueliTgan mefeTa-
gan Semkobili da aRSenebuli da gadidebuli mTa vir-
Sisa, monasteri da misni Sesavalni badasSvilni da 
qordi; da mas aqaT, anu mzRvari hqonebian misiTa mimd-
gamiTa, yaniTa, venaxiTa, wyliTa, wisquliTa, WaliTa, 
saTibiTa, tyiTa, sanadiroTa, mTiTa da bariTa, mzRuri-
Ta, samxriTa da uxmriTa, saZebriTa da uZebriTa, misiTa 
samarTlianiTa yualaTa erTob unaklulod, moguixsene-
bia Tquen, didisa da caTa mombaZavisa mcxeTisa saydri-
saTuis da Tquenisa mpyrobelisa Cuenisa sulisa moZRu-
risa da meoxisa kaTalikozisa TeodoresaTuis: moguix-
senebia ZueliTgan CueniTa momavalTa mefeTagan gadide-
buli da Semkobili virSa mTa da monasteri da misni 
Sesavalni, qordi da badasSvilni da mas aqaT, raca 
ZueliTgan mTas da anu mamulni, anu glexni da zRvarni, 
da partaxtni hqonebian, yaniTa, venaxiTa, wyliTa, wisqu-
iliTa, WaliTa, saTibiTa, tyiTa, sanadiroTa, mTiTa da 
bariTa, saxmriTa da uxmriTa, saZebriTa da uZebriTa, 
misiTa mimdgamiTa, samarTlianiTa yualaTa, y(ovla)dve 
unaklulod... aras Jamisa Semosrulobisa da 
                                                                                                                              
sofeli disevi maTi sakuTreba iyo, amitom disevis mouravad kaTa-
likosis mier gedevaniSvilebis daniSnvas maTi ukmayofileba gamo-
uwvevia. oqropiriZeebis sagvareulo soflis mokle istoria, Semd-
genlebi: sqimiRumeni isidore (oqropiriZe), zurab oqropiriZe, uCa 
oqropiriZe, Tb., 2012, gv. 12. 
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gamocvalebisaTvis ar mogeSalos da vervin ikadros 
amisad sarClad da cilebad, viTa CueniTa momavalTa 
mefeTagan aRSenebulisa da gadidebulisa da pativcemu-
lisa da aw Cuengan axlad Semowirulisa da samkuid-
rod moxsenebulisa dacileba aravis marTebs agre. da 
vinca dagecilos, pirni da pasuxisa gamcemni Cuen varT. 
da virSisa mTisa da monastrisa da misTa SesavalTa, vi-
Ta Aarvin Rirsa, yovlisagan kacisagan uajo aris. da 
daRaTu visme SemotyuviliTa anu mamuli anu glexi da 
anu zRuari da yana da venaxi didi, ginda mcire gamo-
eajos, igi yuala ama daweriliTa gaguicudebia da 
mtkice eseoden aris. ama virSisa saxlisa ulufa Zue-
liTganve CuenTa mefeTagan amokueTili da gaSuebuli 
aris da mas aqeT, rogorca sxuani mcxeTisa mamulni 
Seuvalni arian, agreTve ese Seuvalad da Tarxnad 
moguixsenebia da arasTana saTxovari araodes eTxoebo-
des.“1  1459 wlis 28 noembriT daTariRebul dokument-
tSi, romelic sveticxovlisadmi favnel ujarmelis Se-
wirulobis sigels warmoadgens, jinjixisZe-badaSvilni 
virSis monastris saganZuris mcvelebad ixseniebian. 
dokumentSi vkiTxulobT: `ama yovelTa wmidaTa zecisa 
da queyanisaTa TavsmdebobiTa, mindobiTa da Suamdgome-
lobiTa, ese wigni da sigeli samkuidro, samamulo, 
mtkice da Seucvalebeli, rasaca ginda JamTa Sliloba-
qceva-gamocvalebasa Siganca dagiwereT da mog[a]xxseneT 
Tquen, virSisa wmidaTa mTavarangelozTa miqaels da 
gabriels, da q[a]rTlisa patriaqsa d(avi)Ts, da TquenTa 
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. II, XIV-XV sa-
ukuneebi, Seadgines da gamosacemad moamzades TinaTin enuqiZem, nino 
TarxniSvilma da babilina lominaZem, Tb., 2013, gv. 171-172. 
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mkuidrTa meganZurTa, saxlisa Tquenisa uxucesTa, jin-
jixisZeTa: badas SvilTa grigols da SenTa SvilTa, 
badasa da bevrozs, da SenTa ZmniswulTa Salvasa da 
ivanes, da TquenTa momavalTa yovelTave. me, ujarmelman 
favnelm(a)n da Cemman Svilman Salva, mas Jamsa odes 
dagicvaleT ojikasZesa oqroTa nasyidsa miqaursa mamu-
lsa zeda da mog[a]xxseneT qubuSuri mamuli Caruxe-
lisaSviliTa, gerasimisZiseuli m[a]muli –da- talaka-
uri, amilbarasSvili mamagula, sadenurni nasaxlevni 
misiTa WuriTa da navenaxxevi, murynevelTa zemoT xuiT-
sa quemoT, folocasa aqaT, gvrgvliv Tequsmetisa dRisa 
miwa; browles qubeSuri  mamuli veliTa, venaÃÃiTa, 
wyliTa, wisquiliTa tyiTa, sanadiroTa, mTiTa, b[a]riTa, 
saZebriTa da uZebriTa, saydriTa wiliTa, sasaflaoTa, 
yovliTurT unaklulod. agreve—gerasimisZiseuli mamu-
li misiTa mimdgomiTa veliTa, venaxxiTa, wyliTa, wis-
quiliTa, tyiTa, sanadiroTa, mTiTa, b[a]riTa, saxxmriTa 
da uxxmriTa, saZebriTa da uZebriTa, SesavliTa da ga-
mosavliTa, yovliTurT unaklulod. agreve sadunurni 
nas[a]xlevni misiTa [mzRuriTa] da navenaxxevi; agreve 
browles Tequsmetis dRisa miwa moguixxsenebia, Cuen, 
                                                            
 igulisxmeba sofeli browleTi, qarTuli samarTlis Zeg-
lebi, teqstebi gamosca, winasityvaoba da SeniSvnebi daurTo prof. 
i. doliZem,  t. VII, Tb., 1981, gv. 181. 
 dokumentSi interess iwvevs `qubeSuri mamuli~, SesaZlebe-
lia qubeSuri gvaris aRmniSvneli iyos. aseTi dabolovebis toponi-
mebi sxva dokumentebSic gvxvdeba. 1432 wlis Tiris monastris si-
gelSi gvxvdeba `laluri~, rac cxinvalSi mcxovreb lalasZeebis 
kuTvnil mamuls aRniSnavda. ix. g. sosiaSvili, Tiris monastris 
1432 wlis sigeli da TavxelisZeTa sagvareulo, `analebi~, # 11,  
2015, gv. 168. 
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ujarmelsa favnelsa da Cemsa Svilsa Salv[a],s, Tquen, 
virSis Tavs wmidaTa mTavarangelozTaTuis... xuiTs mTa-
varangelozTa mkuidri mamuli mTavarangelozTave dar-
Ces usarClelad yovlis adamis tomisa kacis[a]gan.“1 
virSas monastris saganZuris mcvelebis jinjixisZe-ba-
daSvilebis sacxovrebeli monastridan Sors ars unda 
yofiliyo. zemoT warmodgenil aleqsandre I 1431 wlis 
sigelSi badasSvilni da qordi erTad ixsenieba. Cveni 
azriT, kaTalikos antonis sigelSi moxseniebuli sofe-
li badaani badaSvilebis sofeli unda yofiliyo da is 
patara liaxvis xeobaSi qordTan axlos mdebareobda. 
badaSvilebiT dasaxlebuli sofeli badaani, rogorc 
Cans, nasoflarad iqca.2 aRniSnuli nasoflari nikoloz 
kaTalikozma kvlav moaSena. nikoloz kaTalikozis mier 
sveticxovlisadmi boZebul sigelSi, romelic 1687 
wliT aris daTariRebuli, CamoTvlilia kaTalikosis 
mier sveticxovlisadmi gaweuli Rvawli, sadac aRniS-
nulia: „kideve nasoflari badani avaSene“.3 badaanidan 
badaSvilebi sofel qordSi gadasaxldnen, radgan isini 
XVII saukunis erT-erT dokumentSi qordSi ixseniebian. 
isini mcxeTiSvil gedevaniSvilebis ymebi iyvnen. 1694 
wels badaSvilis mamuli nikoloz kaTalikosma mcxeTis 
sardals-giorgi gedevaniSvils gadasca.4 virSas mTa, 
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. III, Seadgines 
TinaTin enuqiZem, darejan kldiaSvilma, mzia surgulaZem, Tb., 
2014, gv. 96-97. 
2 ix. g. sosiaSvili, liaxvis xeobis nasoflarebi, 2016, 
xeln. gv. 7. 
3  iqve,  gv. 592. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. III, Tb., 1970, 604. 
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virSas monasteri, sofeli virSa da virSas wyali ara-
erT dokumentSi ixsenieba, aRniSnuli monasters Tavisi 
mamulebi hqonda liaxvis xeobaSi,  mas ekuTvnoda qordi 
da badaSvilni. Cveni azriT, aRniSnul sofelTan unda 
iyos dakavSirebuli virSelTa sagvareulo.1 rogorc 
aRvniSneT, virSis mTavarangelozis monasteri Tavisi 
mamulebiT aleqsandre I sveticxovels Sewira. kaTali-
kos-patriarq anton I mier gacemul dokumentSi naTlad 
Cans, rom giorgi gedevaniSvils badaansa da xodelSi 
Camosaxlebuli eklesiis ymobaSi myofi osebis zedamxe-
dveloba evaleboda. liaxvis xeobaSi osebisaTvis spe-
cialuri mouravebis daniSvna sxva dokumentiTac das-
turdeba, 1796 wliT daTariRebul dokumentSi: `arza 
gogia ciciSvilisa ymis Taobaze iulon batoniSvilis 
oqmiT~, vkiTxulobT: `q. RmerTma bednieris mefis Zis 
iulonis Wiri cicisSvils paatas Svils gogias misces. 
am areulobaSi qalaqs rom gaxldi, erTi Cemi xabazi 
damrCa maxare, mebaRis Svili, gamoqceuliyo erTi is da 
erTi Aanastasia batonisSvilis biWi da niqozebSi erTs 
qarTvels da erTs oss is Cemi biWi ki daeWiraT da is 
meore biWi ki gaqceodaT, waeyvanaT da ToTxmet xaraT 
mirzaSvilis samourao osebSi gaeyidaT. am wyalobas 
viTxovT, erTi oqmi miboZoT mirzasSvil Tamazzed, rom 
is biWis gamyidvelic mamikiTxos, da is biWic daxsniT 
iyos, Tu riTac iyos, Camamgvaros, rom is biWi ar dame-
                                                            
1 g. sosiaSvili, virSis monasteri da virSelTa sagvareulo 
(sakiTxis SeswavlisaTvis), goris saxelmwifo saswavlo universi-
tetis istoriisa da arqeologiis saswavlo samecniero centris 
SromaTa krebuli, #8, 2015, gv. 66-78. 
 niqozebSi unda igulisxmebodes qvemo da zemo niqozi. 
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kargos. iqidam SemoeTvala meoreT myidiano. da RmerTi 
gadRegrZelebs, bejiTi oqmi miboZeT, rom ar damekar-
gos, Tqvens saymoSi aris. aprilis iv, qoronikons upd.~ 
iulon batoniSvilma mourav mirzaSvils Tamaza ciciS-
vilis ymis moZebna daavala.1 dokumentSi konkretulad 
ar Cans mirzaSvilis samourao osebSi Sida qarTlSi Ca-
mosaxlebuli osebis romeli axalSeni igulisxmeba, sa-
varaudod, es unda yofiliyo didi liaxvis saTaveebi, 
radgan dokumentSi naxsenebia didi liaxvis xeobaSi ar-
sebuli `niqozebi~. Tamaz mirzaSvilis samouraos teri-
toria zustad ar viciT, Tumca misi, rogorc mouravis, 
uflebebi garkveulwilad patara liaxvis xeobaSic 
vrceldeboda. 1778 wlis 2 agvistoTi daTariRebul 
erT-erT dokumentSi vkiTxulobT: `arza paata imereli-
sa ymobis Taobaze giorgi batoniSvilis oqmiT,~ vkiTxu-
lobT: `q. RmerTman bednieris ÃÃelmwifis Zis giorgis 
Wiri maTs miwa mtvers pa[a]ta imerels mosces. merme 
Tavad imereTs aznaurisSvilis yma viyav, axal-cixes gam-
yida, Tavi davixsen, isev Cems mamuls miv[e]tane. masukan 
Svilis Txovna damiwyo. avdeq. aqaT Tqvens miwa mtvers 
mov[e]tane surams. murvaniSvilma miTxra: CemTan iyav, 
aravis miqcemo. arCil gamoiara damabezRes, damiWira. me-
oreT arCilidam davixsen Tavi. iqidam arbos Camovel. 
mirzaSvilma miTxra: batonis oqmi maqvso, amyara, gama-
titvla da isev Cems uwindels batons mimca.~2 sofeli 
arbo patara liaxvis xeobaSi mdebareobs, rogorc Cans, 
Tamaza mirzaSvils patara liaxvis xeobis zogierT so-
felzec miuwvdeboda xeli. osebisTvis sagangebo moura-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, Tb., 1985, gv. 363. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, Tb., 1981, gv. 413. 
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vebis daweseba xelisuflebisagan, Tu eklesiisgan SemT-
xveviTi ar iyo. axlad Camosaxlebuli os moaxalSeneebs 
gansakuTrebuli yuradReba esaWiroebodaT, raTa isini 
baris cxovrebas Seguebodnen da adgilobriv mosaxleo-
basTan mSvidobianad eurTierTaT. cnobilia is recidi-
vebi, rac Tan sdevda osTa Camosaxlebas. l amis Sesaxeb 
naTel warmodgenas gviqmnis 1621-1650 ww. Sedgenili ma-
mulis nasyidobis wigni vinme ivane da zaqarias mier 
quabul da zaal maCablebisadmi, sadac saubaria osebis 
mier javis qarTuli mosaxleobis amowyvetaze.1 Camosax-
lebul osebTan urTierTobas samefo xelisufleba  
did yuradRebas aniWebda, es kargad Cans giorgi XII me-
mkvidris daviT batoniSvilis mier barZim maCablisadmi 
gagzavnili werilidan: `Tqven rogorc SegeferebodaT, 
ise gaisarjeniT, mTlad didis liaxvis osebi Semogva-
rigeT, Tqveni ymani da sxvisi da kexvis cixec aiReviT, 
risTvisac saxaso mamulebi gviboZebia.~2 Camosaxlebuli 
osebis zedamxedvelobisTvis, rogorc Cans, samouraoebi 
iqmneboda, rac maTTan urTierTobis mowesrigebas emsa-
xureboda, savaraudod, mouravebs osebSi gadasaxadebic 
unda aekrifaT. CrdiloeT kavkasiidan Camosul osebs  
eklesiis kuTvnil soflebSi dasaxlebis SemTxvevaSi  
mouravs (romelic `mcxeTiSvili~ iyo)kaTalikosi uniS-
navda. Zalze sainteresoa anton I sigelSi sityvebi: 
`romelic SegeZlos unda mouaro da eklesias imaTi Ta-
vi ar daukargo da rigianad romelic gewyobodes, ise 
gvemsaxuro. da Tu urCni Seiqmnen, misis simaRlis Cveni 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, n. berZeniSvilis red. t. I, Tb., 1940, gv. 364, #510. 
2 scssa, fondi, # 1450, davT. 26, sab. 162. 
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oqmic geboZeba.~ rogorc Cans, badaanSi da xodelSi Ca-
mosaxlebuli osebi jer kidev ar iyvnen myarad daqvem-
debarebuli eklesiisadmi da kaTalikosma swored ami-
tom daavala giorgi gedevaniSvils maTi zedamxedve-
loba. anton I dros disevis, badaanisa da xodelis sa-
mouraoebTan erTad dokumentebSi gvxdeba Zegvis da 
gomis samouraoebi. anton I rodesac ioane gedevaniS-
vils mcxeTis sardloba daubruna mas Zegvis mouraobac 
uboZa.1 gomis samouraos arseboba dasturdeba 1764 
wliT daTariRebul anton I mier iese TazisSvilisadmi 
boZebul wyalobis sigeliT: `q. Cven, yovlisa saqarTve-
losa da aRmosavleTisa didmam mamaTmTavarman qarTlis 
kaTalikoz-patriarqman, Zeman qarTvelTa mefisa iesesma, 
patronma antoni ese ukunisamde JamTa da xanTa gasaTa-
vebeli mtkice da ucvalebeli wyalobis wigni da si-
geli SegiwyaleT da giboZeT Cvens aznaurSvilTa Tazis-
Svils mgalobels ieses, Svilsa Sensa sufrajs zazas 
da andrias, Zmiswulsa Sensa mosias da gogias. ase, rom: 
gomis mouravi amoswyda da memkvidre aRaravin yuanda 
radgan amowyuetilis aznaurSvilis saxelo batonisa 
aris da visic batons nebavs imas uzams wyalobas, amas 
Jamad Seni biZaSvili ioseb Semogvexvewa gomis moura-
obis wyalobas da uboZeT gomis mouraoba samkuidrod 
da qonda raodensame weliwadsa. merme Cven rom ruseTs 
wavediT, im xanSid Seni biZaSvili ioseb momkudariyo 
da jandieris Svils ioseb kaTalikozs gamoerTmevina 
Seni biZaSvilis saxelo da aRdgomelasTvis mieca. axla 
Cven rom maTis simaRlis Cvenis Zmis mefis iraklis 
brzanebiT movediT ruseTidam da Cvens saydarzed vege-
                                                            
1 ix. qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 945;   
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niTve, Tqveni biZaSvilis iosebis saxelo day ma isev 
Tqvenve wyaloba giyaviT, radgan gayrilni ar iyaviT.~1 
kaTalikosis daqvemdebarebaSi arsebuli samouraoebi an-
ton I moRvaweobis dros ar Seqmnila, rogorc Cans, 
aseTi samouraoebi manamdec arsebobda. amas adasturebs 
qristefore kaTalikosis mier maRalaZeebisadmi 1624 
wels boZebuli sigeli: `q. Cuen, qristes RmrTisa mier 
kurTxeulman qarTlisa kaTolikozman patronman qris-
teforem ese ukunisamde JamTa gasaTavebeli wyalobisa 
wigni da sigeli SagiwyaleT da giboZ[e]T Tquen maRala-
ZeTa xuciasa da ivanes da sexniasa da za[a]ls, SvilTa 
TqvenTa da momavalTa saxlisa TquenisaTa yovelTave, 
asre da ama pirsa zeda, rome: saxxelos g[v]iajeniT. aja 
da moxseneba Tqveni Sagiwyale da mogiboZeT gomni samo-
uravod. miwobaliZes qonda gomni saxxelod, isi samu-
qabod SavijereT; da gomni samkvidrod samouravod gi-
boZeT~.2 kaTalikos qristefores mier gacemuli 1618 
wliT daTariRebuli erT-erTi sigeliT dasturdeba, 
rom Sida qarTlSi arsebobda zertis samouravo. doku-
mentis Tanaxmad zertis samouravo kaTalikosma gabrie-
lis Svils ieses uboZa: `SegiwyaleT da giboZeT zerti 
samouraod; pirvelad Tqveni iyo samk[ui]dro da awca 
dagimtkiceT da giboZeT sigliTa amiT.~3  
zemoT warmodgenil dokumentebze dayrdnobiT Seg-
viZlia davaskvnaT: 
1. patara liaxvis xeobaSi qarTlis kaTalikosis daqvem-
debarebaSi arsebuli ori samourao arsebobda. orive 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 850-851. 
2 iqve, gv. 483. 
3 iqve, gv. 395.   
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samouraos kaTalikosTan daaxloebuli gedevaniSvilTa 
sagvareulos warmomadgenlebi xelmZRvanelobdnen. gede-
vaniSvilebi `mcxeTiSvilebi~ iyvnen, sxvadasxva dros 
isini kaTalikosis sardlebi da jvarismtvirTvelebi 
iyvnen. 
2. patara liaxvis samouraoebidan erTi sofel disevs 
ukavSirdeboda. disevi da misi mimdebare teritoria 
(sofeli kulbiTi) jer kidev XI saukunidan eklesiis 
sakuTrebas warmoadgenda. meore samourao badaansa da 
xodelSi Camosaxlebuli osebis sameTvalyureod iyo 
kaTalikosisgan Seqmnili. osebis samourao arsebobda 
didi liaxvis xeobaSic, romelic samefo xelisuflebas 






Gori State Teaching University 
CHURCH SAMOURAVOS (ADMINISTRATIVE DISTRICTS) 
IN THE SMALL LIAKHVI GORGE  
RESUME 
 
Georgian Orthodox church had its administrative system 
during centuries. The head of Christian Church, - Catholicos-
Patriarch, - had a management system. The system included the 
Mtskhetishvilis. It referred to a shared ownership by 
Mtskhetishvilis of Mtsketa Catholicate Church and 
implementation of all other obligations related to the estate. 
The Mtshketishvilis occupied all administrative, Church and 
economic positions tied to the Mtskhetishvili shares, including 
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mouravi (bailiff) position. Within the period of Anton I 
governance two the existence of two administrative units, 
Samouravo, are confirmed. The mouravis (bailiffs) of both of 
them were Gedevanishvili. One of them, Giorgi 
Gedevanishvili, was granted by Catholicos with Mouravi 
position of Ossetians resettled in Badaani and Khodeli. They 
also were granted with Mouravi position of Disevi. Anthon II 
restored Mouravi Position of Disevi to Ioane Gedavanishvili. 
The duties of Catholicos Mouravi were obliged to mobilize 
army, as well as to collect taxes on their territorial units.  There 
were two types of Samouravos under Catholicos subordination 
in the Small Liakhvi Gorge, one of them aimed to supervision 
of the village in the ownership of the church, and the second 
one (on the example of Badaani and Khodeli) was aimed to 
supervision of Ossetians resettled from the north Caucasus to 
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daviT aRmaSeneblis `galobani sinanulisani~ himno-
grafiuli tradiciis kvalobaze Seqmnili Txzulebaa 
da, erTi mxriv, igi amozrdilia himnografiul tradi-
ciebze, gansakuTrebiT unda aRiniSnos ideur-Sinaarsob-
rivi da struqturuli TvalsazrisiT daviT winaswar-
metyvelis fsalmunebsa da wm. andria kritelis `didi 
kanonis~ msoflmxedvelobriv da hipodigmur-paradigmul 
struqturasTan siaxlove; meore mxriv, igi Tavadaa mom-
devno xanis himnografiisaTvis saxismetyvelebiTi Tval-
sazrisiT hipodigmuri wyaro, radgan am sagaloblis 
xat-saxeTa aluziebi gvxvdeba XII-XIII saukuneebis saga-
loblebSi. daviT aRmaSeneblis Txzulebis safuZveli, 
iseve rogorc daviT winaswarmetyvelis fsalmunebisa 
da wm. andria kritelis `didi kanonis~ Seqmnisa, sinanu-
lis motivia, rac pirovnebis sulieri zeaRsvliT sru-
ldeba. swored esaa maTi gamaerTianebeli. rac Seexeba 
Tamar mefis, ioane anCelis, ioane SavTelis, arsen bul-
maisimisZis qarTvel himnografTa Txzulebebs, maTi war-
mmarTveli sinanulis motivi araa, isini TavianTi Sina-
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arsiTa da xasiaTiT ufro qebis gamomxatveli sagalob-
lebia, magram daviTis sagalobelTan saxismetyvelebiTad 
amJRavneben siaxloves. 
Cems statiaSi swored am sakiTxebis Sesaxeb meqne-
ba saubari.  
1. daviT aRmaSeneblis sagalobeli rvagalobiani 
himnografiuli kanonia, romelTa bolo tropari Rmr-
TismSoblisania. RmrTismSoblisanis darTva Cveulebrivi 
movlenaa himnografiaSi, magram mniSvneloba imas eniWeba, 
Tu romel tropars irCevs himnografi Tavisi sagalob-
lis ZiriTadi azris gadmosacemad. qarTul liturgy-
kul krebulebSi RmrTismSoblisanebi Setanilia Zlispi-
rebTan erTad da krebuls `Zlispirni da RmrTismSob-
lisani~ ewodeba, rac berZnuls ar axasiaTebs. vfiqrob, 
es imiT aixsneba, rom saqarTvelo yovladwminda RvTis-
mSoblis wilxvedrilad miiCneoda. daviTis sagaloble-
bis RmrTismSoblisanebi l. grigolaSvilma im RmrTism-
Soblisanebs Seudara, romlebic e. metrevelis mier ga-
mocemul wignSi `Zlispirni~ gvxvdeba da aRniSna, rom 
arc erTi RmrTismSoblisani daviTis sagalobelSi araa 
gamoyenebuli da, Sesabamisad, daaskvna, rom maTi avto-
ri, rogorc mTlianad galobebisa, TviT daviT aRmaSene-
belia1. Cemi mxridan davamatebdi, rom igi arc nevmire-
bul ZlispirTa da RmrTismSoblisanTa krebulSi aRmoC-
nda, romelic g. kiknaZem gamosca. esaa XI saukunis xel-
naweri A-603, romelic iordanes krebulis saxeliTaa 
cnobili.  
                                                            
1 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 100. 
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Tu rogor sagangebod qmnis daviT aRmaSenebeli 
`galobani sinanulisanSi~ RmrTismSoblisanebs, pirveli 
galobidanve xdeba naTeli. gansakuTrebuli mniSvneloba 
eniWeba mecxre galobis RmrTismSoblisans, romlis mi-
xedviT adamiani saRvTo xilvis Sedegad SeiZleba misw-
vdes RvTaebriv naTels da romlis warmodgena RvTaeb-
rivi madliTa da naTliTaa SesaZlebeli. davimowmeb 
tropars: `araÁ uxilavs mzesa qalwuli dedaÁ TÂnier 
Sensa, arca Cemoden braleulsa - naTeli misi, garna me 
SeniTa oxiTa, dedofalo, vesav xilvad naTelsa Zisa 
Senisasa da naTelsa zeSTa saukuneTasa!~1. tropars 
mTlianad naTlis tropika warmarTavs, rac, cxadia, him-
nografiul tradiciasac misdevs da Tavadac xdeba 
tradiciis safuZveldamdebi momdevno xanis sagaloble-
bisaTvis. daviTis sagalobelSi TiTqmis yvelgan aris 
Sinagani saxedvelis naTliT gabrwyinebaze yuradReba 
gamaxvilebuli, magram sagangebod minda gamovyo mecxre 
galobis erTi tropari: `martio, srulo, sam-mzeo, 
erT-ciskrovanebao, ganminaTle mxedvelobiTi sulisaÁ, 
raÁTa gixilo naTeli naTliTa uflisaÁTa, suliTa 
RmrTisaÁTa Ze gamogÂbrwyinvo maSin dausrulebelTa sa-
ukuneTa~2, romelsac XIII saukunis saqarTvelos kaTo-
likosis arsen bulmaisimisZis macxovris xelTuqmneli 
xatisadmi miZRvnil sagalobelSi Semdegi tropari ex-
mianeba: `momec me madli, RmerTmTavrobiTo dambadebelo 
yovelTa arsTao da ganminaTle mimxedvelobiTi, raÁTa 
                                                            
1 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 221. 
2 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 220-221. 
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naTliTa Sen naTeli gixilo sacnaurad mgalobelman 
Senda, didebul xar didebiT, RmerTo Cemo cxovelo~1. 
orive himnografi RmerTs Sinagani saxedvelis naTliT 
gabrwyinebas SesTxovs, orive sagalobelSi gamoxatulia 
iSviaTi swrafva naTlisaken, Sinagani ganwmendisaken, 
RmerTisaken, RmerTis simboluri Wvretisaken, RvTis 
simbolod ki naTeli gvevlineba. aqve SevniSnav, rom da-
viT aRmaSeneblisa da arsen bulmaisimisZis sagaloblebi 
abuserisZe tbelma Tavis mier Sedgenil krebulSi Sei-
tana da esec mowmobs am ori himnografis sulier 
siaxloves.  
2. daviTis himnografiuli kanonis mexuTe galobis, 
`RamiTgansa~, RmrTismSoblisadmi miZRvil tropars ex-
mianeba Tamaris iambiko. jer daviTis sagaloblis Rmr-
TismSoblisans davimowmeb: `amisTÂs sisxlTa qalwuleb-
riviTgan Ãorcni RmrTisani da axali SezavebaÁ, RmerTi 
da kaci, raÁTa ioxdes dedaÁ Cemebr ganwirviT usaso-
qmnilTa!~2. Tamaris iambikoSi, romelic Svidtaepiani er-
Ti strofia da klasikuri iambikos stiliTaa Sesrule-
buli, dasawyisi taepebi swored im himnografiul tra-
dicias asaxavs, romelic daviTis RmrTismSoblisanis 
troparSia gadmocemuli. davimowmeb iambikos dasawyis 
taepebs: 
`qalwulebrivTa sisxlTa SenTagan, sZalo, 
Tbed saidumlod, zenaÁsa gangebisad, 
                                                            
1 n. sulava, XII-XIII saukuneebis qarTuli himnografia, 
2003, 317.  
2 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 217. 
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Zisa RmrTisa _ Zed meSv iqmen arsTa mcxovnad!~1  
daviTis troparSi miTiTebaa ziarebaze, radgan qa-
lwulebrivi sisxli da xorci RmrTisa Sezavda, ris 
Sedegicaa `axali Sezaveba~, RmerTi da kaci! xolo zia-
rebis sagani macxovris sisxli da xorcia. 
p. ingoroyvam Tamaris iambikos axali qarTuli 
Targmani da Teologiur terminTa axsna-ganmarteba Se-
mogvTavaza: `sZalo (RvTis-mSobelo)! SenTa qalwuleb-
rivTa sisxlTagan saidumlo SezavebiT, zena gangebisa-
mebr, Zed dahbade Ze RmrTisa, arsTa sasicocxlod~2. 
marTalia, mkvlevars iambikos Sinaarsi sworad aqvs gan-
martebuli, magram yvela xat-saxe da simbolo srulyo-
filad gaxsnil-gaSifruli araa. kerZod, me vgulisxmob 
troparis sityvebs `qalwulebrivTa sisxlTa~, romelic 
ufro adre daviTis sagalobelSi gvxvdeba da romelic 
himnografiul tradicias efuZneba. sZlispirebsa da 
RvTismSoblisanebSi xSiria miTiTeba, Tu rogor SeiT-
visa qalwulebrivma sisxlma Ze RmrTisas xorcieleba. 
am simbolos ukeT gasaazreblad saWiroa saRvTismetyve-
lo literaturaSi gamoTqmul mosazrebaTa gaTvalis-
wineba. dionise areopageli ganmartavs, rogor SeiTvisa 
qalwuli RvTismSoblis sxeulma ieso qristes sxeuli, 
am Sezavebas saidumlos, gamouTqmels, yoveli gone-
bisaTvis Seucnobels uwodebs: `aramed yovlisa RmrTis-
metyuelebisasa ugancxadebulesica igi iesuÁsa Cuenebr 
Ãorc-SesxmaÁ RmrTisaÁ gamouTqumelve ars yovlisa si-
tyÂsagan da ucnaur yovlisa gonebisagan, vidreRa TÂT 
                                                            
1 n. sulava, XII-XIII saukuneebis qarTuli himnografia, 
2003, 295. 
2 p. ingoroyva, Tamar mefis iambikonni, `mnaTobi~, 1941, 133. 
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maT umoxucebulTasa angelozTaganca. da mamakacebr 
ars-qmna misi saidumlod mogÂRies. xolo umecar varT, 
Tu viTar qalwulebrivTa sisxlTagan sxÂTa saxiTa Se-
inawevra guami misi, garegan SjulTa bunebisaTa da Tu 
viTar daultolveliTa ferÃiTa vidoda daupyrobelsa 
mas da notiasa arsebasa mwyurnebisasa mqonebeli igi 
Ãorcielsa sizrqesa da nivTisa simZimesa~1. adamianis 
gonebisaTvis miuwvdomeli da Seumecnebelia macxovris 
movlinebis RvTaebrivi Canafiqri da ganxorcieleba, Tu 
rogor SeiTvisa da Seinawevra yovladwminda RvTism-
Sobelma, misma qalwulebrivma sisxlma sxvagvari saxiT 
movlenili RvTis xorcieli arseba macxovris SobisT-
vis. sakmarisia gavixsenoT lukas saxarebis is epizodi, 
romelSic xarebis scenaa gadmocemuli (luka, 1, 28-36), 
romelsac yovladwminda RvTismSoblis mier RvTis gan-
dideba da madlierebis gamoxatva mosdevs (luka, 1, 46-
54). vfiqrob, rom am saidumlo RvTismetyvelebiTi moZ-
Rvrebis safuZvelze SeiZleba `qalwulebrivTa sisxl-
Tagan~ ganimartos.  
III. daviT aRmaSeneblis meeqvse galobis sityvebi 
`qorwilTa mier xeneSTa vhmZlavre sawolsa Cemsa~2 sa-
mecniero literaturaSi yovelTvis iwvevda gansakuTre-
bul interess. istorikosebis TvalsazrisiT, aq daviTis 
mier pirvel colTan daSoreba unda igulisxmebodes, 
zogi ufro mkveTrad gamoTqvams da amas gandevnas arq-
mevs, raTa yivCaRTa mTavris aTraqa SaraRanis Zis asu-
                                                            
1 petre iberieli, Sromebi, gamosacemad moamzada samson enu-
qaSvilma,  1961, 21. 
2 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 217. 
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lis SerTvis SesaZlebloba miscemoda, rac politikuri 
aqti iyo (i. javaxiSvili, i. cincaZe). l. grigola-
Svilma troparis komentirebisas yuradReba gaamaxvila 
sityvaze `qorwilTa~, romelic mravlobiT ricxvSia da, 
Sesabamisad, `TiTqos daviTi orive qorwinebas Seco-
debad miiCnevda, maSin rodesac daviTis istorikosi gva-
uwyebs, rom guranduxt dedofali iyo `sanatreli da 
yovlad ganTqmuli sikeTiTa~. amasTan, eklesia qristian 
kacs colis SerTvis uflebas samjer aZlevs da daviTs 
orjerac rom eqorwinos, es mas codvad ar CaeTvle-
boda~1. mkvlevari ganagrZobs: `am adgilis gagebisas 
unda gaviTvaliswinoT ruis-urbnisis 1103 wlis saek-
lesio krebis Zegliswera, romelic krZalavs eklesiis 
gareSe qorwinebas, arasrulwlovan qal-vaJTa qorwine-
bas, sxvadasxva aRmsareblobis warmomadgenelTa SeuR-
lebas da a.S. yovelgvar sxva SeerTebas, romelic am 
kanonis darRveviT xdeboda, i. javaxiSvilis dakvirve-
biT, ewodeboda `uwesoÁ qorwineba~, `uwesoni qorwil-
Seyofani~ (i. javaxiSvili, qarTuli samarTlis isto-
ria, wigni II, nakv. II, tf., 1929, gv. 371). iqneb aseT 
qorwinebazea saubari daviTis sagalobelSi?~2. igi, ag-
reTve, aRniSnavs, rom sasuliero lirikaSi arcTu iS-
viaTad gvxvdeba sinanuli sawolis Seginebis gamo da ma-
galiTad moaqvs wm. andria kriteli `did kanonSi~ 
                                                            
1 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 234. 
2 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 234. 
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gamoTqmuli Sexeduleba: `msgavs viqmen rubenissa... da 
vhmZlavre sawolsa Cemsa, viTarca man _ mamisasa~1. 
vfiqrob, daviT aRmaSeneblis sityvebi `qorwilTa 
mier xeneSTa vhmZlavre sawolsa Cemsa~ daviT aRmaSeneb-
lis mier Cadenil konkretul codvas ar unda gulisx-
mobdes. SesaZloa, masSi iyos miTiTeba pirvelcodvaze, 
romelmac gamoiwvia adamianTa da qorwilTa gamravleba. 
es RmerTTan daSorebaa, pirvelcodvam pirveli adamia-
nebis, adamisa da evas, zneobrivi da sulieri samyaro 
warxoca, materialurze orientirebam Seucvala sulie-
ri arsi, ris Sedegadac RmerTisagan sasjeli miiRes. am 
droidan moyolebuli, RmerTs dacilebuli adamianis 
buneba Seicvala, adamianis arsebaSi RvTisgan Cakiruli 
pirvelqmnili ierarqia amotrialda, sulierebas xorci-
elebam sZlia. adami da eva codviT dacemamde sulier 
arsSi Tu arsebobdnen, RvTis nebis winaaRmdeg wasvlis, 
codvis Cadenis Semdeg maTi buneba da arsi Seicvala, 
maT fizikuri arsi _ codvili materialuri, sxeule-
brivi arsi SeiZines, maTi codva maT STamomavlebze ga-
davida da maTac `qorwilTa mier xeneSTa hmZlavres sa-
wolsa TÂssa~. RvTis sasjelma adamianis suliereba un-
da aRzardos. magram amas sulieri cxovreba sWirdeba, 
rac mxolod macxovris movlinebis Sedegad gaxda Sesa-
Zlebeli. pavle mociqulis pirveli epistole korin-
TelTa mimarT amitomac ganmartavs qorwilis qristia-
nul arss, romelic zedmiwevniT arsebiTad da sworad 
esmoda daviT aRamSenebels.  
                                                            
1 l. grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 234. 
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agreTve, igi `samoseli saqorwinesagan~ ganZarcva-
sac unda miuTiTebdes, rac imas niSnavs, rom RmerTma 
`samoseli pirvelisagan~ ganZarcvuli tyavis samosliT 
Semosa da ganagdo samoTxisagan. 
amas isic mafiqrebinebs, rom daviT aRmaSeneblis 
TxzulebaSi CamoTvlilia codvebi, romlebic TviT 
daviTs ar Caudenia, magram Tu ganzogadebulad ganvixi-
lavT, eseni is codvebia, romlebic nebismierma adamianma 
SeilZeba Caidinos Tavisi cxovrebis ganmavlobaSi. davi-
Tis mier CamonaTval codvaTa fonzea es konkretuli 
codvac dasaxelebuli, kerZod, `kaenis mkvlelebri cno-
baÁ, seiTis ZeTa lirwebaÁ, gmirTa siRodiT mavalobaÁ,.. 
megvipturi gulmZimobaÁ,.. kowoli TmaTaÁ... solomoni-
saÁsa wurblisa msgavsad ver-maZRari sxuaTa soflis 
kideTa veZieb dapyrobad...~ da sxv. _ adamianuri bunebi-
dan momdinareobs da yvela adamians axasiaTebs. 
mniSvneloba imas eniWeba, vin rogor ganicdis Tavis 
codvas, vin rogor afasebs sakuTar Tvisebebs, vin ra 
moTxovnebs uyenebs sakuTar Tavs, rac mis zneobriv 
saxes gansazRvravs. yovelive amas wm. andria kritelis 
sityvebic emateba, radgan Cven mas rogorc RvTismsa-
xurs da sasuliero pirs vicnobT, araferi viciT misi 
axalgazrdobisdroindeli codvebis Sesaxeb, magram 
faqti erTia, wm. andrias pirovnuli codva zogadkaco-
biulobamde ahyavs da mis gamo sinanulisaken mouwodebs 
kacobriobas. daviT aRmaSenebels magaliTad wm. andria 
kritelis `didi kanonis~ arsi, koncefcia da mizandasa-
xuloba aqvs. amitom mefe-poetma Tavisi sagalobliT 
adamianis zneobrivi ideali Seqmna, erTi mxriv, adamia-
nis dadebiTi, misabaZi da, meore mxriv, misi uaryofiTi 
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Tvisebebis warmoCeniT Tavisi epoqis (ara mxolod Ta-
visi epoqis!) ideali dasaxa, rogori unda iyos igi da 
rogori ar unda iyos. swored esaa daviT aRmaSeneblis 
sagaloblis umTavresi mizanica da Rirsebac. avtoris 
poeturi azrovneba, individualuri xelwera imiT mJRa-
vndeba, ra intonacia Seitana da ra datvirTva mianiWa 
TiToeulma simbolom Tu mxatvrulma saxem sagalo-
bels. amitomac miviCnev daviT aRmaSeneblis sagalobels 
daviT winaswarmetyvelisa da wm. andria kritelis su-
lier memkvidred sulieri zeaRsvlis hipodigmur-para-
digmuli saxismetyvelebis kvalobaze.   
wm. andria kritelisa da daviT aRmaSeneblis saga-
loblebi adamians warmogvidgenen rogorc zesTasofel-
Si, zeciur dasSi damkvidrebuls, zeciur moqalaqes, 
zecaTa qalaqis mkvidrs, romelmac adamianis sulieri 
zeaRsvlisaTvis aucilebeli yvela safexuri ganvlo. es 
safexurebi CamoTvlilia orive sagalobelSi, romelTa 
winasafexurad, bibliur hipodigmad daviT winaswarmet-
yvelis fsalmunebs miviCnevT.  
adamianis srulyofilebis mopovebas safuZvlad da-
edo misi swrafva RvTis Semecnebisaken, RvTismoSiSebiT 
warmarTva cxovrebisa, svla zeciuri moqalaqobis mopo-
vebisaken; rogorc himnografebi, wm. andria kriteli da 
daviT aRmaSenebeli, adamians sazogadoebisagan gamoyofen 
da masze, rogorc kerZo, individualur pirovnebaze, 
amaxvileben yuradRebas, mas amkoben sulieri silamaziT, 
mSvenierebiT da, rac mTavaria, amaRlebulobiT, romel-
Ta safuZveli sulierobaa.   
sazogadod, sagalobeli erTdroulad warmoaCens, 
erTi mxriv, RvTis didebas, meore mxriv, adamianis 
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RvTisadmi mimsgavsebul, mimbaZvel saxes, rac miuTiTebs, 
rom arsebobs misabaZi da mimbaZveli. sagalobelSi ada-
mianis sulieri xati sulieri ganviTarebis safexurebis 
gaTvaliswinebiT warmoisaxeba, rac misi sulieri sis-
ruliT, sulieri srulyofiT, sulieri zeaRsvliT mi-
iRweva.   
daviT aRmaSeneblis `galobani sinanulisani~ mdi-
dari himnografiuli tradiciebis memkvidrea. Txzule-
bis azrobriv siRrmes, zneobriv simaRles gansazRvravs 
daxvewili literaturuli sifaqize, amaRlebuli sti-
li, xatebis, saxeTa da simboloTa mwyobri sistema, 
srulyofili kompozicia da hipodigmur-paradigmuli 
struqtura, adamianis sulieri zeaRsvlisaken swrafva, 
rac ganapirobebs amaRlebulis SegrZnebisa da esTeti-
kuri gancdis myar safuZvels. 
daviT winaswarmetyvelis saxe Cvenamde moRweulia 
adamianisaTvis damaxasiaTebeli yvela TvisebiT _ siZli-
eriTa da sisustiT, siyvaruliTa siZulviliT, SiSiTa 
da gambedaobiT, SurismaZieblobiTa da SemwynareblobiT. 
qarTveli mematiane da ucxoeli istorikosebi daviT 
aRmaSenebels mefis idealad, misabaZad warmogvidgenen 
da masSi uaryofiTs ver xedaven. Tavad daviT aRma-
Senebeli ki, daviT winaswarmetyvelis msgavsad, sakuTar 
Tavs codviT damZimebul, kacobriobis codvaTa mtvirT-
velad saxavs, rac mas, rogorc adamians, rogorc mefes, 
rogorc himnografs sulieri srulyofilebiT, sisavsiT 
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SEVERAL ARTISTIC ASPECTS IN DAVIT THE 
BUILDER “PRAYERS OF REMORSE” 
RESUME 
 
Davit the Builder “Prayers of Remorse” is the work 
created according to hymnographic traditions. On the one hand, 
it was developed on hymnographic traditions, I will especially 
single out the Psalms of the Prophet David and the “Great 
Law” by St. Andria Kriteli. On the other hand, it itself 
represents the hypodigm source for the next hymnographic 
stage from the artistic point of view, because we come across 
the artistic image of chants and allusions in the chants of XII –
XIII centuries. The basis for the Psalms of the Prophet David, 
the “Great Law” by St. Andria Kriteli and Davit the Builder is 
the motive of regret and remorse, which finishes with the 
ascension of the person. That`s what unites them.  
The three questions are emphasized in the article: 1. St. 
Virgin Mary, created by the David the Builder. St. Virgin Mary 
is shown in an artistic way, 2. The artistic image of “Maidenly 
Blood” is used in David`s chants, which is explained by the 
biblical and evangelical teachings, 3. Troparion chant is 
specially discussed, where the wedding bed in cursed. In the 
scientific literature it is considered to be a sin committed by 
David the Builder. Though, it does not imply a specific sin. It 
is possible that it points at original sin, which caused the 
reproduction of humans and weddings. It causes the separation 
from God. The ancestral sin of Adam and Eve destroyed the 
ethical and spiritual world, the orientation on material world 
changed the spiritual essence, as a result, they received a 
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punishment from God. In theological literature the educated, 
David the Builder, knew all about it and his knowledge is 































mzia tyavaSvili  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  
saxelmwifo universiteti, ivane javaxiSvilis 
istoriisa da eTnologiis instituti 
 
 
qarTul-osuri (TagaurTa) urTierTobebi XVIII 




qarTvelebsa da osebs Soris urTierTobebi sauku-
neebis siRrmeSi iRebs saTaves. istoriam Semoinaxa ro-
gorc am ori xalxis keTilmezoblobis, aseve urTierT-
mtrobis magaliTebi. am mxriv gamonakliss arc XIX 
saukunis dasawyisi warmoadgens. aRniSnuli periodi me-
tad rTuli xanaa orive xalxis cxovrebaSi. 
sakiTxis SeswavlaSi seriozul naklad SeiZleba 
CaiTvalos is garemoeba, rom xSirad erTmaneTisgan ar 
aris gamijnuli saqarTveloSi mcxovrebi osebisa da 
Crdilo kavkasiaSi mcxovrebi oTxi damoukidebeli osu-
ri sazogadoebis (Tagauris, qurTaTis, alagirisa da 
digoris) saqarTvelosTan kontaqtebi da isini erT sib-
rtyezea ganxiluli. amjerad Cven qarTvelebisa da 
Tagaurebis (Crdilo kavkasiaSi mcxovreb erT-erTi osu-
ri sazogadoeba) urTierTobaze gavamaxvilebT yurad-
Rebas. 
XIX saukunis dasawyisis qarTul-osuri (Crdilo-
kavkasieli osebis) urTierTobebi arasaTanadodaa Ses-
wavlili. ar arsebobs specialuri samecniero naSromi 
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da mas mxolod fragmentulad, sxva sakiTxebis gaSu-
qebis paralelurad, exebian osi da qarTveli istori-
kosebi. aqedan gamomdinare ar xdeba aRniSnuli prob-
lemis sruli gaazreba da Sefaseba. es SesaZloa mwiri 
wyaroTmcodneobiTi baziTac iyos gamowveuli, rac kvl-
evisas wamoWrili mTeli rigi sakiTxebis ukeT gaazre-
bisTvis xelSemSleli faqtoria. aseve yuradRebis miR-
maa darCenili politikuri liderebis, rogorc am xal-
xebs Soris sagareo politikuri urTierTobis warmar-
Tveli Zalis, kontaqtebi.  
istoriuli naSromebis ricxovnobis mixedviT osu-
ri mxare qarTulze bevrad nayofieria, Tumca analiziT 
da, zogadad, TvisobriobiT, aqac araferi icvleba. ara-
obieqturoba da calmxrivoba aseTi gamokvlevebis dama-
xasiaTebeli Tvisebaa.  
osuri istoriografiis araobieqturobis gamovle-
nis erTerTi konkretuli magaliTia am periodis osur-
qarTuli urTierTobebis im WrilSi ganxilva, TiTqos 
osi xalxi (rogorc saqarTveloSi, ise Crdilo kavka-
siaSi mcxovrebi) ruseTis winaaRmdeg brZolas mSobli-
uri miwa-wylis dacvisTvis sakuTari nebiT ki ar awar-
moebda, aramed qarTveli batoniSvilebis waqezebiT, rac 
mxolod da mxolod qarTuli saxelmwifos politikur 
interesebs emsaxureboda. sakiTxis ase warmoCena os 
xalxs mxolod msxverplis rolSi warmogvidgens da 
akninebs im brZolas, rasac aTwleulebis ganmavlobaSi 
dampyroblis winaaRmdeg axorcielebda. msgavsi mosazre-
bebi dRevandeli garTulebuli viTarebis fonze qarT-
vel da os xalxs Soris urTierTobis ukiduresobamde 
daZabvas uwyobs xels. 
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sinamdvileSi Crdilo kavkasiaSi mcxovrebma osebma 
ruseTis dampyrobluri politikis sisastike qarTve-
lebze bevrad adre igemes da TavisuflebisTvis brZo-
lac XVIII saukunis meore naxevridan gaaCaRes. es gan-
sakuTrebiT exeboda Tagaurebs, romlebic qarTl-kaxe-
Tis samefos, kerZod ki aragvis saerisTavos, uSualo 
mezoblebi iyvnen. 
Tagaurebi strategiulad metad mniSvnelovan ad-
gilze _ darialis xeobaSi, mdinare Tergis marcxena 
napirze, larsidan balTamde cxovrobdnen. darialis 
gzis yvelaze rTul monakveTad XVIII saukunis bolosa 
da XIX saukunis dasawyisSi rusebi, aq mcxovrebi mo-
saxleobis mtruli damokidebulebis gamo, swored gzis 
am monakveTs miiCnevdnen. Tagaurebsa da rusebs Soris 
urTierTobis garTuleba XVIII saukunis meore naxev-
ridan, ruseTis mier kavkasiaSi aqtiuri politikis 
gatarebis Semdeg daiwyo. 
ekaterine II-is mmarTvelobisas azovidan kaspiis 
zRvamde daiwyo rusuli sakordono xazebis mSenebloba, 
romelic kavkasiaze SetevisTvis iyo gamiznuli. ruse-
Tis kavkasiuri politikis nebismier etapze ruseTis 
saxelmwifos yuradRebis centrSi kavkasiis gadasasvle-
lebze kontrolis damyarebis aucileblobis sakiTxi 
idga, romelTagan darialis xeobas gansakuTrebuli mni-
Svneloba eniWeboda. am periodSi darialis kari ruse-
TisTvis saqarTvelosTan komunikaciis erTaderT gzas 
warmoadgenda, Tumca ruseTis strategiul da samxedro 
gegmebSi mas sxva datvirTvac hqonda. ruseTis politi-
kur wreebSi kargad icodnen, rom aRniSnul magistral-
ze kontroliT SeZlebdnen kavkasiis or nawilad gaTi-
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Svas da, kavkasielebis winaaRmdeg saomari moqmedebebis 
dawyebis SemTxvevaSi, kavkasieli xalxis gaerTianebis 
Tavidan acilebas. 
XVIII saukunis 70-iani wlebidan ruseTi centra-
lur kavkasiaSi, strategiulad mniSvnelovan adgilebze, 
kerZod, ki mdinare Tergis sanapiroze daCqarebuli tem-
piT axorcielebda e. w. samxedro qalaqebis mSeneb-
lobas, sadac Sereuli, sxvadasxva socialuri mdgoma-
reobisa da eTnikuri kuTvnilebis, mosaxleoba cxovrob-
da. axali dasaxlebuli punqtebi ZiriTadad rusi ka-
zaki-kolonistebis bazaze iqmneboda. farTod gamoiyene-
boda adgilobrivi resursic _ mTeli rigi privilege-
ebi eniWebodaT ruseTis mxareze, sasazRvro xazTan ga-
dasaxlebul kavkasielebsac, romelTa ricxvic dRiTid-
Re izrdeboda. mdinare Tergis marcxena sanapiroze 1763 
wels aSenebuli qalaqi mozdoki Crdilo kavkasiis cen-
tralur nawilSi ruseTis poziciebis ganmtkicebas 
emsaxureboda1. momdevno wlebSi ruseTma ufro samx-
reTiT gadmoswia sazRvrebi da 1784 wels mdinare Ter-
gis xeobis SesasvlelSi vladikavkazis cixe-simagres 
Cauyara safuZveli2. 
1774 wels sami osuri sazogadoeba ruseTis qve-
SevrdomobaSi Sevida. aman osur-rusul urTierTobebSi 
mxolod is Secvala, rom rusebma osTa nawili yabar-
dosgan mitacebul dablobze Caasaxles3, rasac am uka-
nasknelTa ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba moh-
                                                            
1 Crdilo kavkasiis xalxTa istoriis narkvevebi, gv. 235. 
2 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917 г.), 
ред. А. Нарочницкий, Москва, 1988, gv. 12. 
3 iqve, gv. 35. 
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yva, Tumca maT maleve dakarges eTnikuri maxasiaTeb-
lebi, moeqcnen rusTa batonobis qveS da ruseTis erT-
gul dasayrdenad iqcnen. maTgan gansxvavebiT, TavianT 
samkvidroze darCenili osebi rusebs ar emorCilebod-
nen da damoukideblobisTvis brZolas agrZelebdnen.   
aRniSnul periodSi, kavkasiaSi ruseTis mcire sam-
xedro kontinentis gamo, ruseTi TagaurebTan urTier-
Tobis mSvidobianad mogvarebas cdilobda. gzis momsaxu-
rebisa da mgzavrebis gacilebis sanacvlod Tagaurebs 
rusebisgan sakmaod didi Semosavali _ XVIII-is 70-ian 
wlebSi wliurad 50-dan 100 laramde maneTi hqondaT. 
zogjer ki ruseTis mier TagaurebisTvis micemuli gasa-
mrjelo 100 CiTis xalaTs Seadgenda1. 
aseTi didi sargeblis miuxedavad, mdinare Tergis 
xeobaSi mcxovrebi Tagaurebi, romlebic kargad xvdebo-
dnen rusebis namdvil zraxvebs, xSirad eurCebodnen 
ruseTis xelisuflebas da ar asrulebdnen nakisr val-
debulebas: ar acilebdnen mgzavrebs, ar axdendnen gze-
bisa da xidebis SekeTebas, Zarcvavdnen ruseTis qveSevr-
domebs da tyved mihyavdaT isini. magaliTad, 1772 wels 
Tagaurebma daatyveves mogzauri da mecnieri giuldenS-
tedti, romlis gamosaxsnelad generalma de medemma Ta-
gaurebis winaaRmdeg gagzavna razmi maior kridneris 
xelmZRvanelobiT. am ukanasknelma Tagaurebs 30 maneTis 
saCuqrebi gaugzavna, ris Semdegac moxerxda giuldenS-
tedtis ganTavisufleba, maTi lideri dudaruko axme-
tovi ki iZulebuli gaxda rusebisTvis mZevali mieca2. 
                                                            
1 Акты Кавказской Археографической Комиссии (SemdgomSi 
АКАК), ред. А. Берже, т. 1, 1866, gv. 85 .  
2 АКАК, I, 86.  
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am konkretul SemTxvevaSi yvelaferi usisxlod mogvar-
da, magram yovelTvis ase ar xdeboda.  
XVIII saukunis bolos da XIX saukunis dasawyis-
Si osebis mxridan ruseTis qveSevrdomebze Tavdasxma 
xSirad xdeboda. is centralur kavkasiaSi ruseTis ga-
aqtiurebis pirdapirproporciuli iyo1. Tagaurebi, rom-
elTa raodenoba am periodSi 7000 suls ar aRemate-
boda (maT mxolod 1000-mde meomris gamoyvana SeeZ-
loT), ruseTisTvis seriozuli winaaRmdegobis gawevas 
da Tavisi sasicocxlo sivrcis dacvas, ra Tqma unda, 
ver axerxebdnen.  
Tagaurebsa da rusebs Soris aseTi damokidebuleba 
grZeldeboda XIX saukunemde. ruseTi TagaurTa dapyro-
bis pirobebs nel-nela amzadebda da samxedro eqspedi-
ciebs maT winaaRmdeg mxolod gamonaklis SemTxvevaSi 
mimarTavda. 
ruseTis imperatoris mier qarTl-kaxeTis samefos 
gaauqmebis Semdeg. osebisa da qarTvelebis politikur, 
ekonomikur da kulturul cxovrebaSi Zireuli garda-
texa iwyeba, radikaluri cvlilebebi xdeba maT urTi-
erTobebSic.  
1802 wlamde qarTuli samefo saxlis warmomad-
genlebi molodinis reJimSi imyofebodnen da qarTl-
kaxeTis samefosa da bagrationTa dinastiis gauqmebas, 
ra Tqma unda, ar elodnen. amaze miuTiTebs is garemo-
ebac, rom vaxtang erekles Zem, SemdgomSi ruseTis erT-
erTma Seurigebelma mowinaaRmdegem, kavkasiis xeobebSi 
rusuli jari  uproblemod gamoatara, risTvisac 1801 
wlis noemberSi igi wminda anas pirveli xarisxis al-
                                                            
1 iqve, 229, 396. 
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masebiT mooWvili ordeniT dajildovda1, masTan daax-
lovebul pirebs: gabriel yazbegs da glaxa WilaZes ki 
gadasces oqros ordenebi imperatoris gamosaxulebiT, 
pirvels – cisferi, meores ki – wiTeli lentiT2. qar-
Tveli batoniSvilebisaTvis ruseTis imperatoris gada-
wyvetileba qarTl-kaxeTis samefos gauqmebis Sesaxeb 
cnobili gaxda 1802 wlis dasawyisSi, rasac saqarTve-
loSi erovnul-ganmaTavisuflebeli brZola mohyva. qar-
TvelTa antirusuli gamosvlebis fonze TagaurTa brZ-
olasac azri mieca. 
orive mxarisTvis aSkara iyo, rom ruseTis eqs-
pansiis Tavidan acileba mxolod erToblivi brZoliT 
iyo SesaZlebeli, miTumetes, rom maT xelSi kavkasiidan 
ruseTis gandevnis sakmaod Zlieri berketi _ darialis 
gzis gadaketvis SesaZlebloba iyo. politikuri intere-
sebis Tanxvedram da saerTo mtris faqtorma XIX sau-
kunis dasawyisSi Tagaurebi da qarTvelebi politikuri 
da samxedro mokavSireebi, maTi brZola ki organize-
buli da SeTanxmebuli gaxada. 
metad mniSvnelovania am mxriv vaxtang erekles 
Zisa da TagaurTa erT-erTi gavleniani feodalis, ruse-
Tis winaaRmdeg Seurigebeli mebrZolis, dudaruko axme-
tovis, urTierToba. rusi Cinovnikebi TavianT oficia-
lur werilebSi xazs usvamen am ori pirovnebis urTi-
erTpativiscemasa da ruseTis winaaRmdeg SeTanxmebul 
moqmedebas. 
vaxtang (almasxan) batoniSvilis sagamgeblo iyo 
aragvis saerisTavo, romelic TagaurTa samflobelos 
                                                            
1 iqve, 267. 
2 iqve, 268. 
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uSualod esazRvreboda. 1802 wlis TebervalSi vaxtang 
erekles ZisTvis ukve cnobili iyo ruseTis mier 
qarTl-kaxeTis samefos gauqmebis Sesaxeb1. 1802 wlis 
TebervalSi vaxtangi werda, rom bagrationebis nawili 
ruseTSi samudamod gadaasaxles da igives upirebdnen 
danarCenebsac.Aamis Semdeg man ruseTis winaaRmdeg moqme-
deba daiwyo da dudaruko axmetovs daukavSirda. 
dudaruko daaxlovebuli iyo vaxtang erekles Zis 
uaxloes adamianebTan: glaxa WilaZesTan da gabriel ya-
zbegTan2, romlebic ruseTis winaaRmdeg brZolaSi qarT-
veli batoniSvilebis uaxloesi Tanamoazreebi iyvnen. 
gansakuTrebuli pativiscemiT os mosaxleobaSi sargeb-
lobda gabriel yazbegi. mis udides avtoritets ruse-
Tis kavkasiuri administracia maSinac iyenebda, rodesac 
igi qarTul erovnul-ganmaTavisuflebel brZolas ara 
marto Camoscilda, aramed qarTvel da os ajanyebulebs 
daupirispirda.  
erT-erTi rusuli oficialuri dokumenti iuwyeba, 
rom dudarukos vaJi ramdenjerme TbilisSic imyofe-
boda qarTvel batoniSvilebTan mosalaparakeblad3.  
1802 wliT daTariRebul dokumentSi ki dafiqsi-
rebulia, rom `ruseTis winaaRmdeg kavSiris ganmtki-
cebis mizniT~, dudaruko axmetovi da glaxa WilaZe da-
naTesavebulan da, kavkasiaSi miRebuli tradiciiT, Tavi-
anTi Svilebi akvanSi dauniSnavT4. 
                                                            
1 АКАК, I, 268. 
2 iqve, 128 
3 iqve, 268, 269 
4 iqve. 269. 
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qarTvelebisa da osebis Sexvedrebi ruseTis sawi-
naaRmdego erToblivi gamosvlebis organizebas emsa-
xureboda. kavkasiis rusuli administraciisTvis cnobi-
li iyo, rom qarTvelebi da osebi mdinare Tergis adi-
debas elodebodnen, rom ajanyebuliyvnen. es ivnis-iv-
lisSi xdeba1.  
XIX saukunis dasawyisi mZime periodia Tagau-
rebisTvisac. ruseTi ukve iwyebs maT saqmeebSi pirdapir 
Carevas, rac Cqardeba saqarTveloSi manifestis gamocxa-
debis Semdeg aq areulobis  dawyebis SiSiT. saimpera-
toro karze ukve dagegmilia larsi-balTis gzis Seke-
Teba rusi jariskacebis saSualebiT2. es ki darialis 
gzis rusuli samxedro kontigentiT gakontrolebas 
niSnavda. TagaurebisTvis, ra Tqma unda, es seriozuli 
mizezi iyo imisTvis, rom rusebTan urTierToba ukidu-
resad daZabuliyo. 
nel-nela ikveTeba qarTvelebisa da Tagaurebis po-
litikur interesTa Tanxvedrac. 
marTlac, kaxeTSi, qelmenCuris SeTqmuleba mdinare 
Tergze wyaluxvobis dros, 1802 wlis ivnisSi, daiwyo. 
es kidev erTi dadastureba iyo imisa, rom kavkasiis 
rusul administraciaSi zusti cnoba hqondaT kaxel 
SeTqmulebTan Tagaurebis mWidro kavSiris Sesaxeb3. 
amave periodSi, 1802 wlis ivnisSi Tagaurebma du-
darukos xelmZRvanelobiT darialis xeoba gadaketes, 
riTac saqarTveloSi myof rusebs kavkasiis sakordono 
                                                            
1 iqve. 
2 m. tyavaSvili, rusuli samxedro eqspedicia TagaurelTa 
winaaRmdeg k. knoringis xelmZRvanelobiT... gv. 109; АКАК, I, 130. 
3 АКАК, I, 269. 
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xazTan kavSiri gadauWres1. es ruseTisTvis seriozul 
safrTxes warmoadgenda. 
viTarebis garTulebis Tavidan acilebis mizniT 
ruseTis kavkasiurma administraciam CrdiloeTidan (sa-
kordono xazidan) da samxreTidan (Tbilisidan) Tagaur-
Ta winaaRmdeg damsjeli eqspediciebi daiwyo. rusebi 
sastikad gauswordnen ajanyebulebs2. 
am eqspedicias dudarukos cxrameti momxre Seewi-
ra, rusebma gadawves misi sacxovrebelic3. dudaruko 
iZulebuli gaxda knoringisTvis sabrZolo moqmedebebis 
SeCereba eTxova da rusebis moTxovnebis Sesrulebis pi-
roba daedo. igi sxva mamasaxlisebis msgavsad mZevlebis 
micemazec daTanxmda4.  
am movlenebis paralelurad daiwyo vaxtang erek-
les Zis ganeitralebis operaciac. ajanyebaSi mis mona-
wileobaze rusebs zusti informacia hqondaT. nacvalma 
kobievma kovalevskis acnoba, rom `batoniSvili vaxtan-
gi, da ara sxva vinme iyo mTavari damnaSave mTavar-
sardalze TagaurTa TavdasxmaSi... glaxa WilaZis qalisa 
da dudaruko axmetovis vaJis niSnoba ki swored xe-
obaSi ruseTis qveSevrdomebze erToblivi Tavdasxmebi-
sTvis kavSiris ganmtkicebas emsaxureboda~5.  
1802 wlis ivlisSi ruseTis kavkasiurma administ-
raciam vaxtang batoniSvilisa da glaxa WilaZis daWe-
                                                            
1 m. tyavaSvili, rusuli samxedro eqspedicia TagaurelTa 
winaaRmdeg k. knoringis xelmZRvanelobiT... gv. 111. 
2 АКАК, I, 588. 
3 iqve, 375, 588. 
4 iqve, 589. 
5 АКАК, 269. 
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ris brZaneba gasca1. am ukanasknelebma mTaSi gaqceva mo-
aswres2. rusebi vaxtang batoniSvils fexdafex das-
devdnen da jaris Seyrisa da TagaurebTan erToblivi 
moqmedebis saSualebas ar aZlevdnen. igi jer guda-
mayarSi, Semdeg ki duSeTSi glaxa WilaZis sasaxles 
afarebda Tavs. mas Semdeg rac maiorma tuCkovma glaxa 
WilaZis saxls alya Semoartya, vaxtang batoniSvili 
tyeSi gaiqca. rus moxeleebs eSinodaT, rom is Taga-
urebTan ar gadasuliyo3. vaxtangi 1802 wlis agvistoSi 
Seipyres da ruseTSi gadaasaxles.Mmis amalaSi dudaru-
ko axmetovTan danaTesavebul glaxa WilaZesac vxe-
davT4.Avaxtang batoniSvilis gadasaxlebis Semdeg duda-
ruko axmetovi sxva qarTvel batonisvilebs ukavsir-
deba. 1803 wlis agvistoSi ruseTis kavkasiur administ-
racias hqonda cnoba imis Sesaxeb, rom dudaruko imyo-
feboda imereTSi iulon erekles ZesTan mosalaparakeb-
lad5. 
osebi da qarTvelebi rusebis winaaRmdeg erTobliv 
gamosvlebs ar wyvetdnen momdevno periodSic. amis sa-
ukeTeso dadasturebaa 1804 wlis mTiuleTis ajanyeba. 
rusuli oficialuri dokumentebis cnobiT, Tagaurebi 
ruseTis xelisuflebis mier datyvevebuli da ruseTSi 
gadasaxlebuli qarTveli batoniSvilebis gamoxsnasac 
gegmavdnen6. 
                                                            
1 iqve, 270. 
2 iqve, 270-71. 
3 iqve, 275. 
4 iqve, II, 77. 
5 iqve, 128. 
6 iqve, 128. 
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ruseTis winaaRmdeg erovnul-ganmaTavisuflebeli 
brZolis lideri qarTveli bagrationebis ZiriTadi na-
wilis (daviT, iulon, farnaoz, vaxtang da a. S.) ruse-
TSi gadasaxlebis Semdeg Tagaurebisa da qarTvelebis 
antirusul gamosvlebs Soris kavSiri Sesustda. 
ruseTi sul ufro sastik RonisZiebebs mimarTavda 
TagaurTa urCobis asalagmavad. maT amyofebda ekonomi-
kur izolaciaSi, arTmevda mZevlebs... 
1807 wels ruseTisgan ukiduresobamde Seviwrove-
bulma Tagaurebma kavkasiis mTavarmarTebel gudoviCs 
Semdegi Sinaarsis werili gaugzavnes: `mas Semdeg, rac 
mogvaklda saCuqrebi da Semosavali, romlebsac Zvelad 
qarTveli mefeebisgan viRebdiT, ukidures gaWirvebamde 
mivediT. amis gamo zogierTi ymawvili kaci aRar gvije-
rebs, awyobs Tavdasxmebs Tqvens qveSevrdomebze da 
Zarcvavs maT... amiT Cveni xalxi inazRaurebs im danak-
liss, romelic miuRebeli gasamrjelosgan Segveqmna~1. 
gudoviCi maT Semdegs pasuxobs: `Tqven werT, rom 
SegiwydaT Semosavlebi da ukidures siRatakemde mix-
vediT... rom urCi ymawvilebi aRar gijereben, Zarcvaven 
mgzavrebs da iqve werT, rom gsurT SeasruloT graf 
iveliCis neba-survili, Tqven CiviT maior grinevze, rom 
igi gaviwrovebT da imuqrebiT kidec, rom, Tu is ar 
Secvlis Tqvens mimarT damokidebulebas, moxdeba mra-
vali ubedureba da amaze Tqven pasuxi ar mogeTxovoT..., 
me migiTiTebT, rom qarTveli mefeebis mier micemul Se-
mosavlebs nuRarc axsenebT, radganac isini aRar arian; 
nurc batoniSvilebisgan mocemuli baraTebis imedi geq-
nebaT, maT misi mocema aRar SeuZliaT. Tu Tqven damor-
                                                            
1 АКАК, III, 217-218. 
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CildebiT da erTgulad emsaxurebiT ruseTis xelisuf-
lebas, aRar daesxmebiT Tavs Cvens qveSevrdomebsa da 
teritoriebs, aRar iqurdebT, aRar gaZarcvavT da daxo-
cavT gamvlelebs, Cvengan geqnebaT garkveuli gasamrje-
lo~1.  
gudoviCis aRniSnuli werilidan irkveva, rom ru-
seTis xelisufleba araviTar daTmobaze ar midis Taga-
urebis mimarT, igi ar Ralatobs im politikur kurss, 
romelic ruseTma XIX saukunis dasawyisSi knoringisa 
da cicianovis mmarTvelobis dros aiRo da simkacriT 
da ekonomikuri zewoliT cdilobs TagaurTa urCobis 
moTokvas. aSkaraa isic, rom ruseTis saxelisuflebo 
wreebi ar apireben Tagaurebis mier maTTvis SeTavazebu-
li gamosavlis _ qarTuli samefo karis gamocdilebis, 
gaziarebas. 
aRniSnuli werilebidan ikveTeba Tagaurebis mimarT 
qarTuli da rusuli samefo saxlebis gansxvavebuli 
damokidebuleba da miznebi.  
erT mxarezea, qarTuli saxelmwifo, romelic ara-
viTar pretenzias ar acxadebda TagaurTa teritoriaze 
da maT damoukideblobasac arafriT zRudavda, piriqiT, 
gzebis SekeTebisa da mgzavrebis usafrTxoebisTvis saCu-
qrebisa da fulis saxiT Tagaurebs garkveul kompen-
sacias ugzavnida. aSkaraa, rom qarTl-kaxeTis samefos 
gauqmebis Semdeg qarTveli mefeebis saxiT osebs qomagi, 
maTi ekonomikuri mdgomareobis Semxidebeli, saimedo 
ekonomikuri da politikuri dasayrdeni da ruseTis 
winaaRmdeg erTguli mokavSire mohklebiaT. gudoviCi 
werilSi im miniSnebasac akeTebda, rom qarTvelebis 
                                                            
1iqve, II I,  217. 
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gareSe martod darCenili osebi ruseTisTvis arc sa-
SiSni iyvnen da aRarc angarisgasawev Zalas warmoadgen-
dnen. maTi damoukidebloba dReebs ara mxolod imitom 
iTvlida, rom ruseTi maT dapyrobas axorcielebda, 
aramed imitomac, rom maTi arsebobis areali moiSala, 
romelic saukuneebis manZilze iyo Camoyalibebuli. 
Tagaurebis damoukideblobas mxolod maTi Tavisufleba 
da teritoriebis xelSeuxebloba ar gansazRvravda, 
aramed mezobel saxelmwifoebTan, am SemTxvevaSi qar-
Tl-kaxeTTan, urTierTobis formac.                            
radikalurad gansxvavebulia darialis xeobasTan 
mimarTebaSi ruseTis miznebi, romelic Tavis SeuzRudav 
batonobas amyarebs strategiulad metad mniSvnelovan 
gasasvlelze, zRudavs aq mcxovrebi xalxis (am SemTxve-
vaSi Tagaurebis) sasicocxlo sivrces da arTmevs maT 
damoukideblobas, radikalurad cvlis maTi cxovrebis 
wess, amkvidrebs sakuTars, arTmevs ekonomikuri arsebo-
bis saSualebas da maT usityvo morCilebas aiZulebs. 
XIX saukunis aRniSnuli dokumentebi, romelic 
Tagaurebis mier qarTl-kaxeTis samefos gauqmebidan xu-
Ti wlis Semdeg aris dawerili, im did pativiscemaze 
miuTiTebs, romelic osebs  bagrationTa sagvareulos 
mimarT hqondaT. 
osebi da qarTvelebi damoukideblobisaTvis brZo-
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GEORGIAN-OSSETIAN (TAGAURIS) RELATIONS AT 
THE END OF XVIII AND 
BEGINNING OF XIX CENTURIES (1802) 
RESUME 
 
The beginning of XIX century is rather difficult period in 
the Georgian and Tagauris relations. This time Russia forces its 
active policy in the Caucasus. Russia is especially interested in 
taking possession of the Caucasian passages. The object of its 
attack become Tagauris as they inhabit strategically rather 
significant place – Dariali Ravine. Russia’s activation in the 
Central Caucasus is followed by Tagauris’ response.  
Tagauris struggle against Russia goes to a new stage after 
abolition of the Kartli-Kakhetian Kingdom as a result of which 
the Georgians and Tagauris undertake joint struggle against 
Russia. By blocking of Dariali road they try to isolate the 
Russians staying in Georgia and driving the Russians out of the 
Caucasus. The Georgians and Ossetians attempted joint actions 
against the Russians in June of year 1802. The Tagauris 
blocked Dariali Ravine. The same period Kelmenchuri 
conspiracy happened in Kakheti. The Russians undertook 
severe military expedition against the Tagauris. Kelmenchuri 
conspiracy was neutralized as well. It should be especially 
mentioned relations between the representatives of the 
Georgian Royal house and one of the holders of Tagauris – 
Dudaruko Akhmetov. An excellent example of the Tagauris 
and the Georgians joint struggle of the beginning of XIX 
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istoriuli saqarTvelos mxareTa Soris Tavisi 
momxiblavi bunebiT gamorCeulia artaani, sadac bolo 
dromde uxvad Semoinaxa qarTuli materialuri kul-
turuli memkvidreobis unikaluri Zeglebi (cixeebi, 
eklesiebi). rac Seexeba sayofacxovrebo arqiteqturas, 
man garkveulwilad ganicada transformacia, rac mosax-
leobis demografiuli da eTnikuri struqturis cvli-
lebebs ukavSirdeba, Tumca am mxrivac javaxeTTan da 
TrialeTTan bevri saerTo Taviseburebis dafiqsirebaa 
SesaZlebeli. aRniSnuli msgavseba identuri bunebriv-ge-
ografiuli pirobebiT SeiZleba aixsnas.      
artaanis dasaxlebisa da sayofacxovrebo arqiteq-
turis sakiTxebi dRemde gamowvilviT aravis Seuswav-
lia. aRniSnuli sakiTxebiT Cveni daintereseba sakiTxis 
SeuswavlelobiT da samecniero-sagranto proeqtiT gaT-
valiswinebuli kvleviTi amocanebiTaa ganpirobebuli da 
savsebiT Seesabameba daintereseba savsebiT Seesabameba   
Cvens samecniero mizandasaxulobas. 




bunebriv-geografiuli pirobebisa da mikroklima-
tis gansxvaveba-kontrastuloba uxsovari droidan 
adamianisaTvis sxvadasxva  sacxovrebel garemo pirobebs 
qmnida. aRniSnulma faqtorebma xeli Seuwyo Tanamedro-
ve da istoriuli saqarTvelos sakmaod mcire terito-
riaze  sxvadasxva  tipis sacxovrebeli nagebobebis wa-
rmoSoba-ganviTarebas1. sacxovrebeli saxlebis tipebis 
dasadgenad uamravi masala arsebobs, magram uZveles ti-
pebTan maTi damakavSirebeli xazi, Tavdapirveli tipis 
Tanmimdevruli evolucia srulad araa gamokveTili2. 
amitom sakiTxis Sesaswavlad avirCieT ramodenime sax-
lis tipi. 
                                                            
1 adamia i., qarTuli sacxovrebeli saxlebis uZvelesi tipe-
bi aWaraSi, ,,Zeglis megobari”, #12, Tb.,  1967, gv. 3. 
2 daviTaSvili g., sacxovrebeli saxlis interieris funqci-
onaluri organizacia, ,,Zeglis megobari”,  #34, Tb., 1974, gv. 3. 
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zogadad, sacxovrebeli da sameurneo nagebobebis 
adreuli saxeebi (XIX saukunis CaTvliT) Tanamedrove 
nagebobaTa saxeebTan erTobliobaSia warmodgenili. 
rogorc cnobilia, samxreT-aRmosavleT saqarTve-
losa da dasavleT saqarTvelos adreul-dasaxlebis 
formebi erTmaneTisagan mniSvnelovnad gansxvavdeba. sam-
xreT-aRmosavleT saqarTveloSi adreuli xanis dasax-
lebisaTvis niSandoblivia ZiriTadad miwurbaniani sac-
xovrebeli saxlebi sameurneo nagebobebiT. faqtobrivad 
yvela kompleqsi miwaSia ganTavsebuli. 
dasavleT saqarTvelosaTvis ki damaxasiaTebelia 
nagebobaTa ganaSenianeba miwis zedapirze. 
sakvlev regionSi warmodgenilia, rogorc adreu-
li tradiciuli miwurbaniani sacxovreblebi saqonlis 
sadgomebiT, aseve Tanamedrove, miwis zedapirze agebuli, 
SedarebiT keTilmowyobili sacxovreblebi saqonlis 
sadgomebiT. 
adreuli sacxovrisebi uZvelesi tradiciis mixed-
viT mTis ferdobebze Sendeboda, vinaidan mTa ufro da-
culi iyo mtris Semosevebisagan, vidre - bari. 
artaanis yofisaTvis damaxasiaTebelia baniani sax-
lebi. msgavsi saxlebi saukuneTa ganmavlobaSi tipiuri 
da tradiciuli iyo javaxeTisa da TrialeTis qarTuli 
mosaxleobisaTvisac. artaanelTa sacxovrebeli Seesaba-
meba regionis mkacr klimatur pirobebsa da reliefs 
da akmayofilebs ojaxis sacxovrebeli da sameurneo pi-
robebisadmi wayenebul moTxovnebs. artaanis Taviseburi 
klimati da reliefi, meurneobis xasiaTi da ojaxis 
struqtura ganapirobebs sacxovrebeli da sameurneo na-
gebobebis xasiaTs, maT moculobiT-sivrciT aRnagobas. 
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kompleqsSi warmodgenilia sacxovrebeli da damxmare  
Senobebi. saxlis Siga nawilis dagegmarebaSi asaxulia 
ojaxis socialuri funqcia, sqesTaSorisi urTierTobe-
bi, maTi adgili da ufleba-movaleobani ojaxSi1.  
sacxovrebeli saxlis mSeneblobis dawyebamde samo-
saxlod gansazRvrul mTis ferdobs gamoTxridnen da 
gaavakebdnen winaswar gadawyvetili gegmisa da da gan-
zomilebis mixedviT. gavakebul adgilze moniSnavdnen 
oTkuTxa farTs adamianTa samyofisaTvis, mis gverdiT ki 
saqonlis sadgomisaTvis. nagebobis sidide ganisazRvre-
boda adamianTa suladobisa da saqonlis simravlis mi-
xedviT. 
gavakebul adgilze oTkuTxedebSi xis Civebs mi-
waSi CaarWobdnen da sizuste-sisworis dasacavad sigr-
Zesa da siganeze Zafs gaabamdnen. marTi kuTxeebiT  war-
moqmnili oTkuTxedebis paralelurad, gabmuli Zafis 
gaswvriv, 50-60 sm. sifarTisa da 40-50 sm. siRrmis 
Txrils gaakeTebdnen, romelic Semdgom qvebiT amoivse-
boda. Sroma nadur xasiaTs atarebda da naTesav-axlob-
lebis daxmarebiT sruldeboda. naduri Sroma samadlo 
saqmed iTvleboda. igi amave dros usasyidlo, magram 
saxaliso saqme iyo. amitom nadSi daupatiJebladac mi-
diodnen. saZirkvlis simtkicisaTvis. SeZlebuli oja-
xebi TxrilSi kirxsnarsac asxamdnen. saxlis mepatrone 
saZirkvelSi saqonlis bewvs, cxenis Zuas da xurda fu-
lsac Cayrida, radgan swamda, rom saxli baraqiani, 
TvalSeuvali da dalocvili iqneboda. 
                                                            
1 saqarTvelos eTnografia/eTnologia r. TofCiSvilis saer-




sacxovrebeli saxlis kedlis sisqe bunebriv-
klimatur pirobebis Sesabamisad ganisazRvreboda. 
msgavsi adaT-wesebi variaciuli saxesxvaobebiT ar-
taanis soflebSicaa warmodgenili. civi klimaturi 
pirobebi ganapirobebda sqelkedliani saxlebis mSeneb-
lobis aucileblobas, radgan zamTarSi, sqel kedlebSi, 
sicive ver aRwevda  da interierSi siTbos SenarCunebas 
uwyobda xels, xolo zafxulSi ki, piriqiT - oTaxs 
simSralesa da sigriles unarCunebda. meore mxriv, qvis 
sqelkedlebiani nagebobani Tavdacvis karg saSualebas 
warmoadgenda. miwaSi ganTavsebul sqelkedlebian nagebo-
baSi mtris SeRweva sirTuleebTan iyo dakavSirebuli.  
momxvdurma ar icoda, miwis qveS ra winaaRmdegoba elo-
deboda. nagebobebis erTaderTi xis kari mtkiced iyo 
Carazuli. karis Semtvrevis SemTxvevaSic ki momxvduri 
SeiZleba iqedan cocxali ver gamosuliyo. mtris mier 
sakvamuridan cecxlmokidebuli nivTis Cagdeba (rasac 
xSirad hqonia adgili) uSedego iyo, radgan macxov-
reblebi advilad axerxebdnen mis Caqrobas. 
sainteresoa nagebobaTa gadaxurvis teqnologiuri 
procesi. amoSenebuli kedlebis mTel sigrZesa da siga-
neze zemodan daagebdnen tyavSemoclil mrgval Zelebs, 
romelTa Soris arsebuli sicariele Seivseboda 1 met-
ramde sigrZis WerebiT. masze 3-4 sm. sisqis ficrebs 
daawyobdnen ise, rom sicariele ar darCeniliyo. xolo 
zevidan 40 sm-mde sisqis miwas daayridnen da tkepnid-
nen fexiT, qvis sagoraviT, xis sazepelaTi. banis datke-
pna - erT-erTi yvelaze Sromatevad saqmianobas warmo-
adgenda. Tu igi saguldagulod ar daitkepneboda, 
wveTs CauSvebda. amitom, es samuSao sruldeboda urTi-
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erTdaxmarebiT, koleqtiuri Sromis gamoyenebiT, rac 
saTanado sufriT mTavrdeboda.zogjer mezoblebi dasax-
mareblad sakuTari sursaT-sanovagiTac midiodnen. 
aseTi miwatkepnili saxuraviT - baniT iyo momTav-
rebuli kompleqsSi Semavali yvela nageboba, magram im 
gansxvavebiT, rom maTi bani brtyelia. miwatkepnili Sua 
nawilSi wamoweuli unda yofiliyo, raTa Senoba dacu-
li yofiliyo wylis CaJonvisagan. simtkicisaTvis saxu-
ravs qvemodan boZebsac uyenebdnen. 
artaanelTa nawili maqsimalurad iyenebs saxlis 
saxuravs - bans. masze Tesaven balaxs, romelsac Tibaven 
sezonis mixedviT. banis siaxlovesve  imarTeboda kalo, 
romelic yovelTvis iyo sabZlis mxares. 1 msgavsi 
Tavisebureba da ganlageba damaxasiaTebeli iyo Triale-
TelTa yofisaTvis Tanamedrove artaanSic sacxovreblad 
miwuri saxuraviT, baniT momTavrebuli nagebobebia gamo-
yenebuli, romlebic erTmaneTze miyril-miSenebulis 
STabeWdilebas tovebs. swored baniani saxlebisagan Se-
dgeba artaanelTa ZiriTadi sacxovrebeli fondi.  
zogadad, samxreT saqarTvelosaTvis niSandoblivi 
banis gamarTvis tradicia Soreul warsulSi iRebs sa-
Taves. ialaRuri cxovrebis pirobebSi bani yvelaze 
xelsayreli saxuravia. igi advili gasakeTebelia da Se-
nobas Tanabrad unarCunebs temperaturas. aseTi wesiT 
gadaxuruli saxlebi zafxulobiT grilia, zamTarSi ki 
- Tbili. 
artaanelTa sacxovrisis, misi interierisa da eqs-
terieris organizaciuli struqtura ver ganixileba im 
                                                            
1 Ciqovani T., TrialeTi, Tb. 1976, gv. 53 
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teqnikuri konstruqciuli sistemis gareSe, romelic 
safuZvlad daedo nagebobis kompoziciur gadawyvetas1. 
sacxovreblis interieri iyofa sxvadasxva daniSnulebis  
garkveul funqcionalur zonebad: damrecerdoiani dar-
bazi, boseli, saTive, Cardaxi, Tone, mosavlisa da pro-
duqtebis Sesanaxi saTavsoebi, rwmena-warmodgenebTan da-
kavSirebuli adgili da a.S. interieris formaTa simar-
tive da sisadave qmnis yvela detalis simsubuqis Sta-
beWdilebas. Siga sivrce xasiaTdeba kompoziciuri 




sof. qoi ialTa 
Cveni samecniero mizandasaxulobis ganxorcieleba 
garkveul sirTuleebTan iyo dakavSirebuli. mdgomare-
obas arTulebda Turqul-qurTuli konfliqti. igrZno-
boda daZabuloba, Cndeboda eWvi Cveni eqspediciis mizne-
bisa da amocanebis Sesaxeb. zogjer isini erTmaneTsac 
upirispirdebodnen eqspediciasTan gansxvavebuli damo-
                                                            
1 daviTaSvili g., sacxovrebeli saxlis interieris funqci-
onaluri organizacia, ,,Zeglis megobari”,  #34, Tb., 1974, gv. 16 
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kidebulebebis gamo. Sesabamisad ar gveZleoda erT dasa-
xlebul punqtSi didxans muSaobis SesaZlebloba. Cveni 
interesebis sferoSi Sedioda sacxovrebeli da sameur-
neo kompleqsis ara marto vizualuri aRnusxva, aramed 
interierisa da eqsterieris Seswavla, sacxovreblis 
TiToeuli saTavsos funqciuri daniSnuleba, sameurneo 
datvirTva. amis SesaZlebloba yovelTvis rodi gveZle-
oda. zogjer sofelSi naxevari saaTiTac ki ver vCer-
debodiT, radgan adgilobrivni iwyebdnen Cveni iq Casv-
lis mizezebis Ziebas, iTxovdnen nebarTvis damadasture-
bel dokuments, samarTaldamcav struqturebs awvdidnen 
informacias Cveni iq yofnis Sesaxeb. ase iyo magaliTad 
artaanis raionis sofel dudunaSi (exl. baliq Cila-
ri), (artaani-hamakis gzatkecilis me-12 km-ze mdebare 
Sesaxvevidan 3-de kilometrze). Cven mxolod imis gar-
kveva movaxerxeT, rom adgilobrivni iyvnen Taraqamebi 
da maTi winaprebi ,,axiskidan gadmovidnen pirveli mso-
flio omis dros“, rom erT-erTi respondentis ,,babuas 
babua Tbilisidan iyo“. gviTxres, rom soflis centrSi 
arsebuli eklesiis nangrevebi ,,ermenebis“ iyo. damxv-
durTagan ramodenime axalgazrda agresiulobiT gamoir-
Ceoda da gvsayvedurobdnen, rom rom ,,Cven ar viyaviT 
stumarTmoyvare xalxi“, rom Turqebs ,,gurjistanSi po-
licia mosvenebas ar aZlevs, gurjebi ki TurqeTSi Tavi-
suflad daseirnobTo“. igive gviTxres mezobel sofel-
Sic. araa gamoricxuli maTi aseTi agresiuloba ukav-
Sirdebodes samcxe-javaxeTidan e.w. Turqi mesxebis ga-
saxlebis istoriul faqts. niSandoblivia, rom regi-
onis bevri sxva soflisagan gansxvavebiT dudunaSi 
mcxovrebi Taraqamebi gamoirCevian SedarebiT maRali sa-
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meurneo da saojaxo kulturiT, rac vizualuradac ka-
rgad Cans. sofelSi mravladaa lamazi, Tanamedrove sax-
lebi. rogorc Cans, qarTvelebTan maTi winaprebis Tana-
cxovrebis pirobebSi SeZenili maRali sameurneo kul-
tura  gadmoitanes axal sacxovrisSi. 
SedarebiT ufro Tavisufali muSaobis saSualeba 
mogveca md. sulaqlisa da md. gumuSlu gulis sanapi-
roze mdebare 30 komlian sofel alTaSi (Zv. uri), sa-
dac mogveca qalbaton medin ojaqis sacxovrebeli komp-
leqsis daTvalierebis SesaZlebloba. soflis mosaxle-
obis ZiriTadi nawili qurTebi da Turqebi arian. sofe-
li mahaleebad araa dayofili.  
 
 
sof. alTaSi, medine ojaqis sacxovrebeli 
medine ojaqis karmidamo Sedgeba ezosagan, 200-de kv. 
metris farTobis sabostne miwis nakveTisagan, sacxov-
rebeli da sxvadasxva daniSnulebis sameurneo nagebobe-
bisagan (saqonlis sadgomi, saTive// samanliqi, xalxami 





sof. alTaSi, medine ojaqis sacxovrebeli da sameurneo 
kompleqsi 
 
sameurneo kompleqsSi Sedis saTburi, rac iSvia-
Tobas warmoadgens artaanis sinamdvileSi. am zonis so-
flebSi ar moyavT bostneuli. saTburSi uxvad hqonda 
maspinZels kitri (xaiar), pomidori, makido, wiwaka, ka-




sof. alTaSi, medine ojaqis saTburi 
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medine ojaqis sacxovrebeli da sameurneo nage-
bobani warmoadgens did, kompleqsur Senobas, romlis 
WerqveS gaerTianebulia adamianis sacxovrisi – erdo-
iani darbazi, saqonlis  Ria da daxuruli sadgomi, sa-
Tive, Tone, produqtebis Sesanaxi saTavso. Sesasvleli 
gziT oradaa gayofili. marjvena mxares aris xalxami 
qvis yoriT//CeferiT//duar-iT (CvenTan tvare) SemosazR-
vruli, saTive da Tone. marcxena mxares ganTavsebulia 
sacxovrebeli, axori da bostani saTburiT. 
 
 
sof. alTaSi, medine ojaqis sacxovrebeli 
 
artaanelTa miwur-baniani saxlis saojaxo yofis 
centrs, misi socialuri bunebis ganmsazRvrels warmoa-
dgens erdoiani sacxovrebeli oTaxi, romelsac SeiZ-
leba darbazi vuwodoT (javaxuris msgavsad). igi qviTa 
da lamkiriT aSenebuli fundamentaluri, mtkice nage-
bobaa, romelic uZlebs saukuneebs.  
medine ojaqis miwurbaniani saxli warmoadgens Zve-
lnaSen, daxSul, fundamentalurad Sekrul qviTkiris 
did Senobas. saxls ezos mxridan aqvs Sesasvleli  
calyura kari. sacxovrebeli saxli, romlis gareTa ke-
dlebis sisqe 0,5 metria, Sedgeba Sua derefnis, 4 
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oTaxis, produqtebis Sesanaxi ambaris, abanosa da sameu-
rneo daniSnulebis saTavsosagan. saxlis Sesasvleli 
,,koridori“ - Sua derefani 6 metris sigrZisaa, sigane 
ki SesasvlelSi ufro farTea, vidre derefnis bolo 
nawili. derefnis marjvena mxares aris noxebdagebuli 
qvis iatakiani muTvaRi//samzareulo. am Zveli yaidis 
saTavsoSi Tanamedrove teqnikacaa (sarecxi manqana) gan-






am saTavsoSi amzadeben sakvebs, romelsac iqve mi-
irTmeven iatakze fexmorTxmulebi. skamebis nacvlad 
iyeneben baliSebs. maT ar aqvT sawolebi, loginebi ki 
oTaxis erT kuTxeSia dalagebuli, romelic iSleba pi-







oTaxi samxreTis mxridan Ria karebiT ukavSirdeba 
abanos, xolo derefnis boloSi, marjvena mxares gan-
Tavsebulia xis ambari. ambaris SesasvlelTan arsebuli 
Tavisufali farTi aseve sameurneo funqciiTaa dat-





sacxovrebeli saxlis derefnis marcxena mxares 
aris oTurma odasi//misaRebi, romlis gverdiT kvlav 
ori saZinebeli oTaxia ganTavsebuli. 
sacxovrebeli oTaxis farTi racionaluradaa gana-
wilebuli. ojaxis yvela wevrs miCenili aqvs Tavisi 
adgili. Tav-TavianTi kuTxe aqvT saojaxo dgam-Wur-
Wels, sxva inventars. 
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regionis sxva dasaxlebuli punqtebisagan gansxva-
vebiT, mogrZo tipis erTsarTuliani sacxovrisebia war-
modgenili sof. hasqoiSi. mTxrobelTa gadmocemiT sof-
lis erT-erT ubanSi ,,rumebs ucxovriaT.“ ,,maTi garda-
cvalebis Semdeg rumebis nasaxlarebze Turqebi dasaxl-
dnen da axali saxlebi aaSeneso. meCeTis gverdiT adre 
eklesia iyo. iqve yofila  rusebis samxedro baza. res-
pondentis TqmiT, sofels SeunarCunda adrindeli saxe-
li. rogorc Cans, adre am sofelSi cxovrobda berZnu-
li mosaxleoba. xeobis saxelwodeba  rum//urum deresi 
adasturebs aRniSnul mosazrebas. 
hasqoiSi mogveca SesaZlebloba dagveTvalierebina 
faiq alfTeqinis sacxovrebeli saxli. igi qvis sarda-
fiani  mogrZo tipis erTsarTuliani nagebobaa. 
 
 
hasqoi, faiq alfTeqinis sacxovrebeli saxli 
 
saxli daSenebulia qvis saZirkvelze. mTxrobelis 
TqmiT, adre es adgili rusebis kuTvnileba yofila. 
maTi wasvlis Semdeg Senoba dangreula, romlis saZirk-
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velze aSenebula aRniSnuli sacxovrisi.  saxlis 
mSeneblobisas gamouyenebiaT adrindeli Senobis nangre-
vebi.  
faiq alTeqinis sacxovrebeli saxli erTsarTuli-
ania. igi grZeli, oTxkuTxa moyvanilobisaa orferda ga-
daxurviT. saxuravi Tunuqisaa. kedlis sisqe 63 sm. Se-
noba Sedgeba saZineblis (iaTaq oda), misaRebis (oTurma 
saloni), muTvaR odis (samzareulo), bania odasis 
(abano) da foileT odasisagan (sapirfareSo). 
 
   
       oTurma oda             iaTaq oda 
 
          
samzareulo (muTvaR oda//ambari)   damxmare saTavso,  




oTaxebis simarle 2,90 mmetria. misaRebi oTaxi 
orfanjriania. saxls aqvs erTi Sesasvleli. xis masa-
lad fiWvia gamoyenebuli. Cveni yuradReba miiqcia fan-
jrebis konstruqciam. cixeebisagan gansxvavebiT saxlis 
fanjara Signidan farTea, quCis mxares ki viwro. 
regionSi mravladaa miwurbaniani saxlebi, rome-
lTagan zogierTi kargadaa Semonaxuli da sxvadasxva 
sameurneo daniSnulebiT gamoiyeneba. 
 
 
            nayofieri gamodga eqspediciis saqmianoba hanakis 
raionis sof. avjilarSi (avji-monadire). igi qv. hanakis 
saxeliT moixsenieba saistorio sabuTebSi.. soflis cen-
tridan 0,5 km-s moSorebiT, md. Temiswylis (exl. avji-




md. Temiswyali //avjilariswyali 
 
mTxrobelTa erTi nawili nasoflars Temi-s saxe-
liT moixseniebs. nasoflarSi Semonaxulia Zvel sac-
xovrebelTa saZirkvlis naSTebi, romlebic, Cveni vara-
udiT, gviandel Suasaukuneebs unda ganekuTvnebodes. Se-
sabamisad dasaxleba miwurbaniani saxlebiT unda yofi-
liyo  warmodgenili. 
 
 




sofeli gaSenebuli iyo Temiswylis orive napirze, 
Tumca ZiriTadi dasaxleba marcxena sanapiroze yofila, 





nasoflari mTebs Soris vake da Tanmimdevruli Se-
ferdebis mdeloze iyo gaSenebuli. soflis orive mxa-
res mTebia, xolo xeoba sofelSi Sesasvlelsa da ga-
sasvlelSi viwrovdeba da qmnis oTxive mxridan mTebiT 
SemosazRvrulobis STabeWdilebas. mTebs Soris, tafob-
ze, mdinaris vake zedapirsa da marcxena sanapiros Sefe-
rdebaze yofila gaSenebuli sofeli. Crdilo-dasavle-
Tidan, SemaRlebul gorakze aris yiSla yonaRis (exl. 
avjilaris) cixe.  mcenareuli safari TiTqmis araa, Tu 
ar CavTvliT nasoflarSi xeobis buCqovani da foTlo-
vani mcenareebis umniSvnelo raodenobas.  
sainteresoa soflis Zveli saxelwodeba ,,Temi“. 
igi dasaxlebis erTeulisa da organizaciuli struq-
turis mimaniSnebel toponimad gvesaxeba. erT-erTi mTx-
robelis informaciiT, ,,adre aq qarTvelebs ucxovriaT, 
Turqebi maTi wasvlis Semdeg movidnen  (Tumca axla 
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umravlesoba qurTebis STamomavlebi unda iyvnen), es 
cixec ,,gurji ustas“ aSenebuliao“. qarTvelebis cxov-
rebis kvals adasturebs sof. CaiaRazis (Zv. oraRazi) 
mcxovrebi erT-erTi respondenti. misi TqmiT, misi abla 
(bicola) gurji yofila. amJamad am sofelSi cxovroben 
aqTaSebi, ojaxebi, iurTebi, TaSdemebi, qiliCebi, qomur-
jebi, gunduzebi, aqfaebi da sxva sagvareulos warmo-
madgenlebi. 
 
mTxrobeli ibraim Cobani 
 
mTxrobelTa meore nawili uaryofs qarTvelebis 
aq cxovrebis kvals da arc ,,Tems“ adasturebs soflis 
saxelwodebad. maTi informaciiT am nasoflars adre 
eski qoi//yiSla hani erqva. „miwisZvris Semdeg gada-
vidnen sacxovreblad amJamindel avjilarSi iq macxov-
reblebio“. maTi informaciiT nasoflars ,,soflis sasa-
flaoebs“ uwodeben, cixis aSenebas ki rusebs miaweren 
(mTxrobeli sinaS Caxmaxi) 
rogorc Cans, maTi kulturuli mexsiereba Sors 
ver midis. regionis demografiuli suraTis Secvlis 
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Semdeg maT mexsierebaSi qarTvelebis cxovrebis kvali 
waSlilia. 
sofel avjilarSi amJamad 70-mde ojaxi cxovrobs. 
gavrcelebuli gvarebia: Cobani, aideniri, iSaki, qemb-
riqi, ozTurqi, aidamiri, ToroRlu. respondent ibraim 
Cobanis TqmiT, misma winaprebma icodnen qurTuli, 
magram maT aRar ician da Tavs Turqebad miiCneven. mTx-
robelebi ratomRac eridebian maTi qurTuli warmomav-
lobis dafiqsirebas, rac, cxadia, amJamindel politi-
kur procesebTan unda iyos dakavSirebuli.   
am zonis soflebSi sawvavad wivas//Teqezs iyeneben. 
wivis dasamzadeblad saqonlis dagrovil pativs gaSli-





    zogadad, artaanelTa sacxovrisebi konstruqciul-
arqiteqturuli TvalsazrisiT imave rigis TrialeTur 
Tu javaxur sacxovrisebs mogvagonebs, Tumca maTgan ga-
nsxvavebiT naklebi sinatifiT xasiaTdebian. maTi ,,oTur-
ma saloni“ qarTuli darbazis arqauli formas mogva-
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gonebs. qarTvelebis darbazTan SedarebiT igi ufro da-
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The study off upbringing style was still beginning in 30-
ies of XX century. Kurt Levin distinguishes three upbringing 
styles - authoritarian, democtaric and liberal (Lewin 1939: 36). 






akaki wereTlis saxelmwifo universiteti 
 
 
sabWoTa okupacia da revkomebis Seqmnis istoriis 




1918 wlis 26 maiss saqarTvelos damoukideblobis 
gamocxadeba erT-erTi yvelaze mniSvnelovani movlena 
iyo saqarTvelos axali drois istoriaSi. es niSnavda 
saukuneze meti xnis win dakarguli saxelmwifoebrio-
bis aRdgenas, qarTveli xalxis, misi saxelovani Svile-
bis nanatri ocnebis asrulebas, eris mier damoukideb-
lobisaTvis ganuwyveteli brZolis warmatebiT dagvir-
gvinebas. 
vidre am sanukvar ocnebas frTebi Seesxmeboda, qa-
rTvelma xalxma damoukideblobisaTvis brZolis rTuli 
da mZime gzaze gmirobis da Tavdadebis saukeTeso 
magaliTi gamoavlina. quTaisi da misi regioni aqtiurad 
iyo am  procesebSi CarTuli da mniSvnelovani wvlili 
Seitana ruseTis batonobisagan ganTavisuflebis saqmeSi. 
damoukidebelma saqarTvelom mxolod samiode we-
li iarseba. axladSeqmnilma sabWoTa imperiam imTaviTve 
`izruna”, rom saqarTvelo imperiis SemadgenlobaSi Se-
eyvana. qveyanam dakarga damoukidebloba da erovnuli 
suvereniteti, xolo qarTveli xalxi amjerad, sabWoTa 
imperiis koloniuri uRlis qveS moeqca. 
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ruseTis mier okupirebul saqarTveloSi xelisuf-
lebis umaRlesi, magram realur Zalauflebas mokle-
bul organos `saqarTvelos revoluciuri komiteti” 
warmoadgenda. 1921 wels arCeulma saqarTvelos rev-
komis prezidiumma filipe maxaraZis TavmjdomareobiT 
adgilobrivi mmarTveloba Semdegnairad moawyo: saxelm-
wifo xelisuflebis organoebad aRiarebul iqna samaz-
ro, saqalaqo, saTemo da sasoflo revoluciuri komi-
tetebi. samazro revoluciuri komitetebi unda damor-
Cilebodnen sagubernio revoluciur komitetebs, sul 
unda Seqmniliyo oTxi sagubernio revoluciuri komi-
teti: Tbilisis, quTaisis, baTumis, agreTve soxumis re-
voluciuri komiteti. imis gamo, rom sagubernio da sa-
olqo revkomebis sistemam saqarTveloSi fexi ver mo-
ikida, amitom Seiqmna samazro, saqalaqo da saTemo rev-
komebi1. 
1921 wlis 8 marts Seiqmna quTaisis sagubernio 
revoluciuri komiteti, romelsac pirvel xanebSi xel-
mZRvanelobda saqarTvelos revkomis sagangebo rwmunebu-
li quTaisis guberniaSi aleqsandre (saSa) gegeWkori. 
24 martis gankargulebiT  sagubernio revkoms daqvem-
debarebuli samazro revkomi Camoyalibda. mis Tavmjdo-
mared akaki dalaqiSvili dainiSna, wevrebad ki T. gor-
gasliZe da v. sulava2. 7 aprils sagubernio revkomis 
dadgenilebiT (Tavmjdomare daviT lorTqifaniZe) quTa-
isis samazro revkomi gauqmda, misi mmarTveloba gada-
                                                            
1 saqarTvelos istoria, saukune, v. gurielis redaqciiT. 
Tb., 2003, gv. 209. 
2 quTaisis centraluri saxelmwifo arqivi (SemdegSi qcsa), 
f. 305, aRwera 1, saqme 4, furc. 27. 
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vida gubrevkomis gankargulebaSi. epoqisaTvis damaxasia-
Tebeli dinamizmisa da arastabilurobis gaTvaliswi-
nebiT viTareba male Seicvala. `1921 wlis 10 aprils 
saqarTvelos revkomma quTaisSi Caatara quTaisis guber-
niis samazro da saqalaqo revkomis TavmjdomareTa TaT-
biri, mas xelmZRvanelobda saqarTvelos revkomis Tavm-
jdomare filipe maxaraZe. TaTbirma miiRo dadgenileba 
quTaisis sagubernio revoluciuri komitetis samazro 
revoluciur komitetad gardaqmnis Sesaxeb1. 
organizaciuli xasiaTis cvlilebebis gatarebis 
aucileblobasTan dakavSirebiT saqarTvelos revkomma 
1921 wlis 15 aprils specialuri dadgenileba gamosca: 
`gubrevkomi gadadis quTaisis mazris revkomad da avr-
celebs Tavis uflebamosilebas mxolod quTaisis maz-
raze. revkomis ganyofilebaTa yvela gamgeebs winadadeba 
eZlevaT moaxdinon reorganizacia guberniis mazrebis, 
Seamciron Statebi, gamoucvalon beWdebi da sxv”2. 
revkomis SemadgenlobaSi Seiqmna sabinao, miwis, 
Sromis, socialuri uzrunvelyofis, ekonomikuri, komu-
naluri, safinanso, janmrTelobis dacvis da saxalxo 
ganaTlebis ganyofilebani, saxalxo meurneobis sabWo, 
sasursaTo komiteti da muSur-glexuri inspeqcia. 
quTaisis mazra calkeul Temebisagan Sedgenil 8 
saraiono ubnad iyo dayofili. mazris mcxovrebTa saer-
To ricxvi 320000 suls udrida3 . 
                                                            
1 vaWriZe g., vaWriZe p., quTaisis politikur-administraci-
uli statusis istoriisaTvis. quT., 1995, gv. 13. 
2 qcsa, f. 305, aRwera 1, saqme 4, fur. 76. 
3 vaSaymaZe n., sabWoTa xelisuflebis pirveli etapi quTa-
isis mazraSi, kr. `mesxeTi”, t. X, Tbilisi-axalcixe, 2008, gv. 21. 
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quTaisis revkomma saxelmwifo aparatis sxva adgi-
lobrivi organoebic Camoayaliba, romelTac gansakuT-
rebuli datvirTva eZleodaT. bolSevikuri xelisuf-
lebis ganmtkicebis saqmeSi kontrevoluciis, jaSu-
Sobis, banditizmis, sabotaJis, spekulaciis winaaRmdeg 
sabrZolvelad gubrevkomis 25 martis dadgenilebiT Se-
iqmna sagangebo `troika” m. gaxokis TavmjdomareobiT1. 
ramdenime dRis Semdeg quTaisSi Seiqmna revoluci-
uri tribunalic, romelSic Sediodnen: Tavmjdomare v. 
baxtaZe, wevrebi - s. adamski da a. kaWarava2. 
aRsaniSnavia, rom quTaisis revoluciuri komite-
tisa da revoluciuri tribunalis erT-erTi xelmZRva-
neli v. baxtaZe quTaisis imdroindel mosaxleobas Sem-
degnairad axasiaTebda: ,,ra aris quTaisi? anda vin arian 
quTaiselebis umravlesobaSi? tipiuri qalaqi qarTv-
lebi meSCanebis, kudmoWril patriotulad ganwyobil 
inteligentebisa da wvrilfexa, agreTve mamuliSvilu-
rad moazrovne spekuliantebisa. ai, quTaisi (Zvelebu-
rad quTaisis Tavis mcxovrebTa 60 procentSi mainc)”3. 
quTaisSi sabWoTa xelisufelbis damyarebisTanave 
revkomma ieriSi miitana kerZo sakuTrebaze da `mxvil 
sawarmoTa racionalizaciis~ lozungiT saxalxo meur-
neobis sabWos gadasca Tambaqos da grexili avejis 
fabrikebi, agurisa da yinvis damamzadebeli qarxnebi, 
laRiZisa da begovis eleqtrosadgurebi, tyavis qarxana, 
saqsovi saxelosno da kerZo stambebi. 14 martis dad-
genilebis safuZvelze qalaqSi arsebuli bankebi erT 
                                                            
1 qcsa. f. 305, aRwera 1, saqme 4, fur. 24. 
2 iqve, saqme 119, fur. 76. 
3 gaz. `komunisti”, 1922, #42. 
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saxalxo bankad gaerTianda. sabanko operaciebze meTva-
lyureobas revkomi axorcielebda, bankSi daniSnuli 
specialuri komisaris meSveobiT1. 
amasTanave, revkomis meTvalyureobis qveS gadavida 
saxalxo sasamarTloebi, romelTac iusticiis ganyofi-
lebis saSualebiT warmarTavda. arsebul mTavrobas ide-
ologiurad zurgs umagrebda quTaisis sagubernio rev-
komisa da bolSevikuri partiis sagubernio komitetis 
organo - gazeTi `muSa da glexi”, romelic 1921 wlis 
3 aprilidan gamodioda, partiuli da sabWoTa moRva-
wis, quTaisis revkomis Tavmjdomaris moadgilisa da 
revoluciuri tribunalis xelmZRvanelis - valerian 
(valia) samsonis Ze baxtaZis redaqtorobiT2. 
revoluciuri komitetebi iqmneboda mazris sxva 
raionebSic. kursebis Temidan iuwyebodnen, rom iq adgi-
lobrivi revkomi Seqmnila 1921 wlis 12 marts, rome-
lic Turme `im wamidanve Seudga energiul muSaobas 
revoluciuri wesrigis gansamtkiceblad”. am miznis mi-
saRwevad revkomis warmomadgenlebs maleve mouxerxe-
biaT arasaimedo elementebis ganiaraReba. aseve ganuxor-
cielebiaT saxazino qonebis (saqonlis, cxenebis) Camor-
Tmeva. msgavsi RonisZieba gatarda Temis yvela sofelsa 
da dabaSi. revkomma Temis yofili gamgeobisagan gadmo-
ibara mTeli qoneba da angariSebi. statiis bolos av-
tori, vinme `iago~, aRniSnavs, rom `mTel TemSi mtkice 
revoluciuri wesrigia”3 . 
                                                            
1 gaz. `stalineli”, 1967, #52. 
2 iqve. 
3 gaz. `muSa da glexi”, 1921, #3. 
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vanis revkomis Camoyalibebis Sesaxeb cnobebi da-
culia vinme g. sulorelis korespondenciaSi, sadac aR-
niSnulia, rom `Zveli mTavrobis gandevnis Semdeg, ro-
gorc yvelgan, vanSic Sedga revoluciuri komiteti anu 
`revkomi”, Semdegi SemadgenlobiT: Tavmjdomare Zveli 
muSa ioseb vaSaymaZe, mdivani a. kalandaZe, wevrebi: d. 
baRdavaZe, k. gamyreliZe da b. bolqvaZe. 
tobanieris TemSi revkomis Seqmnaze mogviTxrobs 
korespondencia, gamoqveynebuli vinme s. Tobanieris 
avtorobiT. masSi aRniSnulia, rom menSevikuri mTav-
robis gadadgomis Semdeg Temis aparati adgilobrivma 
komunistebma Caibares da Seiqmna revkomi, romlis Tavm-
jdomared arCeuli iqna g.nafetvariZe, xolo mdivnad - 
a. tabiZe1. 
qalaq xonSi sabWoTa xelisufleba 12 marts gamo-
cxadda. adgilobrivi revkomis Tavmjdomare gaxda kor-
neli qacarava, romelic Semdeg polikarpe baxtaZem Sec-
vala. xonis raionSi, iseve rogorc mTels saqarTvel-
oSi rTuli politikuri da ekonomikuri viTareba iyo. 
qarTveli komunistebis mier kanonieri mTavrobis dam-
xobam, gareSe samxedro Zalaze dayrdnobiT,  SiSi da 
sayovelTao undobloba gamoiwvia sabWoTa ruseTis wi-
Teli armiis xiStebze dayrdnobili axali xelisufle-
bis mimarT2 . 
wyaltubos TemSi gamarTul krebaze revkomis Tav-
mjdomared dausaxelebiaT i. SvangiraZe, xolo mdivnad 
                                                            
1 iqve. 
2 msjelobisaTvis ix. p. vaWriZe, xonis istoriidan, Tb., 
1998, gv. 251. 
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a. kuWava, romelTac eqvsi klasis ganaTleba qoniaT mi-
Rebuli1. 
baRdaTis TemSi Catarebul krebaze revkomis Tav-
mjdomared aurCeviaT n. soxaZe, mdivnad - s. yanCaveli. 
krebis mier miRebul rezoluciaSi naTqvamia, `sul 
ndobas vucxadebT arsebul sabWoTa mTavrobas da mzad 
varT masTan erTad sisxlis ukanasknel wveTamde vibr-
ZoloT adgilobrivi kontrrevolucionerebis da xal-
xis moRalateebis winaaRmdeg”. statias xels awers vin-
me vl. yanCaveli2. 
baRdaTis raionis revkomis Tavmjdomaris n. soxa-
Zis gancxadebiT raionSi kvalificiuri kadrebis defi-
citi iyo, iseve rogorc samtrediaSi, tyibulSi, maRla-
kis TemSi da sxv.3  
rogorc saarqivo dokumentidan irkveva, saokupa-
cio xelisuflebis adgilobrivi organoebis xelmZRvane-
lebi, iSviaTi gamonaklisis garda dawyebiTi klasis 
ganaTlebis mqone pirebi xdebodnen. 
qarTuli sabWoTa istoriografiis Tanaxmad, rev-
komebi warmoadgendnen revoluciis qariSxlian dReebTan 
Sefardebul moqnil da operatiul organoebs, romle-
bic Semdeg gadascemdnen Zalauflebas sabWoebs. iTvle-
boda, rom saqarTvelos revkomebis uflebamosilebis 
xangrZlivobas gansazRvravda konkretul-istoriuli pi-
robebi: `saqarTvelo maSin warmoadgenda glexur qveya-
nas, metad Zlieri inteligenciiT, qarTveli menSevikebis 
samwlovani batonobiT da maTi demagogiuri gancxadebe-
                                                            
1 qcsa, f. 305, aRwera 1, saqme 122, fur. 476. 
2 `muSa da glexi”, 1921, #11. 
3 qcsa, f. 305, aRwera 1, saqme 70, fur. 45. 
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biT `saxalxo xelisuflebis”, `socializmis”, `demok-
ratiisa” da `damfuZnebeli krebis” Sesaxeb jer kidev 
mosaxleobis nawili iyo mowamluli. saqarTvelos pro-
letariati susti iyo, maTi nawili kvlav ganicdida 
menSevikebis gavlenas. amas emateboda is rTuli saerTa-
Soriso viTareba, romelSic saqarTvelo aRmoCnda sab-
WoTa xelisuflebis damyarebis Semdeg”1. 
aRwerili viTarebis gaanalizeba TvalnaTels xdis, 
rom `muSur-glexuri revoluciisaTvis” winapirobebi 
saqarTveloSi ar arsebobda. marqsistuli ideologi-
isagan Tavisufal qarTul istoriografiaSi revkomebis 
saxeldaxelod Seqmna da maTi araprofesionalizmi aRi-
arebuli faqtia: `revkomis mTeli Semadgenloba, rogo-
rc wesi, muSur-glexuri iyo. inteligencia misdami un-
doblobis gamo xelisuflebis organoebidan ganze idga. 
revkomis maSindel wevrTa umravlesoba Tanamdebobisa-
Tvis Seuferebeli iyo. maT akldaT elementaruli 
ganaTleba da warmodgenac ar hqondaT normalur mmarT-
vel aparatze. revkomebSi aRmoCndnen ruseTis pirveli 
revoluciis drois teroristebi, wiTelrazmelebi an 
demokratiuli mmarTvelobis mimarT ganawyenebuli pire-
bi, romlebic SeuzRudveli Zalauflebis viTarebaSi 
bevr ukanonobas Cadiodnen da winaaRmdegobis yovelgvar 
cdas Trgunavdnen iaraRiT”2 . 
am Tvalsazriss amyarebs saqarTvelos revkomis 
pirveli Tavmjdomare f. maxaraZe xelisuflebidan Camo-
                                                            
1 baxtaZe u., revkomi saqarTvveloSi, Jurn. `mnaTobi”, 1950, 
#12, gv. 75. 
2 surgulaZe ak., surgulaZe p., saqarTvelos istoria, Tb., 
1991, gv. 83. 
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cilebis Semdeg 1921 wlis 6 dekembris rkp(b) centra-
luri komitetisaTvis daweril Tavis moxsenebiT baraT-
Si: `saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis gamocxadebis 
dros adgilze arc iseTi partiuli ujredebi aRmoCnda, 
arc iseTi partiis wevrebi, romelTac unari eqnebodaT 
moewyoT xelisufleba. cxadia, am saqmisTvis metwilad 
xeli unda moekidaT saeWvo an pirdapir danaSulebriv 
elementebs. ai, sad aris Cveni pirveli codva, - ai, sad 
aris fesvi borotebisa. aqedan daiwyo Cveni marcxi Tu 
sanaxevrod marcxi saqarTveloSi sabWoTa xelisufle-
bis mSeneblobis saqmeSi1. 
qarTvel bolSevikebs surdaT revkomebi eqciaT 
mtkice Zalauflebis mqone xelisuflebis organod: 
`revkomebis sistema, romelic saqarTvelSi warmoad-
genda saxelmwifoebriv-politikuri mmarTvelobis gar-
damaval formas, Zalismieri meTodebiT ikafavda gzas. 
misi moqmedebis organizaciuli formebi da meTodebi 
atarebda brZanebiT xasiaTs, romelTa Sesruleba saval-
debulo iyo rogorc samxedro, ise samoqalaqo organi-
zaciebisaTvis2. 
bolSevikebi imedovnebden, rom Zlieri Zalauf-
lebis gareSe revkomebi ver moaxerxebdnen adgilebze 
viTarebis gakontrolebas. am TvalsazrisiT maTi Sexe-
dulebebis sailustraciod sainteresoa qalaq Tbilisis 
revkomebis mier damtkicebuli saraiono revkomebis da 
ganyofilebebis debuleba: `revkomi aris sabWoTa xeli-
                                                            
1 ToiZe l., intervenciac, okupaciac, ZaldatanebiTi gasab-
Woebac, faqtobrivi aneqsiac, Tb., 1991, gv. 119. 
2 naTmelaZe m., dauSvili al., saqarTvelos uaxlesi isto-
ria. Tb., 2004, gv. 21. 
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suflebis organizaciis gansakuTrebuli forma, rome-
lic moiTxovs gansakuTrebul zomebs mmarTvelobis or-
ganoTa mxriv, e.i. Seqmna mtkice muStis, romelsac Se-
eZleba mtkice revoluciuri wesrigis damyareba1 . 
saqarTvelos gasabWoebis Semdeg bolSevikuri ru-
seTisTvis xelisflebis centralur Tu adgilobriv 
organoebs mxolod fasadis funqcia hqondaT miniWebu-
li. amasTan erTad revkomis xelSi realuri Zalaufle-
bis Tavmoyris xelisSemSleli faqtori marTvis sakiT-
xebSi araprofesionalizmi da arakompetenturoba iyo2. 
sabWoTa saqarTveloSi arsebuli saerTo suraTi-
dan gamonakliss arc quTaisis mazra warmoadgenda. Sina-
gan saqmeTa saxalxo komisariatis 8 agvistos cirkula-
ruli moTxovnis sapasuxod gakeTebul Tavis angariSSi 
quTaisis samazro revkomis Tavmjdomare aRiarebs gamoc-
dili kadrebis naklebobis faqts, rogorc gamarTuli 
muSaobisaTvis xelisSemSlel garemoebas: `saerTod, saq-
mis warmoeba raionSi CaiTvleba sustad, vinaidan ar 
aris sakmao Statebi gamocdili pirebisa. qalaq quTais-
Si ganyofilebebis muSaobas emCneva nakli, risi mizezic 
aris is, rom ar gvyavs sakmao Statebi pasuxismgebeli 
amxanagebisa da uxdebaT TiTos daikavon ramdenime Tanam-
deboba da mosamsaxureTa sruli daukmayofileblobaa”3. 
mosaxleobis garkveuli nawilisTis, SesaZlebelia, 
im etapze wiTeli armiis Semosvla ucxo qveynis mier 
ganxorcielebul okupaciad arc ki moiazreboda, magram 
politikuri reJimis SecvliT ganpirobebulma ryevebma, 
                                                            
1 gaz. `socialist-federalisti”, 1921, #21. 
2 vaSaymaZe n., 2008, gv. 22. 
3 qcsa, f. 305, aRwera 1, saqme 34, furc. 7. 
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burusiT moculma momavalma, Tu xelisuflebis organo-
ebis nabijebma, rac kerZo sakuTrebis likvidaciisken 
iyo mimarTuli, maTSi undoblobis atmosfero Seqmna. 
Cvens mier zemoTxsenebul angariSSi quTaisis revkomis 
Tavmjdomare mTavrobisadmi mosaxleobis damokidebule-
bis Sesaxeb werda: `qalaqi quTaisi aris meSCanuri qa-
laqi, romlis didi umravlesoba vaWroba-spekulacias 
eweva da, ra Tqma unda, aseTi Semadgenloba ar iqneba 
kargad ganwyobili mTavrobasTan. rac Seexeba meore na-
wils qalaqis mcxovrebTa, ufro muSurs da saerTod, 
mSromelebis, is karg ganwyobilebaSia, magram aseTi co-
ta aris. mazraSi muSebis da glexebis didi umravle-
soba 80-90% karg ganwyobilebaSia mTavrobasTan, darCe-
nili 10-20%, romlebsac warmoadgenen adgilobrivi 
`kulakebi” (sviris raionis, simoneTelebi da sxv.) ra 
Tqma unda, ver arian kmayofili”1. 
glexobis loialobis Sesaxeb gamoTqmul am Tval-
sazrisis miuxedavad, SeiZleba iTqvas, rom axali xeli-
sufleba maTTvisac miuRebels warmodagenda. bolSevi-
kebis mier propaganduli saxelmwifo socializmis eko-
nomikuri sistema kerZo sakuTrebis likvidacias gulis-
xmobda, romlis damkvidreba gansakuTrebiT mtkivnebuli 
iqneboda soflad. am faqtis erTgvar aRiarebas axdens 
v. baxtaZe saqarTvelos kompartiis quTaisis saqalaqo 
da saraiono organizaciebis pirvel konferenciaze Ta-
vis moxsenebaSi: `saqarTvelo aris glexuri wvril-bur-
Juaziuli qveyana. glexs, rogorc aseTs Sesisxorcebu-
li aqvs siyvaruli kerZo sakuTrebisadmi. aqedan gamom-
dinareobs is, rom saqarTvelos ar hyavs proletari-
                                                            
1 iqve, furc. 5. 
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ati, romelsac SeuZlia uxelmZRvanelos revoluciur 
moZraobas. samwuxarod, is mcirericxovani muSebi, rom-
lebic moipovebian, CvenTan arian gaxrwnili menSevikebis 
mier”.1  
okupaciis pirvel wels omiT gamowveul saerTo 
ngrevas quTaisis mazraSi stiqiuri ubedureba daemata, 
ramac mosaxleoba ukiduresad mZime mdgomareobaSi Caag-
do... miT umetes, rom es mxare maRali ekonomikuri mas-
veneblis mqones uxvmosavlians ar warmoadgenda: `wels 
mTeli quTaisis mazra gazafxulisa da zamTris gamud-
mebuli gvalvebis gamo mosavlis naklebobas ganicdida, 
magram aris am mazraSi erTi kuTxe, saxeldobr, gamoCi-
nebulis da gulokeris Temebi, romelic ara Tu naklo-
vanebas ganicdis, aramed SeiZleba Tamamad iTqvas, rom 
exlac mosavlis aRebis dros ukve nawilobriv SimSi-
lobs. yovelmxriv Seviwroebuli xalxi Cavarda metad 
uxerxul mdgomareobaSi, soflad ukve daiwyo oTxfexa 
saqonlis gayidva, spekulantebi sargebloben aseTi 
mdgomareobiT da saqonels Calis fasad yiduloben~, - 
werda gamoCinebulis saTemo revkomis Tavmjdomare sama-
zro revkoms2. 
mTels qveyanaSi batonobda inflacia, yoveldRi-
urad izrdeboda fasebi. am TvalsazrisiT arc quTaisis 
mazra warmoadgenda gamonakliss. viTarebis sailustra-
ciod yuradsaRebia samazro revkomis safinanso ganyofi-
lebis mimarTva saqarTvelos finansTa saxalxo komisa-
riatisadmi: `Tqvendami araerTgzis Txovnis miuxedavad 
ar aris gamogzavnili fulis niSnebi, Tuki igzavneba 
                                                            
1 iqve, saqme 19, furc. 132. 
2 iqve, saqme 34, furc. 74. 
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ise mcire raodenobiT, rom SeuZlebelia yvelaze auci-
lebel moTxovnilebaTa dakmayofileba. imis wyalobiT, 
rom fasebi yoveldRiurad izrdeba, risi yidvac dRes 
SeiZleba xval igive sagnebSi samjer meti unda gadaixa-
do. es iwveva fulis zedmet flangvas, daJinebiT gTx-
ovT, dauyovnebliv gamoagzavnoT Cems mier naTxovar 
Tanxaze meti, kidev erTi miliardi maneTi”1. 
fulis niSnebis gaufasurebis gamo vaWrobam natu-
raluri xasiaTi SeiZina, glexi cdilobda sasoflo-
sameurneo produqti pirveladi moTxovnilebis sagnebSi 
gaecvala. `miwis muSa gaurbis simindis da sxva sanova-
gis fulze gayidvas, daJinebiT moiTxovs nacvlad amisa 
navTs da marils, manufaqturas, rkina-Sabiamans da sxva 
misTvis aucilebel saWiro sagnebs”2. 
arsebuli viTareba bunebrivi protestis grZnobas 
badebda. socialisturi fenebis ukmayofilebas sxvadas-
xva wyaroebi kvebavda. motivaciaTa gansxvavebis miuxe-
davad mosaxleobis sxvadasxva jgufebs xelisuflebis 
miuReblobis, mis winaaRmdeg brZolis suliskveTeba 
aerTianebdaT. sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos oku-
paciis pirvel etapze ganvlili marcxisagan sazoga-
doeba TiTqos gons mosvlas cdilobda, Tumca sxvadasva 
formiT winaaRmdegobis gamoxatvas mainc axerxebda:,,18 
maiss-igonebs erT-erTi social-demokrati,- quTaisis sa-
zogadoebas qalaqis centralur bulvarSi sajaro gasa-
marTleba mouwyviaT. raoden gasakviric ar unda iyos 
asamarTlebdnen v. lenins da n. Jordanias. Tezisebic 
winaswar yofila adgilobriv revkomTan darigebuli da 
                                                            
1 iqve, saqme 16, furc. 10. 
2 iqve, saqme 19, furc. 27. 
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SeTanxmebuli. sasamarTlos uamravi xalxi daswrebia. 
ganxilvis Semdeg sasamarTlos da xalxs erTi ganaCeni 
daudgenia: lenins sikvdili da Jordanias caSi afrena!... 
gacofebul a. gegeWkors am procesis iniciatorebi iqve 
Seupyria da cixeSi Seuyria1. 
quTaisSi sabWoTa xelisuflebis gamocxadebidan 
ramdenime TveSi, gazeT `muSa da glexis” cnobiT, 29 
aprils, RamiT, partiuli biuros damTavrebis Semdeg 
manqaniT saxlSi mimaval quTaisis revoluciuri komite-
tis wevrebze (a. gegeWkori, d. lorTqifaniZe, v. baxta-
Ze, t. lorTqifaniZe da ak. dalaqiSvili) SeiaraRebuli 
Tavdasxma momxdara. borotmoqmedebma avtomobils, rome-
lSic isini isxdnen,  xelyumbaridan da iaraRidan esro-
les. srolis Sedegad aravin daSavebula, yvelani uvneb-
lad gadarCnen. sabWoTa regionalurma presam am faqtSi 
`Jordania-ramiSvilisa da maTi damqaSi evropeli imperi-
alistebis xeli dainaxa”2. 
aRniSnul ambavs sxvagvarad gadmogvcems cnobili 
social-demokrati vlasa mgelaZe. misi mogonebebis mixe-
dviT, Cekam quTaisSi provokacia moawyo. bombi isrola 
da qarTvel revolucionerebs daabrala. amis gamo ram-
denime pirovneba daakaves. maT Soris, polkovniki le-
qvinaZe da ramdenime udanaSaulo adamiani daxvrites3. 
sabWoTa xelisuflebis pirvel etapze quTaisis 
mazraSi Seqmnili viTarebis gaanalizebisas aqcenti um-
                                                            
1 kirTaZe n., pirveli demokratiuli respublikis damxoba da 
okupaciis pirveli wlebi. Tb., 1991, gv. 22. 
2 gaz. `muSa da glexi”, 1921, #19. 




Tavresad social-ekonomikur suraTze gakeTda, magram 
ganmsazRvreli mainc politikuri reJimi iyo. garkveuli 
Taviseburebebisa da specifikis miuxedavad quTaisis 
mazris mdgomareoba okupirebuli saqarTvelos saerTo 
suraTis erTi Strixia. 
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quTaisis centraluri saxelmwifo arqivi (SemdegSi 
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SOVIET OCCUPATION AND THE ESTABLISHMENT 
OF THE REVOLUTIONARY COMMITTEE OF THE 
HISTORY OF SOME OF THE KUTAISI REGION 
RESUME 
 
On the 26th of May 1918 Georgian Declaration of 
independence was one of the most important event in 
Georgian’s new time history. This meant to restore to lose 
state, Georgian people and their famous Children’s cherished 
dream. 
While this dream come true Georgian people showed the 
best example of heroism and devotion of fighting for 
independence in a difficult and complicated path. 
It’s natural that Kutaisi was actively involved in these 
processes and took an important part for liberation from 
Russian supremacy. 
Georgia was an independent country only three years. 
The newly created the Soviet Empire immediately “took care” 
to enter Georgia into their Empire. The country lost an 
independent and nation sovereignty and Georgian people acted 
under the yoke of Soviet Empire.    






korneli kekeliZis saxelobis  
xelnawerTa erovnuli centri  
 
 
qarTlis mTavarepiskoposTa qronologiuri rigi 
XII_XIII saukuneebSi 
   
 
 
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis istoriis 
srulyofilad Seswavla warmoudgenelia saepiskoposo-
ebis Seswavlisa da mRvdelmTavarTa qronologiuri ri-
gis dadgenis gareSe. bolo dros am mxriv gansakuT-
rebuli daintereseba SeiniSneba da aRniSnul sakiTxebs 
araerTi naSromi eZRvneba. rogorc cnobilia, Tavis 
droze am mimarTulebiT kvlevaSi gamorCeuli wvlili 
Seitana wm. mR. p. karbelaSvilma da misi qronologiuri 
rigebi, marTalia, saWiroebs met dazustebas da gamar-
Tvas, magram es naSromebi Tavisi daniSnulebiT aqamde 
rCeba erT-erT gamokveTil da gasaTvaliswinebel saxel-
mZRvanelod.   
rac Seexeba qarTlis mTavarepiskoposTa qronolo-
giur rigs XII-XIII saukuneebSi, sabednierod, dRemde 
SemorCenilia am saukuneebis saistorio dokumentebi, 
sadac moxseniebuli arian qarTlis mTavarepiskoposebi 
da maTi vinaobis gageba saqarTvelos ,,oqros xanad” 
aRiarebul periodSi, kidev ufro met interessa da mni-
Svnelobas iZens. aRsaniSnavia isic, rom sigelebs kaTa-
likosis Semdeg amtkicebs da xels awers swored 
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qarTlis mTavarepiskoposi, xolo Semdeg sxva episkopo-
sebi. is mRvdelmTavarTa Soris upiratesia. 
daaxloebiT 1189/1200 wlebiTaa daTariRebuli 
[doliZesTan 1190-1204 ww.].1 ,,dawerili SiomRvimis 
krebulisa toxaÁsZeebisadmi,” romelsac amtkicebs qar-
Tlis kaTalikosi Teodore II (1188_1204/1205 ww.) da 
qarTlis mTavarepiskoposi giorgi:    
,,q. ese dawerili Cuen, q(ris)tes mier q(arTli)sa 
m(Tavarepiskopo)ssa g(iorg)is CueniTa ÃeliTa daguim-
tkicebia da, vinca Ãelyos Slad da qcevad, da mca iq-
cevis daTaneT-Tana, yovliTurT tomiT misiTurT da 
krulia R(mr)Tisa piriTa, aqa ama sa[u]kunesa, caTa 
/Sina/ da queyanasa z(ed)a... da damamtkicebelni R(merT-
ma)n akurTxnes!”2 
1195/1196 wlebis ,,sigeli Tamar mefisa mRvimisad-
mi,” damamtkiceblebSi kvlav moixseniebs qarTlis mTava-
repiskoposs. marTalia, dokumentSi misi saxeli ar mo-
Cans, magram, savaraudod, igi giorgi qarTlis mTavar-
episkoposs unda gulisxmobdes. sainteresoa is faqtic, 
rom mefe TamarTan erTad anton Wyondidelic moixse-
nieba. igi iwodeba, rogorc Wyondidel-mTavarepiskopo-
si, mwignobarTuxucesi da proto opertimosi.     
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, saeklesio sakanonmdeblo Zeg-
lebi (XI-XIX ss.), t. III, teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieb-
lebi daurTo prof. i. doliZem, Tb., 1970. gv. 130. 
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I,  (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb; 1984, gv. 85. qarTuli samarTlis Zeglebi, saek-
lesio sakanonmdeblo Zeglebi (XI-XIX ss.), t. III, teqstebi gamos-




,,q. am(a)s b(rZane)basa da sig(e)lsa R(mrTi)sa swo-
risa mefeT-mef(i)sa Tamarisasa da antoni W(yon)d(i)d-
(e)l(i)s da wmidaTa mamaTa mR{ui}melTa, r(ome)l wya-
rosaT(Â)s gaC(en)iT gl(e)xni gauC(e)n(i)an da mewyaroe-
TaT(Â)s venaÃi da evlog{i}ai miuc{e}mian, meca, q(ris-
te)s m(i)er q(arTli)sa m(Tavarebiskopo)si, mow(a)me da 
damamtkic(e)b(e)li var b(rZane)bisa maTisai...” (Ad-81). 1 
daaxloebiT 1200 wlis axlosaa Sedgenili sigeli 
_ ,,dawerili mRvimis krebulisa zosimesadmi,” sadac 
kidev erTxel moCans, rom qarTlis kaTalikosis Semdeg 
dokumentebs yovelTvis qarTlis mTavarepiskoposi aw-
ers xels da am droisaTvis igi episkoposTa Soris 
pirveli mRvdelmTavaria. ,,...da aw vinca-vin ese daweri-
li da gagebuli C(uen)i Secvalos da aqcios, raÁsaca 
mizeziTa: ...kr(u)lmca ars p(irve)l R(mr)Tisa dau-
s(a)b(a)m(o)Ása piriTa (12 mociqulis, 6 krebis da 5 
patriarqis jvriT _ m. S.), qarTlisa kaTalikozTa 
j(ua)riTa, da qarTlisa mT(a)v(a)rebiskoposTa juariTa 
da y(ovel)Ta mRd(e)lTm(o)ZR(ua)rTa j(uar)iTa aqa da 
s(au)k(u)nesa, a(me)n!” (damamtkicebelni RmerTma da yove-
lTa wmidaTa akurTxos). 2  
Semdegi qarTlis mTavarepiskoposi, romelic doku-
mentebSi moCans, aris ioane. sigelSi ,,brZaneba giorgi 
mefisa mRvimisadmi” (Ad-477), romelsac zogi mkvlevari 
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I, (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984, gv. 103-104. 
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I,  (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984, gv. 91. 
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1211/1212 wlebiT aTariRebs, zogierTi ki - 1222 wliT,1 
ioane qarTlis mTavarepiskoposi mefes Txovs, rom Si-
omRvimis kuTvnili soflis, agaris, miwaze ,,zroxisa 
Sebmai” akrZalos. mefe laSa-giorgis (1213-1223 ww.) 
daukmayofilebia mTavarepiskoposis Txovna da ,,zroxisa 
Sebmai gauSvia” agaras.2  
,,...[mo]guaÃsena q(riste)s gamorCeulman sasoman da 
mefeman C(ue)nman, w(midama)n mamamTavarman i(ova)ne, q(ar-
Tlisa) m(Tavar)e(biskopo)sman, udabnoisa mRuimisa sof-
lisa agarisa saqme da guehaja, r(ome)l Cuenisa zro-
xisa Sebmai zed edva fuZesa z(ed)a, ra(iTa)mca igi gau-
SuiT, salocvelad mefobisa Cuenisad.  
C(ue)n vismineT moÃsenebai da hajai misi i(ova)ne 
q(arTlisa) m(Tavar)e(biskopo)sisai da gaguiSuia zro-
xisa Sebmai, r(ome)li zeda edva udabnoisa mRuimisa so-
felsa agarasa, raica mRuimisai ars sakuiraoisa glexi-
TurT” (xazgasma Cvenia). 3 
daaxloebiT 1230-iani wlebis I naxevriTaa daTari-
Rebuli ,,dawerili demetre wilknelisa sabasadmi,” ro-
mlis mixedviTac, demetre wilknelma, mamamisma niko-
lozma da Zmebma, iovanem da giorgim, sigeli misces 
sabas da mRvimis monasterSi mwirvelad daayenes. deme-
tre wilknelma mas Tavisi gamzrdelis iovane mTavare-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, II, saero-sakanonmdeblo Zeg-
lebi (X_XIX ss.) teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi dau-
rTo prof. i. doliZem, Tb., 1965.  
2 iqve, gv. 35-36. 
3 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I,  (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984, gv. 109-110. 
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piskoposisa da Tavisi mogebuli mamulebi uwyaloba, 
romelTa Soris iyo iovanes mier aSenebuli naTlism-
cemlis eklesia da uSeni, romelic xvarazmelTa Semo-
sevis dros moiSala. ,,...C(ue)nisa gamzrdelisa i(ova)ne 
mTavarebiskopozisa samwirvelo p[uri]Ta hqoneboda da-
weriT da maTi aRar-vin iyo ukacurob[iTa] da JamTa Se-
SliTa saxli da saqonebeli yuelai daSavebul iyo.” 
samudamo mosaxmareblad swiraven isini mkvidr mamuls 
da purs, agaraSi or venaxs miwiT, sxaltbaSi venaxs da 
miwas da wylispirSi vazs mRvimis krebulis nebarTviT. 
sabas evaleboda wirvis gadaxda SabaT-kviras da dResas-
waulebze TavisTvis da iovane mTavarepiskoposisaTvis: 
,,ese yuela [gamzrde]lisa C[ue]nisa misgan aSenebulisa 
naTlismcemlisa eklesia da uSeni <da> xuarazmelTa 
morbevasa Siga yuelai moiSala da mas Jamsa ese gamo-
varCieT, romel mRuimes gqondes C(ue)nsa [samwi]rvelosa 
[saxlsa]. da [SabaT]-kuireTa da dResaswaulTa Cuensa 
eklesiasa Sigan wir[vai gardaiÃdebodes], iovane mTavar-
ebiskoposisa da CuenTÂs.”  
Semdeg swiraven sxva mamulebsac. sigelSi naTqva-
mia, rom, vinc raime mizeziT amas Secvlida: ,,[krulmca 
ars piriTa RmrTisaiTa]... da mis mTavar[ebiskopozis] 
iovanes juariTa da madliTa. da vin daamtkicos, R(mer-
Tma)n ak(u)rTxen da y(ovel)Ta w(mi)daTa misTa!” (xel-
rTvebi ar ikiTxeba).1  
rogorc Cans, dokumenti Sedgenilia jalal ed-
dinis 1225 wlis Semosevis Semdeg da xvarazmelebis 
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I, (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984, gv. 112_113.  
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rbevis Sedegad qarTlis mTavarepiskoposis samwysos 
gansakuTrebulad dazaralebis Sesaxeb ambavs gvatyobi-
nebs. ioane qarTlis mTavarepiskoposi swored xvarazme-
lebisa da monRolebis Semosevebis momswre mTavarepis-
koposia da zemoT aRniSnuli sigelis ,,brZaneba giorgi 
mefisa mRvimisadmi,” (Ad-477) dasaTariReblad, romel-
sac zogi mkvlevari 1211/1212 wlebiT gansazRvravs, 
SesaZloa, ufro marTebulad 1222 weli miviCnioT.   
cnobili sigelidan _ ,,Seuvalobis ganaxlebis da-
werili qarTlis erisTav grigol suramelisa SiomRvi-
misadmi” (1245-1250 ww.) [zogan 1247/1250 ww.],1 Semdeg 
ambavs vgebulobT: rogorc sulkurTxeul qarTlis 
erisTav grigols dauweria da mRvimisaTvis misi nasyidi 
sofeli gavazelni, kotmanTan erTad, usamarTlod dade-
buli begarisagan gaunTavisuflebia da, rogorc es qar-
Tlis kaTolikoss arsens daumtkicebia, aseve amtkicebs 
am sigels qarTlis mTavarepiskoposi giorgi.2 
,,q. ese viTa sulkurTxeulsa g(ri)g(o)ls q(arT-
lisa) e(risTa)vsa dauweria da mR{u}imisT{ui}s maTi 
nasyidi sofeli gavazelni usamarTloisa zeda dadebu-
lisa begrisagan gauTavisuflebian, kotmnisa Tana, da 
wmidasa meufesa da moZRu{a}rsa C{u}ensa arseni q(arT-
li)sa k(aTaliko)zsa kanoniTa maTiTa daumtkicebia, me-
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I, (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984, gv. 126.  
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, II, saero-sakanonmdeblo Zeg-
lebi (X_XIX ss.) teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi dau-
rTo prof. i. doliZem, Tb; 1965. gv. 41. 
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ca q(rist)es mier q(arTli)sa m(Tavarebis)k(opo)si 
g(ior)gi davamtkiceb kanoniTa w(midi)sa eklesiisaiTa.” 
vinc es moSalos: ,,...p(etr)e mociqulTa Tavisa 
juariTa da hrisxav{s}mca xati q(rist)esa R(mrT)isa, 
r(ome)li mdgomare ars taZarsa Sina didebisa Tuisisasa 
samTavros. da Cuen, glaxakisamca juariTa krulia coc-
xali da mkudari gauÃsnelad. damamtkicebelni R(merT-
ma)n akurTxnes!” 1  
sigels aseve amtkicebs ioane alaverdeli, Semdeg 
ki arsen mangleli: ,,ese, viTa... w(mi)daTa meufeTa qris-
tes mier q(arTlisa) k(aTaliko)zs arsenis da q(arT-
li)sa m(Tavarebis)sk<k>(opo)zsa g(iorg)is ujuarobiTa 
da kanoniTa daumtkicebia, meca, undoi arseni mangleli 
CemiTa ÃeliTa vamtkiceb.” 
,,nasyidobis dawerils SiomRvimis krebulisa msax-
urTuxuces grigol suramelisadmi” (1247-1250 ww.) 
[zogan 1249/1260 ww.],2 amtkicebs agreTve qarTlisa 
mTavarepiskoposi giorgi: ,,q. ese, viTa suramelsa 
grigols msaxurT-uxucessa maTisa sulisaTuis mRui-
melTa wisquilni auSenna da mRuimelTaganve glexi iyi-
da mewisquiled da maTve mRuimelTa Seswira saxelde-
biT qavTareli, me qristes mier qarTlisa mTavarepis-
koposi giorgi mowame da damamtkicebeli var.” 3 
                                                            
1 iqve, gv. 125_126. 
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I, (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984. gv. 132. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, II, gv. 46. 
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Zalzed saintereso cnobebs Seicavs ,,Sewirulebis 
dawerili Zagan abuleTis Zisa SiomRvimisaTvis” (1260 
w). [zogan 1259 w.]. 1 
kerZod, Zagan abuleTis Ze, erisTavT-erisTav ivan-
es Ze, misi moZRvrisa da sulieri mamis _ qarTlis mTa-
varepiskoposis giorgis brZanebiTa da ,,gamozraxviTa,” 
SiomRvimis monasters swiravs sofel angroins. Zagan 
abuleTis Ze aRniSnavs, rom sofeli baRdadSi naSovni 
oqroTi SeuZenia.   
,,...brZanebiTa sulierisa mamisa da moZRurisa Cemisa 
g(iorg)i q(arTli)s m(Tavarebis)k(opo)zisaiTa, movaÃs-
ene da Sevswire w(mi)dasa mamasa Sios da mun Sina dam-
kuidrebulTa ZmaTa da mamaTa sofeli angroini, Cemgan 
nasyidi, romeli Cemsa biZais Zesa g(iorg)is Svilsa iva-
nes gaeyida da me zeve ukmoviyide baRdads naSoebiTa 
oqroiTa. icodes R(merT)man: mun CemiTa ÃrmliTa naSo-
ebisgan kide arai visi yofila amis adgilisa syidasa 
Siga, ar mamulisai da ar sofelTagan anaRebi.”2  
kidev ufro mniSvnelovan cnobebs gvaZlevs ,,Sewi-
rulebis dawerili meWurWleTuxuces kaxa Torelisa 
rkonis monastrisadmi” (1259-1260 ww.) [zogan 1260 
w.].3 
am cnobili sigelidan vgebulobT, rom kaxa To-
relma da misma meuRlem xaTuTam sofeli xovle rkonis 
monasters Seswires. kaxam es mamuli aRbuRasagan iyida, 
romelsac Tavis droze es sofeli ortaRebisagan (anu 
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I, gv. 140. 
2 iqve, gv. 140. 
3 iqve, gv. 157_158. 
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vaWrebisagan) Seusyidia, radgan maSin oqro Zviri iyo 
da sofeli iafi.  
kaxa Toreli mefe daviT ulus baRdadSi gaugzav-
nia, romelic maSin TaTrebs auRiaT. baRdaduri alafi 
amis gamo iafi iyo. xovles fasic kaxa meWurWleTuxu-
cesma aqedan moigo. Tavis droze 65 aTas TeTrad aRbu-
Rasagan nayidi sofeli xovle, axla man gamoisyida da 
sruli fasi gadaixada, Semdeg ki igi rkonis monasters 
Seswira. sabuTs mefis, kaTalikos nikolozis, kaxa To-
relisa da mravali piris xelrTva axlavs, maT Sorisaa 
qarTlis mTavarepiskoposi giorgic.  
xelrTvebi: [15]. ,,q. ese, viTa erisTavT-erisTavs 
kaxos maTis samkuidrebelisaTÂs rkonisa xovle Seuwi-
ravs, maTgan nasyidi, maTda samlocvelod, me, uflisa 
mier qarTlisa mTavarepiskoposi giorgi davamtkiceb. 
Semcvalebelni amisni Sescvalen R(merT)o sjulisagan 
Senisa da damamtkicebelni RmerTman akurTxnes madliTa 
misiTa!”1  
gviandeli minawerebi: [1]. mefe aleqsandre, misi Ze-
ni da Zmani weren, rom ,,...Cuengan da Cuenisa sityuisa 
momsminoTa kacTagan ara eTxovebodes da ara ewerebodes 
arasTana saTxovari da gamosaRebi, didis saTaTros 
ulufisagan meti, ara didi da ara cota, ara gorida-
Rman da ara ateniT, araodes da aras Jamsa Sigan ara. 
ese esre same Semogviwiravs, rome yovelTa weliwadTa 
R(mrT)ismSoblobas dResa kargaRebuli aRapi CemTuis 
gardaiÃdebodes yovliTurT unaklulod...”  
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, II, gv. 66-67. qarTuli 
istoriuli sabuTebis korpusi, I, gv. 156. 
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[2]. mogvianebiT afxazeTisa da qarTlis mefe gi-
orgi wers: `...axlad dagimtkiceT da gagiaxleT da 
gavaCineT Tquenis monastrisagan xarebis dResa aRapi”...1  
Semdegi drois qarTlis mTavarepiskoposi, rome-
lic XIII s. 40-iani wlebis sigelSi Cans, aris saba. 
,,ganCineba saeklesio krebisa SiomRvimis Seuvalobis Se-
saxeb” miRebulia arsen qarTlis kaTalikosis dros 
(arsen IV bulmaisimisZe _ 1241/42_1249/50 ww.). kreba 
adgens da amtkicebs mefe daviTis Zvel Sewirulobebs 
mRvimisadmi, aseve CamoTvlilia qarTlis kaTalikosebi 
iovane, oqropiri, gabriel, melqisedek, romelTa Sewi-
rulobebi SiomRvimisadmi aravisgan ar unda Secvli-
liyo.  
arsen qarTlis kaTolikosis dawerils, sxva xe-
liT amtkicebs qarTlis mTavarepiskoposi saba: ,,[ese], 
viTa wmidasa krebasa da wmidasa mamaTmTavarsa Cuensa 
arsenis qristes mier qarTlisa kaTalikozsa ganuCenia 
bWobiTa da didTa mamaTmTavarTa da moZRuarTa CuenTa 
ÃeliT-werilni... daumtkicebian, meca glaxaki: qarTlis 
mTavarepiskopozi saba Ãelis-weriT davamtkiceb”... 2 
am sigels (,,nawyveti arseni kaTalikozis sigeli-
sa”), T. Jordania aTariRebs 1218_1227 wlebiT  da, ro-
gorc Cans, arsen kaTalikoss arsen III-ed (XIII s-is 20-
30-iani ww.) miiCnevs. rogorc cnobilia, arsenma, rome-
lsac amave dros mwignobarTuxucesis Tanamdebobac 
eWira, datova kaTalikosoba da sicocxlis bolo wle-
                                                            
1 iqve, gv. 157_158. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, saeklesio sakanonmdeblo Ze-
lebi (XI-XIX ss.), t. III, teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieb-
lebi daurTo prof. i. doliZem, Tb., 1970. gv. 160-161. 
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bi SiomRvimis monasterSi ubralo beris cxovrebiT gaa-
tara. igi moixsenieba grigol suramelis 1247/49 wle-
bis SiomRvimisadmi dawerilSi. moxseniebulia 1270 
wlis SiomRvimis xelnaweris kaTalikos-patriarqTa sia-
Sic.  
T. Jordanias mixedviT, etratze naweri es sigeli 
dakargula da xucuri teqstisagan darCenila mxolod 
erTi nawili wyeva-krulvisa, romelic metad dazianebu-
li yofila.  
sigels axlavs arsen kaTalikosis xelrTva, rome-
lic 1227 wlis cota adre gadamdgara kaTalikosobidan 
da Sio-mRvimeSi Semdgara ubralo berad. mis nacvlad 
kaTalikosad dauyenebiaT giorgi. radgan Teodore kaTa-
likosis Semdeg, romelic iyo Tanamedrove Tamar mefi-
sa, 1190_1200 wlebSi arsenamde, kaTalikosad mjdaran: 
basili, ioane da epifane, amis gamo, T. Jordanias az-
riT, arsenis kaTalikosobas ergeba daaxloebiT 1218-
1227 wlebi da am droebSia dawerili es sigelic. 
amasTanave mkvlevari miiCnevs, rom sigels axlavs 
mefe laSa-giorgis an rusudanis mtkicebiTi nawili.1 
sabuTi Seicavs arsen kaTalikosis TxrobiT nawils 
Sio-mRvimesTan dakavSirebiT. aseve saubaria samRvdelo 
krebis dadgenilebaze, sadac gansazRvruli yofila 
Sio-mRvimis monastris uflebebi. am konteqstSi moix-
senieba kaTalikosebis: oqropiris, melqisedekis, ioanes 
da gabrielis ganCinebani. 
                                                            
1 qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwer-
lobisa, (1213 w-dan 1700 w-mde), Sekrebili, qronologiurad daw-
yobili da axsnili T. Jordanias mier, w. II, tf., 1897, gv. 94. 
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rac Seexeba saba qarTlis mTavarepiskoposs, T. Jo-
rdanias azriT, es mTavarepiskoposi saba ucnobia isto-
riaSi. igi Tanamedrovea arsenisa. `saba karis episkoposi 
da sÂngelosi, mwerali, Tanamedrove arsen kaTali-
kosisa” _ wers igi.” 1 
Cveni azriT, zemoT moxmobili sigeli XIII sauku-
nis 40-ian wlebs unda ekuTvnodes da kaTalikos arsen 
IV-is droindelad unda miviCnioT, radgan XIII saukunis 
30-ian wlebSi, dokumentebis mixedviT, qarTlis mTavar-
episkoposi aris ioane, xolo aRniSnul sigelSi qarT-
lis mTavarepiskoposis kaTedra uWiravs sabas. rac See-
xeba 1245-50 wlebis grigol suramelis dawerils 
mRvimisadmi, am sigels arsen III kaTalikosis damtkice-
bis safuZvelze axlavs gviandeli damtkiceba giorgi 
qarTlis mTavarepiskoposisa. es sakmarisi argumenti un-
da iyos imis gasaanalizeblad, Tu romeli arsenis ka-
Talikosobis dros moRvaweobda ioane, romlis dros 
saba da giorgi qarTlis mTavarepiskoposebi. rac See-
xeba arsen kaTalikosis moRvaweobis Jordaniaseul da-
TariRebas, 1218_1227 wlebs, am periodSi qarTlis ka-
Talikosi aris epifane (etifane) (1210-1220 wlebi), Ta-
marisa da laSa-giorgis Tanamedrove, xolo Semdeg da-
axloebiT 1220-1222 wlebSi eqvTime, Semdeg ki arsen III 
(XIII s-is 20-30-iani ww.), romlis sakaTalikosodan 
wasvlis Semdeg, kaTalikosad, rogorc Cans, akurTxes 
qarTlis mTavarepiskoposi giorgi, xolo misi adgili 
daikava sabam, romelic XIII saukunis 40-iani wlebis 
                                                            
1 iqve, gv. 96. 
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sigelSi moixsenieba. kaTalikos giorgi IV-is (XIII s. 
30-iani wlebi) damtkicebulia ,,vahanis qvabTa gangeba.” 
pirTa anotirebuli leqsikonis I wignSi ,,vahanis 
qvabTa gangebis” damamtkiceblad qarTlis kaTalikosi 
giorgi V saxeldeba (1393-1398 ww.). mis dros mefe gi-
orgim Seswira [sveticxovels] qveyana metexni da gai-
Cina  aRapi (1393 w. VII. 6. qr. II. 200-201). masve lomi 
sunRulisZem  Seswira ayuSauri venaxi (1398 w. VII. 6. 
1449-1652).1 es faqti simarTles ar Seefereba da pirTa 
anotirebul leqsikonSi, rogorc Cans, Secdomaa gapa-
ruli.  
garejis epigrafikul ZeglebSi (wm. daviTis lavra, 
udabnos monasteri _ XI-XVIII ss.), romelic gamosces 
d. kldiaSvilma da z. sxirtlaZem, mocemulia mefe de-
metre II-is (1271-1289 ww.) freskuli gamosaxulebis 
gverdiT mdebare ioane mTavarepiskoposis gamosaxulebis 
ganmartebiTi warweris fragmenti: ,,[...][mT(a)v(a)r]ebis-
k(o)p(o)si i(oa)ne.”2 gamomcemlebi miiCneven, rom es 
gamosaxulebebi Sesrulebulia sxvadasxva piris mier da 
ioanes portreti XIV saukunis dasawyisSi unda iyos 
Sesrulebuli. maTi fiqriT, am mosazrebas ioanes moRva-
weobis qronologiuri farglebic uwyobs xels.  
saqme imaSia, rom am warweraSi g. CubinaSvili da 
T. barnaveli `episkoposs~ kiTxuloben da Cven verc im-
                                                            
1 pirTa anotirebuli leqsikoni, t. I (XI_XVII ss. qarTuli 
istoriuli sabuTebis mixedviT), gamosacemad moamzada d. kldiaS-
vilma, m. surgulaZem, e. cagareiSvilma, g. jandierma, Tb., 1991. gv. 
646. 
2 garejis epigrafikuli Zeglebi, t. I, nakv. pirveli, wm. da-
viTis lavra, udabnos monasteri (XI_XVIII ss.), gamosacemad moam-
zades d. kldiaSvilma da z. sxirtlaZem, Tb., 1999, gv. 260. 
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as vivaraudebT, rom ioane mTavarepiskopossa Tu episko-
posSi maincdamainc qarTlis mTavarepiskoposi igulisx-
meba da verc imas, rom aq sxva eparqiis episkoposzea 
saubari. amitom am ioanes Cven verc XIII da verc XIV 
saukunis dasawyisis qarTlis mTavarepiskoposTa qrono-
logiur rigSi ver SeviyvanT.  
amrigad, qarTlis mTavarepiskoposTa qronologiu-
ri rigi XII_XIII saukuneebSi daaxloebiT ase gamoiyu-
reba:  
. . . . . . . . 
giorgi _ 1189_1204 ww.  (XII s. bolo _ XIII s. 
dasawyisi).  
ioane _ 1212/1222 w. _ 1230-iani wlebis I nax.   
giorgi _ XIII s. 30-iani wlebis II nax. (Semdeg, mcire 
droiT, kaTalikosi giorgi IV, XIII s. 30-iani ww. bo-
lo).  
saba _ XIII s. 40-iani ww.   
giorgi _ 1245/47_1260  ww.  (XIII s. 40-50-iani ww.).  
. . . . . . . . 
marTalia, es nusxa sruli ar aris da qronolo-
giaSi wyveta arsebobs, magram ra saistorio wyaroebic 
dRemde SemogvrCa, isic udavod gansakuTrebuli mniSvne-
lobis matarebelia. sigelebidan kargad Cans isic, rom 
qarTlis mTavarepiskoposis erT-erTi kaTedra samTavro-
Si mdebareobs. Cveni azriT, am dros q. gors da mis 
mimdebare teritoriasac qarTlis mTavarepiskoposi 
unda ganagebdes. es rom asea, Cans mogvianebiT, XVIII 
saukunidan, roca qarTlis mTavarepiskoposs titula-
turaSi ukve emateba ,,samTavrosa da goris mitropo-
litis~ wodeba. rac Seexeba samTaviss, mas calke epis-
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koposi ganagebs. SesaZloa, es dRevandeli gzebisa da 
geografiuli mdebareobis mixedviT cota ucnaurad mo-
Candes, magram imdroindeli Sida qarTlis qalaqebisa da 
soflebis ganlageba da gzebi, rogorc Cans, ise unda 
yofiliyo mowyobili, rom samTavro da gori erT sam-
wysos warmoadgendnen, xolo geografiuli Tvalsazri-
siT, kaspi da samTavisi calke saepiskoposos qmnidnen. 
es varaudi kidev ufro met dazustebas da kvlevas mo-
iTxovs momavalSi.   
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The fact that the historical documents of 12th – 18th 
centuries containing data about Archbishops of Kartli are 
maintained up to present is of great significance and finding 
out of their identities in the period recognized as “Golden Age” 
of Georgia attracts even greater interest. It should be noted that 
the after the Catholicos, the deeds are approved and signed by 
the Archbishops of Kartli and further – by the other bishops.  
He dominates among the high priesthood. 
In the author’s opinion, as a result of performed 
researches, the chronological sequence of Archbishops of 
Kartli in 12th – 13th centuries was as follows: 
George – 1189-1204 (late 12th and early 13th centuries) 
Ioane – from 1222 to the first half of 1230-ies 
George – 13th century, second half of thirties (later, for 
short period, the Catholicos George IV – 13th century, late 
thirties). 
Saba – forties of 13th century 
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imereTis mefe bagrat III-m mniSvnelovani Ronis-
Ziebebi ganaxorciela samefoSi, centraluri xelisu-
flebis ganmtkicebis TvalsazrisiT. erT-erTi aseTi Ro-
nisZieba (reforma) gaxldaT axali saepiskoposo cent-
rebis gaxsna imereTSi (quTaisis, nikorwmindisa da xo-
nis). saeklesio reformebis gatarebis saqmeSi mniSvne-
lovani movlena iyo agreTve sakaTalikoso taxtis gad-
motana biWvinTidan gelaTSi. 
IX saukunidan moyolebuli afxazeTis anu dasav-
leT saqarTvelos sakaTalikosos kaTedrals biWvinTis 
RvTismSoblis taZari warmoadgenda. amdenad, afxazeTis 
sakaTalikoso - biWvinTis RvTismSoblad, xolo TviT 
afxazeTis kaTolikosi `biWvinTis RvTismSoblis saWeT-
mpyrobel kaTalikozad iTvleboda. misi mTavari xati 
iyo biWvinTis RvTismSobeli”. 
afxazeTis kaTalikosebi imereTis mefe bagrat III-
is mier ganaxlebul gelaTis wminda giorgis eklesiaSi 
damkvidrdnen. 
sxva mraval saeklesio siwmindeTa Soris, gelaTSi 
iqna gadmosvenebuli afxazeTis sakaTalikosos mTavari 
mfarvelis, biWvinTis RvTismSoblis, xati, romelic Se-
mdgom, 1568 wels afxazeTis kaTalikosis evdemon Cxe-
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tiZis dakveTiT iqna moWedili, amis Sesaxeb gvamcnobs 
TviT xatze Sesrulebuli warwera, rom kaTalikos 
evdemon CxetiZes RvTismSoblis xati (`Tavi xati”) mo-
uWedinebia oqroTi da Seumkia Zvirfasi TvlebiT, xolo 
saxate karebiTurT (`garSemo pativi da karni”) gauke-
Tinebia vercxlisagan. xati dausvenebia biWvinTis RvTi-
smSoblis eklesiaSi Tavisi sulis saoxad (es xati biW-
vinTidan sakaTalikoso rezindenciis gadmotanis Semdeg 
sxva nivTebTan erTad gadmotanili iqna gelaTSi - v.w.), 
rogorc warwera mowmobs, biWvinTis RvTismSoblis 
xati Tavdapirvelad karedi xati yofila, e.i. mas qonia 
saxate karebiani  (`garSemo pativi da karni”), magram 
dRes Semonaxula mxolod `Tavi xati” (zurgze warwe-
riT), saxate da karebi mas aRara aqvs1 . 
xatis SemkveTi evdemon CxetiZe cnobili pirov-
nebaa. dasavleT saqarTvelos istoriaSi igi aris kaTa-
likosi, mwignobari, mravali xelnaweris gadamwerine-
beli, gelaTis monastris maSenebel-momxatvinebeli. igi 
moxseniebulia gelaTis monastris taZris kedlis war-
werebSi, asaflavia gelaTis wminda giorgis eklesiaSi. 
sainteresoa evdemonis saflavis warwera, sadac ixseni-
eba es xatic2. biWvinTis xatis warwera karg cnobas iZ-
leva evdemonis kaTalikosobis dasawyisi TariRis gark-
vevisaTvis (1557 weli). 
es xati amJamad (1945 wlidan, roca eq. TayaiS-
vilma sxva ganZTan erTad igi saqarTveloSi Camoitana) 
saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo muzeumSia dacu-
li. xati oqroze naWedi zomiT 40×32. xatze gamosaxu-
                                                            




lia fexze mdgomi RvTismSobeli, romelsac xelSi yrma 
ieso uWiravs; yrma qristes marcxena xelSi gragnili 
ukavia, marjvenaTi kurTxevas iZleva. RvTismSobelis ze-
moT, TavTan aris warwera yd/wa iÂ/qe [yovlad] wminda 
/iesu/qriste]. RvTismSoblis gverdiT areebze gamosaxu-
lia ori angelozi da ori wminda mama saTanado warwe-
rebiT. warwerebi gamosaxulebebs miwerili aqvT xatis 
ornamentirebul karnizSi. marcxniv: mTvra/ngli/miqel 
inenT/lismc/emeli (ioane naT/limc/emeli), marjvniv:  
mTvra/ngli/gbrl (mTavara/ngelozi gabrieli), i/neoq-
rop/iri (ioane/oqro/piri), yvela warwera Sesrulebu-
lia asomTavruliT da gamoyvanilia reliefurad. xati 
Semkulia ornamentebiT da Zvirfasi TvlebiT. xatis zu-
rgze gadakrulia vercxlis furceli, romelzedac 
gamoyvanilia warwera reliefurad asomTavruli dam-
werlobiT1. 
biWvinTis RvTismSoblis xatis warwera daTariRe-
bulia qoronikoniT, qristes mosvliTgan, indiqtioniT 
da dasabamiTgan, rac srul safuZvels gvaZlevs xati 
1568 wels damzadebulad miviCnioT. magram am daTariRe-
bisas erTi kiTxva iCens Tavs. mainc rodindelia es 
xati? Tu evdemon CxetiZemdeli dokumentebSi garkveviT 
aris miTiTebuli naxsenebi: `batoni biWvinTisa RvTism-
Sobeli~. ueWvelia afxazeTis sakaTalikosos daarsebis-
Tanave da ufro adrec. biWvinTis taZarSi iyo dasvene-
buli RvTismSoblis xati, romelic me-16 saukuneSi 
Turqebis Semosevis Sedegad an daikarga an gaiZarcva. am 
mizezebs kaTalikozi ar asaxelebs, magram Tavis droze 
                                                            
1 b. lominaZe, biWvinTis xatis 1568 wlis warwera, gv. 99. 
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aRniSnuli xati rom didi siwmindeTagani iyo, amas xa-
tis zurgze moTavsebuli sanawilec cxadyofs. rogorc 
mkvlevari g. tyeSelaSvili fiqrobs, evdemon kaTaliko-
zma Seamko da moWeda is. xatis zurgi anu sanawile 
ujrebi, romlebic 36 nawilad aris dayofili da maT 
Sua jvris carieli budea darCenili – vercxlisa. sana-
wileSi Casvenebulia wminda nawilebi – cvilSi amovle-
buli wmindanis Zvlebi. samwuxarod, ver dgindeba maTi 
vinaoba1 . 
swored am sanawilis wminda nawilebis dadgeniT 
SesaZlebelad migvaCnia `Tavi xatis~ qronologiuri wa-
rmomavlobis dadgena. 
rogorc aw gasvenebuli mkvlevari g. tyeSelaSvi-
li fiqrobda, sanawilis ujrebis gaTvaliswinebiT, mas-
Si moTavsebuli iyo mniSvnelovani da Rirebuli re-
liqviebi, upirvelesad ki, mariam RvTismSoblisa, ioane 
naTlismcemlisa da ioane oqropiris, xolo `Tavi xati~ 
unda iyos andria pirvelwodebulis mier awyurSi da-
tovebuli xatis piri, romelSic Semdgom CausvenebiaT 
sxvadasxva siwmindeni2. 
kidev erTi sabuTi, romliTac SesaZlebelia evde-
mon CxetiZis Rvawlis gansazRvra biWvinTis RvTismSob-
lis xatisadmi. kerZod, evdemon CxetiZis saflavis qvis 
warwera wm. giorgis eklesiaSi: `q. ganusvene sulsa mo-
nisa Senisasa afxazeTis kaTalikozs evdemon CxetiZes 
da me damarxulman saflavTa Sina mefeTasa davaxatvine 
                                                            
1 g. tyeSelaSvili, gelaTis saganZuri, gv. 56. 
2 iqve. gv. 57. 
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saydari ese da Sevamke xati biWvinTisa RvTismSobeli 
saxseneblad sulisa Cemisa, amin~1.  
rogorc teqstidan irkveva kaTalikozs mouxatvi-
nebia wm. giorgis saydari da, rac mniSvnelovania amje-
rad CvenTvis, Seumkia biWvinTis RvTismSobeli. 
xatis Semkoba ar niSnavs axlad Seqmnas anu kaTa-
likozma Seamko anu moWeda Zveli xati, dazianebuli da 
amis Semdeg igi, rogorc myari siwminde, daasvena ge-
laTs Tu es garemoeba ar iqna gaTvaliswinebuli, maSin 
gamodis, rom biWvinTis saydris `Tavi xati~, evdemon 
kaTalikosamde ar arsebobda da igi specialurad ge-
laTSi sakaTalikoso sayrdis gadmotanis Semdgom gaiWe-
da. amdenad, biWvinTis RvTismSobeli aris uZvelesi xa-
ti maTSi ganTavsebuli siwmindeebiTurT da misi xelme-
ored Semkoba ukavSirdeba evdemon kaTalikozis saxels. 
vfiqrobT, RvTismSoblis xati vidre mas evdemon 
CxetiZe Seamkobda, warmoadgenda ficarze /andria pir-
velwodebulis mier datovebuli) ferwerul xats, 
romlis zurgzec Casmuli an mimagrebuli iyo wminda 
nawilebi. 
afxazeTis kaTalikoss evdemon CxetiZes 1568 wels 
mouWedvinebia RvTismSoblis oqros xati... `evdemon Cxe-
tisZeman movaWedine da Sevamke xati ese yovlad wmidisa 
dedoflisa Cvenisa RvTismSoblisa da maradis qalwu-
lisa mariamis ZiTurT, Tavi xati oqroTa da TualTa 
mier da margaliTTa brwyinvaled ganvaSvene, xolo ga-
reSemo pativi da karni vercxliTa davaskvene taZarsa 
                                                            
1 b. lominaZe, qarTuli feodaluri urTierTobis istorii-
dan, Tb., 1966, gv. 181. 
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wmidisa RvTismSoblisasa biWuinTas, salocvelad, su-
lisa Cemisa da codvaTa CemTa mosateveblad. amin~1.  
xatis warweraSi Cuens yuradRebas iqcevs miTiTeba 
imaze, rom evdemons es xati dausvenebia biWvinTis ta-
ZarSi: `davasvene taZarsa wmidisa RvTismSoblisasa bi-
WvinTas~. magram, rogorc viciT, biWvinTis es RvTismSo-
beli saukuneebis ganmavlobaSi gelaTis monasterSi im-
yofeboda. rogor moxda misi biWvinTidan gadmosveneba: 
imis codnas, Tu rodis iqna biWvinTidan xati wamosve-
nebuli, an ra droidan imyofeboda gelaTSi (rogorc 
qalbatoni babilina fiqrobs, xati, SeiZleba, mas Sem-
deg, rac is gelaTSi gaakeTes, aRarc wauRiaT biWvin-
TaSi), mniSvneloba aqvs biWvinTidan kaTalikosis sabo-
loo wamosvlis dasadgenad. 
saWiroa SevniSnoT, rom CvenTvis sainteresoa mxo-
lod biWvinTidan xatis wamoRebis faqti da ara is, 
rom xati evdemonma maincdamainc biWvinTaSi daasvena. es 
imitom, rom afxazeTis kaTalikosebi wamosulni biWvin-
Tidan SemdgomSic swiravdnen afxazeTis eklesia-monast-
rebs xatebs da sxva nivT-samkaulebs da aseve daasveneb-
dnen iqaur eklesiebSi, Tundac zogjer am eklesiaSi 
erTi mRvdeli yofiliyo. 
maSasadame, mniSvneloba eniWeba im moments, rom bi-
WvinTis es xati garkveuli droidan gelaTSia. rogorc 
gansvenebulma mecnierma babilina lominaZem gaarkvia Ta-
vis monografiaSi da Cvenc veTanxmebiT2 mas am nawilSi, 
rom xati gelaTSi Seamkes da evdemons Tavis epitafiaSi 
naTqvami aqvs `xati biWvinTisa RvTismSobeli~. damwerma 
                                                            
1 b. lominaZe, biWvinTis xatis 1568 wlis warwera, gv. 101. 
2 b. lominaZe, qarTuli feodaluri ...., gv. 181-186. 
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ratom ixmara sadaurobisa da romelobis aRnmiSvnelad 
aseTi epiTeti? (biWvinTis), xom ar miuTiTebs es imaze, 
rom epitafiis damwers. Tu gamomTqmels, es dasWirda 
gansxvavebulobis aRsaniSnavad, im garemoSi, sadac sxva 
sadaurobis xatebic inaxebodnen? swored, gelaTSi ase-
Ti sxva RvTismSoblebi. maSin ara erTi esvena. maTac 
ase, sadaurobiTa da kuTvnilobiT, uwodebdnen: mag.: 
`xaxulis RvTismSobeli~, `gelaTis RvTismSobeli~, `aw-
yuris RvTismSobeli~1. 
evdemonis periodSi biWvinTis xatis gelaTSi arse-
bobas amarTlebs istoriuli situaciac. es is droa, 
roca sxva eklesiebidan xatebis gamoxizvna xdeba dasav-
leT saqarTveloSi – gelaTSi. es gamowveulia Sesabami-
si kaTedrebis mtris teritoriaze moxvedriT da iq 
mRvdelmsaxurebis SewyvetiT. ase magaliTad, mefe bag-
rat III dros awyuridan gelaTSi modis mawyvereli 
episkoposi antoni (romelic SemdegSi episkoposadac 
akurTxes gelaTSi), romlis drosac awyuris xatic ga-
dmoasvenes gelaTSi. 
am daskvnas amarTlebs evdemon CxetiZis Semdeg af-
xazeTis kaTalikozis eqvTime sayvareliZis erTi sabuTi, 
sadac eqvTime wers: `nebiTa RvTisaÁTa aris evdemon ka-
Talikozis Semowiruli erTi oqros xati biWvinTisa 
RvTismSobeli gelaTs asvenia. erTi jvari moTvalmarga-
lituli, ... nebiTa RvTisaÁTa Sevwire me afxazeTisa 
kaTalikozman efTvimi sayuÁreliZeman biWvinTisaÁ 
RvTismSobelsa gvirgvini oqrosa moTvalmargalituli~. 
aq pirdapiri miTiTebaa imaze, rom eqvTime sayvareliZis 
                                                            
1 b. lominaZe, gv. 183. 
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dros biWvinTis RvTismSobeli ukve gelaTSia. eqvTime 
ki, rogorc vTqvaT evdemonis momdevnoa. 
amgvarad, eqvTimes es miTiTeba – biWvinTis RvTism-
Sobeli gelaTs asvenia – epitafiis monacemTan erTad 
mxolod imas adasturebs, rom evdemonis dros kaTali-
kosis damkvidreba gelaTSi ukve damTavrebula. 
gelaTSi biWvinTis RvTismSoblis xats, sanam muze-
umSi moaTavsebdnen, bevri gansacdeli gadaitana. XIX s. 
II naxevarsa da XX s. dasawyisSi igi orjer gaxda 
davis sagani qarTvelebsa da afxazebs Soris, romlebic 
xatis afxazeTSi dabrunebas iTxovdnen. mkvlevarma m. 
kezevaZem, quTaisis saxelmwifo arqivSi daculi sabuTe-
bis gamoyenebiT, es sakiTxi saaSkaraoze gamoitana da 
dainteresebul pirT igi SeuZliaT ixilon monografia-
Si1. 
rac Seexeba biWvinTis RvTismSoblis (umcros) 
xats igi daculia quTaisis istoriul-eTnografiul 
muzeumSi. igi aris biWvinTis xatis asli, romelic 
XVII saukuneSia damzadebuli odiSis (samegrelos) mTa-
vris levan III-is dakveTiT 1661-1663 wlebSi. xati zo-
miT aris 29,4×14,5 sm. xatze gamosaxulia odigitriis 
stilis RvTismSobeli. igi vercxliT naWedia da mooq-
rovilia. dednisagan gansxvavebiT, es xati traptixi yo-
fila, razedac CarCoze darCenili gadabmis adgilebi 
mowmobs, xati Semkulia 81 patiosani da naxevradpatio-
sani TvliT. 
samwuxarod, saistorio sabuTebidan ar Cans Tu 
Tavdapirvelad sad iyo igi dasvenebuli. SesaZlebelia 
                                                            




xati odiSis samTavroSi iyo, kerZod, xobis monasterSi, 
radgan es taZari biWvinTis taZris metoqi iyo. amasTa-
nave, dasavleT saqarTveloSi am periodSi Seqmnili 
rTuli politikuri situaciis gamo, afxazeTis kaTali-
kosebi SedarebiT mudmivad samegreloSi imyofebodnen, 
xolo biWvinTis RvTismSoblis xati (asli) da dasav-
leT saqarTvelos kaTalikosebi ganuyofelni iyvnen (ma-
galiTad, melaqia kaTalikosi, romelic ZiriTadad sa-
megreloSi imyofeboda). me-17 saukunis meore naxevridan 
afxazeTis kaTalikosebi ukve quTaissa da gelaTSi im-
yofebian da, Cveni azriT, xatic (asli) ukve gelaTSia. 
saerTod, qarTuli oromWedlobis istoriidan cnobilia 
`Tavi xatis~ aslis damzadebis SemTxvevebi. aseT maga-
liTs warmodagens am periodSi damzadebuli SuamTis 
xaxulis RvTismSoblis xatis istoria, romlis dedani 
iyo gelaTis xaxulis RvTismSobeli. 
biWvinTis RvTmsmSoblis (asli) xati me-19 s. qu-
Taisis sakaTedro taZris samxreT karibWeze minaSen ek-
lesiaSi daaTvaliera m. brosem. bagratis taZarSi gela-
Tidan xatis gadmosveneba dakavSirebuli unda iyos do-
siTeos quTaTelTan, romelic iTvleboda afxazeTis ka-
Talikosis mosayrded da sakaTalikos taxtis saganZu-
ris nusxaSi ase ixsenieba: `xati uncrosi biWvinTisa 
RvTismSoblisa~. 
XIX saukunis 40-ian wlebSi xati daaTvaliera da 
aRwera a. muraviovma. 1837 wels dasrulda quTaisSi 
aleqsandre nevelis saxelobis taZris /e.w. `soboros~/ 
mSenebloba. xati bagratis taZridan aq gadmoitanes. 
swored 1923 wels biWvinTis RvTismSoblis (umcrosi) 
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xati, vidre sakaTedro taZars daangrevdnen, gadaeca qu-
Taisis saxelmwifo muzeums da dResac aq imyofeba. 
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Akaki Tsereteli State University 
FROM THE HISTORY OF BICHVINTA ICON 
RESUME 
  
King Bagrat III took the important measures in his 
kingdom to reinforce his central authority. One of the 
important measure was the starting of episcopacy centres and 
moved from Bichvinta to Gelati, in st. Georgie’s church. 
Among of other church chings, the icon of Our Lady of 
Bichvinta, who is the main patron of Apkhazeti was brought to 
Gelati. Then it was set off by the order of Evdemon Chlhetidze. 
The icon is 40x32 sm. It is created on the gold and is set off 
with precious stones. It was taken to France among the other 
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treasure was brought back to Georgia, the icon was delivered to 
the Art Museum of Georgia and it’s there even today. 
There is the icon of Our Lady (young) of Bichvinta, 
which was created in 1661-1663 by the chief of Odishi and it 
represents the copy of the original icon. It is smaller 29,4x14,5 
sm. It is sewed with silver and is golden too. The icon is 
decorated with honest and half honest gens. Today, it is kept in 
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ivane javaxiSvili, rogorc qarTveli eris erT-
erTi gamorCeuli Svili, mravali Semamkobeli epiTetiT 
moixsenieba, maT Soris: ,,eris medroSe” (kolau nadi-
raZe), ,,qarTuli mecnierebis sindisi“, ,,istoriis sju-
lmdebeli“ (lado asaTiani), ,,moZRvari da ganmanaTle-
beli” (isidore doliZe), ,,kaci, romelmac awmyo gaaZ-
liera warsulis codniT“ (konstantine gamsaxurdia) da 
sxv. 
saxelovani swavluli da pirvel qarTuli univer-
sitetis mesaZirkvle ara marto didi mecnieri da 
TvalsaCino erovnuli moRvawe iyo, aramed Cinebuli 
leqtoric. Tbilisis universitetis dafuZnebamde ivane 
javaxiSvili peterburgSi moRvaweobda da, bunebrivia, 
sauniversiteto kursebs rusulad uZRveboda. rac See-
xeba qarTveli msmenelebisaTvis gankuTvnil sajaro le-
qciebs, im dros qarTuli samecniero terminologiis 
simwiris miuxedvad, istorikosi mudam qarTul enaze 
kiTxulobda. 
TanamedroveTa gadmocemiT, ivane javaxiSvili gan-
sakuTrebuli oratoruli TvisebebiT dajildoebuli ar 
yofila, leqciebze zepir saubars is xSirad Tavisive 
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dawerili teqstis wakiTxvas amjobinebda, magram misi 
mSvidi, gawonasworebuli metyveleba da darbaisluri 
stili Tanabrad ipyrobda sauniversiteto-akademiur Tu 
ufro farTo auditorias. ,,saubrobda sadad da damaje-
reblad urTules problemaTa gamo, misi argumentireba 
da mTeli misi metyveleba moklebuli iyo yovelive 
yalb paToss, profesiul ritorikasa da sofizms”.1 ama-
sTan, Temis Sinaarsi, saTqmelis siRrme, siaxle da da-
majerebloba, azris mkafiod da naTlad gadmocema mec-
nieris leqciebs mimzidvelsa da sainteresos xdida. 
aRsaniSnavia, rom sajaro leqciebis kiTxva moma-
valma didma  mecnierma Tavdapirvelad ruseTSi daiwyo. 
peterburgis universitetis aRmosavlur enaTa fakul-
tetis damTavrebis Semdeg ivane javaxiSvili qarTul-
somxuri filologiis kaTedraze datoves saprofeso-
rod mosamzadeblad. 1903 wlidan ki igi ukve am uni-
versitetis privat-docentia. amave wels ukavSirdeba 
misi pirveli sakvirao leqciebic am qalaqSi mcxovrebi 
qarTuli sazogadoebis, gansakuTrebiT moswavle-axal-
gazrdobisaTvis. 
swored im xanebSi peterburgSi Camoyalibda qar-
Tuli istoriis moyvarulTa wre, romelic kviraSi 
erTxel, qalaqis centralur ubanSi mdebare g. Tarxni-
Svilis binaze ikribeboda. sxvadasxva umaRlesi skolis 
qarTveli studentebi Seunelebeli interesiT usmendnen 
iv. javaxiSvilis mSobliur enaze wakiTxul leqciebs. 
wris erT-erTi wevris a. CijavaZis gadmocemiT, ,,am leq-
                                                            
1 gurgeniZe d., ivane javaxiSvili. cxovreba da moRvaweoba, 
Tb., 1996, gv. 44. 
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ciebs eswreboda karga blomad studentoba da ramde-
nime im dros peterburgSi myofi piri, Camosuli Tavis 
saqmeebze“.1   
xsenebuli wris Sesaxeb gazeTi ,,iveriac“ werda: 
,,Sesdga axalgazrda qal-vaJTa wre, romelic didis 
xalisiT swavlobs qarTul istoriasa da literatu-
ras. axalgazrda privat-docenti iv. javaxiSvili ukiT-
xavs maT yovel kviras leqciebs kerZo binazed, msmene-
lni gulmodgined emzadebian am leqciebisaTvis“.2   
XIX saukunis pirvel qarTul ,,arasamTavrobo or-
ganizacias“ - qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrce-
lebel sazogadoebas XX saukunis damdegidan axali 
kulturul-saganmanaTleblo dawesebuleba - saxalxo 
universitetebi Seemata. maTi mTavari daniSnuleba zr-
dasrul mosaxleobaSi uwignurobis likvidacia da gana-
Tlebis gavrceleba iyo.  
pirveli saxalxo universiteti 1867 wels ing-
lisSi gaixsna. msgavsi kerebi Semdeg daniasa da skandi-
naviis sxva qveynebSi aRmocenda. male es siaxle germa-
niasa da safrangeTSic dainerga. moZraobam saxalxo uni-
versitetebis Sesaqmnelad ruseTis imperiaSi, da maT 
Soris saqarTveloSi, farTo gavrceleba 1905-1907 
wlebis revoluciis periodSi hpova. 
agrZelebda ra did TergdaleulTa gzas, ivane ja-
vaxiSvili samecniero-pedagogiuri moRvaweobis parale-
lurad, saWirod da aucileblad miiCnevda dro xalxis 
                                                            
1 jorbenaZe s., cxovreba da Rvawli ivane javaxiSvilisa, Tb., 
1984, gv. 84. 
2 gaz. ,,iveria“,  1903 w., 18 Tebervali. 
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farTo fenebSi codnis Setanisa da saganmanaTleblo 
saqmianobisTvisac daeTmo. 
es miT ufro, rom TviTmpyrobelobis pirobebSi 
saqarTveloSi erovnuli saganmanaTleblo sistema ar 
arsebula. wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis 
ZalisxmeviT gaxsnil skolebSi moswavleebs mxolod 
pirveldawyebiTi ganaTlebis miReba SeeZloT. ganaTleba-
ze moTxovnilebas srulad ver akmayofilebdnen rusul-
enovani saswavleblebi, romlebSic swavla yvelas rodi 
SeeZlo. qarTuli Jurnal-gazeTebis zrunva mosaxleo-
baSi ganaTlebis popularizaciisaTvis didad sasargeb-
lo iyo, magram ar kmaroda. amitom mecnierebis sxvada-
sxva dargSi sajaro leqciebs, Tavisi mniSvnelobidan 
gamomdinare, seriozuli yuradReba unda daTmoboda. 
ivane javaxiSvili erT-erTi pirveli iyo maT Soris, 
vinc aqtiurad gamoexmaura am axal wamowyebas, farTod 
CaerTo da sakuTari wvlili Seitana mis damkvidrebaSi. 
pirveli sajaro leqcia, romelic ivane javaxiS-
vilma TbilisSi 1906 wels waikiTxa, ,,zneobrivi moZRv-
rebis istorias“ eZRvneboda. leqciis teqsti avtoris 
xelmoweriT gazeTma ,,iveriam“ Tavis oTx nomerSi gamo-
aqveyna imave wlis maisis TveSi.1 aq gamokveTili iyo sa-
kiTxebi: qvelmoqmedeba da saqvelmoqmedo dawesebule-
bani. mecnieri ganixilavda, ra saqvelmoqmedo dawesebu-
lebebi arsebobden Zvel saqarTveloSi da vin iyvnen 
maTi damfuZneblebi; rogori iyo maSindeli zneobrivi 
da sazogadoebrivi Sexedulebani, romlebsac emyareboda 
qvelmoqmedeba. ganmartebulia, rom qarTveli xalxis 
ZiriTadi zneobrivi Sexeduleba saxarebis moZRvrebaze 
                                                            
1 gaz. ,,iveria“, 1906 w., 7, 14, 21, 28 maisi #10-13. 
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iyo damyarebuli. avtori gamoyofda glaxakebs (maTxov-
rebs) da meudabnoebs (monaznebs), romlebic sargeblob-
dnen qvelmoqmedTa SemweobiT, ,,glaxakebs mTeli qris-
tianeTa krebuli - eklesia exmareboda, xolo monaznebs 
ki kerZo pirebi, TiToeuli gulSematkivari da Tanam-
grZnobeli“.1 SemdgomSi, ise rogorc dasavleT evropis 
qveynebSi, CvenSic zogi ram Seicvala da qvelmoqmedebam 
Tavdapirveli uangaro xasiaTi ramdenadme dakarga. mo-
nastrebisaTvis Sewiruli qonebis sanacvlod, romelime 
aznauri an xelisufali imaze ki ar fiqrobda, rom qo-
nebrivad exmareboda berebs, aramed marto imaze, rom 
wminda mamebi mis suls RmerTs Seavedrebdnen.2   
ivane javaxiSvilis gamokvleviT, glaxakebis daxma-
reba CvenSi bagrat pirveli kurapalatis droidan (IX 
saukune), saxelmwifo rangSia ayvanili. maSin SemoRebu-
li ,,glaxakTa nawili“ (erTgvari saqvelmoqmedo gadasa-
xadi maT dasaxmareblad) saqarTveloSi XIII saukunemde 
arsebula. mTeli saxelmwifo Semosavlis da dapyrobi-
li qveynebis xarjis 10 %-s qvelmoqmedebas axmardnen. 
,,zneobrivi movaleobis asrulebaze qarTveli sazogado-
eba da mTavroba samRvdeloebaze naklebad ar zrunavda“, 
- daaskvnida mecnieri.3   
momavali didi istorikosi erT-erTi pirveli ga-
moexmaura Tbilisis maswavlebelTa ganzraxvas, 1907 
wels, saSobaod, gaemarTaT sajaro leqciebi ruseTSi 
moRvawe sxvadasxva mecnieris monawileobiT. am ,,saSobao 
universitetSi“ waikiTxa man leqcia saqarTvelos eko-
                                                            
1 gaz. ,,iveria“, 1906 w., 7 maisi #10. 
2 gaz. ,,iveria“, 1906 w., 21 maisi #12. 
3 gaz. ,,iveria“, 1906 w., 28 maisi #13. 
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nomikuri istoriidan, romelsac sxvebTan erTad ilia 
WavWavaZec daeswro. 
Tanadroul presas uyuradRebod ar dautovebia es 
RirSesaniSnavi ambavi. gazeT ,,isarSi“ gamoqveynda info-
rmacia da leqciis mokle mimoxilva. ,,axalgazrda mec-
nierma javaxiSvilma warsul kviras waikiTxa sajaro 
leqcia: ,,ekonomikuri istoria saqarTvelosi uZvelesi 
droidan mecamete saukunemde qristesSobis Semdeg“, vki-
TxulobT gazeTSi. publikaciis avtori al. froneli 
aRniSnavda: ,,sagani Znelia, masalebi mcire da, miuxe-
davad amisa, simcires masalisas ar SeuSinda leqtori, 
rac gamoqveynebulia, imas Tavi mouyara da SedarebiT 
savse suraTi dagvixata Cvenis saqarTvelos warsulis 
ekonomikuri viTarebisa. msmenelma bevri axali ram ga-
igona Tavis qveynisa da ueWvelia gulwrfelad isiamov-
nebda. ...leqciam TiTqmis sam saaTs gastana. leqcia leq-
torma imedianad daasrula: bevri gaWirveba uxilavs sa-
qarTvelos, bevri ubedureba da vai-vaglaxi ganucdiao, 
magram Tuki odesme mciredac mainc rigian pirobebSi 
Cavardnila, mkvdreTiT amdgara da feniqsisebr ganaxle-
bulao“.1    
ivane javaxiSvilis am sajaro leqcias mogvianebiT 
grigol robaqiZe ase ixsenebda: ,,1907 wels saqarTve-
los dedaqalaqSi qarTveli swavluli moxsenebas kiT-
xulobs. TeatrSi teva aRaraa. msmenelTa Soris imyofe-
ba didi qarTveli: WavWavaZe ilia, romlis Tandaswreba 
mTel krebas sazeimo iersa hfens. momxsenebeli jer ki-
dev axalgazrdaa, xolo gonebiT ukve mowifuli.  ... 
laparakobs nela, pauzebiT: etyoba - swonis da zomavs 
                                                            
1 gaz. ,,isari“, 1907 w., 7, 10 ianvari.   
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naTqvams. sityva TiTqo ar emorCileba - albaT cdi-
lobs, arc meti Tqvas da arc naklebi. arc erTxel 
xmis amaRleba: naazris cxadeba ise gulisxmieria misi, 
damswreni guldasmiT ismenen yovel sityvas momxseneb-
lisas - da grZnoben TandaTan, rom maTSi raRac izr-
deba nel-nel. anu ukeT - raRac imarTeba - mze tkbili 
da Zalis momgvreli. ... Tavdeba moxseneba. msmenelni 
aRfrTovanebiT acileben axlad movlenil swavluls, 
xolo Tvali mainc ilias mimarT uWiravT: undaT gai-
gon, Tu ras ityvis dauRalavi mobrZavi saqarTvelos 
kulturisa. neli, mokle, Sinagan aRvivebuli sityviT 
amCnevs didi qarTveli irgvliv TavmoyrilT Tavis gaxa-
rebas. ilias sityva edeba mTel krebas - rigidan rigebs 
- viTar madliT ganfenili dasturi. sixaruli matu-
lobs. bolos es ,,ganaCeni“  momxsenebelsac swvdeba. mis 
mSvid saxes naTeli efineba - TiTqo hsurs gamxnevebuls 
gasZaxos xevsurulad: ,,jani mamimatis!“ axalgazrda 
swavluli ivane javaxiSvilia“.1  
ivane javaxiSvilis am sajaro leqciiT kmayofil 
ilia WavWavaZes erT kerZo saubarSi uTqvams: ,,saqarTve-
los istoria ase unda iwerebodeso”.2  
mecnieris es leqcia efuZneboda 1907 wels gamo-
cemul mis monografiul naSroms ,,saqarTvelos ekono-
miuri istoria IX-XIII ss”. miCneulia, rom am naSromiT 
ivane javaxiSvilma qarTul istoriografiaSi daamkvidra 
socialur-ekonomikuri mimarTuleba da ,,manamdis TiTq-
                                                            
1 robaqiZe g., ivane javaxiSvili, ,,qarTuli ena da 
literatura skolaSi“, 1986, # 2-3, gv. 188. 
2 dumbaZe m., ivane javaxiSvilis adrindeli Semoqmedeba. 
1898-1912, Tb., 1984, gv. 72. 
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mis xelSeuxebeli sakiTxebis mecnierul kvlevas mtkice 
safuZveli Cauyara”.1  
1907 wlis zafxulSi, TbilisSi myof ivane java-
xiSvils gadauwvetia waekiTxa 5-6 leqcia saqarTvelos 
zogadi istoriis sakiTxebze uZvelesi droidan XVIII 
saukunis damlevamde. saTanado gancxadeba leqciebis Se-
saxeb sazogadoebas periodulma presam miawoda,2 xolo 
Semdeg gamoqveynda Catarebuli leqciebis mimoxilvac. 
gavecnoT am masalas:  
,,kviras, 17 ivniss, zubalaSvilis saxelobis sa-
xalxo saxlSi privat-docentma iv. al. javaxiSvilma 
waikiTxa leqcia: ,,damokidebuleba mTavrobasa da wode-
baTa Soris saqarTveloSi IX-XIII saukuneebis ganmavlo-
baSi. leqcias bevri xalxi daeswro da leqtori taSis 
cemiT daajildoves“.3  
axali gancxadeba dainteresebul sazogadoebas qa-
rTveli mecnieris axal leqciebze iwvevda: ,,21, 22 da 
23 ivniss, saRamos 7 saaTze tfilisis sakrebulos sa-
zamTro sadgomSi peterburgis universitetis privat-
docenti iv. al. javaxiSvili waikiTxavs sam leqcias 
Semdeg Temaze: ,,kulturis istoria saqarTveloSi uZve-
lesi droidan XIII saukunemde“.4  
                                                            
1 dumbaZe m., ivane javaxiSvilis adrindeli Semoqmedeba. 
1898-1912, Tb., 1984, gv. 65. 
2 gaz. ,,isari“, 1907 w., 13 ivnisi. 
3 gaz. ,,isari“, 1907 w., 19 ivnisi. 
4 gaz. ,,isari“, 1907 w., 20 ivnisi. 
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ivane javaxiSvils rom gamocxadebuli yvela leq-
cia Cautarebia, amis Taobazec informacia gazeTma 
,,isarma“ Semogvinaxa.1  
sajaro leqciebi sazogadoebisaTvis saintereso 
sakiTxebze im dros imdenad aqtualuri da popularu-
li iyo rom, rodesac 1907 wels TbilisSi ,,saistorio 
da saeTnografio sazogadoeba“ daarsda, misi erT-erTi 
fuZemdebeli, eqvTime TayaiSvili apirebda sazogadoebi-
saTvis erTgvari saxalxo universitetis xasiaTi mie-
caT. ivane javaxiSvils, romelic am axlad Camoyalibe-
buli sazogadoebis nadvili wevri iyo, misi Tavmjdoma-
reobac SesTavazes, magram mecnieri ar daTanxmda. sama-
gierod, mas arasodes uTqvams uari sazogadoebis sasar-
geblod sajaro leqciebis Catarebaze. 
1908 wels ivane javaxiSvilis TaosnobiT Tbilis-
Si e.w. ,,zafxulis universiteti“ amoqmedda,2 romlis 
egidiT ramdenime leqcia gaimarTa. maT Soris, 8 maiss 
Tbilisis sakrebulos darbazSi mecnierma qarTulad 
isaubra Temaze ,,ekonomikuri mdgomareoba aRmosavleT 
saqarTveloSi meTvramete saukuneSi“.3  
1908 wlis 14 ivniss saqarTvelos saitorio-saeT-
nografio sazogadoebis sxdomaze ivane javaxiSvilma 
waikiTxa moxseneba ,,qarTvel istorikosTa filosofi-
                                                            
1 gaz. ,,isari“, 1907 w., # 138-139, 27-28 ivnisi. 
2 jorbenaZe s., cxovreba da Rvawli ivane javaxiSvilisa, Tb., 
1984, gv. 85. 
3 Jurn. ,,Cveni kvali“, 1908, # 3 (8 ivnisi), gv. 39. 
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uri da meTodologiuri Sexedulebebis ganviTareba 
VIII-XII saukuneTa ganmavlobaSi“.1   
federalisturi mimarTulebis gazeTi ,,amirani“ ga-
moexmaura am moxsenebas da gamoaqveyna misi erTgvari 
reziume. sagazeTo publikaciaSi aRniSnuli iyo, rom 
mecniers ZiriTadi yuradReba gaumaxvilebia ioane saba-
nisZeze, giorgi mTawmindelze, efrem mciresa da daviT 
aRmaSeneblis istorikosze. ioane sabaniZis Sesaxeb ivane 
javaxiSvils uTqvams: man im droindeli saqarTvelos 
sazogadoebriv-zneobrivi mdgomareoba aRwera da Cveu-
lebrivi movlena araCveulebriv sazogadoebriv mniSvne-
lobis movlenad dagvisuraTao; giorgi mTawmindelma 
pirvelma gansazRvra, rogori wyaroebiT unda esargebla 
istorikoss, roca mas surda sruli da ndobis Rirsi 
,,cxovreba“ daewera, ragvari cnobebi da sabuTebi SeiZ-
leboda utyuarad da WeSmaritad eRiarebina mwerals; 
efrem mcirem filologiuri meTodebi umwvervales wer-
tilamde miiyvana, xolo daviTis istorikosis Sedarebi-
Ti meTodi farToa da gabeduli, misi Sedarebis sfero 
ganusazRvrelia. 
mecnieri Zalian maRali azrisa iyo xsenebul moR-
vawe-moazrovneTa Sesaxeb. ,,yvela es istorikosi imdenad 
niWieri da SesaniSnavi istorikosebi iyvnen, rom TiToe-
uli ganaTlebuli eris mwerlobisaTvis sasiqadulo da 
                                                            
1 iv. javaxiSvili amis Taobaze miuTiTebs Tavisi gamokvlevis 
- ,,istoriis mizani, wyaroebi da meTodebi winaT da axla“ pirveli 
wignis winasityvaobaSi, ix. javaxiSvili iv., Txzulebani Tormet 
tomad, t. VIII, Tb., 1977, gv. 21; gaz. 
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damamSvenebeli iqneboda“,1 xazgasmiT aRuniSnavs ivane 
javaxiSvils.2      
qarTvel swavlulTa Soris ivane javaxiSvilma 
erT-erTma pirvelma, sajaro leqcia quTaisSic gamarTa. 
es iyo 1908 wlis ivlisSi. im dros quTaisSi jer ki-
dev ar arsebobda saxalxo universiteti, arc saxalxo 
saxli da arc saxalxo auditoria. miuxedavad imisa, 
rom quTaisi moklebuli iyo saxalxo saganmanaTleblo 
dawesebulebebs da qalaqSi arc am saqmeze ,,mudmivad 
mzrunveli“ adamianebi moipovebodnen, sajaro leqciebis 
prqtika mainc SemouRiaT. gazeTis cnobiT, leqtorebi 
Tbilisidan modian da iqaur leqciebs imeorebeno. 
,,iso“-s fsevdonimiT xelmoweril sagazeTo kores-
podenciaSi vkiTxulobT: TbiliselebisaTvis kargad 
cnobilma leqtorma ivane javaxiSvilma waikiTxa leqcia 
,,aRmosavleT saqarTvelos ekonomikuri mdgomareoba me-
18 saukuneSi“. leqcia metad saintereso iyo. leqtors 
axali statistikur masala da davTrebi aRmouCenia am 
                                                            
1 ,,amirani“, 1908 w., # 86, 18 ivnisi. 
2 cota mogvianebiT, naSromSi ,,istoriis mizani, wyaroebi da 
meTodebi winaT da axla“, iv. javaxiSvili miuTiTebda: ,,qarTuli 
saistorio mwerlobisa da azris ganviTarebaSi gansakuTrebuli 
Rvawli miuZRviT: ioane sabanisZes, romelmac Tavisi Sroma garkve-
ul gegmaze aago, ... cxovrebis kerZo movlenaSi sazogado mniSvne-
lovani garemoeba SeniSna da Tavis Tanameddoveebsac daanaxva; ... gi-
orgi mTawmindels, romelmac saistorio mwerlobis meTodebi Cven-
Si uaRresad ganaviTara da masobrivi magaliTi Sehqmna; ...efrem mci-
res, viTarca saistorio mwerlobis meTodebisa da teqnikis sauke-
Teso Teoretikossa da CvenSi analogiis meTodis SemomRebs; agre-
Tve daviT aRmaSeneblis SesaniSnav istorikossac, romelmac isto-
riuli Sedareba samoTxrobo meTodad aqcia“. ix. javaxiSvili iv., 
Txzulebani Tormet tomad, t. VIII, Tb., 1977, gv. 43-44. 
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saukunis ekonomikuri mdgomareobis Sesaswavlad. avto-
ri sinanuls gamoxatavda, rom leqcias cota msmeneli 
daswrebia, radgan ,,Cveni qveynis Sesaxeb qarTuli leq-
ciebi arc magre rigaT ainteresebs Cvens sazogadoeba-
so“.1                                  
ardadegebis periodSi, roca ivane javaxiSvili sam-
SobloSi Camosvlas axerxebda, gadaudebel movaleobad 
miaCnda, TbilisSi, quTaisSi Tu sxva did qalaqSi saja-
ro leqciiT gamosvla saqarTvelos istoriisa da qar-
Tuli kulturis istoriis sakiTxebze.2  
Tavisi leqciebiT ivane javaxiSvili ,,saqarTvelos 
istoriis codnas avrcelebda da amasTan erTad, samSob-
losadmi siyvaruls Tu ukeTesi momavlisadmi rwmenas 
aRvivebda“.3   
axalgazrda mecnieris sajaro leqciebs sazogado-
eba didi interesiT xvdeboda. ivane javaxiSvilis leq-
ciebi qarTvel xalxs ayvarebda samSoblos, unergavda 
Tavisuflebisa da ukeTesi momavlisaTvis brZolis sur-
vils.4 imdroindeli qarTuli presa gulTbilad da aq-
                                                            
1 gaz. ,,xomli“, 1908 w., 17, 19, 20 ivlisi.  
2 mecniers uyuradRebod arc q. gori dautovebia. 1909 
am qalaqis dainteresebul sazogadoebasac hqonda SesaZlebloba 
moesmina cnobili qarTveli istorikosi sajaro leqcia. ix. jor-
benaZe s., cxovreba da Rvawli ivane javaxiSvilisa, Tb., 1984, gv. 
85.  
3 dumbaZe m., ivane javaxiSvilis adrindeli Semoqmedeba. 1888-
1912, Tb., 1984, gv. 14. 
4 iv. javaxiSvils miaCnda, rom ,,erovnuli TviTSemecnebis 
gaRviZebisa da gaRvivebisaTvis, gansakuTrebiT ki ganmtkicebisaTvis 
warsulis codnas aqvs didi mniSvneloba: istoria adamianis msof-
lmxedvelobas afarToebs da imave dros saWiro siRrmesa da safu-
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tiurad exmaureboda am leqciebs, maRal Sefasebas 
aZlevda maT mecnierul donesa da sazogadoebriv mniSv-
nelobas. ivane javaxiSvili udidesi pasuxismgeblobiT 
ekideboda saqmes, saubrobda umTavresad masze, ris did 
nawilsac uSualod ikvlevda, yvela saWiro SemTxvevaSi 
imowmebda pirvelwyaroebsa da konkretul faqtebs. moq-
medeba TviT mis mierve SemuSavebuli principiT: ,,mecni-
er istorikoss unda axsovdes is zneobrivi pasuxis-
mgebloba, romelic mas awevs da romelic mas avalebs 
Tavisi dausabuTebeli hipoTezebi istoriis sinamdviled 
ar warmoidginos“.1 amasTan, sazogadoebam unda icodes 
,,utyuari, WeSmariti istoria da ara gazviadebuli, 
yalbi“.2   
ivane javaxiSvilis leqciebi iyo profesionali 
istorikosis mier Catarebuli mecnieruli kvlevis 
erTgvari angariSi sazogadoebis winaSe, magram imavdro-
ulad es sajaro saubrebi ufro metsac niSnavda. akade-
mikos giorgi CubinaSvilis sityviT, leqciebze ivane 
javaxiSvili msmenels zogad, farTo da damTavrebul 
warmodgenas uqmnida ,,istoriul movlenaTa da epoqebis 
suraTebze“.3  
saqarTveloSi leqcia-saubrebiT saganmanaTleblo 
muSaobis gagrZelebas safrTxe Seuqmna kavkasiis rusu-
                                                                                                                              
Zvlianobas aniWebs“. ix. sarTania d., Studiebi ivane javaxiSvilis 
samecniero meTodologiidan, Tb., 2005, gv. 5. 
1 javaxiSvili iv., Txzulebani  Tormet tomad, t. III, Tb., 
1982, gv. 40.  
2 javaxiSvili iv., mamuliSviloba da mecniereba, Txzulebani 
Tormet tomad, t. XII, Tb., 1998, gv. 67-68. 
3 jorbenaZe s., cxovreba da Rvawli ivane javaxiSvilisa, Tb., 
1984, gv. 86.   
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li administraciis ganzraxvam, aekrZala saxalxo uni-
versitetebSi qarTul enaze sajaro leqciebis kiTxva. 
qarTveli sazogadoeba ukmayofilod Sexvda am ambavs. 
JurnalSi ,,saqarTvelos moambe“ amasTan dakavSirebiT 
vkiTxulobT: ,,saxalxo universitetis daarseba Cven 
mravalmxrivad gvaxarebda da gvegona, rom iq Cveuleb-
rivi garusebis da gadagvarebis politika Tavs ar iCen-
da, radgan am simpatiur dawesebulebis mizani yovel 
politikur brZolis gareSe sdgas; is avrcelebs xalx-
Si codnas, magram aqac movstyuvdiT. frTis gaSlac ver 
moaswro axalma dawesebulebam da akrZales adgilobriv 
enebze leqciebis kiTxva. es iseTi aSkara Seusabamobaa, 
iseTi zedmeti Zaladobaa, rom imedi unda viqonioT, 
rom male moispoba“.1                                         
rogorc Cans, Jurnalis publicistis varaudi 
gamarTlda. xelisuflebas ukan dauxevia da qarTul 
enaze leqciebis wakiTxvis akrZalva gauuqmebia.    
1909 wlis maisis meore naxevarSi ivane javaxiS-
vili TbilisSi Camovida da ori sajaro leqcia dagegma. 
amis Sesaxeb gazeTi ,,Cveni azri“ Semdegs iuwyeboda: 
,,qarTuli Teatri. oTxSabaTs da xuTSabaTs, 27 da 28 
maiss saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazoga-
doebis sasargeblod s.-peterburgis universitetis pri-
vat-docenti iv. al. javaxiSvili waikiTxavs qarTulaT 
or leqcias: ,,qarTuli samarTlis istoria“. dasawyisi 
saRamos 8 saaTze. 
adgilebis fasi TiTo leqciisaTvis, loJebi: li-
teris 5 m.; benuari da beletaJi 3 m.; parteri: 1 rigi 
1m. 50 k.; 2-4 rigi 1 man.; 5-10 rigi 75 k.; 11-17 rigi 50 
                                                            
1 Jurn. ,,saqarTvelos moambe“, 1909, #6, gv. 5.                        
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k.; galeria 1 rigi 30 k.; danarCeni - 20 k. bileTebi 
iyideba Teatris kasaSi yovel dRe diliT 10-2 s.; 
saRamoTi 6-8 s“.1     
xsenebuli leqciebi ZiriTadad VII-XII saukuneebis 
qarTuli iuridiuli azrovnebis mimoxilvas mieZRvna. es 
iyo mecnieris kvleva-Ziebis erTi nawili am didi prob-
lemis irgvliv, romelic imave wels gagrZelebebiT dai-
beWda qarTul periodul presaSi (Jurnalebi: ,,eri”,  
,,Cveni eri” da ,,saqarTvelos moambe”).  
rogorc maSindel periodul presaSia aRniSnuli, 
leqciebze, ,,romlis sagani friad da friad saintereso 
iyo”, damswreTa ricxvi mcire yofila. leqciebis Sina-
arsiT ,,Zlier kmayofili” darCenila axalgazrdoba, ga-
nsakuTrebiT isini, visac ,,swyuria samSoblo kulturis 
warsulisa da awmyos Seswavla”. 
mecnieris leqciebsa da masze ganxiluli sakiTxis 
warmoCenas gazeTma ,,droebam” Tavis or nomerSi dauTmo 
adgili. mimoxilva mixako wereTels ekuTvnoda. misi 
sityviT, ,,rva saaTis ganmavlobaSi vugde yuri da ar 
maxsovs, erTi meti sityva wamoscdenodes (ivane java-
xiSvils, - o. j.) usabuTod an raime gatacebuli hipo-
TeziT Seemkos saerTo suraTi da perspeqtiva Cveni sa-
marTlis ganviTarebis mimdinareobisa. ... sagnis sidides 
misTvis sruliadac ver waurTmevia mecnieris keTil-
sindisiereba da sidinje, gamWriaxoba da survili mov-
lenaTa dawvrilebiTi analizisa.”-o.2  
                                                            
1 gaz. ,,Cveni azri“, 1909 w., 27, 28 maisi. 
2 gaz. ,,droeba”, 1909 w., # 117; aseve, mixako wereTeli 
ivane javaxiSvilis Sesaxeb, Tb., 2014, gv. 45. 
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mixako wereTeli imasac SeniSnavda, rom ,,b-ni iv. 
javaxiSvili aswavlis da ara ,,oratorobs”. visac swav-
la unda, mxolod is mivides xolme mis leqciebze, 
,,saoratorod” ki ara mgonia mas scalodes an einte-
resebodes igi”.                                              
ivane javaxiSvilma momdevno wlis ianvarSic ar 
daarRvia tradicia da TbilisSi yofnisas ramdenime 
sajaro leqcia Caatara. gazeTma ,,momavali“ gamoaqveyna 
aseTi gancxadeba: 
,,saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazoga-
doebis sasargeblod peterburgis universitetis pri-
vat-docenti ivane javaxiSvili qarTulad waikiTxavs 
oTx leqcias saqarTvelos istoriidan Semdeg dReebSi: 
13, 14, 15 da 17 ianvars. leqciebis sagani: ,,qarTuli 
istoriuli literatura sazogadoebriv azrTa mimdina-
reobasTan SekavSirebuli V-XVIII saukuneebSi. leqciebi 
waikiTxeba puSkinis saxelobis saxlSi, aleqsandres ba-
RSi da daiwyeba 17 ianvars saRamos 8 saaTze, xolo da-
narCeni leqciebi - 7 saaTze. 
fasebi aTi Sauridan xuT Sauramde. bileTebi iyi-
deba puSkinis saxelobis saxlSive“.1 am faqtis gamo 
mogvianebiT iv. javaxiSvili werda: ,,tfilisSi sam sa-
jaro leqciaSi mTeli qarTuli saistorio mwerloba 
iyo ganxiluli uZvelesi droidan moyolebuli  XVIII 
saukunis dasasrulamde“.2  
                                                            
1 gaz. ,,momavali“, 1910 w., 14 ianvari. 
2 javaxiSvili iv., Txzulebani  Tormet tomad, t. VIII, Tb., 
1977, gv. 21. 
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yvela dagegmili leqcia Catarda. Jurnali ,,saqar-
Tvelos moambe“ kmayofilebiT SeniSnavda, rom leqciebi 
mecnierma mSobliur enaze waikiTxa.  
friad saintereso leqciebis mTavar Rirseba iyo - 
,,siuxve cnobaTa da maTi kritika, mere kidev moxerxe-
buli koncentracia auarebel masalisa, riTac b-ni ivane 
javaxiSvili marTlac ganirCeva Cveulebriv profesor-
Tagan. oTx leqciaSi iseTnairad gacnoba mTeli am aua-
rebeli masalisa, misi daxasiaTeba da kritika ise, rom 
arc erTi mniSvnelovani wvrilmanic ar iqmnas gamoto-
vebuli, Zlier Zneli saqmea da yvela profesors ar 
SeuZlia“, - xazs usvamda leqciis erT-erTi damswre da 
JurnalSi gamoqveynebuli mimoxilvis avtori.1 imave Ju-
rnalSi (cenzurisaTvis Tvalis axvevis mizniT gamo-
dioda sxvadasxva saxelwodebiT) dabeWdilia leqciebis 
Sinaarsic, romlis saJurnalo versia aseve mixako 
wereTlis momzadebulia.2 aRniSnul sajaro leqciebSi 
ganviTarebuli debulebebi mecnierma SemdegSi ganavrco 
da calke wignadac gamosca saxelwodebiT ,,Zveli qar-
Tuli saistorio mwerloba“.  
1913 wlis zamTarSi ivane javaxiSvilma TbilisSi 
waikiTxa sajaro leqcia Temaze: ,,Zveli qarTuli xe-
lovneba“, romelSic gaaSuqa qarTuli xelovnebis gan-
viTarebis gza da msmeneli erovnuli kulturuli mem-
                                                            
1 Jurn. ,,saqarTvelos moambe“, 1910, #13 (24 ianvari), gv. 9. 
,,B”-s fsevdonimiT gamoqveynebuli mimoxilvis avtori mixako 
wereTelia.  
2 ix. almanaxi ,,moambe“, 1910, # 1 (31 ianvari), gv. 12-14; 
Jurn. ,,eri“, 1910, #1 (7 Tebervali), gv. 9-11; #2 (14 Tebervali), 
gv. 9-11; #3 (21 Tebervali), gv. 5-7.  
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kvidreobis mdidar istorias aziara. saubari oTx saaTs 
gagrZelebula. ,,leqcia metad saintereso gamodga. pro-
fesors Seukrebia auarebeli da didmniSvnelovani masa-
la qarTuli Zvelis xelovnebisa, qristianobis xanidan 
XVII saukunemde“, acnobebda mkiTxvels gazeTi ,,merc-
xali“.1 leqciis Sinaarsi gazeT ,,saxalxo gazeTis“ sam 
nomerSi daibeWda.2 mimoxilva sruldeboda cnobiT, rom 
,,profesori ivane javaxiSvili ,,mxurvale taSis cemiT 
daajildova da ramdenimejer gamoiwvia sazogadoebam, 
romelic oTxi saaTis ganmavlobaSi pirdapir sulga-
nabuli ismenda am sayuradRebo leqcias“.3  
sagulisxmoa, rom aseTive Sinaarsis leqcia saTa-
uriT ,,Zveli qarTuli xelovnebis istoria“ ivane java-
xiSvils 1913 wlis 16 ianvars quTaisSic waukiTxavs.4 
sajaro leqcia TeatrSi gamarTula da damswre sazoga-
doebis didi interesi gamouwvevia.5 amis miuxedavad, 
erT-erT msmenelma fsevdonimiT `Z“, adgilobriv gazeT-
Si, leqcias metad kritikuli Sefaseba misca. gavecnoT 
mokled am statias: avtoris sityviT, ,,samwuxaroT, is, 
rac pativcemulma privat-docentma waikiTxa, ar SeiZ-
leba CaiTvalos Zveli qarTuli xelovnebis istoriaT. 
xelovnebis istoria Seicavs gacilebiT ufro farTe 
Sinaarss, vidre i. javaxiSvilma Tavis leqciaSi mogvca. 
                                                            
1  gaz. ,,mercxali“, 1913 w., 15 ianvari. 
2 gaz. ,,saxalxo gazeTi“, 1913 w., 18, 19, 20 ianvari. 
3  gaz. ,,saxalxo gazeTi“, 1913 w., 20 ianvari. 
4 gamocxadebuli iyo, rom mecniers 5 ianvars, quTaisis Tea-
trSi unda waekiTxa leqcia Temaze ,,qalaqis TviTmmarTveloba meC-
vidmetesa da meTvramete saukuneebSi“, magram Semdeg leqciis Te-
maca da TariRic SeucvliaT. 
5 gaz. ,,mercxali“, 1913 w., 18 ianvari. 
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... leqtorma gagvacno ara qarTuli xelovneba, aramed 
erTi dargi am xelovnebisa, saxeldobr, xuroTmoZR-
vreba, Tu ar miviRebT mxedvelobaSi ramdenime sityvas, 
romelic iyo Tqmuli qarTul Zvel mxatvrobaze da 
tanisamosis istoriaze. ... leqcia warmoadgenda mkrTal 
nawyvetebs qarTuli xelovnebis istoriidan“. 
leqtors msmenelTa yuradReba gansakuTrebiT saek-
lesio xuroTmoZRvrebaze SeuCerebia. dauxasiaTebia Se-
nobaTa sxvadasxva nawili, romelTaTvisac wyaroebSi 
moiZieba Sesabamisi terminebi. ,,am detalebis aRwera Se-
iZleba arxeologiisTvis Zalian saWiroa, mara unda ga-
movtydeT, mayureblisaTvis metad mosawyeni iyo“, - das-
Zenda publikaciis avtori.  
`Z“ winaaRmdegobaSi vardeboda, rodesac CamoTv-
lida leqciaze ganxilul sakiTxebs, kerZod: sasaxle-
ebis, koSkebis, cixeebis garegnuli da Sinagani struq-
tura, maTi moyvaniloba da moxazuloba; sasaxleebis 
mimdebare walkotebi; qandakeba; xis CuqurTma da orna-
menti; oqromWedloba. Tuki leqtori xuroTmoZRvrebis 
paralelurad, yvela CamoTvlil Temasac Seexo, aseve 
isaubra mxatvrobasa da tansacmelzec, gamodis rom igi 
ar Semofarglula xelovnebis mxold erTi dargiT, ro-
gorc amas kritikosi werda. 
leqciis dasasrul, ivane javaxiSvils miumarTavs 
sazogadoebisaTvis da urCevia, mouaros xelovnebis Zeg-
lebs, romlebic ingreva da iRupeba maTive daudevrobiT. 
,,arasdros mogvitevebs STamomavloba, rom iseTi dide-
buli Zegli xelovnebisa mTel dedamiwaze, rogoric 
aris bagratis taZari, Cven iseT saSinel mdgomareo-
bamdis miviyvaneT, romelSidac igi axla imyofeba.  qar-
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Tvelebi movaleni arian mTeli kacobriobis winaSe 
Seinaxon is, rac ekuTvniT ara marto maT, aramed mTel 
kacobriobaso“.1  
miuTiTebda ra leqciis xarvezebze, `Z“ werda: 
leqcia ganmartebuli unda yofiliyo ,,bundovani sura-
TebiT“, magram isini imdenad bundovani gamodga, rom 
verafers gaarCevdiT. ,,jadosnur fanars“ xSirad Wirde-
boda leqtoris miSveleba, bolos ki sul gamoirTo, 
rac leqciis STabeWdilebas asustebda. ,,leqtori ar 
Seecada eCvenebina, ra alagi uWiravs qarTul xelov-
nebas sazogadoT da xuroTmoZRvrebas kerZoT msoflio 
xelovnebaSi. saWiro iyo agreTve aRniSvna da garkveva 
imisi, Tu ramdenaT damokidebuli iyo qarTuli xuroT-
moZRvreba ucxour xuroTmoZRvrebisagan. saWiro iyo 
aRniSvna..., ra aris sakuTari Semoqmedebis nayofi da ra 
ucxoeTisa. - ai kiTxvebi, romelzedac unda moeca pasu-
xi leqtors da amaze odnav mainc dasabuTebuli pasuxi 
ar mogvca“.  
ar moipoveba masala, romelic cxadyofda, upasuxa 
Tu ara kritikul werils raime formiT ivane javaxiS-
vilma. magram ramdenad profesionaluri iyo `Z“-is Se-
niSvnebi, amis garkveva SesaZlebelia. zemoT ukve iTqva, 
rom ivane javaxiSvilis gansaxilveli leqciis Sinaarsi 
daibeWda ,,saxalxo gazeTSi“. masSi mkafiod Cans Semde-
gi: iq, sadac masala iZleoda ucxouri da qarTuli xu-
roTmoZRvrebis erTmaneTisagan gamorCevis saSualebas, 
ivane javaxiSvili amas miuTiTebda. magaliTad, is ambob-
da: ,,rgvali naxevar sferoiani gumbaTi iSviaTia qar-
                                                            




Tul eklesiaSi da moipoveba mxolod iseT eklesiebSi, 
romlebic aSenebulia bizantiis gavlenis qveS (martvi-
lSi, atenis taZarSi). qarTul xelovnebaSi gumbaTis 
orive nawili - yelica da Tavic waxnagovania“. an kidev: 
,,cixeebi Sendebodnen oTx-kuTxe an rgval Senobad. 
oTxkuTxedi Zveli drois aris, SemdegSi ki rgvali. 
romelia qarTuli rigis xuroTmoZRvrebis damaxasiaTe-
beli, es unda gamoirkves, jer ki gamourkvevelia. ... 
safaris eklesiis kankelis Sesaxeb uvarovas qalsa da 
kondakovs hgoniaT, rom igi bizantiuria, magram amis 
damamtkicebeli sabuTi ar moipoveba. winaaRmdeg, arSiebs 
qarTuli xasiaTi aqvs da imas amtkicebs, rom igi qar-
Tuli xelovnebis nimuSia“.1  
1914 wlis 7 da 8 ianvars ivane javaxiSvilma 
saistorio da saeTnografio sazogadoebis sasargeblod 
TbilisSi gamarTa sajaro leqcia ,,saqarTvelos ekono-
mikuri weswyobileba da mdgomareoba XVII-XVIII sauku-
neebSi“. gazeTSi mocemuli iyo leqciis gaSlili gegma, 
romelsac aseTi saxe hqonda: 1. masalebi da wyaroebi 
saqarTvelos ekonomikuri istoriis Sesaswavla; 2. sa-
xelmwifo marTva-gamgeoba da ekonomikur-safinanso wes-
wyobileba saqarTveloSi; 3. saqalaqo marTva-gamgeoba, 
wes-wyobileba da dawesebulebani; 4. mosaxleoba; 5. 
mcxovrebTa uflebriv-qonebrivi uswor-masworoba; 6. 
qarTl-kaxeTSi mcxovrebi sxvadasxva erebi, maTi ricxvi 
da raodenoba; 7. qalaqebi saqarTveloSi; 8. meurneoba 
da aReb-micemoba; 9. saxelmwifo mudmivi da drogamoS-
                                                            
1 gaz. ,,mercxali“, 1913 w., 19 ianvari. 
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vebiTi gadasaxadebi; 10. saqarTvelos samefoebisa da 
samTavroebis Semosavali.1  
mecnierma msmenelebs ganumarta, rom ,,qarTuli ta-
Zrebis sidiade moTxovnilebiT iyo ganpirobebuli, e.i. 
qarTveli xalxis kulturuli done imdenad maRali 
iyo, rom ubralod nagebi Senoba maT gemovnebas ver da-
akmayofilebdao. qarTuli taZrebis naSTebi amtkiceben, - 
ambobda leqtori, - rom namdvili moTxovnileba iyo 
mSvenieris bunebisa da xelovnebisa, xuroTmoZRvre-
sajaro leqciebi Cveulebriv fasiani iyo da maTze 
daswreba specialuri bileTebiT SeiZleboda. bileTebs 
leqciis momwyobi dawesebuleba yidda. xazgasmiT unda 
aRiniSnos, rom ivane javaxiSvili Tavisi sajaro leq-
ciebis Semosavals sazogado da saqveyno saqmeebs axma-
rda. magaliTad aseTi faqtis damowmebac SeiZleba: 1914 
wlis seqtemberSi TbilisSi cecxli gauCnda da daiwva 
qarTuli dramatuli Teatris Senoba. petrogradSi myo-
fi mecnieri kita abaSiZes atyobinebda: ,,qristesSobis 
Sua ricxvebSi kvlav saqarTvelosken vibruneb pirs. 
tfilisSi da quTaisSi me leqciebis wakiTxvas vapireb 
(Tu exlandeli pirobebis mixedviT SesaZlebeli iqneba) 
(mxedvelobaSi hqonda mimdinare msoflio omi, - o. j.) 
qarTuli Teatris asageb Tanxis gasaZliereblad da 
omianobisagan dazaralebulTa sasargeblod“.3  
arsebobs sxva, aranakleb saintereso saarqivo masa-
lac, romelSic aRnusxulia saqarTvelos saistorio da 
                                                            
1 gaz. ,,saxalxo gazeTi“, 1914 w., 5 ianvari. 
2 gvritiSvili d., ivane javaxiSvili, Tb., 1968, gv. 28. 
3 jorbenaZe s., cxovreba da Rvawli ivane javaxiSvilisa, Tb., 
1984, gv. 131.  
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saeTnografio sazogadoebis sasargeblod wakiTxuli sa-
jaro leqciebis Semosavali. ivane javaxiSvilTan dakav-
SirebiT dokumentSi aRniSnulia, rom  qarTul TeatrSi 
mis mier 1914 wlis 7 da 8 ianvars Catarebul leqci-
ebs sazogadoebisaTvis miucia wminda Semosavali 168 ma-
neTi da 45 kapiki. eqvTime TayaiSvilis sityviT, ,,metad 
davalebuli varT am mxriT Cveni sazogadoebis wevris, 
profesor ivane aleqsandres Ze javaxiSvilis mier ro-
melic sazogadoebis saxeliT da sazogadoebis sasar-
geblod TiTqmis yovel wels kiTxulobda leqciebs, an 
sayuradRebo moxsenebebs akeTebda sazogado krebaze. am 
leqciebis sagani iyo: qarTuli samarTlis istoria, 
Zveli qarTuli xelovnebis istoria, ekonomikuri str-
uqtura da mdgomareoba saqarTveloisa, qarTveli 
istorikosebi da maTi nawarmoebni, saxelmwifo weswyo-
bileba Zvel saqarTveloSi da sxv.“ gaweuli Rvawli-
saTvis mecniers sazogadoebis sabWos dadgenilebiT, 
werilobiTi madloba gaduxades.1  
ivane javaxiSvilma tradicia 1915 welsac gaagr-
Zela da am wlis pirvel TveSi TbilisSi kvlav gamarTa 
sajaro leqcia. Jurnal ,,klde“-s furclebze dabeWdil 
werilSi publicisti daviT kasraZe farTod mogviTx-
robs am faqtis Sesaxeb. misi sityviT, ,,friad sagulis-
xmo leqcia waikiTxa Cvenma Tanamemamulem prof. iv. 
javaxiSvilma saqarTvelos uflebis istoriidan me-VIII 
da me-XIV saukuneebSi. vambobT, sagulisxmiero,  ... rom 
ufro naTeli, ufro cxadi Seiqmna Cveni warsulis si-
                                                            
1 metreveli r., saqarTvelos saistorio da saeTnografio 
sazogadoeba, Tb., 1982, gv. 43. 
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diade. exla davrwmundiT, rom saqarTvelos ara marto 
xmal-kaparWis momarjvebaSi hqonia unari, rom misi war-
suli ara marto xmlis wverze iyo damokidebuli, ara-
med socialuradac da politikuradac igi sadiado 
wertilze mdgara“. 
,,dRes ufro, vidre sxva dros axalgazrdebs gag-
veRviZa survili Cveni warsulis Seswavlisa, - ganag-
rZobs d. kasraZe. - dRes ufro, vidre sxva dros 
vgrZnobT saWiroebas davukvirdeT Cvenis warsulis po-
litikurs da socialur cxovrebas, viswavloT da 
aRvadginoT Cveni uflebaTa da CveulebaTa usaWiroesi 
terminologia Sinauri cxovrebis mosawyobad. 
b-ni iv. javaxiSvilis leqcia ... Cvens mimdinare 
cxovrebaSi xazgasasmelia, rogorc erTi uSesaniSnavesi 
gamomafxizlebeli sayviris Zaxili... 
madlobis Rirsia b-ni iv. javaxiSvili aseTi mniSv-
nelovani leqciis wakiTxvisaTvis, magram ufro meti 
madlobis Rirsi iqneba Tu aiRebs da da rac SeiZleba 
mokle xanSi saxelmZRvanelod gamoscems imave leqcias 
Tundac im miniaturuli saxiT, rogorc man wagvikiTxa 
18 ianvars, marTlac am RirSesaniSnav CvenTvis istori-
ul dRes“, - asrulebda leqciis mimoxilvas daviT kas-
raZe.1  
ivane javaxiSvilma ,,istoriografiuli xasiaTis 
klasikuri naSromebi Seqmna, romelTagan zogierTi im-
denad da im saxiTaa gakeTebuli, rom am sakiTxze wera 
iv. javaxiSvilis Semdeg niSnavs, rogorc ityvian xol-
me, `iliadas~ weras homerosis Semdeg“ - werda akade-
                                                            
1 Jurn. ,,klde“, 1915, #3, 25 ianvari, gv. 14-15. 
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mikosi giorgi Citaia.1 aseve mravalmxriv mniSvnelovani 
iyo mecnieris sajaro leqciebi, romlebsac is 10-ze 
meti wlis ganmavlobaSi kiTxulobda saqarTvelos sxva-
dasxva qalaqSi da mrvalricxovan msmenels acnobda da 
ayvarebda mSobliur istorias. es kargad Cans mixako 
wereTlis werilSic ivane javaxiSvilisadmi, romlida-
nac amonaridiT vamTavreb winamdebare statias:   
,,Tqveni monografiebisa da wignebis gamocema didi 
saqmea ara marto mecnierebisaTvis, aramed TviT Cveni 
gankacebisaTvisac. saukeTeso propagandaa igi saqarTve-
los ideisa. es dakvirvebiT da gamocdilebiT vici. jer 
TbilisSi rom viyavi TvaliT vnaxe, ramdeni urwmuno da 
umecari moarjula Tqvenma leqciebma da saqarTvelo 
awamebia. ... 
Tqven, batoni vano, imitom gaqvsT mopovebuli 
Rrma pativiscema da siyvaruli Cvens gulSi, rom qar-
Tul mecnierebis namdvili damwyebi xarT, qarTulad 
swerT, qarTulad kiTxulobT leqciebs, saqarTvelos-
Tvis gindaT mecniereba“.2   
ivane javaxiSvilis sajaro leqciebs, maTi saganma-
naTleblo daniSnulebis garda, hqonda kidev erTi wa-
ruvali Rirebuleba: es leqcia-saubrebi iyo erTgvari 
istoriuli narativi, romelic qarTvel sazogadoebas 
xels uwyobda sakuTari Tavis Secnobasa da ,,sulis 
wvrTnaSi”, uyalibebda mas koleqtiur mexsierebas da 
amzadebda erovnuli TavisuflebisaTvis.Mmecnieris leq-
                                                            
1 enimkis moambe, 1943, #XIII, gv. 282. 
2 wereTeli m., eri da kacobrioba, Tb., 1990, gv. 310-311; 




ciebma umniSvnelovanesi roli Seasrula Secvlil sa-
zogadoebriv-politikur sinamdvileSi, rodesac saWiro 
gaxda axali faseulobebisa da identobis Zieba. es si-
namdvile ki 1917 wels TviTmpyrobelobis damxobam da 
ruseTis imperiis daSlam Seapiroba, romelic win usw-
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almanaxi ,,moambe“, 1910, #1 (31 ianvari). 
gaz. ,,amirani“, 1908 w., #86, 18 ivnisi. 
gaz. ,,iveria“,  1903 w., 18 Tebervali. 
gaz. ,,iveria“, 1906 w., 7, 14, 21, 28 maisi. 
gaz. ,,isari“, 1907 w., 7, 10 ianvari.   
gaz. ,,isari“, 1907 w., 13, 19, 20, 27 ivnisi. 
gaz. ,,mercxali“, 1913 w., 15 ianvari. 
gaz. ,,momavali“, 1910 w., 14 ianvari. 
gaz. ,,saxalxo gazeTi“, 1913-1914 ww., #797, 800, 
801, 802; 1080. 1084. 
gaz. ,,Cveni azri“, 1909 w., 27, 28 maisi.  
gaz. ,,xomli“, 1908 w., 17, 19, 20 ivlisi.  
Jurn. enimkis moambe, 1943, #XIII.                            
Jurn. ,,eri“, 1910, # 1, #3. 
Jurn. ,,klde“, 1915, #3, 25 ianvari. 
Jurn. ,,saqarTvelos moambe“, 1909, #6.        
Jurn. ,,saqarTvelos moambe“, 1910, #13 (24 ianvari). 
Jurn. ,,Cveni kvali“, 1908, # 3 (8 ivnisi). 
 
                                                                     
Otar Janelidze 
Gori State Teaching University 
PUBLIC LECTURES OF IVANE JAVAKHISHVILI IN 
TBILISI AND KUTAISI 
RESUME 
 
This article deals with public lectures  by  a celebrated 
scientist and  prominent national figure, founder of the first 
Georgian University, Academician Ivane Javakhishvili in 
Tbilisi and Kutaisi in 1906-1915, on various issues of the past 
history of the country. 
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Parallel to his teaching and research activities, Ivane 
Javakhishvili found it necessary and needed to contribute his 
time to introducing education and knowledge to wide ranges of 
people. This was the goal of public lectures launched under the 
auspices of the public University, in which Ivane Javakhishvili 
was one of the first to be involved. Finances obtained from the 
lectures the scholar would always spend for public and country 
needs. 
Society always met Ivane Javakhishvili lectures with 
great interest. These lectures were a kind of historical narrative, 
which supported the society to understand its identity and 
“temper its soul”, to form its collective memory and inspired it 
to fight for freedom. 
 
 
